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A s u n t o s d e l D í a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Se pretende imponer el terror! No creemos necesario—se dice en 
. . i i i • *„ 1-, otra carta de Barcelona—exponer los 
anarouista—o bolchevista, que i o I ,• , p 
an**Hu»c'v . medios de aue nos valdremos Dará 
del nombre es secundario—en 
Barcelona, para desde Barcelona 
extenderlo al resto de España. Es 
la de ahora la tercera o la cuar-
ta tentativa desde hace tres años; 
es decir, desde que se instauró en 
Rusia el régimen comunista. 
Tentativas análogas se hicieron 
en Italia y en Francia, con dinero 
llegado en gran parte de Rusia, 
como del ex-imperio ruso llegaron 
también dinero e instrucciones a 
los Estados Unidos, según lo han 
reconocido y declarado las auto-
ridades federales. 
Refiriéndonos a España, o más 
concretamente a Barcelona, donde 
en diez días han ocurrido treinta 
atentados anarquistas, hemos leído 
amplios extractos de una corres-
pondencia ocupada por la policía 
francesa cuando los registros do-
miciliarios efectuados en Francia 
con ocasión de la huelga general 
iniciada el día primero de Mayo; 
correspondencia cifrada y trasmi-
tida a mano entre revolucionarios 
españoles que se decían represen-
tantes de la "Confederación Na- Bancos de BerKn para la propaganda 
cional del Trabajo" y los agentes 
de un "Comité Internacional de la 
Confederación General del Traba-
1 jo," de París. 
Una de las primeras cartas, fe-
chada en Barcelona, en 1919, di-
ce: 
medios de que nos valdremos para 
levantar a los obreros de la Cana-
diense. Si no podemos desencadenar el 
conflicto por un sector, lo desenca-
denaremos por otro. Podemos afirmar 
que hemos llegado a la sindicación 
completa de los obreros de los tran-
vías; si estos trabajadores acuden a i 
nuestro llamamiento aseguraremos el I 
éxito. Nunca ha sido más floreciente; 
que ahora la organización obrera. Lo | 
que falta son fondos para afrontar! 
los gastos de propaganda, los soco-1 
rros a los presos y otras cosas ncce-l 
sarias para resolver el problema plan-; 
teado. Confiamos en que nos enviareis [ 
los subsidios para llevar a buen ter-
mino el movimiento. . . 
De una misiva llegada a Bar-
celona, veinte días después: 
A propósito de la inoportunidad de 
emplear propagandas doctrinales y 
de que es ya hora de que hablen las 
mauseres, el Consejo Director opina 
lo mismo; pero no olvida que antes i 
es necesario unir las voluntades de los 
sindicalistas que forman la Interna-
cional (la tercera Internacional, o sea 
la de Moscú) a fin de evitar un fra-
caso: he ahí el motivo de tantas con-
ferencias. No temáis que falten los 
recursos en dinero, porque dieciocho 
millones están depositados en los 
A y e r , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e m p e z ó e n S a n S e b a s t i á n l a 
s e s i ó n i n i c i a l d e l C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
Camaradas: hemos recibido la nue-
Va visita de Miguel Jorge Poscow que 
nos ha entregado dos mil pesetas con-
tra recibo. Nos sorprende mucho que 
no se nos haya anunciado la visita 
de Poscow A instancias suyas le di-
mos una carta acreditándole entre la 
organización levantina. Según sus de-
claraciones, piensa ir a las provincias 
andaluzas para estudiar el problema 
agrario y ver la mejor manera de ex-
plotar la miseria de los campesinos. 
Debemos advertiros que en lo sucesivo 
no aceptaremos a ningún emisario cu-
ya llegada no se nos haya anuncia-
do con anticipación. . . etc. 
En carta posterior, también fe-
chada en Barcelona, se lee: 
A propósito del ofrecimiento que 
w nos hace de productos químicos, 
debemos informaros que H. nos da lo 
que necesitamos, por dinero. Tomamos 
nota. sin embargo, del ofrecimiento. 
Se comprende sin esfuerzo de 
<7ué productos químicos se trata. 
No demos entero crédito a lo 
de los 18 mil lones—¡y deposita-
dos en Berl ín!—mas por los ex-
tractos copiados se adivina: más 
exactamente se demuestra de dón-
de partía y parte el impulso de 
los movimientos anárquicos bar-
celoneses, de la "propaganda por 
el hepho" que ha costado la vi-
da a muchos patronos y que aho-
ra amenaza la de los obreros re-
calcitrantes. 
El espacio nos falta ya para 
seguir espigando en la correspon-
dencia ocupada en París a raíz de 
la huelga del primero de Mayo. 
Puede ser todavía oportuna la 
reproducción de nuevos extractos, 
que deben ser para nosotros una 
lección, por lo menos una adver-
tencia; porque hay cierta analo-
gía, no en cuanto a la intensidad, 
pero sí en lo que se refiere a la 
tendencia, entre lo que viene ocu-
rriendo en Barcelona y lo que, a 
juzgar por muchos síntomas, unos 
viejos, otros recientes, se preten-
de que ocurra en la Habana. 
SAN SEBASTIAN, Julio 30. (Cable es-1 
peciaí de la Prensa Asociada). 
La sesión inicial del Consejo de la 
Liga de las Naciones empezó e6ta| 
tarde a las cuatro. Se discutirán 
cuestiones de menor importancia, pe-1 
ro de carácter práctico, como por 
ejemplo la de facilitar el tránsito por 
Europa. i 
Es probable que el Consejo di fa-
cultades a la comisión del tránsito 
en París para que solucione directa 
y prontamente los problemas que sur-
gen de las nuevas ordenanzas sobre 
pasaportes y derechos aduaneros, quft 
ahora demoran a los trenes interna-
cionales en todas las fronteras, cau-
sando grandes molestias a los pasa-
jeros. 
El Consejo también considerará si 
en vista de los fuertes gastos y la len 
titud del trabajo en la comisión del 
Sarre, el costo total debe ser o no su-
fragado por la población como hasta 
aquí. Se ha hecho evidente que tan 
to Francia como Alemania están di-
rectamente interesadas en esto y so 
cree que debe compartir los gastos 
de esa comisión. E l resto de la se-
sión se celebrará en secreto y se de-
dicará probablemente a las cuestio-
nes sometidas por la Cruz Roja a 
la Liga. 
La primerasesló n pública del Con-
sejo se celebrará el martes y se espe 
ra que las sesiones duren una se-
mana. 
Bl martes, la comisión del desarme 
nombrada en la sesión celebrada en 
Roma por el Consejo en el mes de 
mayo pasado se reunirá para preparar 
su dictamen el cual será presentado 
al Consejo antes de que termine su» 
sesiones. 
Espérase que los miembros del 
Consejo sean recibidos por el Rey Don 
Alfonso en el Palacio de Mlramar. 
L a B i b l i o t e c a N a c i o e a l 
BALFOI R CBKE K|fC£SÁBIC EX ; 
BLOQUEA F(0>OMI(0 
SAN SEBASTIAN, Julio 29. (Cable es ! 
pecial de la Prensa Asociada) . 
Arturo J . Balfour, repre'entante I 
inglés en el Consejo de la Liga de 
las Naciones, hablando con los co. 
rresponsales sobre el programa del' 
Consejo que celebrará su sesión ini-! 
cial mañana, dijo: 
"Nosotros necesitamos emplear co-
mo arma el bloqueo económico". 
Agregó que consideraba que la se-
sión revestía gran importancia por-
que entre otros detalles de su pro-
grama figura la cuestión del bloqueo. 
También dijo que si fuere necesa-
rio aplicar el bloqueo económico a 
una nación que retase a la Liga, su 
resistencia no podría durar mucho 
tiempo. 
"Ninguna nación estaría dispuesta 
a destruirse a si misma en esta época 
de civilización exponiéndose a seme-
jante castigo. Xo es probable que se 
recurriera con frecuencia a esta me-
dida extrema, porque la Liga no sería 
desacatada más de una o dos veces.*'i obreros no sindicalistas, que recien-
Mr. Bolfour expresó la opinión de I temente han sido victimas de numero-
que la Liga estaba expuesta a dos sos ataques. 
peligros: primeramente a lo que de 
claran algunas personas que creen 
que es nn organismo inútil .y en se-
gundo lugar a los que se imaginan 
que la Liga es el remedio para todas 
las dificultadles internacionales. Si 
todas las naciones confiaran sus pro-
blemas en estos mismos momentos a 
eee organismo, no podría funcionar 
de una manera debida. Es preciso 
que se le dé tiempo para desarro-
llarse 
WETLER, CONDECORADO POR EL 
GOBIKHX) POBTUGUES 
MADRID, Julio bO. 
El capitán general Weyler, a quien 
recientemente se le otorgó el título 
nobiliario de Duque del Rubí, será 
condecorado mañana por el gobierno 
portugués que le confiera la Gran 
Cruz de la Orden de San Benedicto 
Avlz. 
La condecoración le será Impuesta 
, , , , ^ • j i Por el ministro portugués acreditado Aludiendo después a la cuestión de en esta Corte 
las islas Alland, acerca de ra cual se: t > n 
había conjurado un choque entre Fln-| (ONFLIC'TO KNTRE EMPRESARIOS 
landia y Suecla, Mr. Balfour citó ésto! UAr.TJT }. Pv^y' '" 
como un ejemplo de la verdadera efi-! MADRID, Julio 30 
cacia de la Liga para asegurar la paz.¡ Ha s^gido un serio conflicto entre 
Pero declaró que detrás de estas dis-' los empresarios teatrales de Madrid y los músicos y otros empleados de 
los teatros, a causa de negarse los 
empresarios a reconocer el sindicato 
de empleados teatrales. 
Uno de los teatros de Madrid ya ha 
tenido que funcionar varias noches sin 
Habiéndose concedido la jubilación 
por el Tribunal Supremo al señor 
Domingo Figarola Caneda, actual Di-
rector de la Biblioteca Nacionial, 
ayer presentó la renuncia de dicho 
cargo al señor Secretario de Ins-
trucción Pública. 
El señor Figarola, distinguido ami-
go nuestro, fué el fundador de la 
Biblioteca Nacional y a su competen-
cia y laboriosidad se debe la acer-
tada organización y perfecto funcio-
namiento de ella. Su renuncia ha de 
ser muy lamentada por cuantos co-
nocen las excelentes dotes de acti-
vidad, talento y cultur» que adornan 
al señor Figarola. 
Para sustituirle se indica al señor 
Francisco de Paula Coronado, anti-
guo compañero eja la prensa y muy 
estimado amigo, y que reúne rele-
vantes cualidades para el cargo, en 
el que se le presentaría amplio cam-
po para el desarrollo de sus Inicia-
tivas. 
Constituiría un indiscutible acier-
to el nombramiento del señor Coro-
nado, quien sería un continuador de 
la ogra del señor Figarola Caneda. 
E l p e t a r d o e n i a 
i g l e s i a d e S . F e l i p e 
Resultado de la tnrestlgración pollcia. 
ca y jadicial 
i 
Bl doctor Antonio García Sola, juezj 
de Instrucción de la sección primera | 
de esta Capital, asistido del secreta-
r¡ó don Jesús Oliva, se constituyó ayer 
en la Iglesia de San Felipe de Neri, | 
practicando una inspección ocular en j 
el lugar, donde la noche anterior, y i 
durante la fiesta que anualmente sel 
celebra a Santa Marta, estalló un pe.' 
tardo, causando el consiguiente páni-
co entre los feligreses allí reunidos 
y el fallecimiento de la señora Am-
brosia Montoto, vecina de Basarrate 
número 3-
Después oí juzgado tomó declara-
ción al ilustrísimo Obispo de Pinar 
del Río Monseñor Ruiz, quien relató 
lo ocurrido, refiriéndose a sus esfuer-
zos desde el púlplto, donde predicaba, 
para contener con sus palabras a los 
fieles presas de gran agitación. 
La policía secreta detuvo ayer a 
Andrés pércz Fraile, a quien en un 
informe presentado ante el juzgado 
se acusa de ser el autor del criminal 
atentado. Fué instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
También fué arrestado Rosendo 
Iglesias Liebres, que aparece ser el 
impresor de las hojas clandestinas 
que se Imprimieron en la casa "Cuba 
Nueva". Fué remitido al Vivac. 
Hasta ahora se hallan detenidos 
tres individuos por este hecho, los 
dos mencionados anteriormente y 
Santiago Agrá Segarra a quien los 
expertos acusan de estar complicado 
en la Impresión de la hoja anuncian-
do la colocación del petardo. 
Probablemente, de un momento a 
otro, la policía hará nuevas deten-
ciones . 
Los desperfectos causadas por el 
petardo son de poca consideración. 
cusiónos en semejantes casos, debían 
obtener más fuertes sanciones que las 
que tenía en mira la Liga. 
Bl orador hizo hincapié en la signi-
ficación de celebrarse la sesión del 
Consejo en un país neutral. Se ma-t 
nífest satisfecho porque el Conde Qui-
ñones de León, Embajador español en 
Francia, iba a presidir la sesión, i 
''porque los servicios que ha presta-1 
do a la Liga este miembro neutral 
son muy conocidos". 
Dirigiéndose a los representantes 
de la prensa española, especialmen-
te, Mr. Balfour dijo que se alegraba 
de que la sesión se celebrase en Es-
paña porque hacía resaltar el carác- ¡ 
ter internacional de la Liga. 
"Lastimoso error hubiera sido que' 
los aliados hubiesen olvidado el ca-1 Fnincisco Espino y los vigilante es-
rácter universal de este organismo", i prciales do los F'errocarrilf s, s."'. Poli, 
continuó Balfour. ¡carpo Lafoii; 3íj Manuel Rodríguez; 
Es igualmente importante que no 1 W Adolfo La Guardia, 00 Ma^ás Bus. 
solo los neutrales sino los Estados! tañíante y varios empleados de la 
enemigos pertenezcan a ella, lo mía. I {Estación tan pronto se dieron cuen-
mo que los aliados. Los que no se den; ta del incendio, y después ele dar an-
cuenta de este hecho no comprende- i so a los Bomberos, abrieron la nave 
rán la importancia de todo este mo-jecupada por el Expross. procediendo 
vimieuto. Si se han de realizar Tas I a atacar ol fuego con extinguidores 
esperanzas del mundo os preciso quel qnimicos. 
todo el mundo coopere. Después acudieron los liomberos de. 
Mr. Balfour dijo que cousideraba' los cuarteles de Corrales y Zulueta 
que esta sesión del Consejo revestía I funcionando dos boin. as. A las dos de 
gran importancia no solamente porj la madrugada había sido extinguido 
los motivos anteriormente expuestos i «1 fuego. 
I n c e a d i o e n e l E x p r e -
s o d e l a T e r m i n a ! 
\ la 1 y 35 minuto^ de la madru-
gada do hoy, se declaró un incendio 
en el departamento del Express Cu-1 
baño Americano, establecido en el ala i 
izquierda del edificio principal de la 
Estación Terminal. 
El sereno de diclio departamento 
sino también a causa de los varios 
asuntos que se han de discutir, enn^ 
ellos la cuestión del bloqueo a la cual 
dá gran importancia. 
M CUESTION SO( IAI. EN RArt( E-
EOV\ 
El ca>pHán de la cuarta estación 
de policía señor Cárdenas, se consti-
tuyó en la Estación Terminal levan-
tando la oportuna acta. 
Ante dicho frncionario policíaco 
prestaron declaración el sereno Es 
Bl Gobernador de Barcelona croc| pino y varios vigilantes. Todos creen 
que los patronos consentirán en apla-1 llU9 ei fuego fué producido por una 
zar el "lock ouf que se había anun-, (.0iiiia de cigarro que encendida arro-
ciado para el lunes, a cambio de la. jó impensadamente alguno de los in-
mayor vigilancia prometida por laa| dividuos del público que se suben so. 
autoridades para la protecció •. de los i bre ias tongas de paquetes en las úl-
VOTO DE CONFIANZA A MILLE 
RAND 
PARIS. Julio 30. 
El Ministro Millerand abtuvo nue 
vamente el apoyo de la Cámara de 
timas horas de la tarde en su afán 
de obtener el despacho en el día 
de las mercancías'que llevan al Expre 
so con destino al interior de la Re-
pública . 
Hasta ahora n se sabe la ascenden-
Diputados hoy para su arreglo de la i cía de los daños causados. Los pa-
cuestión del carbón en Spa. frente a 
un informe adverso de la comisión 
de hacienda. Se Je dió un voto de 
doscientos cincuenta y seis contra 
ciento sesenta y nueve. 
A b o r d o d e l a c o r a z a d o < 4 A l f o n s o X I I F 
E l a l m u e r z o d e a y e r a l o s r e p o r t e r s . - L a m a r c h a d e l 
c o n t r a l m i r a n t e C o r n e j o . - E l b a i l e d e e s t a n o c h e 
quetes destruidos por el fuego pasan 
cien, pertenecientes a distintos 
comerciantes de esta plaza. También 
quedaron destruidos por el agua unos 
ochocientos paquetes más. 
orquesta, porque el empresario se ne-
gó a contratar profesores pertene-
cientes al sindicato. 
Otros teatros amenazan con adop-
tar la misma actitud. 
Al mismo tiempo el sindicato está 
redactando las bases de un contrato 
para todos los teatros en el que so 
pedirá que solo se empleen a miem-
broŝ del sindicato. 
En la eventualidad de que los em-
presarios mantengan su actitud con-
tra el sindico, muchos teatros se 
verán obligados a cerrar sus puerta-. % ______ 
LLEGADA DE HERM A >OS T)E L i 
REIW DOÑA TUTORIA 
VIGO. Julio 30. 
El Marqués de Carrisbrook, nerms*-
no de la Reina Doña Victoria y su 
esposa, llegaron aquí hoy. Visitarán 
a la Reina en Santander. 
VISITA DEL HtNISTRO (HIMNO 
A RARCEEON \ 
BARCELONA, Julio 30. 
El señor Fernández Blanco, Min¡^ 
tro chileno en España, l egó aquí bor 
de visita. 
Al l EROOS DE Eos 4GRICtJLT0. 
RES 
CORDOBA, Julio 30. 
T-iOS representan fos le todos tos 
agricultores de la España meridional, 
en reunión celebrada aqu^ hoy, acor-
daron pedir que ol gobierno requise 
toda la cosecha de grano del país, 
cen la excepción de la cantidad nece-
saria para las siembras. T>os agrin;' 
toros han declarado que si el nobipr* 
no hace la debida diFtribnción se pp-
drá atender fácilmente a lys necesi-
dades del , ais. 
Se protestó enérgicamente cu la rcu 
nión contra la fuerte contribución im. 
puesta a los cereales. 
L a c u e s t i ó n d e l a g u a 
\ 
HaCC «pcIhi diiî  que apiiralos pn-
rJlicadoros no funciMum 
El Jefe Local de Sanidad en comi-
sión doctor Rnjrique Diago. recihió 
ayer un informe del inspector módico 
doctor Lagomasino. en el que le da 
cuenta de haber podido comprobur 
que desde hace lo menos ocho días, 
los aparatos del cloro, situados ou lo-
tanques de Palatino, no funcionan, 
debido en gran parte h negligom i;» 
de los empleados de Obras Públiciis. 
encargados de ese servicio. 
El doctor Lagomasino llama la uten 
ción acerca de ese incalificable aban-
dono que puede traer graves perjui-
cios a la salud pública, al no \>s"ir a 
la Habana esas aguas en perfectas 
condiciones de salubridad, dado que 
con el empleo del cloro resultan mt>-
nos peligrosas para el consumo. 
Es muy probable i.ue el Secretario 
de Sanidad en el próximo Consejo do 
Secretarios pida la intervención y fis-
calización de los tanques de Palatino 
por funcionarios de la referida depen-
dencia. 
A la una de la tarde de ayer tuvo 
efecto el almuerzo con que el coman, 
dante del "Alfonso XIII" obsequió a 
los reporters, que tuvieron a su car-
So las informaciones de los festejos 
y del recibimiento tributado al hermo-
so acorazado español. 
La lancha de vapor, del buque, tras, 
•fdó a bordo desde el muelle de la 
Capitanía del Puerto a los Invitados, 
siendo recibidos en la escala ñor un 
oficial. 
la, Julio Pérez Gofll de La Discusión 





Huevos Richelieu; pes 
, Roesbeef; frutas, café, 
helados; Vinos de las Bodegas bilbaí-
nas Carta Blanca, Goulet, y un vino 
especial elaborado para la marina es-
pañola "Macharnudo Victoria", que 
fué muy elogiado. 
Al descorcharse el champan, se le. 
vantó el señor Cornejo, y en brillan-
tes y sentidas frases, expuso la Im-
presión recibida desde su arribo al 
puerto de la Habana, diciendo: 
—Por temperamento y costumbre, 
no suelo hablar ni me gusta, n¡ sé. 
Lo» concurrentes 
Pórtela, d© Heraldo de Cuba- Santa 
Coloma y Benito del Heraldo'de Cu-
?a; José Salvat, de el Cuarto Poder; 
Horacio Molina, Enrique Molina y 
XoSi? v ^ T m 0 ; . ^ Va ^UCha 7 i* no 8116,0 ni « S^ta, n¡ sé. 
n-ás y w i X . h J Vf1^"0' I 0 ' hoy' por<lue O™™ expresaros 
Ce^e.tiní A i ™ 6 ; "x> Cornercio; , mi gratitud para que seáis el porta-
de D i I r t o ^ ^ t f J ^ V Í ? I e v f i VOz ante 61 Puebl0 de c»ba. 
¿ d r ^ ^ "egué a esta población. 
MnnHrT o- tTesn° y Klko • de El he pasado los días más hermosos de 
^ ¿ . ^ J ^ Z l l ^ 1 1 ^ ^ • E 1 h i ^ No volveré Probabl?mSenSted: 
dor rv0; E?""^0 Amello de Avisa-1 ella, nivolveré a pasar días tan feli 
Sha perCiaV.Anrt0nl? DocamPO. de , ees; esos no se pasan más que una 
S , , ^ ^ f 1 " * de ^ dación; Quinito vez en la vida 
t^6-. _P a'_ Yie^pte G. Morales^ Durante mI estancia aquí sólo he 
recogido afectos, bondades, cariño. No 
tengo más que una nota en mi alma 
y sólo una canción en mi garganta, un 
recuerdo de gratitud para todos; gra-
titud Inmensa que me acompañará 
mientras viva, para el pueblo cubano, 
y al decir pueblo, no hago distinción 
alguna entre-cubanos y españoles que 
aquí se encuentran, a la prensa, z. 
las autoridades... para todos. Haced 
presente a todos esta gratitud Inmen-
sa mía, este cariño que a todos pro-
feso y que jamás olvidaré estos días 
| pasados en este bello e incomparable 
j . VT ¡-". ., »n.cui,f v j . .i>i .i s, 
^_Oiario Español; Enrique Fígaro-
E l t i f f l b r e e n 
l a s f a c t u r a s 
bre de todos, por el homenaje tribu-1 
tado, manifestando que conservarían i 
para siempre grato recuerdo de las 
emociones sentidas en los actos de 
confraternidad Tiispano-cubanos kft 
vados a cabo en homenaje de los ma-
rinos, representantes de la madre Es-
paña. 
Brindó por la prosperidad personal 
del Contralmirante Cornejo, por Cuba, 
por España, y por el engrandecimien-
to de su Marina. 
Bn nombre de los reporters del 
Puerto y en inspiradas décimas, brin-
dó el señor Molina. E l señor José Ló. 
pez por los reporters gráficos. El se-
ñor Francisco Pérez, leyó una carta 
del señor Roqueñi, repórter del puer. 
to de nuestro colega "El Mundo" ex-
cusándose de no poder asistir al al-
muerzo, brlndimdo desde lejos por 
España, por Cuba y por su país Mé-
jico. 
A todos se les aplaudió sinceramen, 
te. 
El servicio de la mesa estuvo a 
cargo de los marineros Eduardo Me-
nández Tuero, Avelino Palmeiro, 
Francisco Diego, Amando Ave y Jo-
sé Martínez Torrado. 
El café fué tomado en el lujoso ga, 
bínete del balconcillo de popa, don-
de el Comandante departió alegre-
mente con todos firmando numerosas 
tarjetas, que deseaban conservar mu-
chos de los allí presentes como re. 
cuerdo de aquel acto. 
„ ^ Asociación de Comerciantes 
h a „ ^ ^"^do ayer, una comunica-
'̂on del señor Secretario de Hacien-
. contestando a una comunicación 
iue se le había dirigido haciéndole 
"na consulta sobre la Ley del Timbre, 
aquí la comunicación: 
ComerSed8ente ^ ^ Asociaci6n de país 
Señor 1 L4 
En contestación a su atento escrí-
J Qíl 1S Hal ...... • * -
Levanto mi copa por la prosperidad 
de Cuba y del pueblo cubano y porque 
vosotros, en vuestra profesión perio-
nianifesUrle m.P i f0.61 gUf0 dística- obten^is toda clase de éxitos, 
i l ars í *Z¿1 fact"ras ^ Grandes aplausos acogieron las elo. 
** cuíntíel valoí L l rt^i ten,endü CUenteS frases del señor Honorio Cor-D a • j l o r total de la misma, nejo. 
( f l^onn^rf- • r Nue8tro «™P«ñ"o el señor Celes-li) l̂ opoldo Cancio Lana. I tino Alvarez, dió. las gracias en nom-
E m b a r c ó e l V i c e p r e s i d e n -
te de l a C o m p a ñ í a 
A é r e a C u b a n a 
Embarcó ayer para los Estados Uní 
dos por la vía de la Florida nuestro 
distinguido amigo el Coronel Nicolás 
de Cárdenas, vice presidente de la I 
"Compañía Aerea Cubana-' para des- \ 
pués en compañía de su bella y ele-
gante esposa la señora Nena Ariosa 
de Cárdenas que se halla pasando una 
corta temporada en Lenox. seguir 
viaje a París, Londres y Madrid, 
El señor Nicolás de Cárdelas per 
manecerá en Europa hasta fi -.es de 
noviembre y durante, su excursión 
estudiará todo cuanto se relacione con 
la aviación visitando para ello los 
principales talleres así como los mas 
célebres y notables aeródromos. 
Mientras dure su ausencia se hará 
cargo de la dirección de la "Compa 
ñfa Aerea Cubana" nuestro estimado 
amigo el señor Juan Ohaythen. 
Deseamos un feliz viaje al señor 
Cárdenas. 
ün recorrido por el bufjur 
Para reseñar los diferentes depar-
tamentos del buque a los que no lo 
habían recorrido, comisionó el Co-
mandante, al oficial Pedro Pérez de 
Guzmán, Alférez de Fragata, quien 
tuvo toda suerte de atenciones con los 
reporters, a hora avanzada de la tar-
de, abandonaron el barco despidién. 
dose del Comandante Cornejo, 
La Marcha del f ontralmirante Cor. 
nejo 
Nos manifestó el Comandante del 
"Alfonso XIII" que su viaje tendrá 
efecto en el vapor "P. de Satrúste-
gui" que zarpará de este puerto en 
los primeros días del entrante mes. 
Esperará al nuevo comandante que 
ha embarcado en la Coruña, el 20 del 
actual, en el vapor francés "Flandre" 
próximo ya a estas playas. 
P a r a t r a t a r d e l c o n f l i c t o d e b a h í a , s e 
r e u n i e r o n a y e r l o s c o m e r c i a n t e s 
tenares de parejas, rué concurrirán al 
baile. 
Banderas de todas las naciones, han 
sido colocadas artísticamente en el 
centro del buque y centenares de plan 
tas han convertido la cubierta del aco-
razado, en un jardin flotante. 
Grutas formadas con banderas y 
varias fuentes luminosas con pececl-
llos de colores, han sido instaladas 
u bordo en las bocas de las carbone-
ras. 
Ayer fueron designados por el ca-
pitán del Puerto, el número suficien-
te de vigilantes de la Policía los que 
estarán en la escala del acorazado, 
y en una lancha para impedir que las 
embarcaciones puedan acercarse a 
bordo. 1 
Como ya se publico, la policía del 
puerto exigirá rigurosamente las in-
vitaciones, las cuales deberán ser en-
tregadas en el sobre, que tiene el 
cuño de la Legación de España, el 
nombre de la persona a quien se' le 
expidió, y el número de personas que 
lo han de acompañar. 
ti baile de esta noche 
Desde ayer tarde dieron comienzo a 
bordo, los preparativos de la gran fies 
ta bailable que en honor de la socie-
dad habanera, ofrecen el Comandan-
te y oficiales del "Alfonso XIII". 
Millares de bombillas eléctricas 
han sido Instaladas en el barco. Toda 
la cubierta desde la torre de proa, 
hasta la popa, ha sido despojada de 
estorbos, para dar cabida g l̂as cen-
Continúa en la SEGUNDA página 
E l T t e . G e n e r a l D . F e -
d e r i c o M o n t e v e r d e 
En breve llegará a la Habana el 
Teniente General del Ejército Espa-
ñol don Federico Monteverde y Se-
daño. 
Al Ilustre militar actualmente Go-
bernador de Marruecos, le ha sido con 
cedido poj- S. M. el Rey don Alfonso 
XIII un año de permiso que vendrá 
a disfrutar a Cuba, su tierra natal, 
donde . cuenta con numerosos amigos 
y familiares. 
El general Monteverde fijará su re-
sidencia en el Cerro, donde vive una 
hija suya. 
En el salón de actos de la Lonja) 
del Comercio se reunieron ayer bajo 
la presidencia del señor Julián Llera, j 
gran número de comerciantes impor-
tadores de víveres. 
Abierta la sesión el señor Llera ma. 
nifestó que la comisión que hace ya 
algún tiempo había sido designada pa-
ra gestionar la solución del conflicto 
de bahía se entrevistó con la repre-
sentación de los obreros, por haber 
llegado a su conocimiento que éstos 
estaban dispuestos a ayudar al co-
mercio a extraer las merc?ncías de 
los muelles de la Port Harana Dock 
Co. 
El señor Ramón Larrea que presi-
lla la comisión, dijo que en la entre-
vista con la representación obrera, és-
ta le había ratificado el ofrecimiento 
de prestar su concurso para la ex-
tracción de las mercancías deposita-
das en los almacenes de la Port Ha- ¡ 
vana Dock Co., pero con la condición 
de no entenderse en absoluto con la 
administración de dichos almacenes 
y que el comercio le garantice el pago 
de los jornales, admitiendo los capa- j 
taces y delegados designados por el 
Gremio. 
Basándose en este asunto hablaron 
los señores Fernández. Barraqué yj 
Larrea, quienes expusieran que los 
causantes de este conflicto son los I 
navieros, que se apoyan en el Deere-1 
to presidencial que autoriza el cobro! 
de almacenajes y lanchajes, en perío-¡ 
opeisa asa na opueno 'uSionq ep op i 
de cosas los comerciantes se ven im-
posibilitados de extraer sus mercan-i 
cías, pero que en cambio la Compañía I 
de la Port Havana Dock y los lan- i 
choros, van obteniendo grandes utili-
dades con el cobro de las excesivas 
tarifas, autorizadas por dicho Deere-1 
to. 
El señor Larrea aluliendo a la ex-
posición que hace tiempo dirigió la 
Asociación de Comerciantes al señor 
Presidente de la República, en la que 
se proponían los ..-edios de poder 
resolver el conflicto, de bahía, dijo 
que no la había tomado en conside. 
ración, toda vez que hasta la fecha 
nada se ha resuelto sobre el parti-
cular. 
Después de deliberar extensamen-
te, se acordó aceptar el ofrecimiento 
de los obreros nombrándose una co-
misión formada por los señores Ra-
món Larrea, Rafael Ftilacios, Nicanor 
Gómez, Antonio Antón y Severlno Gó-
mez, para que se entreviste nuevamen 
te con la representación obrera, y 
solicitar de ella que hagan por es-
crito su ofrecimiento, y que después 
sea presentado a los navieros y a la 
Administración de la Port Havana 
Dock Co., dándoles un corto plazo 
para que exponga si están conformes 
o nó y en este último caso hacerlos 
responsables de los perjuicios que so 
brevengan a las mercancías. 
También se propuso que la comisión 
solicite audiencia del señor Presiden-
te de la República, para demostrarle 
lo perjudicial que resulta en la prác-
tica el Decreto dictado últimamente 
sdbre el cobro de esas exageradas ta-
rifas, y que en caso de no conseguir 
la modificación de las mismas, poner 
una cláusula e nlos contratos, liacien-
do constar que los importadores, no 
Continúa en la SEGUND- página 
L a n u e v a m a q u i n a r i a 
d c l c e n t r a i ^ E s p a ñ a " 
El señor José López Rodríguez, cu-
yas actividades han contribuido en 
gran escala al desarrollo de la in-
dustria cubana, se encuentra en loa 
Estados Unidos en viaje de negocios. 
Según noticias fidedignas llegadas 
a nosotros el señor López Rodrí-
guez acaba de ultimar la compra de 
una completa maquinaria, la más 
moderna, destinada al Central "Es-
paña" que molerá en la próxima za-
fra ochocientos mil sacos 
La casa Riera Toro and Van Tv-
vístern de Nueva York ha empezado 
a hacer los embarques de la maqui-
naria para el Central "España", el 
mayor del mundo. 
Felicitamos sinceramente a nue.--
tro querido amigo el señor Lópt/. 
Rodríguez por este importante paso 
de avan.ee que acaba de realizar en 
pró de ia industria azucarera de Cu-
ba. 
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MUERTE DE UN VICEALMIRAN- • E L EMPRESTITO HOLANDES A 
T E AMERICANO ALEMANIA 
LA HAYA, Julio 30. 
La primera Cámara del Parlamento 
ratificó hoy unánimemente el em-
AHO i x x x v m 
HAHILTON, BERMUDA. Julio 30 
El vicealmirante Sir Trevylyan D 
W NMter jefe del Estado mayor de préstito de doscientos millones de fio 
la estación nkval americana en la. , rineS. cuya cotización normal es de 
Antiílas falleció hoy a las dos y , ochenta millones de pesos, a Alema-
común contra los bolshevikis ahora, i 
antes que verse obligadas más larde i 
a defenderse separadamente. A este'. 
fin, segúu se declara, los países men ; 
cionaoos están dirigiendo proposiclo 
nes a Francia y la Gran Bretaña | 
en busca de apoyo moral de otra i 
índole. Esta situación según se dice | 
de muy buena fuente es la carta fl- 1 
nal que tendrán que jugap los alia-
dos, si es necesario para salvar a-media en la casa del almirantazgo, nía 
U muerte ÍUO resu.Udo de una ^ [ ^ f f i * * Po,onla. 
vennear* esta « ^ ¡ ^ ^ ^ ^ « « J ^ : " " e i T v ' A J E D E L A R Z O B I S P O 
de a las cincô  ) ^ ^ ^ ^ ^ g y ^ cámara del 
El vicealmirante Napier fué nom- Parlamento J ^ J ^ ^ ^ 
brado para el mando de la Estación ! aprobado el empréstito alemán, 
americana do las Antillas en Noviem 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o p a g a r á l a s 
d e u d a s d e ^ P a n c h o " V i l l a 
EL PAGO DE i,AS PKL'DAS DE l teban Cantú. 
Yll j ^ Los miembros de esta comisión in-
EAGLE PASS, Julio '¿0. sisten en que el ejecutivo del Esta-
Los préstamos personalmente con- ¡ do debe ser nativo de la Baja Ca-
traídoy por Francisco Villa, que se lifornia, condición de que carece el 
entrego recientemente al gobierno _ gobernador Cantú 
MANNIX 
bre del año pasaáo. A principios d* 
la guerra estuvo al mando de las 
escuadras de cruceros ligeros y fu? 
vicealmirante desde 1917 hasta mil 
novecientos flioz y nueve. Fué men-
cionado su n#-nbrc en términos enco-
miásticos cu los despachos dirigidos 
con motivo de la batalla de Jutlan-j bas fueron arrestados hoy bajo la 
El despacho agregaba que se había 
asegurado a los ministros de Holan-
da que los aliados no se opondrían a 
esa negociación. 
ARRESTOS EN COREA 
SEOUL. COREA. Julio 30. 
Varios coreanos que portaban bom 
provisional m«]it^.no serán satisfe-
chos por el gobierno según se ave-
riguó aquí hoy extraoficialmente. 
Los préstamos asfll^den a cua-
renta mil pesos mejicanos. Dícese 
que Villa dió recibos por todo el 
dinero que percibió y que todo es-
dia. El vicealmirante 
años de edad. 
sólo tenía 53 
T . \ EJTPERMFDAD DT" WAT-
D K A V S O N 
SARÁNAf LAKE. Julio 30. 
Chhistl Mathewson, player vetera-
no ha estado en un sanatorio de aquí 
de un mes a esta parte, enfermedad 
de tuberculosis 
acusación de intentar el asesinato 
de las.autoridades y destruir los edi-
ficios públicos. 
LONDRES. Julio 30. i 
El presidente de la Sociedad de Vi-
gilancia Irlandesa en la Gran Breta-
ña en meeting celebrado ha ummeia-
, do que el Arzobispo Mannlx de Aus-1 to será reintegrado al ser presenta 
i tralia será acompañado a las islas do al gobierno por los reclamantes, 
j británicas desde los Estados Unidos j villa se hallaba todavía en Sa-
por un distinguido compatviola cuyo j binas hoy segfin noticias'que llegan 
i nombre no se menciona. . a Eagle Pass. Estaba esperando la 
i Esta dec laración provocó vivas pa- llegada del . tren de provisiones que 
ra De Valera "¿'residente de la Repú. debía conducirlo a Torreón, junto , 
blii a Irlandesa'". con sus hombres Creíase que Villa i 
¡ El que presidía la reunión agregó; y ia parte restante de sus fuerzas i 
que el Arzobispo Mannix y su compaj podrían salir hov 
Miguel Allezio Robles. Secretario 
del Presidente de la Huerta, dijo en 
una entrevista que el gobierno está 
determinando a proceder con ener-
gía si rebela el gobernador Can-
tú. porque no quiere que lo que 
aconteció en Tejas se repita en la 
Baja California". 
S e m o d i f i c a r á e l d e c r e t o q u e f i j a I q S 
p r e c i o s d e l a c a r n e y e l p e s c a d o 
Importantes itUereses 
s dos. Una muy medi^a^r^nlt-i011^ 
, ción del referido Decreto 477 ,íat*i 
En relación con un suelto publi-
cado por el periódico "El Mundo" de 
esta ciudad, en la edición del jueves 
denunciando al señor Secretario de . realizando ahora por el 8efi, 66 ts^ 
Agricultura "que se está realizando j tario. y próximamente se diT *?ecre-
una colecta para obtener la modifica- < nueva resolución en consecue Un* 
( ión o derogación dsl Decreto 474 que ¡ las exigencias de la realirian^ 
fija los precios de la carne y el pes- eperiencia adquirida, en cuvi 
cado". y cuya denuncia reproduce "La | se llama la atención de aquén v,rtud' 
sonas a quienes pueda InteresS* Per' 
LOS ALIADOS Y E L CONFLICTO X ^ S ^ T ^ w - " T r i a ! -
origen a regocijados comentarios en 
todo el mundo. 
RUSO-POLACO 
PARIS. Julio 30. . 
do al gobierno de Varsovia por los PROTESTA DE LOS UN0TIP1S 
gobiernos inglés y francés se expo-
nen las limitaciones que la Gran 
i Bretaña y Francia impondrían a las 
I demandas de los soviets a Polonia al 
TAS FILIPINOS 
SF f OMimiA QUE EL KHEÜKT 
ESTA S I \ >0VF.PAD 
NEW YOR. Julio 30. 
Bl vepor Tanque K-heuku. que sa-¡ arreglarse el armisticio. Polonia ha 
Uá de aquí para puerto Lobos. Méji-1 Pedido la opinión de la Gran Bretaña 
éé el día 26 do Julio, v que según >' de Francia sobre los términos del 
expresaron sus propietarios era pro- armisticio posible y los gobiernos de 
r>'A ORDKN DE CANTU 
MEXICALI, Baja ralifornia. Julio 30. 
El gobierno do Esléban Cantú, se-
gún se anunció aquí hoy ha expe-
dido órdenes prohibiendo toda co-
municación oficial entre el gobier-
no territorial del distrito Norte de 
bablemento el vapor identificado que ¡ Londres y do París han notificado al 
roía destruido por una explosión gobierno polaco que no permitirá a 
MANILA, Julio 30. i la Baja California y el gobierno fe-
lpos linotipistas de los tres perió* j deral mejicano. 
dicos americanos el Bulletin, Cable i „ 
News y Times se negaron a seguir tra yQ QUIF.KEX \ C VNTU 
bajando hoy en son de protesta con. | CjUD^D DE MEJICO, Julio 30. 
tra las r-upuestas calumnias Publica-1 Una comib¡ón d vecinos de la Ba-
das en otros periódicos contra los filu u California llegó hov a esta capi-
pinors y sus aspiraciones a la indepen. 
frente a la costa do Xe-w Jersey en 
la mañana del martes se halla sin 
novedad, según noticias recibidas 
aquí boy confirmando las antcSrio-
res. / 
WHISRET rOFISCADO 
NEW YORK. Julio 30 
Cerca de cien agentes federales 
asaltaron hoy vrjjos almacenes clan 
destinos do licores, confiscando en 
ol barrio del Brtuix whiskey por va-
lor de $115,000. 
E L PROBLEMA DE LAS ISLAS 
ALLAND 
"WASHINGTON, Julio 30. 
Un resumen de la controversia so. 
bre las islas Alland y entre Suec¡a y 
Finlandia que se está desarrollando 
j'hora en el Consejo de la Liga de las 
Naciones en San Sebastián, llegó a 
Washington hoy de Londres y de di" 
dio resumen se desprende jue toda la 
maquinaria de la Liga para abordar 
problemas que surjan fuera de los 
jqnc la constituyen se Ua puesto en 
movimiento en esto caso. 
La situación de las Islas Alland fué 
expuesta a la Liga por la Gran Breta-
fi;». como miembro no interesado en la 
controversia, excepto hasta donde pu-
diera amenazar la paz del mundo co. 
mo consecuencia de un posible con. 
fllcto entre los Estados contendien. 
tes. 
OTRA HAZASA DE BABE RUTH 
ST. LOUIS, Julio 30. 
Babc Ruth, se apuntó su trigési-
mo .séptimo Homo Run en el noveno 
ining del juego celebrado hoy entre 
New York y tít. Lonis. 
Polonia que acepte un armisticio so-
viet que entrañe lo siguiente: 
Primero: El desarme total o par-
cial do Polonia. 
Segundo un cambio en el gobier-
no polaco dictado por los soviets. 
Tercero: La aceptación por Polo-
nia de una línea fronteriza menos fa 
vorable que la trazada provisional-
"; mente por el primer ministro Lloyd 
George 
Cuarto: El uso de Polonia como ca-
beza de puente, en cualquier senti-
do entre Alemania y Rusia. 
Respecto a la situación militar, re-
sulta que vastas existencias de mu-
niciones procedentes de los aliados 
están trasladándose a Varsovia des-
de Dansig y desde Rumania y la 
Cesco Eslovakía. Estas municiones 
mayormente se habían despachado 
originalmente para el ejército del gc-
dencia. 
Como resultado de ésto esos perió-
dicos saldrán mañana abreviados y 
sin anuncios. 
SOBRE E L ARRESTO DE BELA 
KUN Y SUS COMPAÑEROS 
BERLIN, Julio 30. 
Bela Khun. er.dictador comunista 
de Hungría, y sus compañeros comu-
nistas, que recientemente fueron de-
tenidos en Stettin mientras se diri-
gían a Rusia, podrán partir para 
cualquier punto que ellos mismos de-
signen, según ha declarado hoy ofi-
cialmente el gobierno. 
El gobierno alude al hecho de que 
Hungría ha pedido que se le entregue 
a Bela Khuu, pero sin resultado uin-
guro. y dice que el gobiern > alemán 
nu ĉ siente Justificado para "seguir 
privando de la libertad a personas 
arrestadas sin fundamento legal.'' 
IX'COÑFERÉNCI A - SOCIALISTA 
EN GINEBRA 
A p l a z a d a l a h u e l g a d e 
i a C u b a C o m p a e y 
EL 'LEADER' EABKEGAT Y LN 
DELEGADO DE GOBERNACION 
INTERVENDRAN EN EL 
CONFLICTO 
Los leaders obreros de bahía, se-
ñores Fabregat y Arévalo. se entre-
vistaron ayer con el Subsecretario 
del ferrocarril Cuba Company, de de-
tratar del propósito de los obreros 
del ferrocarril Cuba Company, decía-, te en el principio de que la propiedad 
clararse en huelga en el día de hoy. : privada no puede por ningún concep-
El doctor Aguiar pidió a los cita-1 to ser propiedad de Bulgaria, 
dos señores, que intervinieran con 
tal para pedir al Presidente Provi-
sional señor de la Huerta que nom-
bre un sucesor del gobernador Es-
EN FAVOR DEL REY DE B U L " 
GARÍA 
LONDRES. Julio 30. 
El tribunal de apelaciones ha deci-
dido que cuatrocientas mil libras es 
la cantidad de valor que tenía en In-
glaterra el Rey Fernando de Bulga-
ria cuando se inició la guerra y que 
esa cantidad debe ser devuelta al 
mismo. 
E l tribunal casó la sentencia del 
tribunal inferior, según la cual el di-
nero debía ser trasladado al gobierno 
inglés. Bl fallo se basa principalmen. 
LOS MAYAS Y YAOIIS ESTAN CON 
EL GOBIERNO FEDERATi 
AGUA PRIETA, Sonora, Julio 30. 
Según informes publicados aquí 
hoy, los exploradores del señor Este-
ban Cantú. se encuentran en Sonora 
tratando de reclutar indios mayas y 
^iquis para combatir el gobierno 
central. 
El propósito según se dice es que 
los reclutas se dirijan iudividualmen. 
te a la Baja California donde serán 
movilizados. 
Un informe, que tuvo su origen ert 
Nogales, Sonora, y que dice que los 
indios se están movilizando a cente-
nares se desmiente generalmente. 
Las autoridades de aquí declaran que 
la mayoría de los indios do Sonora 
aptos para el servicio militar ya es-
tán sobre las armas, con el gobierno 
federal. La mayor parte de ellos se 
encuentran en la ciudad de Méjico, a 
donde fueron conducidos por el gene-
ral P. Elias Calles, actual ministro do 
la guerra bajo el nuevo gobierno. 
u . 
de que no se dejen sorprender*^ a f:: 
j Discusión" de la propia fecha, am-
j pilándola con otra relativa a haberse 
verificado una reunión de propieta-
' rios de destilerías para recolectar 
i 50,000 pesos, a fin de que no se Inves-
dgue el costo de las ijileles en las 
I destilerías, el doctor. Juan R, OFa. 
rrill. Subsecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo desea hacer las 
siguientes declaraciones, con la au-j peDúbiica 1 ^ ; 
i torización del señor Secretarlo del Keput>"ca a resolución procedeot*. 
Departamento. ^Lfi ? ^J* ^cu l tura des,. 
La promulgación del Decreto 474, !fT!mular el clísrao aquellas í!!! 
do 26 de marzo último, regulando el ^°!fotqUeJ)U!da": Presentar prueb* 
precio de la carne y el pescado, fué ¡ ̂ ""^^1 0 „ ^ ¡ÍJ e.i 100(10 de ad-
proceder 
que atribuyéndose influenciJ^V^ 
lograr la derogación o modffiJ'fa 
del aludido Decreto 474, solo ^ S S " 
un dehto de estafa, va queVs ,̂ 11 
ñor Secretario quien ner^ti Se' 
y conforme a su criteHo, íab^eI!,t, 
proponer al señor Presidente íL , 
la resolución « „ — ^ 
consecuencia de las" recomendaciones ¿ qU? permitan r 
que en esa época y en atención a las; ^ ° í ° r ™ f 0 í a y a J ^ . ^ o t r a las per. 
por circunstancias imperantes en el mer- l0***' h ^ " 0 n 0 funclonano5 qae cado, hizo la Comisión Consultiva des. 
pués do un ponderado estudio del 
asunto. 
En la actualidad y debido a muy 
varios factores, como son la escasez 
de ganado útil para la matanza, el en, 
carecimiento de los jornales del per-
sonal que interviene en la manipula-
1 clón de esta Industria y la evidente 
disminución de los potreros por ha-
1 berse dedicado gran parte de ellos en 
I Oriente, Camagüey y las Villas al cul-
\ tivo de la caña, esas circunstancias 
j han sufrido notables modificaciones 
| que imponen un nuevo estudio de la 
j cuestión para evitar, con espíritu de 
1 estricta justicia y equidad, que muy 
•ta 
razón de su cargo tengan alguna u 
tervención en estos asuntos Esu & 
formación, si se desea, habrá de 
absolutamente confidencial. 
El doctor O'Farril igualmente 
decerá se le indique el nombre del Tni 
pector del Departamento que sertr 
denuncia "La Discusión", está VisW 
do las destilerías para obtener dinert 
a fin de que no se Investigue el costr 
de las mieles. 
A reserva de la información ou< 
sea facilitada para comprobar las aiet 
clonadas denuncias, la Secretaría d» 
Agricultura, ha dictado las dlspos'cio 
nes necesarias para practicar las in 
vestigaciones del caso. islas. Tanto el primer ministro Lloyd 
George como ol prjmer ministro MI-
lleraud están aconsejando a Italia j so XIII'' y de la Marina de Guerra 
que firme, como convenio abierto el Cubana,( serán únicas que podrán 
acuerdo secreto a que llegaron Italia atracar a la escala del acorazado, pa-
y Grecia el 29 de julio de 1919, a vir. ra conducir a los invitados y el Ca-
tud del cual las islas, won la excepción pitán del Puerto ha dado muy severas 
de la de Roda pasarían inmediata-; órdenes a la policía para que toda 
mente a posesión de Grecia. lancha que infrinja esa disposición 
El primer ministro Giolitti y el'-Sea multada con el máximo . 
radas en el camino hasta que llegó lo» ferroviarios para que aplazaran LA CONTROVERSIA ENTRE GRE-
a ser demasiado tarde para que él ^ movimiento, & fin de poder reali- ! p ITALIA 
pudiese utilizarlas. Las municiones zar ciertas gestiones encaminadas a • 
que se están enviando desde Dansig, 1 au*atIsfactoria solución PARm T„Ho -m 
sin embargo han sido remitidas re ' v,r,,,í, v *™.dipndn osos! AKIS, Julio o0. i En tal i tud, y acce ie o a e s 
1 deseos, el señor Fabregat pasó un 
| taiegrama al Presidente de los ferro-
viarios de la Cuba Company, solici-
tando una prórroga de 72 horas pa-
ra ir a la huelga. 
Ayer mismo dicho señor. Fabregat. 
y un delegado de Gobernación, sa- ] 
al ejército soviet. Semejante per- lieron para Camagüey con el objeto 
» tíuubién inaluiría la facultad do 1 ^ procurar la solución del conflic-
to antes de que se llegue a la para-1 
lización del servicio. 
Los representantes aliados discu-
tieron boy sobre la posible alteración 
del tratado de paz turco con motivo 
de la controversia entre Italia y Gre-
cia sobre el archipiélago de las Do-
decanesas. 
Esta discusión ha llegado a un ex-
tremo en que el gobierno de cada 
país se niega a firmar el tratado de 
paz turco mientras el otro l o haga 
dejación de sus reclamaciones a las 
Conde Sforza, Nlinistro de Estado has. 
ta ahora se ha negado a asumir la 
responsabilidad del convenio celebra-
do por el Primer Ministro Tomas Nl-
tti y reconocido por un gabinete pos-
terior. 
A consecuencia de esta situación 
los gobiernos aliados tstán cambian-
do impresiones acerca de si se debe o 
no volver a redactar la cláusula del 
tratado turco para que Turquía re-
nuncie a su soberanía sobre la3 islas, 
cuyo destino podría determinarse me-
diante un acuerdo entre las potencias 
A b o r d o d e l . 
Yiene de la PRIMERA página 
Por estos particulares se regirá el 
policía quo la reciba y por ningún mô  
tivo permitirá penetrar a más perso-
nas que las determinadas en cada in-
vitación . 
Las lanchas del acorazado "Alfon-
cíentemente para el uso especial de 
Polonia. Espérase que otras muni-
ciones sean embarcadas desde Fran-
cia y la Gran Bretaña para Polo-
nia dentro de pocos días. 
Hungría ha pedido permiso a la 
Gran Bretaña y a Francia para ata-
car 
miso 
reorganizar el ejército húngaro, cuya 
desmovilízactón es uno de los pre-
ceptos del tratado de . paz húngaro. 
Los aliados están vacilando ante 
esta súplica de Hungría, según di-
ce una alta autoridad francesa por-
que temen que Hungría esperaría de-
masiadas concesiones en los térmi-
nos del tratado. 
Informes que han llegado al go-
bierno francés decíase que revelaban 
que Letvía, Rumania y Hungría esta-
gan todas ansiosas de hacer causa 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
GINEBRA, Julio 30. 
Dosaicntos delcgadosl entre ellos 
dos de los Estados Unidos se encuen-
tran aquí dispuestos para la apertu-
ra de la conferencia socialista ínter-
nacional que se celebrará mañana 
bajo la presidencia de Emile Vander-
valde. Ministro de ^usticia belga. 
Los socialistas ingleses, franceses 
y alemanes han enviado fuertes dele, 
gados, pero Italia y Austria no es-
tán representadas oficialmente. Espé. 
rase quo V actitud de Lenine el 
primer ministro soviet ruso hacia la 
'segunda internacional y la respon. 
sabilidad do la guerra sean los cen. 
tros de la tempestad. 
EN PANAMA PIDEN SUPERVI-
SI0N AMERICANA 
BALBOA, Panamá. Julio 29. 
El doctor Ciro Urrlola. candidato 
presidencial, ha dado instrucciones a 
sus partidarios para que se absten, 
gan de votar el primero de Agosto. 
Anisa al gobierno do haber come-
tido varias irregularidades a expen-
sas de la oposición. 
El candidato presidencial anuncia 
que esta? instrurriones se manten-
drán e nple si no se preparan y arre, 
glan las elecciones bajo la supervi-
sión de los americanos. 
J ? z M A B O Ü E H E A L T E S O R O 
m i l A P Q M X U n r Q P R P M i n c P A R I S M A D R I D Z A R A G O Z A R O M A 
u U n H u d M A n u " r n t r n u b f l d r e n c i a b r u s e l a s v a i u d d u d 
La fiesta dará comienzo a las seis 
de la tarde y durará hasta las 10. 
l a VISITA D L L • \,;Fovso x n r 
A s\ MIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 30. 
DIARIO.—Habana. 
El Presidente del Ayuntamiento, 
señor José Palomino, ha recibido una 
elocuente carta del Ministro español 
dándole cuenta de la próxima visita 
del acorazado de guerra español Al-
fonso X I I I . 
En vista de esto, continúan con entu-
siasmo los preparativos para recibir 
dignamente a los marinos españoles. 
—Esta mañana entró en puerto, 
procedente de Puerto Rico y escalas, 
el vapor cubano Santiago de Cuba, 
conduciendo ciento cincuenta y cua-
tro pasajeros de travesía y ciento se-
tenta de tránsito. 
Casaquln. 
DESORDENES EN L A ~ CIUDAD 
MAS MERIDIONAL DEL MUNDO 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 30. 
Xoticias recibidas hoy de Punta 
Arenas, que se la ciudad más meri-
dional del mundo, dicen qu-; ocurrie-
ron graves desórdenes en la noche 
ellos podían defender al comercio t% 
cualquier imputación que se le hagi 
relacionada con el conflicto de la con' 
gestión de los muelles. 
Varios señores se opusieron a h 
proposición del señor Llera, fundán. 
dose en que la Lonja no tiene cono 
cimiento oficial de la llegada d< 
esos señores delégalos. 
Se desistió de nombrar comisión al 
guna, acordándGoC dirigir una expre 
slva comunicación al señor Secretarle 
de Agricultura, ofreciéndole la coo 
peración en todos los asuntos reía 
clonados con la comisión americani 
y la descongestión de los muelles. 
E l I m p u e s t o de 4 por 100 
s o b r e l a s u t i l i d a d e s de 
l o s n e g o c i o s 
El señor Secretario de Hacienda ha 
dirigido a la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación el escrito qu< 
sigue, aclarando la duda quo existí? 
respecto a la fecha en quo debía em 
pezar a regir el impuesto de 4 por 
ciento sobre las utilidades de los ne-
gocios establecido por la Ley de lo 
de Julio del corriente año: 
"Habana, Julio 22 de 1020. 
Señor Presidente de la Cámara de Co. 
raerclo, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Ciudad. 
Señor; En contestación a su atento 
escrito de 5 del actual recibido el H 
siguiente, tengo el gusto do evacuar-
del miércoles, al ser asaltado e in- ie ia consulta que en el mismo se 
cendiado el Centro Obrero de la Fe- hace respecto a la fecha en que debí 
deración de Trabajadores de Magalla- entenderse que empezará a regir la 
nes, en donde se decía que existía iey de lo. de este mes a/loa efectt? 
una madriguera de agitadores revo- del impuesto de 4 xir 100 so'íro otll-
RENUNCIA DEL HEREDERO AL^ 
TRONO TURCO 
CONSTANT1NOPLA. Julio 29. 
El Príncipe Abdul Medjid Efendl, 
heredero del trono turco, después de 
conferc:ciar con muchas altas auto-
ridades, ha enviado una carta al Sul-
tán renunciando su derecho a] sul-
tanato y trasladando la sucesión al 
Principe Zelim Efendi. 
10 Príncipe Abdul ha declarado que 
romo qnlera quo los derechos del ca-
lifato hî üían quedado anulados por 
?! tratad^, no quiere heredar un tro 
no priv^¿-) de todas sus facultades 
y despejado del territorio que por 
dorê ho le pertenece. 
Está s a n í í h d e - í c ^ o ? 
No d i g i r e h lep? 
D e l e L e c h e K E L 
C A R R O d e R E P A R T O 
B E T H I I H E M 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
M A S M O D E R N O Q U E H A Y 
E l m á s E L E G A N T E ; m á s R A P I D O " , m á s E C O -
N O M I C O y m á s F U E R T E Q U E S E C O N O C E 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M a g n e t o B O S C H . 
C o j i n e t e s d e l m o t o r f o r r a d o e n b r o n c e . 
M u e l l e s d e a c e r o C H R O M E V A N A D I U M . 
G o m a s d e c u e r d a 3 4 x 4 ¿ d e l a n t e r a s y t r a s e r a s . 
V É A L O H O Y M I S M O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I Ó N 
C V R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L L 
H A B A I S T A 
luclonarios y de elemento^ antlpa 
trlótlcos. 
Una cantidad de explosivos oculta 
en el edificio hizo explosión, destrti. 
yendo el establecimiento, matando a 
tses personas e hiriendo a varias más 
La imprenta del órgano de los traba-
jadores también fué destruida. 
P a r a t r a t a r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
^junpjaraoo jotras un aod sopnrajoj 
-ni eoratnj 'upiunoj ui BiBUitujej, 
•B3i3mi -Bisixe op 
nuno 'afnuso'BTní'B ]u afBqouBi u^itSBd 
de que los navieros en vista del acer-
camiento que se ha iniciado entre los 
comerciantes y obreros, se han preo-
cupado grandemente y hacen gestio-
nes para buscar una fórmula para po. 
ner fin al conflicto. 
El señor Llera, antes de dar por 
terminada la junta que anteriormen-
te reseñamos, dió cuenta de la ac 
titud adóptala por las representacio-
nes de las distintas Cámaras de Co-
mercioj designando comisionados pa-
ra que saluden y ofrezcan sus servi-
cios a los delegados designados por 
la Secretaría de Comercio de Was-
hington, llegarán hoy a este puerto 
para estudiar la forma de desconges" 
tionar nuestros muelles. 
Dijo el señor Llera que él creía 
conveniente que la Lonja adoptara 
idéntica actitud que las Cámaras de 
iComercio, designando de» o tres 
miembros de la misma, para que pa-
sen a cumplimentar a los delegados 
ofreciénloles su cooperación y que 
de ese modo estando en contacto con 
dades de toda asociación, establecí 
miento o negocio mercantil que ope-
re en el territorio de la República: 
manifestándole que dicho impuesto 
empezará a cobrarse desde el primero 
de enero del año próximo venidero y 
en su oportunidad se dictarán las re-
glas para su cobranza. 
Atentamente, 
(f.) Leopoldo Cancío, Secretario de 
Hacienda.' _ 
CAPTURA DEL J E F E NACION^ 
LISTA TURCO DE ANDRINO 
POLIS 
ATENAS, Julio 30. 
El coronel Jafar Tayar. el jefe na-
cionalista turco jle Andrlnópolis, pro 
curaba fugarse de Bulgaria cuando 
fué capturado en Bostanll. entre A" 
drinópolis y Kirk Kllisseh despu' 
de haber los griegos tomado a An-
drlnópolis; pero los caminos n"e 
ducen al Norte habían sido interu'-
mente ocupados por tropas P"6^ 
Será tratado como rebelde a lo» alia-
dos y al gobierno turco en Cotistanu 
El coronel Jafa Tayar demuestra 
gran sangre fría diciendo que 
es el destino; estaba escrito . ^ 
caja que contenía oro turco se d 
lió en su palacio de AndrinópoH-^ 
V e r b e n a 
Se cefchrará esU noche «" ^ 
creo de Belascoaín una «Ta° , ,,,,1 
Ha sido organizada P<>r,e' sK, 
Hispano Cubano y obtendrá ^ 
ro nn fcriUante éxito. 
L a R e g u l a d o r a 
8, A. 
De ord«n del señor Presidente cito por "^i0 ^ J " ' * ^ ^ * ^ 
Bistas para que concurran a la Junta General O ^ 8 ? t ó ' r í ! . del C»»^ 
el día lo. de Agosto próximo, a las 12 m.? en Bgido 1. 
Asturiano.) 
Habana, Julio 26 de 1920. ^ g^tario.Contador. 
Hilario 
OBDEÍí DEL DIA: 
lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
L a R e g u l a d o r a 
S. A. 
nte, cito por este medio * '"Lri» qa« * 
, la Junta General O r * * » * 
nróximo a continuación oe [ ^ ¡ ^ ^ 
De orden del señor Preside 
donistas para que concurran a 
celebrará el día lo. de Agosto próximo » ^ " " " f X n t r o Astnr^' 
convocada para (Helia fecha en Egldo 2 (Aultó del Cenn"0 
Habana. Julio de tt*. ^ s^etxrlo.Contador. 
H i l a r l o G o M á M * 
ORDETf DEL DIA i 
Reformas del Reglamento. 
Aumento del Capital Social. 
f 
¡.«ir 
«np1J. fi encawjrldyaaer t« I* a!^ftrl* * £o í n d ' í ^ L - S S S * tas. llevando Pepre!.ertac-íonea de nquMlos sc<ríos «i"® "^Jjtü ^ ^ - j - í i . fin 4« po4«r reunir «I quonm rtfflamentarloíi pera e»w JUi* 
a s o l x x x v t h 
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N u e s t r a f ó r m a l a p a r a B a h í a 
Dijimos áesdc estas columnas que 
fcra la cuestión de los delegados el 
|,unto escabroso y delicado alrededor 
^1 cual giraban todos los conflictos 
tíc bahía y todos los litigios y luchas 
entre los obreros y los navieros. Estos 
se negaban categóricamente, rotunda-
damente a admitirlos. Ante la exaspe-
rante persistencia del conflicto y ante 
]a próxima visita de la comisión nor-
Icamericana. aconsejábamos la acep-
tación de una fórmula que armonizase 
fa admisión de los delegados con los 
derechos c intereses de los patronos. 
¿Por qué habían de ser rechazados de 
plano, en absoluto? ¿No podía hallar-
se un término medio que conciliase su 
reconocimiento con la libre contrata-
ción, con el derecho y la disciplina 
del trabajo y que dejase completamen-
te a salvo la autoridad y las atribu-
ciones y facultades de los navieros? 
Hallada esta fórmula que fijase y de-
terminase claramente las funciones dej 
los delegados, éstos en armónica com-| 
penetración con los patronos suaviza-i 
rían asperezas entre unos y otros, aca-i 
Harían las quejas y el descontento del 
los obreros con quienes estaban en 
contacto, irían eliminando, como a per-
niciosos, a los agitadores sistemáti-
cos, a los vividores y vagos profesio-
nales y cooperarían con los navieros 
a la custodia y al fomento de sus in-
tereses. No habían de ser únicamente 
jos derechos y atribuciones de los de-
legados los que esta fórmula habría 
de asignar, sino también sus deberes y 
responsabilidades. 
Tal ha sido la solución señalada por 
nosotros en este conflicto interminable 
que hace más de un año está interrum-
piendo la vida comercial de la ciudad; 
que aprieta ya hasta el ayuno y la 
desesperación la tenaza de la carestía 
de las subsistencias, que está ahuyen-
tando del puerto las Empresas extran-
jeras que le dan vida y movimiento, 
y que pone en peligro el decoro na-
cional. Y tal es la fórmula que desean 
los obreros del Puerto, según carta en-
comiástica que nos dirige uno de sus 
jefes, y según un manifiesto del Comi-
té Central de la Federación de Bahía, 
en el que se reproduce el editorial 
nuestro que trataba de esta cuestión. 
Esa seriedad del DIARIO DE LA MA-
RINA a que alude dicho manifiesto ha 
hecho que su voz fuese atendida por 
todos los elementos en los más comple-
jos y delicados conflictos. En este pro-
lijo y trascendental problema de la 
Bahía ha sido tan desapasionado, tan 
Bahía ha sido tan desapasionada, tan 
intransigencias y tan inspirada en los 
intereses de todos, como lo exigen su 
hábito y su tradición. Hemos sido de 
los más tenaces en combatir las huel-
gas sistemáticas y caprichosas, las am-
biciones dominadoras del sindicalismo, 
las tiranías colectivas que en favor de 
una clase determinada pretende le-
vantar el comunismo. Pero este crite-
rio nuestro, constante e inquebranta-
ble, no impide que defendamos la Ta-
razón y el derecho en el obrero, con la 
misma sinceridad con que I05 defende-
mos en el patrono, y que rechacemos 
toda intransigencia, ya en éste, ya en 
aquel campo. 
En el conflicto de Bahía la fórmula 
más eficaz, la fórmula única para re-
solverlo nos ha parecido aquella que 
armonice los delegados de los gremios 
coa la personalidad y las atribuciones 
de los navieros. . 
Mientras no se salga de este atolla-
dero seguirán las huelgas parciales o 
generales de los obreros del puerto, 
para gravísimo mal del país y de loi 
intereses nacionales. 
La fórmula de los listeros especiales 
presentada al capitán del Puerto, se-
ñor Carricarte, ha sido rechazada. Pu-
diera, sin embargo, servir ella de pun-
to de partida para buscar una solución 
conciliadora que impidiese los choques 
entre capataces y obreros, y que diese 
acceso a los delegados en aquello que 
fuese compatible con la autoridad y 
las facultades de los navieros. Con ac-
titudes cerradas de intransigencia no 
pueden resolverse problemas tan ar-
duos como el de la Bahía. 
D E P A L A C I O 
EXEQUATUR 
Ha sido concedido exequátur de es. 
tilo al señor Carlos García Pefialver, 
para que pueda ejercer funciones de 
Cónsul General de Panamá en la Ha-
bana. 
INMIGRANTES CHINOS 
El agente de Inmigración china se-
fior Julián Lamus ha sido autorizado 
para Introducir cien chinos en el país. 
l'ARA GASTOS DE REPRESENTA» 
CION 
A propuesta del Secretarlo de Es* 
tado han sido firmados los siguientes 
decretos: 
Elevando a la suma de 2,000 pesos 
anuales los gastos de representación 
de los Encargados de Negocios de 
Cuba en La Paz, Bollvia. San Josí de 
Costa Rica, Quito, La Asunción, Es-
tokolmo y en Port-au-Prince. 
Señalando como gasto de represen, 
taejón a cada uno de los Cónsules Ge-
nerales en Amberes, Veracruz, París, 
Otawa, Rotterdam, Genova y Yokoa-
ma, la cantidad de 1,000 pesos anua-
les; a cada uno de los Cónsules de 
Segunda Clase en los Consulados Ge-
nerales de New York y Barcelona, la 
cantidad de 500 pesos anuales; al In-
troductor de Ministros, 1,000 pesos y 
3.600 pesos al Subsecretario de Ba-
tado. 
Declarando terminados los servicios 
de los Sres. Pedro M. Rojas y Morales 
Cónsul honorario en Sánchez, Santo 
Domingo; y del señor Manuel Bauzá 
y Fernández, Canciller del Consulado 
en el Havre. 
Aumentando a 2,000 pesos los gas-
tos de representación del Ministro 
Plenipotenciario en la Argentina. 
Prorrogando hasta el 80 de octu-
bre próximo el pago de un oficial 
temporero clase tercera y siete es' 
crlblentes clase D y dos fregadores 
en la Secretaría de Estado. 
MERITO MILHTAR 
Ha sido concedida la Orden de Mé-
rito Militar con distintivo azul al sar. 
gento del (Ejército, Ofelio Betancourt 
Navarro. 
CONTRATO RESCINDIDO 
El contrato celebrado 'entre el Au-
xiliar del Jefe del Estado Mayor en 
representación del Ejército y los her-
manos Mion, para la construcción de 
pisos de granito artificial en el antí, 
guo Hospital de San Ambrosio, ha 
sido rescindido en todas sus partes, 
debiendo continuar dichas obras por 
administración. 
PROTESTA CONTRA UNA EXPUL. 
SION 
El señor Luis Bretones, alto em-
pleado ,de la Compañía Manufactu-
rera, se personó ayer en las oficinas 
de la Policía Secreta, para dar cuen, 
ta de que los obreros ae esa Compa-
ñía, que están en huelga desde hace 
pocos días, han presentado una peti-
ción de aumento de jornales en un 50 
por 100. E l señor Bretones dice que 
esa petición tiende a ocultar el ver-
dadero origen del movimiento, que es 
una protesta contra la decretada\ ex-
pulsión del súbdito español Benigno 
Rojas. 
Los promotores de esta huelga son 
—según el denunciante—cinco o seis 
subditos españoles, uno de los cuales, 
nombrado Andrés Pérez, fué detenido 
ayer y probablemente será expulsa-
do, al Igual, que los otros cuya pista 
sigue la policía. 
Q i j : n i n a e n f o r m a s u p e r i o r . 
Y A 4 / ^ V ó n i c o y l a x a n t e l a -
x a t i v o B R O M O Q U I N I N A le hace 
«upenor a la Quinina ordinaria, y no 
r ^ J a c a b c z a - La firma de E . W 
GROVE se halla en cada cajital. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Celebró ayer tarde sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Aunque se aprobaron multitud dft 
asuntos la sesión fué breve, po nue 
no hubo c;i?.:usi6n. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
—Es'-aoleoer recurso conltencloso-
administrativo contra la resolución 
del Alcalde, suspendiendo el acuerdo 
de variación del trazado de las calles 
del Carmen y Vista Alegre, en la Víbo-
tra. Llevará Ja representación del 
Municipio en este pleito el letrado 
consultor señor Emilio Carrera Pe-
fiarredonda. 
—Designar a los concejales Juan 
Borrell y Federico Casariego para que 
vayan en comisión a estudiar el sis" 
tema de alumbrado de los Estados 
Unidos. Irá de secretario de esa cami-. 
sión el empleado, señor Reina. 
—Abonar al Jefe de Sección, señor 
U n i ó n G i l C o . 
S E C R E T A R I A 
ArtíSu0^*?, á?1 Señ0r Pre*idente-3r y de acuerdo con lo dispuesto en el 
^ r a l ^ ^ ^ p 1 0 ^ n ^ Estatutos, se cita a los señores Accionistas 
Presen?. General Ordinaria que habrá de celebrarse el d a 23 del 
^1 EdlfiHo69!^ fft0o ^ o m ^ a la una de la tarde en los salones 
^ manicio Lonja del Comercio, esperando la mayor y puntual asisten-
En esta Junta se observará la siguiente orden del día. / 
primero: Lectura del Acta anterior 
Segundo: Balance General. 
Tercero: Informe de la Comisión de Glosa, 
^uarto: Memoria Anual. 
^ y d!sStlrMOCÍOneS p^e8ent«,l a la Junta 7 ^ é8ta acuerde tra-
| «^uesto^Artfwlo0^ 8lete Con8eJeros 1 tre* BÜPlente8 acuerdo con 
«la ^ B«¡lore8 Accionistas pueden pasar por la Secretaría de la Compaí 
Dará ^ hábllea hasta el día 21' de 8 a 10 a. c. y de 1 a 4 p. m., 
1«8 ««rt?^ 8US acciones, contramarcarlas y recibir un certificado que 




6 a n c o í í ^ ^ t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
Crit icar la obra ajena, es fácil; pero lo 
difícil para los censores es igualar 
los hechos victoriosos de las enti-
dades o personas que censuran. 
De l Banco Internacional y de sus siste-
mas de trabajo, se h a murmurado 
lo -rnás despectivamente por aque-
llos elementos que envidiaban el 
inaudito incremento de una nueva 
Inst i tuc ión de crédi to . 
V sin embargo, este Banco c o n s o l i d ó en 
dos a ñ o s y medio la victoria ban-
caria m á s brillante que recuerda la 
historia del mundo; y nuestros sis-
temas -tildados antes de e s t é r i l e s - , 
e s t á n siendo ahora copiados en su 
fondo y forma por nuestros gratui-
tos e n e m i g o » . 
Hablar con odio de este Banco," no es 
difícil: lo imposible es "igualarlo/* 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
Del grano de arena al horizonte, todo lo 
verá Vd. bien usando los lentes de la 
44 f f 
O p t i c a M A R T I 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
12 años en el gabinete del eminente oculista Dr. Santos 
Fernández 
Pedro Santié la diferencia de sueldo 
que reclama. 
—Conceder una pensión de 1,200 
pesos, al menor Enrique F . Cueto, pa. 
ra realizar estudios en el extranjero. 
—Votar un crédito de 1,500 pesos 
para reparación del automóvil del Je. 
fe del Departamento do Impuestos 
del Municipio. 
—Modificar las Ordenanzas de Cons 
trucción en el sentido de autorizar a 
los arquitectos municipales para que 
puedan ejercer su profesión fuera de 
la zona de la ciudad sometida a su 
Inspección. También se modificó otro 
artículo de dichas Ordenanzas, en el 
sentido de exigir la presentación de 
cuatro ejemplares de planos de cons-
trucción de edificios, para remitir uno 
al Colegio de Arquitectos, donde que-
dará, archivado. 
—Ascender al cargo inmediato a 
tres empleados de la Contaduría. 
—Pagar la diferencia de haberes 
que reclama el Jefe de la Sección de 
Comisiones, señor Rogelio Oliva. 
—Crear la plaza de Jefe de Sección 
de Espectáculos Públicos. 
—Abonar diferencias de sueldo al 
empleado señor Julio Gomis. 
—Erigir una estatua al Conde de 
Pozos Dulces en la calle 17, en el Ve-
dado. 
—Igualar de categoría a todos los 
médicos parteros del Servicio Sanita-
rio Municipal. 
—Equiparar el sueldo del conserje 
del Hospital Municipal a los demás 
de la Administración. 
—Adquirir un automóvil para el 
Ingeniero Jefe del Cuerpo de Bom, 
beros. 
—Erigir una estatua al general Ra-
fael de Cárdenas en el Parque de 
Cristo. 
—Ascender al Jefe de Negociado 
del Hospital Municipal señor Bomba-
lier. 
—Aumentar seis mil pesos al crédi-
to concedido para la construcción del 
monumento a los estudiantes, en el 
parque de la Punta. 
—Crear el Departamento de Cónsul 
torla de la Cámara Municipal y au-
mentar lyia plaza de Abogado Cónsul^ 
tor. 
—Elevar la categoría del Jefe del 
Registro del Ayuntamiento. 
—Crear dos plazas de Jefes de Ne. 
goclado de primera clase en las ofi. 
ciñas de la Cámara Municipal. 
—Ascender al Jefe del Negociado 
de Licencias. 
—Ratificar el acuerdo sobre indem-
nización de terreno al dueño de las 
casas Arsenal 2 y 44. 
—Crear la plaza de auxiliar del 
Mayor de la Cámara. 
—Abonar lo que se adeuda al se-
pulturero del Cementerio de Arroyo 
Naranjo. 
—Pagar la diferencia de sueldo que 
reclama el doctor Póo, Jefe de los 
Dentistas Municipales. 
—Y abonar también diferencia de 
haberes a otros empleados del Mu-
nicipio. 
La sesión qu eempezó cerca de las 
cuatro y media terminó a las cinco de | 
la tarde. 
24 de Julio. 
El mapa de Europa hecho por la 
guerra y por la revolución es a un 
propio tiempo reaccionario y moder-
nista. Lo primero, porque con el au-
mento de los pequeños Estados sobe-
ranos en la región central se retro-
cede a lo que había antes de la cons-
titución de las grandes potencias, que 
fué un progreso. Y lo segundo, porque 
han desaparecido monarquías y han 
surgido repúblicas, unas magnas y 
otra sde menor cuantía. 
Quien predijese hace pocos años la 
próxima caída de las tres poderosas 
monarquías de la derecha, Austria-
Hungría, Alemania y Rusia, habría 
sido tomado por un visionario; y si 
añadiese que los Hohenzolern se 
irían y los Borbones se quedarían, la 
gente se habría echado a reír, como 
si se tratase de una broma deliciosa. 
Cuando uno recuerda que los Bor-
bones, tan impopulares hace cincuen-
ta años en España, también se fueron, 
pero volvieron, se pregunta, si no se-
rán restauradas la dinastía rusa, la 
prusiana y la austríaca. La primera 
ha tenido una caída trágica; al des-
tronamiento ha sucedido el asesinato 
del soberano y de su heredero, con 
lo que los derechos han pasado a las 
líneas laterales. 
El Emperador alemán salvó la vi-
da y hubiera podido salvar la corona, 
si no para él, para su hijo; porque 
no fué, propiamente, derribado y con 
taba con el ejército y con un partido 
fuerte, si no que se alejó para no 
tener que firmar la paz. E l caso del ¡ 
soberano austríaco fué diferente y 
nuevo en la historia; a Carlos Fran-
cisco no lo destronaron, si no que 
su imperio se descompuso en tres 
partes que se convirtieron en nacio-
nes independientes, y una de éstas, 
Hungría, hubiera tomado por rey a 
un Hapsburgo hace algunos meses 
sin el veto de los Aliados. Cuando se 
levante ese veto, o por un acto gra-
cioso o por la imposición de la fuer-
za ¿no comenzarán los Hapsburgo por 
ser reyes de Hungría y acabarjn por 
serlo de Austria y de Cheko-Eslavia? 
Aquellos pueblos son de historia 
monárquica, como lo e sPolonla; y no 
es el ejemplo de Alemania entregada 
a la tontería socialista, el de Rusia, 
presa de la criminalidad sovietista, 
lo que puede hacerles simpática la 
república, cuando ven cómo el esta-
do lamentable de esas dos naciones 
contrasta con el de las tres monar-
quías vecinas. Serbia, Rumania y Bul 
garla, que, sin disturbios, se van re-
poniendo de los estragos de la gue-
rra. 
Es curioso que la república haya 
vencido en los pueblos pequeños del 
Centro de (Europa, que no estaban 
preparados para ella ni nunca la ha-
bían pedido, y que la monarquía sub-
sista en los pueblos .pequeños del 
Norte, Holanda, Dinamarca, Suecia y 
Noruega, que tienen una perfecta 
educación política, superior hasta a 
la de naciones grandes, como Francia, 
Italia y los Estados Unidos. La deduc-
ción podrá ser ésta; que en los nue-
vos Estados independientes de forma 
republicana pero de "Constitución in-
terna" monárquica—empleando una 
famosa expresión de Cánovas—hay 
ciertas probabilidades de que se res-
tauren los tronos. 
Una de las consecuencias de la caí-
da de las dinastías austríaca, germá-
nica y rusa ha sido que las nonar-
L o s c a n d i d a t o s 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o c o n s e r v a d o r e s 
Y D A . D E C A R L O S A L B O 
M a r c a . M u n d i a l 
FABRICAS Elf 
SAOTOSA, CANDAS, LA ARENA, LA CORÜirA, FUENTERRlBiiL 
Santa Clara Julio 29. 
La Asamblea Municipal del Partido 
Conservador de Santa Clara, ha hecho 
sus nominaciones. 
Para alcalde Municipal, el señor Da 
Tid Rodríguez Menlener. 
Para concejales: 
José Gradeille; Francisco Valdivia; 
"•Domingo Amador; Jacinto Monteagu. 
do; Miguel Jorge; Armando Hernán-
dez; Juan F . Pena; Aurelio Enriquez 
Julio Ros; Pastor Couceiro y José 
•M. Fleltes. 
E L CORRESPONSAL. 
BERME0 T TIGO. 
Pescadilla a Ja vinagreta. 
Sardinas en aceite (Lupi, finísi-
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
Son el gran recuno para las fa-
milias. 
Platos sabroso* y escocidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arros.) * 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, ra 
representante, Francisco Tey Vllagelíú, Teléfono A-J078, le tedlcarA 
donde puede encontrarlas. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF I -U37 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París j Madrid, 
£x-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Oazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piol. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REJUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Telefono A-1337 
quías liberales y parlamentarlas, Ite-
lia y España que antes estaban en la * 
izquierda, están hoy en la derecha, 
la cual representan enfrente de Ale-' 
manía, Francia, Rusia y las otr/.s re-
públicas menores. Lo mismo se pue-
de decir de Bélgica, pero las más im- i 
portantes son aquellas dos, después r 
de Inglaterra. A este cambio de posi-
ción se podría atribuir un propósito 
atribuido al Papa y del cual ha dado 
la prensa americana una explicación 
fútil. Se ha dicho que Benelicto XV . 
está dispuesto a recibir a los monar-
cas católicos que vayan a Roma y 
visiten al Rey de Italia; con lo que 
se derogaría la resolución adoptada 
por Pío Nono, cuando la Iglesia per-
dió el poder temporal, y mantenida 
por sus sucesores. 
Se ha agregado que esto sería el 
Inicio de la reconciliación entre el 
Papado y el gobierno italiano; a lo ' 
cual hay que objetar que si lo que 
se entiende por reconciliación fuese' 
posible, ya se habría hecho, porque' 
tan finos políticos son los del Vatica, 
no como los del Quirlnal; que no la 
ha habido, porque no conviene a nln, , 
guna de las dos partes, y que en todo 
caso se iniciaría por una negociación^ 
y no por una concesión, sin do ut des • 
La que se le atribuye al papa no se-
ría al gobierno italiano, ni, propia-
mente, una concesión, si no un acto 
exigido por la situación europea. 
Se ha hablado algo en estos últi-
mos meses de un posible "acerca-»* 
miento'' entre España e Italia, que,, 
como va dicho, son ahora dos monar-
quías derechistas, entre las cuales es-
tá, indicado el tacto de codos contra 
la revolución, política o social; y es 
verosímil que el Papa haya querido 
facilitar esa inteligencia, por medio 
de una visita del Re^ de España al de 
Italia. Si las dos naciones se aliasen 
—y esto no tropezaría con obstáculos, 
porque no tienen intereses encontra-
dos—no sería sólo, seguramente, pa" 
ra defenderse de la revolución, si no 
que de esa amistad resultarían des, 
arrolles muy interesantes. 
X. Y. Z. 
E R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . r A S O M l - B A U m 
O t o 1 » o u 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrin del caterisme/ permanente de los aréterea, sistema comunicado a la Sociedad Bioló-gica de París en 1891. Consulta: de 2 a 4. Neptnno, 348. bajos. 
C 3579 alt Ind. 15 ab. 
1 
F I N C A S R U S T I C A S 
D e s d e $ 1 0 M e n s u a l e s 
Empedrado 34 de 3 a 5 
Ü2S6 3d.30 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
S Í X OLOR N I SABOR 
H A V A N A . D R U G C O . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"'; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vias urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
A G U L L O -
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A 
S a n I g n a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 






R O G E L I O 
C O T O E J B B O S 
' Artero Ncrlega. 
Mario Mendos». 
Armando GfL 
Ramón F . Crusella». 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil. 
Lais Mestre. 
José L. del AlanMV 
Jacinto Pedro bo. 
AJíORES DE T E E E T 
Tesorero. 
A> G E T j AXOttSO HERRERA 
TIee. 
DB. JOSE AGUSTIN MARTEN'EZ 
Secretario. 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS SUSTITUTOl 







C. alt 6(1-11 Anuncio TÜRrDU" 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolivar, Reina. 16 7 1& 
esquina a Rayo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-geaclas y del Hospital Número Uno. 
jpíTECCIONES DE NK O SAL VAJiSAJf. 
CONSULTASt DE 10 A 12 A. V. V DB S a 6 p. m. en la calla de Cuba, 68. 25079 31 Jl 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS I y enfermedade» Tenéreaa. Ciato aco-pla, cateriamo de los uréter** y examen del rifiOn por los Rayos X-
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sanjjre, veneróos, sffilos, clro-gla, partos y enfermedades de señoras. 
Inyeccioneá Intravenosa*, sueros, ennas, etc. Clln.ca Dan tombres 7 y media a 9 y media de la nochí. Clíni-ca para mujíres: 7 y meOia a 









! D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
i 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S ; d e 1 2 a 3 . 
Aprenda a hablar, leer y escribir In-
plfs en su propia casa rn los momen-
tos de ocio, con los fainofos. prácticos' 
y ffteiles M E T O D O S J X í V E R S a L , . L A : 
pnrantizimos éxito «ê nrD en el rafis 
cMto tiempo posible. Cursos para prin-
(ipiantes y también ptra estudiantes 
avanzados. Kscrlba ahora mismo pi-
diendo detallada Información. Univer-
sa! Instltute. Dep. 36, JOS W.« 108 Su. 
New York, N- X-
C 5988 30d-14 J L 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades i 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis' cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 8. Reina, !)8. Teléfono A-6050 1 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes. 'A 
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B L A P R E N S A 
¡Una bomba en la Iglesia de San tante contra todos los gobiernos es 
Felipe» En el templo todo humildad tablecitos en la vecina república" 
y amor donde nuestras mujeres re- "Y a renglón seguido, se habla muelles 
zam Donde los lujos y halagos del las concesiones hechas por el ^ t ^ M ge^0" f ^ J ^ ^ 1 1 ^ 
el contrastre del des-j gobierno de México al bandido, paral La impresión 
contra del Gobierno, y conisdera un I 
acto de natural delicadeza dejar el 
campo expedito". 
"Ahora bien, prosigue el colega, 
la versión de más fuerza es que el 
doctor Canelo abandona la Secreta-
ría de Hacienda, con motivo de la 
, comisión americana que vendrá a la 
de 1 Habana para ocuparse de la descon-
munüo hallan 
interés, del altruismo, de la piedad 
y de la austeridad cristiana. 
Es una proeza. Es una verdadera 
obra de reinvindicación social. Es 
una página de gloria... 
Así se hace patria. 
De "El Triunfo": 
"Ya no se oyen aquellas frasea 
insultantes de que 'hay que ganar 
de todos modos', ni se declara que 
no 'entregarán â  que gane', ni nin-
guna otra jactancia de pésimo gusto, 
de aquellas que fueron característi-
ca de las elecciones del "cambiazo". 
Alégrese pues, el colega !Y no hur-
gue! ¡Y no se ensañe! No estamos 
en una plaza de toros, donde a ve-
ces, se imponen las banderillas de 
fuego. 
ral 
es de que el gene-
Menocal no aceptará la renun-• lograr la rendición, tales como un 
año de paga completa a todos sus d a . 
subalternos y la entrega, a (jada uno 1 EntonceS . f , ,^» 
de ellos, de espacio de tierra wmñrl» apenas si tiene ^erza. 
a I de otro modo no se explicaría uno 
la versión de más fuer 
Porque 
tiente para que puedan dedicarse 
la agricultura, amén de cierta grue-
sa cantidad de dinero entregado a\ 
propio cabecilla, con el fin de que 
su retiro a la vida privada, le pri-
ve del peligro del hambre, que pu-
diera llevarlo de nuevo al bandida-
je" 
¡Si que es Incondicional entrega! 
esa Impresión. 
después de varios años de lucha cons-
Pocas veces se ha deslizado una 
errata más oporiunamente. 
—i"El desinterés, generosidad de 
los candidatos Conservadores ha si-
do la nota política de ayer,—escribe 
"El Día"—y encontró en seguida eco 
simpático en la opinión. Tales re-
La prensa toda—escribe el Mun- nuncias obedecen a altos móviles de 
do—se h»ce eco de una noticia: la patriotismo. Tales sacrificios espon-
de la rendición "incondicional" del táñeos y sinceros culminarán en bie-
bandolero mexicano Pancho Villa, nandanzas para todos. La nueva can-
didatura que se va a formar ha de 
ser la mejor garantía de nuestra 
triunfal jornada el primero de No-
viembre. En ella serán encasillados 
elementos de posititivo arraigo en 
nuestras, filas. A la raza de color 
también se le hará justicia, llevando 
a cargos electivas a algunas de sus 
más meritísimas representaciones. E l 
propósito es ser equitativos en grado 
sumo. Y lo seremos". 
Pocas veces sj? ha deslizado más 
a tiempo una errata. Esa andaluza-
da ¡es un poema! 
Y es un varapelo terrible para el 
señor Quiñones y demás candidatos 
a representantes y concejales. 
—"En ella—en la boleta electoral— 
serán ahora encasillados elementos 
de positivo arraigo... 
¡Qué amigos tienes Benito! 
D e l P u e r t o 
(EL LAKB CLEAR 
Procedente de Norfolk y conduelen, 
do carbón mineral ha llegado el va-
por Lake Clear. 
E L BAR HARBOR 
De Tampico y en lastre llegó ayer 
tarde el vapor americano Bar Har-. 
bor. 
^ H I C " 
W i a u t ó m a t a s n i p e r e z o s o s e n -
c o n t r a r á e n t r e l o s d e p e n d i e n t e s 
d e l a c a s a q u e v e n d e l o s t r a j e s 
q u e d a n a p a r i e n c i a ^ c h i c " a 
q u i e n j o s l l e v a y l o g r a n p o r s í 
s o l o s c o n s t a n t e m a r c h a n t e r í a . 
E s a c a s a e s , ¿ q u i é n l o i g n o r a ? 
I A y l - n o p u e d o e s p a r a f 
p a r a b a ñ a r m i s p o b r e s , 
i p i e s e n T i z " " 
Usted puede quitar insiantáueamen-
te los dolores de sus pies ardientes 
irritados e hinchados. Teng, listo ua 
baño de "Tiz". Después ie bailar 0 
de habtr dado un paseo largo, cuuudo 
sus pies estén cansados, bááe'.cs c-.n-
"Tiz". No hay nada como "V.z' • Tiz" 
¡hace desaparecer todos lo» dolores, 
teda sensibilidad y no le atoriT.enta-
rán más los callos y juanetes. No im* 
T-orta lo que usted haya probado rt^l 
resultadH) alguno. "Tiz" le aliviará.; 
""Tiz" es el único remedio que ex-< 
trae el veneno de los poros y termí-' 
pa con el sufrimiento de los pies j 
i Compre una cajltal de pastillas d6i, 
i"Tiz" en ]a farmacia y tendrá alivio'' tico suyo, está haciendo política en 
dnmediatamenta ' ' 
E N S E N A M O S 
Por correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA MERCANTIL. 
TENEDURIA DE LIBROS, INGLES. 
Conocimientos tan bien remuneradoo 
como cualquier carrera. Aprenda 
cualquiera de ellos si quiere triun-
far Escríbanos y le enviaremos 
cuantos informes solicite. ACADE-
MIA "ROYAL", SAN MIGUEL, 86-88, 
Habana. 
C6234 7d-28 
Los candidatos conservadores—por 
lo que se desprende de esta informa-
ción—se aperciben a renunciar sus 
actuales y privilegiados encasilla-
mientos. •. 
La labor • de la Asamblea daráse 
por nula Fué un mero aborto. 
Los liberales—seenin se susurra— 
van a imitar ese ejemplo. 
El horizonte político ;se aclara.-.! 
Cada día se aclara más! ¡Y faltan 
apenas tres meses ya para las elec-
ciones! { _ ^ 
De "La Discusión": 
—"El doctor Leopoldo Cancio, Se-
cretario de Harienda, presentó ayer 
la renuncia de su alto cargo al se-
ñor Presidente de la República". 
"Se asegura oue el doctor Cancio 
alega, para justificar su actitud, que 
el señor Rafael Cabrera, hijo polí-
E L TURRIALBA 
De Tela, Honduras, llegó ayer el 
vapor americano Turrialba, 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Santiago de Cuba llegó 
ayer a Santiago de Cuba con 1,300 
sacos de café. 
Trae para la Habana 6,500 sacos de 
cafó y 215 pacas de miraguano. 
El vapor Julia saldrá de Nueva i 
York para Manatí para proveerse de 
petróleo y volver a Jamaica. 
• 
El Antolin del Collado saldrá hoy 
para Vuelta Abajo. 
El Campeche saldrá hoy para Río 
Blanco y el vapor La Fé para Caiba-
rién. 
El vapor Habana llegó a Santiago 
de Cuba el jueves por la tarde. 
El Caridad Padilla llegará hoy con 
frutas desde Samá. 
E L CARTAGO 
El vapor Cartago saldrá de Bocas 
para la Habana desde donde seguirá 
viaje a New Orleans. 
E L BUGAYA 
Procedente de Jacksonville llegó 
ayer tarde completamente escorado el 
vapor americano Bugaya que trajo un 
cargamento de polines. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f . A - 9 0 6 6 . 
H A V A N A ' S A M E R I C A N O L O T H I N G S T O R E 
S E D A S Y P O P L I N S 
$ 5 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
F L U S E S D E C A S I M I R 
$ 4 5 . 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 
S A N I G N A C I O 
La primera felicitación. 
Es para la interesante Sarah Gu-
tiérrez Lee de Landa y su hermana, 
la graciosa Rebeca, hijas ambas del 
reputado y bien querido doctor Ricar-
do Gutiérrez Lee, Ministro de la Re-
pública de Colombia y personalidad 
de altos prestigios tanto en la esfera 
de la ciencia como en el mundo so-
cial. 
Están de días las señoras María Ig-
nacia de Cárdenas de Herrera, Igna-
cia Quesada de Ecay e Ignacita l'é-
rez viuda de Chaumont. 
No olvidaremos para saludarla, a 
María Ignacía Lancis, la viuda del 
pobre Miguel Angel Moré. 
Los Ignacios. 
Una larga relación. 
El doctor Ignacio Remírez, popular 
representante a la Cámara, y su hijo, 
el distinguido joven Ignacio Remírez 
y André. 
El Conde de Barrete. 
Tres caballeros tan conocidos en 
nuestros mejores círculos sociales 
como Ignacio Plá, el doctor Ignacio 
Wober y el coronel Ignacio Lámar, 
Director del Monte de Piedad. 
E l doctor Ignacio Benito Plasencia, 
director de la casa de salud del Cen. 
tro Balear, que tanta notoriedad ha 
logrado alcanzar por sus grandes y 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
E l apreciable caballero, hijo de Mé-
jico, señor Ignacio Díaz. , 
Ignacio Montalvo, Ignacio Pérez de 
Castañeda, c Ignacio Rodríguez Ale-
gre. e 
Ignacito Cervantes, alto funciona. 
rio del departamento de la a ^ » , „ . , -Aduana 
de Correo, donde se ha hecho irreem 
'plazable por su actividad, celo y 
competencia. -
Ignacio Rivero y Alonso, joven co-
rrecto y distinguido, hermano de núes 
tros jefes queridísimos, el Director v 
el Administrador de este periódico 
El profesor Telleria. 
Ignacio Zayas, Ignacio Andino « 
Ignacio Escarpenter, empleado ma> 
querido de la Renta de Lotería. 
Ignacio Pizurro, Ignacio Vega, Ig. 
nació Vilar, Ignacio O'FarrlU y Cha! 
ppotin, Ignacio Uñarte, Ignacio Ta-
mayo, Ignacio Castañeda, Ignacio 
Ruz, Ignacio de la Puente, Ignacio 
Aldereguía, Ignacio Montiel e Ignacio 
García. 
El señor Ignacio Criarte, distingut. 
do jovm. gerente de la firma J . Urlar. 
te y Ca., do nuestra plaza comercUI. 
El doctor Ignacio Cardona. 
Uno de casa. 
Es Ignacio Bcrard, que figura, de 
antiguo, entre los empleados más la-
boriosos y más competentes de los 
talleres de linotypia de este periódi-
co. 
Y ya, por último, el doctor Ignacio 
D. Yrure, caballero excelente, estl. 
madísimo, que goza de general apre. 
ció en los mejores círculos de la so-
ciedad habanera. 
¡Tengan todos un día feliz! 
C6291 Id-^l 
E L JID SIN 
Con el lanchen Iberia llegó ayer 
tarde el remolcador americano "Jim 
Sim'' que trajo un cargamento de ma-
dera . 
Key West, la comisión amercana que viene infringiendo dicha disposición, 
viene a estudiar la manera de resol-1 También se hacen estensivas las 
ver la descongestión de los muelles.; quejas a que los tranvías que hacen 
• i su recorrido por los mercados son 
» £ # j i , 1 utilízables por el público para trans 
[ r d C C I O D c S ^ d U i L d . " ' p o r t a r t•estaf,'bult08 y cartuchos cou-
« u i A M r V V A V U W t/MtUA*»* teniendo todo lo comprado, los que 
" L a Z a r z u e l a " 
Toda dama que sabe apreciar su di-
ñero, compra en esta casa. Actual-
mente tenemos en liquidación unas 
mil blusas a precios tan reducidos 
que dentro de pocos días no qu.edará 
una. • 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Cable Laclede.—Tel. SíyTesnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104, 106 E . 15th. St 
NEW YORK CITY 
Excelente Hotel, situad* en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 6a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva Administración, adap. 
táüdolo con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
Idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón do Tertulia. Co-
cina Española y "criolla.* d« 
primer orden. 
Table d«hote % la Carte 
CARLOS MENDEZ. 
DOS ROBOS 
Tedro C. Valdés de Vigía 16 y Juan 
Arrojo de Paula 27, fueron arrestados 
i por haber cometido robos a bordo. 
E L ALASCA MARU 
El vapor japonés Alasca Maru llegó 
ayer de San Francisco de California 
y Panamá con carga general entro 
ella 500 toneladas de arroz, 10QV mil 
pies de madera y otra carga general. 
r í a s e n l o s T r a n v í a s 
QUEJAS DE LA JEFATURA LOCAL ¡ 
DE SANIDAD 
El doctor Fnrique Diago, Jefe Lo- i 
'cal de Sanidad de la Habana en co. ' 
misión ha dirigido en el día de ayer 
al señor Administrador de la Havana 
| son situados en los asientos, infrin-
l gienclose con ello los artículos 204, 
¡ 206 y 207 de las Ordenanzas Sanita-
rias Vigentes. 
En vista de ello, ruego a usted dé 
las órdenes oportunas para el cum-
plimiento de lo dispuesto " 
Igualmente se le ha comunicado 
transcribiendo el escrito anterior al 
Jefe de la Policía Nacional para qué 
. por las fuerzas a sus órdenes se dé 
Electric RaUway Co. el escrito «i- cumplimiento a lo dispuesto y una vez 
guíente. j ' comprobada la infracción lo comuni. 
j En esta Jefatura se vienen recibaen- < ^ a la Jefatura a en cada car. 
¡ do con frecuencia numerosas quejas. ! 80 para la imposici6n de la multa co-
ARMAS OCUPADAS [referentes a (.ue en los tranvías de , rreapondiente 
Al pasajero Julio Sorza.no Jorrin, •osa Empresa, no se da cumplimiento 
que llegó ayer de Key West, se le a la prohibición de fumar en los mis-
ocuparon en un maletín ocho revól-^os» Pues no solamente en el Interior 
vers y 900 cápsulas. del carro sino en la plataforma delan 1 
tera, donde viajan los emplados y de- I 
LA COMISION AMERICANA más personas Que tienen autorización I De la casa de Albela, Belascoain 32 
En el vapor Mlami, llegará hoy de para ello, así como el motorista se 1 hemos recibido las revistas Ilustra-
das de Madrid La Esfera; Mundo. Grá 
fico; Nuevo Mundo; Blanco y Negro; 
Alrededor del Mundo y otros. Tnm. 
bién recibimos La Hacienda * revista 
¡ilustrada de Agricultura, sumamente 
útil a los hacendados y agricultores 
íde Cuba. 
P e r í ó d ' c o s i l u s t r a d o s 
A l o s H a c e n d a d o s , C o l o n o s y 
E m p r e s a s e n G e n e r a l 
P o d e m o s f a c i l i t a r t r a b a j a d o r e s c h i n o s , e n l o t e s 
d e m i l a c u a t r o m i l , e n t r e g a d o s e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a o c u a l q u i e r o t r o p u e r t o h a b i l i t a d o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
C o n d i c i o n e s : 5 p i e s , 7 p u l g a d a s d e a l t o . 
145 l i b r a s d e p e s o . 
E n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d , c a o a c e s d e r e n -
d i r 12 h o r a s d i a r i a s d e t r a b a j o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a ! S r . A . J . M a r -
t í n e z , I n c . , C u b a N o . 7 6 . B o x N o . I l l 7 . - H a b a n a . 
C. 6190 3d.-2 
N O M A S C R I A N D E R A S 
\ N I MAORCS ANGU4TU0AB m̂ HOftARES T I U S T E S 
N O M A S N I Ñ O S E N F E R M O S 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CClC T O D A S U C R E M A 
• C C«l»f« COS WlNOS COMO SI TUVIERAN 
U N A E X C E L E N T E N O D R I Z A 
. _ •>>• -ce V ^ 
• M u m t b a s ML Direc to»» otL "HARRISON INSTITUTC* 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
^ CM 'FARMACIAS Y DROGUERIAS 
ÔRA LATA Ct GLAXO CS UN SECOWO OE VIDA PAUjTso •llfto 1 
P A R A U S O I N M E D I A T O 
Fabricadas de los mejores materiales de pinturas 
obtenibles, mezcladas en proporción para producir 
pinturas qne debidamente protegerán y embellece-
rán las superficies donda éstas se apliquen. 
Tenemos en existencia pinturas de todas clases y 
colores para todos los gustos y necesidades. 
A solicitud cotizaremos precios y enviaremos f<^ 
Ueto enseñando los diferentes colores. 
Pintando la superficie 
se conserva lo demás", 
F R A N K R D B I N S p i . 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
T o d l i i iflMij¡©]r ( p © d b g ® © i © i r ( s d d b r a d b 
tendrá que recurrir a la Perfnmería FIoraHa, inventora de las ex-
quisitas c higiénicas creaciones Flores del Campó, que comunican 
al cutis femenino la tersura y terciopelado de la juventud. 
No hay "toilette" perfecta sin esos delicados productos, que 
con los dentríficos Oxenthol y el desinfestante médico Sudoral, 
han colocado esta perfumería a la cabeza (de las más afamadas 
del mundo. 
Gran diploma de Hon^ 
En el tercer Congreso Hispánico de Sanidad 
LAS OBRAS DE D 0 \ LUIS ESTE-
YtZ Y ROMERO 
Acusamos recibo y damos las más 
expresivas gracias al director de Cu. 
ba Contemporánea por el envió que 
nos ha hecho, a nombre del señor 
Pedro Estévez y Abrbu, residente en 
Paris, de un ejemplar de cada una 
de las obras tituladas Desde el Zan-
jón hasta Bairo (6Sti páginas) E l De. 
recho constitucional vigente en Euro 
pa y América (238 páginas) y Ojeada 
sobre la dominación española en Eu-
ropa (186 páginas) por el doctor Luis 
Estévez y Romero, ilustre procer que 
fué primer Vicepresidente de Cuba. 
AI propio tiempo ponemos en cono, 
cimiento de i'Uestro lectores, que to. 
: da persona que previamente envié a 
¡ la Administración de Cuba Contem. 
• poránea O'Reilly 11 Doptos 298 y 210 
el importe del franqueo de las cita-
¡ das obras (25 centavos, y 33 si se 
desea certificado., recibirá gratis un 
ejemplar de cada uno de estos libros. 
Cnba Contemporánea tiene especial 
interés en servir esos pedidos a todos 
los centros culturales del país, tales 
como Institutos, Ateneos, "Lceoj, bi-
bliotecas eic. 
Muy digno de encomio es el gene-
roso donativo ûe en memoria de su 
ilustre padre ha hecho el señor Pe-
dro Estévez y Abren al Director de 
(aba Contemporánea, pues asi po. 
drán ser conocidos por numerosos lee 
tores, libros de gran interés históri. 
co para Cuba. 
(Jalwt 
• \ P c r t a m e r í a 
(KHVHC'.Of 
' ANIMA f-íU 
M-Z22|f jf* 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxcltisivameate. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Ctxaítf bacn ^ < <1 Informes y consultas: Bernaza 32 
r r r T T T - • • j • • • ^ T • • • " M 1 J ^ " • • " 1 ^ 1 ' ' " " á Z 
G t a n d U n í Q n H o f e l 
S d f f d t o g a - S p w n ^ 
L a -pr ímerd -patada -nocturna, p a r a I d í fouríítoá en 
camino a l Adírorvdadká y l a frontera CanadenSe 
D u r a n t e dos é e n € r a c i O n e s , l p s f M a n a n t e s de 
SaratoJbayGrandUnion. l^an sido laMeda los 
a l a s d a r r e r a s . d e C a t d i b s , d i v e m O n e s sociales1,y 
deportes ¿L a i r e l ibre . 
como cualquier apartamento e n Nev"Sfork?. 
p l s i P L U M A - F D E N T E Y L A P I C E R O " C E R V A N T E S N M . 2 " 
,v ¿ .••.sj.LNyAajo 
• " U n i ó n C l u b * ' 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s de f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
M . R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C 
O B I S P O I O S . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
LA MAS PRACTICA. LA MAS COMODA. LA MAS PFRÁDERA. 
LA MAS ACEEDITADA EIí CUBA POR SU BO>DAD. 
La. mejor recomendación que puede hacerse de la Pluma-Fuente y Lapicero "CERVANTES No. 2", 
«1 que todo el mundo la prefiere a las de otras marcas de gran renombre, porque por menos dinero queda me-
^Tr serrino. 
ANTES DE COMPRAR UNA PLIDIA FCENTE, PIDA QUE I.B MUESTREN LA "CERVANTES No. 2." 
PRECIO: En ía Habana % 2.»i) 
En 1o« demás tasares de la Isla franco de portes " 2.60 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS PAPELERIAS Y LIBRERIAS DE LA REPUBLICA y en el de-
txSslto. 
LIBRERIA *'CERTA3rTES,% BE BICARDO TELOSO. 
¡OALIANO, 62 (Esquina a Neptuno). — APARTADO 1115.—TELEFONO A-4968.—HABANA 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
RECHACESE TODA PLUMA QUE NO LLEVE EN LETRAS DORA DAS "CERVANTES No. 2" HABANA. 
C5948 alt. 6d..l3 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n « » 
fae l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 5 S 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
A R O LXAAVÍD 
D I A R i O O E L A I f í ^ ^ J A Julio 31 de PAGINA CINCO 
U N A C O N S U L T A 
roche de moda la de ayer. 
:oche alegre en «1 Nacional. 
L A C O M E D I A 
das en esta temporada, tan pródiga 
en estrenos. 
Sabido es el interés de nuestro pú-
blico por las veladas de la Compañía 
Rodrigo, concurridas y selectas siem-
pre. 
Para esta noche se anuncia un es-
treno. 
Una comedia de Vital Aza. 
Obra predilecta suya. 
" E l Sombrero de Copa", ccmedia 
en tres actos y una de las más rego-
, ijadas obras que han sido presenta-
Pues mire usted, puede hacer 
o siguiente: V e a las telas; te - 'ra señoras , 
nemos un surtido inadjetivable, 
que diría López Goldarás. Y vea 
también los vestidos en nuestro j'05-
Departamento de Confecciones, de! Acaban de llegar. 
* Egresos fueron en el mirnio período uia<lfugada los mencionados imliridnos • 
i $581.86 quedando un superávit en '« sustrajeron del pantalón la cantidad 
' Cain t , . h ^ A* rmak ce ,le dosclentos cuarenta pesos en billetes 
^dja para juno de vOj1.86, (americanos, un reloj, una leontina y un ¡ 
C o - rio í»U 1 £ ' ''"'snio de plata, prendas vainadas en j 
LintUronCS UC OiarOl, nnOS, pa- , j^Qg OPERADORES ' cuarenta y tres pesos, realizándose el ro- j 
rM _- x-i_ • _ „ _ i bo en los momentos en que ol denun-i 
El señor Francisco Collado, ha pa.leiante se encontraba dormido en uno de 
V *; ríi» k,,v f . r . ' " l'licado un manifiesto, dirigido a loa | ios bancos del Parque Luz Caballero. 
1 COJines uc uuraiO y tatetan, operadores de cinematógrafos, quei..Lo.s acu-ados se dieron a la tupa, ha 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
" 1 auui c.-> uo viucuiaiuBi aiu»< " ! hiendo «"v - d A l ]L.<5 Z — 
tornasolados. Los Últimos m o d e - ¡ aui1 no se h.an agremiado, excitándoles! tos indí?rdu¿sgase0 dedf̂ an aPrlR?sTrarle | 
los bolsillos de todas aquellas personas ^ 
que se encuentran dormidas en los par-
ques pflblicos.-
la viuda e hijos del infortunado avia, 
dor cubano Jaime González. 
Con el estreno de una película don-
de figura el señor González, pilotean-
do su avión. 
L a Compañía Rodrigo, presentará 
una comedia de su repertorio y habrá 
además varios números de varieda-
des. 
Exito completo. 
* * ^ 
"Revue des Modes. 
j a la organización. 
, E l señor Collado es vocal de la Aso-
} ciación de Proyeccionistas Cinrmato^ 
gráficos. 
Antonio Rodríguez Cao. vecino de In-
fanta. (Vi. refiere que antes de ser de-
tenidos los acusados observó que trata-
ban de hurtar también a otro individuo 
que se encontraba detenido en el men-
E l próximo lunes habrá una gran 
función extraordinaria a beneficio de j jos que |e 0frecemos una colec-
c ión inmensa a todos los ore-! K   , ' con mo-; „ ^0 h a y p r u e b a s 
' K J 1 „ J « ,.^cHrtac kK.o-, I En llu escrito firmado por varios! cionado parque. Los dos detenidos fue-
C10S. jaeiOS ae vesuuus, DIUSas, sayas y | obreros, se nos dice; | ron presentados ante el Juez de Tnstruc-
Y después de que haya visto! 
ambas cosas, decide, como más 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, C'JANTO ANTEÍ 
E M E R 1 
patrones. Precio: 4 0 centavos. "Después de"mucho hablar y publi.! S^i íSc .1" Secci0n Se=unda remitidos ' 
Se va LÍeó del Coliseo rojo y viene 
fli] popular Regino con su I 
. - , Fiesta exclusivamente de asociados. 
Ecos de una ooaa. i 
Celebróse en Cieufuegos anteanoche, Algo de Fajret. 
con gran lucimiento, en la Iglesia de j 
aquella ciudad. R ^ 
Boda de la gentilísima señorita Ro- tronppe. \ 
sa Margarita Abreu y Prieto con el! Se Inicia la temporada a mediados 
señor Manuel Moreno, rico colono de ¡ de^ próximo mes. 
la provincia 
le convenga, si ha de comprar el 
vestido confeccionado o si debe 
llevar la tela para que se lo haga 
la modista. 
¿ N o le parece bien nuestra pro-
pos i c ión? 
Y Royal , de Agosto. j car hojas contra la mayor parte de; I los directores de colectividades obre-
Apadrinaron la ceremonia la res-
petable madre del novio, señora Con-
cepción Prieto. Viuda de Abreu y su 
señor tío, don Agustín Prieto. 
Llegue hasta ellos nuestra felicita-
ción más cumplida. 
Norka. 
L a gentil Norka Rouskaya. 
Acaba de llegar de Nueva York, alo-
jándose en el hotel Plaaa, la aplaudi-
da bailarina suiza. 
Pasará aquí breves días. 
E l martes termina Lleó. 
Y comienzan, para cubrir esos días, 
hasta el 15 varios espectáculos que 
nos preparan los populares Santos y 
Artigas. 
- — — t? 
Del día. 
E l Nsicional, donde es^l Luisita Ro. 
drlgo, tiene para la noche de hoy 
un excelente cartel. 
L a tanda de ( ampoamor en horas 
de la tarde ha de verse muy favore-
cida. 
Un halle de sala. 
Ofrécelo esta noche en sus salones 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio'. 
A beneficio de la sección de sports. 
Invitados han sido al mismo el Con-
tralmirante Cornejo y oficiales del 
acorazado "Alfonso X I I I " . 
Agradecidos por la invitación que 
se nos envía. 
Una fiesta más. 
Celébrala en la noche de hoy la 
"Asociación de Propietarios de Me-
dina". 
Habrá una velada primeramente. 
Y cine. 
V I D A O B R E R A 
SARRA Y FARMACIAS 1 
Morejón Suáre/. átte muc rree q-ie e! 
SUCESO MISTERIOSO [ fnego lo produjeran alguno <le loa mu; 
ras. estos acordaron tmerellar^e ron 1 ,n jas últimas horas de la madruca- .h08 ratone? que había en la « sa . «I 
!* , , :'co™d™n 3uerellarse con- sarta de ayer fué asistido en el Hospital r0er un KsForo do alguna caja. qn« lie-
tra el dueño de la imprenta, por no Municipal, de graves síntomas de into-! Taron i1Ht.iH el tedio. 
llevar firma las hojas, v expidieron I - ^ a ^ n por substancia desconocida. Ar- Agrega Morojón que ha notado la faUi 
un manifiesto al país excjtanUo a que pra0d. ^d&.'f^ 
todo el que t ímese que hacer cargos \ no de Avenida de Italia, ."4. 
contra ellos los hiciese y los pro- 1 Uefirió el paciente a la Policía que 
hoco . I habiendo regresado horas antes de Ma-
. ' ,•, . , lanzas se introdujo en un café, ignoran-
Han transcurrido cinco días, y la | do la calle en que se encuentra el mis-
callada por respuesta ha sido la con- i nio. tomando un laguer, sintiéndose más 
ducta dft sus arnsartores | tarde indispuesto y presentándose en el de Salud La Ben<'fi<a a Pastor Uo-
oucia no sus acusaaores. domicilio de .su hermana Alicia Sánchez. drfgUeZ natural de Kspafia. de 23 «ños 
•No cabe duda que la calumna no quien le llevó al Hospital. Dice la señora I v vecino de Castillo 6<v!, de la fra. turi 
i tiene jamás consistencia alguna. Altela que el jueves último su hermano | ;.0U,piiCHda del brazo izquierdo y de di» 
Sin embargo, nosotros creemos de ! ;\r„t''ro 'f. hi,bj6, por tuétano desde Ma- ^tag contusiones en el cuerpo. Dfee 4 
. . ' . , tanzas, du-iéndola que en acto embarca- i««ir,nado aue fue arrollado por una lo 
, , nuestro deber alentar a todos a que ha para esta capitel, y que lo esperara le i 
entes: juau jvioino; Manuel¡ presenten ias pruebas que tengan con jn su domicilio: que el tren llegó de 
cía, Manuel García Suazo, Luis Fer-
nández, Manuel Gómez, Tomás Cua-
drillero, Manuel Gálvez. 
de un billete de cinco pesos, que no sal»» 
si le fué sustraído o se le quemo. Ll 
casa resulta ser propiedad de Antoni< 
Morales, el cual la aprecia en cien pe-
sos. 
AKKOL'LAPO 
Kl doetfr Bárcena astatU 
Rodríguez; Manuel Proy. | [r¿ ios''precitados' directores obreros. >fatanzas. pero que*su hermano n¿"se le 
r,, . , , l j ' presento hasta tres o cuatro horas <les-
LOS DULCEROS 
L a Unión Lntcrnacional de Dulce-
ros, celebró junta general de Eleccio-
nes. 
Resultó triunfadora la candidatura 
siguiente: 
Presidente, José Yázquez. 
Vice, José de la Torre. 
Secretario de actas, Guillermo Do-
pico. 
Vice, José Amate. 
Secretario contador, Santiago La* 
guelro. 
Vice contador, Florentino Mayor. 
Tesorero. Manuel Fojo. 
Vice, Antonio Lpzauo. 
, . Vocales; José Pojo, Benigno López. 
Y el OUmpIc, el cine del Redado, Manucl Coiradai Manuel yeizoso. En-
rique Apret; Luis Antonio Ríos; Se-
verino RuWo; Becundino Barreiro; 
José Prida; Francisco Falcón; Rafael 
Quintana; Rogelio Vega. 
Suplentes: Pedro Ricart, Manuel 
Capellln; Salvador Lores, Ramón Fer-
nández Abascal. 
Comisión de trabajo; Presidente, 
José García del Rico. Secretario, Luis 
López. 
Vocales: Segundo Solana, Juan Gar 
Para la Comisión de Propaganda 
I Presidente, José de la Torre. 
estrena Konien j Julieta, por Theda 
Bara. 
Hermosa mujer y gran actriz. 
Va tarde y noche. 
Dos llenos. 
i N T E R n r o . 
" L a C a s a d e H i e r r o 
Juegos de cubiertos en estuches, 
desde $ 5 0 hasta $1 .000 . 
Visite nuestra expos i c ión de me-
sas de caoba para t e l é f o n o . 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
OBISPO, 68 , Y O T O L L Y , 51 . 
LOS CARREROS DE MUDANZAS | es ha(;er obr 
Una comisión de la Asociación de 
E l hacerlo, es hacer obra de mora- de haber Mesado a esta capital, y 
lización social, pero acusar por el j'e dijo: "Veiígo muy malo: estoy enve-
I gusto de desacreditar a las personas "( narto. Alicia: esa mujer mo envencn-v 
1 u u, A A t í-An an 1-jqI '"f^ All«la que la mujer a que se re-
de destrucción en las ^ f¡ere su hermano es sn amante, que des-
organizaciones." [«foBooa sus generales, pero que un tal 
Dueños de Agencias de Mudanzas vi- 1̂ escrito en cuestión está firma- ,>olninKo. viajante de nn tal rancho, 
sitó ayer al señor Pérez Zavas. para • .in nnr pi ««ñor T^ahrpeat" v otros ,,erni!'no (,e, d;,ef,0 ,Ic I1"*** ' 
H...rlQ n^nt . Ha nnp nUtó„ A^n.,Lt„„ ^ POr ~ Se"0r. f ^ ^ f 1 . P . , 0 " ^ } « « ^ í""^ y puede dar detalles darle cuenta de que están dispuestos 
a aumentar los jornales de sus de-
pendientes y carreros a veintidós pe-
sos cincuenta centavos a la semana. 
E l jefe del departamento de Coloni-
zación y Trabajo dió cuenta del resul-j | A f i 1 fl A ^ ' J 
tado de sus gestiones a los obreros, A 1*110! ( I P l í l V 1 ( 1 ^ 
quienes se reunían anoche r ira esto. | 1 %R • - ' V / l V1V/ 1 « v iv i t* . 
dlar las proposidipnes de sus patro 
nos, y resolver em un breve plazo 
conflicto plantea^! con motivo de 
peticiones de los primeros, solicitan-
do un jornal semanal de veinticinco 
pesos. 
Se esperaba que terminaría la huel-
ga, aceptando en transacción las ofer-
tas de los patronos, por la asamblea 
general de los carreros. 
obreros de distintas colectividades, j a. ena del hecho quo se va a investigar. 
L a extensión del mismo nos r-riva de! Terminé manifestando la señora SAn-
. , . . /«hez que estima (pie su hermano ha sidn 
insertarlo integro. , . ^ envenadado por su amante. 
C. ALVAREZ. | Kl Juez de Instrucción de la Sc.-ri<'.n 
. . — ; Sojrurifla que conoce de este caso lia or-
denado que se abra una amplia invesfi-
íracirm. 
comotora de los Ferrocarriles l nidos 
estando trahajando en la linea, en ui 
tramo de Lu.vanó al puente Colorado 
sin que se hubiera apercibido de la lie 
sada de la máquina, la cual siguirt si 
marcha, no siendo posible verle el nu 
mero. 
MAS PPROCBSADOfl 
También fueron procesados ayer po 
el Juez de Instrucci/in de la Sección Cuar-
ta, .loaqufn Febles Bascante, .lesú.s Oon 
zález Fernández y Mariano Estinpar Oon-
záles, por hurto de frascos de crista 
para usos farmacéuticos, señalándosele» 
doscientos pesos de fianza a cada uno 
KSTAFA 
AI Juez de Instrucción de la Scc( mt 
Primera se le dIB ayer cuenta, con mis 
dennneia formulada por Rodolfo Pira 3 
I Chamorro. vecCiq del Hotel Tcléprafo 
! en la cual se refiere que hace unos vein-
LA Ml FUTi: 1>K ••PKI.OTA'' 1 te días y por conducto del Cónsul d« 
ESI vigilante de la Policía NKetonal Costa Rica, doctor Fniilio Mateo, se 1» 
considera ea 
«1 I \ TFIf l P F I T i r i MÍ>I»1 \ ' condujo ayer al Primer Centro de entregaron si o pecosa Ricardo Hiñes, ve-
', mifiPk^tJiat »v rr IfiVT A r i t v 4 Soeorrpa a un individuo de la raza blan- clno de Oficios, 30, para efectuar cierta: 
las rilt.'IA I > A \> 1 H«l \ \ Hrl'.A- | .¡i. nue sólo conoce por "Pelota", a quien ¡ rumpr.is. y i '>iiii> esc individuo se hs 
('[A. I siempre se le ve por el mercado de Co-| 
. , , , . , , lito, y a quien recogió en el pavimento 
0 comercio <lel lugo alcanzj en (|0 (]\,.\l0 tnercado, frente a una tarima 
antigüedad tan extraordinaria nre- <'<> la propiedad de Antonio Fernánde z y 
..U.i-.n ., , #,110 Croci-. v varl ts Te- '"ernández. Reconocido "Pelota" por el I 
Ideran. U p u c Lreci.. y ^dl!as 1S |d(,(.for S(.lin presentaba una herida con-
LA 'FEDERACIO NDE OBREROS 
D E L RAMO DE MADERA 
tuvieron BU i tusa en la cabeza, certificándose bu c s -
principal mente de riqueza en este 
fruto, el cua; era solicitado entonces 
no Kólo por su exqui'.iito sabor y ^us 
propiedader. BMmenttctU, sino tain-
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
E l p a g o d e g r a t i f i c a c i o -
n e s a l o s e m p l e a d o s 
p r o v i n c i a l e s y m u n i -
c i p a l e s . 
Reglas dictadas por la Seorefaría 
de Hacienda 
Con esta fecha y para el cumplí. 
ñas y comprobantes d© dichos pagos, 
Iguales disposiciones que rigen para 
los otros que están a su cargo. 
Sexta:—A los efectos de lo dis-
puesto, esta Secretaría pondrá pre-
viamente en conocimiento de los pa-
gadores designados, el montante de 
la cantidad aproximada porque debe-
rán formular los pedidos de fondo 
para estas atenciones, a cuyo efecto 
ha solicitado los datos necesarios d^ 
los señores Gobernadores y Alcaldes 
por circular de H del actual. También 
se pondrá en conocimiento de los Pa-
gadores las resoluciones de esta Se-
cretaría respecto a los que no consi-
dere con derecho al percibo de laa 
!?« 1090 y » 6 i0' y 10Hde Ju- kratiflcaclone8 a fin de que se aten. 
fl(?aH ' eQ raTlt0 ^t Pag0 de 8ira' I K a n a ella8' Quedando Igualmente fa-
doí nr ^ Q í U n C , 0 n a r , 0 1 r rnp,eHa' cu,tado8 Para hacer cuantas consul-S^r^S^Z y ^ " . ^ P ^ f 9 ' he tas estimen pertinentes respecto a es. 
-enldo a bien dictar las s.gulentes re- te 8ervicIo e interpretación de la Ley 
;Ias: antes de realizar los pagos. 
Primera:-Los pagos de las gratlfl-i S é p t i m a : - S e hará extensiva la 
^clones a funcionarlos y empleados i flanza que tienen prestada log 
ie las provincias y municlp os con-, doreS qUe se designen a este nuevo 
forme se determina en las c,tadas le- servicio que se les encomienda. 
Z v̂™ % ?0r OS pagadore8 Octava:-De estas reglas se dará 
de las Zonas Fiscales respectivas, se- conocimiento a los señoreé Interven 
^ ^ n H r O V e r L T r - U n a m e n t ! , ' ,• tor G€neraI del E s t ^ o , Tesorero Ge-
e , d ^ n :TS^r ,bÍr ían ' ^ duP^-^eral de la República. Gobernadores \n *Jl*a£6Tnnl 0TTe f ^ ^ " Provinciales y Alcaldes Municipales 
lo aprobado y que se circulará con , y a log pagadoreS qUe se designen, hju 
estas reglas, todos los que tengan de- ciéndo8e públicas, además, en la Ga 
recho al percibo de las gratificado J Cete Oficial de la República, para ge 
nes expresadas, cuyas nóminas serán neral conocimiento P 
certiflcada3 p0r los Gobernadores yj Habana, Julio 26 de 1920. 
Tesoreros provinciales y Alcaldes y1 J T . I J Í l i . r . 
Tesoreros municipales, respectivat-1 ^ Leopoldo Canelo, 
mente, segrún sean aquellos funciona-
rios o empleados pertenecientes a la ¡ 
Provincia o al Municipio. 
Tercera:—DIcha« nóminas deberán 
remitirse, antes de fin de cada mes, a 
I., Pagaduría correspondiente de las 
íiMignadas al efecto para satisfacer 
l'is gratificaciones en ellas conslg-
n icas. 
Cuarta:—Los pagos s« harán por j Suplido a la Real Casa de España 
nos Pagadores con cheques perso-1 e Inglaterra. 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n e l peso exacto y d i c e n el v a l o r de lo pesado. 
P e s a n desde yi de o n z a has ta u n quinta l . 
Es la romana 
del comerciante, 
progresista, prác-
tico y honrado, 
que no quiere 
dar de menos, ni 
tampoco de más . 
AÜT0MAT1CAHEHTE 
DAN PESO Y VALOR 
No h a y q u e 
t o c a r l a : basta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un tipo para 
cada comerc io . 
Una demostra -
ción convence. 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y r C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
tado de leve. 
Dice el viffilante r|Me se enteró «111» 
al lesionado le haMan dado una bofeta-
da, derribándole al suelo, y Kernflnde/.. 
por su parte, manifiesta <nie si bien es 
ierto cnanto diee el vlffilantc. ijrn'ira 
riendo 
B1 le-
condiciones etlblóse. sin duda, el que | ^nado no pudo hacer manifestación al-
en algunas regiones se considerara t'•"In.;,.:,(.t¡,.¡u1(,,( investijraciones el viírüan-
la higuera como un árbol sagrado, y | io sil. Santipirb Kspinosa. detuvo a m-
en otras se le llamara "el árbol de ^ 9 Fisuelras Iglesiss, cbauffeulr y ve-
le la STüIerfa numero ^ del Merrad» 
, • . . «*_tfc r. „;, cieno iMinnio mee ei riKiinn 
Desde el 7 de abril en que se fundó L ^ " P ^ J J ^ l*,?*!^!^ ! * ^ ' V16* ^ 1 :,írrf'f!"r • ' v ^ , y 
esta sociedad, hasta la fecha, ingresa- tUfl med,cl*Ü" ,a reuni6n de taleS '
ron en el Tesoro social ,̂1,062.60. Los 
la vida." En nuestros tiempos sigue 
teniéndose por el higo aprecio se-
mejante, como lo prueba el hecho de 
que aún se le cultive considerable-
mente, sobro todo en los preciosos 
vergeles de California donde según 
es fama, se producen hov los me-
jores higos del mundo. L a ciencia 
ha podido hallar que los antiguos es-
taban en lo cierto ni atribuirle pro-
piedades curativas. En efecto, el ju-
go de higos frescos es muy estoma-
cal, y cuando se le extrae de las fru-
tas más selectas y se le mezcla con 
ciertas plantas medicinales, consti-
tuye el mejor laxante y purgante con 
que cuenta la terapéutica modernn, 
esto es, el Jarabe de Higos de Cali-
fornia, CALIPAG, el cual, por su sa-
bor exquisito, lo mismo que por la 
rapidcT; y eficacia r-on que obra, es 
ideal nara niños, ancianos v adultos. 
Cuando se experimentan síntomas de 
de Colón, por ser el mismo que maltrat 
a "Pelóla", qi'ien por encontrarse en 
estado de embrlacnez y a conseciiencl;i 
del polpe recibido se cayó. 
Refiere 
I f U E S T K O s o m / j r e h o 
B t a r t de Moda Pero no es HigiénW. 
El hombre generalmente compr» 
un sombrero que está rte moda, pero 
estos nombreroB causan desazone». 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y e> 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
•efial segura de que esos gérraenei 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio ds 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herplclde ísewbro" al 
Gijriieiras que le ^"««'pó euer<) cabelludo, de e v a s re'ulta» M 
a -Pelota'; que le enidars su tatomóvtl eitln-uen i08 gérmemia y el pelo con 
mientras iba a vestirse, pero qnc. de- i Zll _ T? ' .. 
bidé al estado de embriapue/. en que se, seguridad vuelve a <?*<*T- CTU™ la 
encontraba, lejos de hacerlo le recontó ' comezón del cuero cabelludo, vende-
la familia, por lo que le dió un empu- j m en las principales farmacias, 
jón, derribándolo e ipnorando si se le-, d 0 8 tamaños: 5» cts. y 11 en rno-
sionó o no. ¡ ««/j. americana 
Moras después de haber ocurrido este , . . ^ Reuolón.. E. Sarrá.—Manual 
ít y Í6.—^i«ent«* 
suceso, el director del Hospital Calixto (tercia, donde Inpresó el paciente, infor- i Johnson, Oblapo 
nió :il Juez de Instrucción de la Sección '• Mp-pclatos-
Sepunda el fallecimiento de "Pelota". I 4 
por lo cual se ha iniciado causa criminal 
por delito de homicidio por imprudencia. | — 
Fin la autopsia que ayer mismo se Ic | 
practicó al cadáver del anciano "Pelo- j 
ta", informan los médicos forenses que | 
la muerte fué cansada por consecuencia 
del traumatismo sufrido en la calda. 
G R A N F O T O G R A M A 
CPOt "KSAnOS 
Kn la tardé ¿fe ayer fueron procesiMns 
loa sipuientes individuos: | 
José Manuel Puzó, por (lofranda'i.'.n 
a la Adiiiina, con cien pesos de finn/a. 
Francisco Cabanas, por un delito dé 
indigestión o impurcra intestinal, ta- ,,„,.,0i ,.on trescientos pesos, 
les como dolor de cabea, l^nena S U - i .José Luis Moreno, por un delito de c«- i 
cía. mal aliento, tez amarillrnta, etc., r o ? S ^ ^ n t ^ , ^ « m 1 ? 1 i i ! ? , 1 , Í ¡ S J í 
Manuel Alvarez. por infanticidio, con . 
De Njizoo y i'-rc/., 
Precios económicos, 
elascoaín, 34, altos c!cl Teatro W 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana, 
dos cucharadas de CALTFIG bastan 
para efectuar una perfecta lininieti 
interna, y cuando se sufre de estre-
ñimiento crónico, una cucharaclitta 
de esta preparación todas las nocboq 
es el remedio de excelencia Híó 
cualquier botica se consigue Califig'. 
ld.-31 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MIRTO 
Por el soldado del Ejército. Hipólito 
Villa, fué presentado ayer tarde en la 
Tercera Estación de Policía Venancio 
Arelas y Arrias, natural de Canarias y 
Teclno de la ralle de San Nicolás, nflmero 
305 y Ernesto Alvarez Mira, de 10 años 
de edad y vecino de San Pablo, número 
4, a los cuales arrestrt en el Parque de 
Lnz Caballero, por acusarlos Angel Eó-
pez y González, natural de Colombia, 
electricista y vecino de una posada sl-
200 pesos de flanza. 
SUSTRACCION 
Euis Rodríguez y Rodrípuez. vecino 
de la calle de San Isidro, número M, en 
una denuncia que formuló ayer en la Se-
punda Estación de Policía, refiere que al 
represar a su domicilio observó que 1c 
habfsn sustraído ropas de vestir y va-
rios objetos, por valor de ciento noventa 
y cuatro pesos, ipnorando quién ses el 
autor ile este hecho. 
DESAPARICION 
N O H A Y 
H A B I T A C I O N E 
disponibles, para tempoindistas, en 
Ayer denunció* iliíario iPernflnde/ Val-¡ el Gran Hotel San Luis, de Marlruga. 
dés." vecino de la calle de--O'Farrll, ná-1 CoBOCWaa familk'K es'peran, por n-
. S S S á t d S , ^ T S ^ S o í ^ X d / q n e ' Wrow turno, ene se desocupen ;as 
I tenía a su abrigo, por habérselo entre-1 habitaciones que han encargado. 
1 pado el bando de Piedad, temiendo que, Las Qnicaa habitacione», cuatr ;, 
- 16 hava ocurrido Rlguna des-1 
Secretario de Hacienda. 
V í b r o n a 
E l T i n o T i l i c o M a l 
les y contra los fondos situados por 
ir. Tesorería' General de la República 
« i el Banco Nacional de Cuba, median 
Ja ton pedidos y órdenes de adelanto, 
«»n ias mismas formalidades que pa-
los demás pagos de sus atenciones 
««serva el Estado y formulan dichos 
oagadores 
Quintat-Igualmente observarán |??ff íba,e aI DIARIO DE LA MA-
« » pagadores, en lo que respecta al RIÑA y anánciese en el DIARIO DE 
*>tmen y fiscalización de las nómi-¡ LA MARINA 
De venta en todas las Farmacias 
y Boticas. 
Unico Agente: 
J . R . M U N R O 
Tejadillo. 1 . Teléfono M-2630. 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s d e C u b a 
C R E M A G A L L O 
Dfndaaye el sndor de laa axilas (deba>o del ti Jaro), mamas, piea, 
etei* evitando el mal olor censado por el sudor Inmoderado, 
Be Inofensiva, hasta loe niños pueden usarla. 
Ha mancha loe vestidos. Dorante el Terane, esta Crema ea tai 
pesaaWe y ara las personas que desean »tr agradibdes en aoda^ad. 
DE T E 5 T A EN L A S BOTICAS T PEBFUMEBIAS. 
8a mrlm por correo al recibo de 88 era. ea seliot o fta» 
VinCOS DIS TRIBCTD0BE3. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
HEPTUNO > T M . 2^-BAJOS B E L H O T E L PLAZA 
;1 menor 
rraeia 
S E Ñ O R A : 
a B A I L E E N E L 
A l f o n s o X I I I 
s e r á h o y s á b a d o . 
N o o l v i d e q u e n e c e s i t a 
u s t e d u n a s a l i d a d e T e a -
t r o d e ú l t i m a m o d a . 
M a d a m A n t o i n e t t e e n e l 
H o t e l M i r a m a r e s l a ú n i -
c a e n l a H a b a n a q u e r e - , 
c i b i ó a y e r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s . 
V é a l a s u s t e d s i n p é r d i - , 
d a d e t i e m p o p o r h a b e r 
g r a n d e m a n d a . 
no ocupatías, las reserva el Gran lí-i-
tel San Luis para su clientela di 
l e s i o n a d o 1 transeúntes, cada día más distinguí. 
Triil>a jando a bordo del vapor sueco 
"Héreules" y al caerle un pobo .soltre ,m- _ . . _ , . 
la mano dereeha. se produjo una eontu-. E l Gran Hotel San Luis, previen-
si/in de pronóstico grave, de la cual fué | (i0 este éxito, fabf i< ó para esta tem-
asi.stido en el Primer Centro de Soco-1 nnrafi„ nl,pvoR v Iniosos denarta-
iros. Celestino Fuentes Mirabal. vecino ; porada nuevos > 'ujoso5 neparia 
de la calle de Maceo, nfimero 8S, en mentes; compró el Hotel Inglaterra 
neprla. ¡ y adquirió otros inmuebles. El éxito 
ha sido superior a todas las previsio-
nes y para la temporada próxima INCENDIO En Hoyos de Morales, sitio conocido 
por "Buena Vista", en el barrio del Cal 
rario, fué destruida por un incendio, a la m¿a 
serán necesarias cien habitaciones 
una y quince de la madrugada anterior, 
una casa de tabla y guano, habitada por 
Emilio Morejfln Suárez, cochero del Cuer 
¿Exito del Hotel? No. Exito de 
Madruga, el balneario que devuelve 
po de la Policía Nacional, perteneciente j ia salud a los enfermos, el lugar 
' Íl l £ £ * U Í S i ^ a ü S Í - Bnrun,. donde muchas personas se tapan. 
Pérez Rolo, eomeMfl por el caballete de' perdón por este detalle intimo, con 
la casa, teniendo que despertar a Mo- ' frazadas v todas con colchas de pi-
reJOn y a sus familiares, con auxilio del | 
vigilante Margarito Rosquete, poniendo 
a salvo, entre todos, los mueble C6215 5d.-27 
2S637 81 ag 
C O N V O C A T O R I A 
.n •eSte m e d Í O a to<IOs JOS 
-nedores de azúcar para que con-
urran a la junta que tendrá efecto 
j a s cuatro de la tarde de hoy. en 
?nHSaj0nes de Ia Asociación de Ha-1 
endados y Colonos de Cuba. Amar-i 
a nuinero 23. altos. Para tratar de I 
asunto sde extraordinaria importan 
cía. 
Habana. Julio 31 de 1920. 
Por la Comisión de VENTAS. 
Ramón J . Martínez, j 
Secretario de la Asociación de. 
Hacendados v Colonos 
C6299 • ld-31. 
H O I E T R O T C H A 
V E D A D O 
d e m a r ' e ^ 6 l ^ c i u d a d - M e d i a t o a l o s b a ñ o s 
H a b i t a c . o n e s d e s d e 1-50 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
V U E L E E N A E R O P L A N O 
P r e c i o s p o p u l a r e s d u r a n t e 1 5 d í a s 
L a "COMPAÑIA A E R E A CUBANA"' en su deseo de popularizar la AVIACION en Cuba y dar oportunl 
dad a infinidad de Jóvenes que quieren cursar sus estudios en nuestra Academia, ha acordado rebajar 
los precios de vuelos durante 15 días solamente. 
VUELO sobre el Aeródromo y Playa de Marianao. etc.. 515.000 (antes $25.00). VUELO sobre el Ve-
dado, desde donde se ve toda la Ciudad de la Habana, $20.00 íantes $30.00). VUELO sobre el Morro, ba-
hía y toda la Ciudad. $30.00 (antes $50 00). 
Tenemos aeroplanos de 1 y 2 pasajeros. 
Alquilamos el "GOLIATH", para efectuar vuelos sobre la Habana, con capacidad para 12 pasajeros 
Invitamos a usted para que visite de 3 a 6 p. m.. nuestro AERODROMO donde efectuamos vuelos 
diarlos. } 
NOTA:" Tome o siga la línea de los tranvías de la Playa de Marianao. Al pa*«r por el Hotel Al-
mendares (en construcción) verá nuestro inmenso hangar a su izquierda. 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
T E L E F O N O A . 9 7 8 9 . M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 . A . 
j f f m p e t é o & R a i l i ó l i t e 
E l reloj que por sn excelen-
te calidad todos debemos usar 
7 que por su precio es tá al 
alcance de todos. 
A cualquier momento du-
rante el d ía o la noche se 
puede ver l a hora con facili-
dad. No hay que adivinarla. L a exactitud de los 
relojes I N G E R S O L L es univarsalmente conocida. 
Como agentes exclustvoe de loe r e l o j e s 
I N G E R S O L L en Cuba nosotrofl podemos suplir con 
prontitud todas fus necesidades. 
F R A N K R D B I N S f f l 
• H A B A N A • 
K P E C M O S 
ITAGIONAL i | 
L a compañía de Rodrigo puso en; 
escena anoche, en función de moda. | 
la comedia en tres actos, de los her-
manos Quintero. L a Calumniada. 
Como en la anterior representa-
fciOn, L a Calumniada fué un franco 
érito para los artistas encargados de 
su interpretación. 
Para la función d<! esta noche M , 
sjiuiuia la comedia en tres actos, de 
Asa, Bl Sombrero de Copa. 
¿:1 papel do Rosa está a cargo de la 
genial aruiz Luislta Rodrigo. 
Bl próxivo lunes, beneficio de la j 
viuda e hijos del aviador cubano Jai- j 
me González, i 
¥ * * v 
l ' A Y R E T l 
L a compañía de Lleó actuará en el 
rojo coliseo hasta el próximo miér-
coles . 
Para oy se anuncian, en tanda sen- 1 
cilla. L a Copa Encantada; y en tanda 
doble. Las alegres colegialas y L a 
moral en peligro. 
• • * 
REGINÍ) L O P E Z Y SU COMPAMA 
BÑ P A 1 R E T 
E l popular Rcelno López ofrecerá 
en breve una temporada en el teatio 
Payret. 
Temporada que comenzara el vier-1 
r.rs y\ del actual. 
Knrro las obras que se estrenarán | 
figuras E l Encanto de las Damas 7, 
La alegría de vivir. 
Fu los días que median entre la des 
pedida de Lleó y el debut de Reglno, 
Santos y Artigas ofrecerán varias no- ; 
vedades. 
«EGOISMOS" i 
v í titula una comedia en tres! 
Cto y en prosa, original de E l Brujo j 
Bohemio, que en breve se estrenará j 
en el Nacional. i 
E l panol principal lo desempef ará j 
Luisita Rodrigo. 
¥ * ¥ . 1 
MARTI 
Anoche se estrenó en el coliseo de 
lai ' 'en puertas la obra titulada Las ¡ 
BTWittlraa do Colón, que abunda en j 
escenas cómicas y tiene nñmeros mu-
Bicales y bailables que dan ocasión de 
lucimiento a los artistas do la com- j 
pafiia de Velasco. 
L a obra obtuvo una favoraUe acó- j 
gida por parte del numeroso público 
Que acudió al estreno. 
Para hoy se anuncia, en la prime-
ra tanda, "doble. Las Corsarias y Las 
Rventuras de Colón. 
En segunda. L a Suerte Loca, una 
de las más felices producciones de 
Arniches y García Mvarez, música 
flél inolvidable Quinlto Valverde, y la 
opereta en dos actos E l Capricho de 
un;.'. Reina. 
Se prepara una función extraordi-
nara para el próximo martes. 
Artistas de la Comedia represen-
jtaráu la graciosa obra L a real gana: 
prtlstas de AHiambra. dirigidos por 
Pepe del Campo, interpretarán un 
apropósito titulado Se solicita un 
rumbero y un diálogo d3 actualidad 
r* cárgo de Eloísr Trías y Mariano 
F^rníndoz. 
Además, habrá bailes por Enrique-
ta. Pereda, las Mari-Juila y Antonio 
Bilbao; canciones, etc. 
E l domingo, en matin6e, L a Suerte 
T>ica y Las aventuras de Colón. 
Para el próximo viernes se prepa-
ra ol estreno de la obra de gran es-
pectáculot de Pepe EUzondo. con mú-
rira de los maestros Vigil y Robles, 
T- l Tren do la Ilusión, r.uc será pre-
seníada lujosamente. 
•fr • • 
CAMPO AMOB 
Hoy. en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
se proyectará la cinta Deuda satisfe-
«•ha, por el notable actor Sessue Ha-
yakawa. 
E n el restodel programa figuran 
el rpi^odio séptimo de la terle E l 
Icón do la Sierra, los dramas E l re-
cluta y Parecido fatal, las comedias 
Picaros /:elos y Todo por el oro y 
Acontecimientos universales núne-
ro 40. 
E l próximo luna^ estreno de la 
cinta E l prelio de su dompra, por Be-
esle Berrlscale. 
De la cumbre al abismo o Eeposos 
riegos, por Francelia Bellinton y 
el - onde Eric Von Strobelm, se es-
trenará el día 9 del próximo mes de 
Agosto. 
Pronto, La Virgen de Stambul y 
Los malhechores del aire. 
• • • 
fOMEDIA , 
E l Verdugo d© Sevilla es la obra 
que pondrá en escena esta noche la 
Compañía de Garrido. 
A 4r & 
ALHAMBRA 
¡Agua!. En la China y Ponchlnyu-
rria en New York son las obras que 
se anuncian para las tandas de esta 
noche. 
• * * 
FAUSTO 
En las tandas de las Unco y de las 
nuevo y tres cuartos, se proyectará 
la cinta en cinco actos titulada E l 
«ombate. por la genial actriz Anlta 
Stewart. 
En la tanda de las ocho y media se 
anunoia la cinta en cinco actos titu-
lada Corazón del Sur, por Gladvs Les-
lies. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas d© las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
le las nueve y tres cuartos, se pro-
rectará la cinta en siete actos titula-
la La dama de las rosas, por Diana 
Xarrcn. 
En las tandas de las dos, de las 
:uatro y de las ocho y media, la pe-
'ícula en siete actos titulada L a rei-
la^ ol carbón, por la eminente actriz 
Haría Jacobinl. 
En las tandas de la una y d© las 
«els y media. Los piratas submarinos 
.w Syde Chaplln. 
Mañana .domingo. E l rosal eterno 
.lor Mme. Nazlmova. 
Muy pronto. Por la patria 
iinor, por Anita Stewart. 
• * * 
POYAL 
En la primera tanda 
Mntas cómicas. 
E n segunda ejísodlos tercer^ y I 
niarto de la serie E l gran misterio o 
íl gran secreto, titulados L a mano í 
)culta y De la luz a la sombra. 
En tercera, el Interesante drama en • 
Muco actos La señorita Roblnson i 
>iisoe. por Virginia Harmond. 
En la cuarta. Arlzona o E l pun- ¡ 
lonor militar, drama en cinco actos 
)or Douglas Fairbanks. 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
fouch 
se fabrican de los mejores materiales conoci-
dos, de modo que le darán la mejor equiva-
lencia, utilidad y comodidad que puede con-
seguirse. Se venden en todo el mundo a los 
caballeros que exigen ligas de calidad que se 
adapten a la pierna y sostengan el calcet ín 
de manera segura y elegante. Busque U d . 
siempre el nombre P A R I S en la caja. L a s 
imitaciones, a cualquier precio, resultan de-
masiado caras, r 
/ J . S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U. A. 
Cuícos Distribuidores i 
Sánchez y Rodríguez 
Muralla, 65. Habana, Cuba» 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Lar-
niño 
negro e Imagen fantasma. 
En tercera, el drama en cinco ar-
tos Arlzona o Pundonor militar. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Triunfo comercial, por Bryant 
Washburn 
lliam Farnum, E l derecho & la felici-
dad, por Dorothy Phillips, y otras pe-
lículas Interesantes. 
FORNOS 
E n las tandas de la una, de las seis 
E l domngo, Papalto Piernas 
gas, Un piloto con faldas y E l 
de la melcocha. 
• * •* En la cuarta, el drama en cinco ac-
LAR A 
E n la matinée y en la prlemra tan-
da de la función nocturna se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Ladrón de; loto con faldas. I ^ ^ . dog de 
amor, por Wallace Reíd, y Lna a^en- ¡ * * * , sie pa ^ bella actriz Nor. 
tura inocente, en cinco actos, por VI- j OLIMPIC ' ma Talmadge. 
vían Martin. | En las tandas de las cinco y cusrto ¡ lag tandas de las cuatro y de las 
E n tercera, Ya lo creó, compadre, j y las nueve y cuarto, el drama en | nueve y media, la magnífica obra CI-
E l domingo: L a misteriosa Mis Te-1 y de las ocho, se exhibirá la película 
rry. Papaíto piernas largas y Un pl- ' A pillo, pillo y medio, por Clara K . 
loto con faldas. 
nueve actos titulado Romeo v Julle-i vilizaclón. por George Walsh * • * 
T E R R O ' i 
Cintas cómicas se exhibirán en la 
tanda Inicial. 
E n segunda, estreno de lr>s episo-
dios quinto y sexto de la serie L a 
mancha roja, titulados L a figura en | En breve. Los Miserables, por Wl- primeros episodios de la cinta E l mé 
ta, por la genial actriz Theda Baya 
En las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, se proyectará la 
cinta es cinco actos titulada L a Rá-
faga, por Herbert Rawlinson, y la co-
media Pasajero sin pasaje. 
Mañana: La venganza de Lafont y 
Terrible asusación. 
* • • 
MARGOT 
Gran éxito obtuvo anoche eu el ci-
ne Margot la exhibición de los tres 
dic) de las locas. 
Los tres episodios restantes se pa-
sarán el próximo martes. 
E l médico de las locas, basada en 
la conocida obra de Javier de Monte-
pin, es una cinta de positivo mérito. 
* •* * 
MAXIM 
E n la tanda inicial se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio i 
quinto de la gran serie titulada L a I 
mujer gris. 
En tercera, En peligro de muerte, 1 
por la Jacobinl, 
Se preparan los siguientes estre-
nos; Los funerales de Joselito Gómez 
(Gallito); E l León, por Aurelio 3yd- 1 
ney; Las joyas de la condesa; La du. 
da; Pasa el Ideal y Un ejemplo. 
E n breve se exhibirá la mejor pe-
lícula de corrida de toros, en la que 
Joselito mató siete toros. * • • 
En las tandas de la una y de las I 
seis y tres cuartos, se anuncia la pe- ! 
líenla Venganza oriental, por Dorothy I 
Dalton. 
En las tandas de las dos, de las j 
cinco y cuarto y de las nueve. Rifan-
do un novio, por Wallace Reíd. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete •y-tres cuartos y diez y cuar-
to. Los tres padrinos, por Harry Ca-
rey (Cayenal. 
Mañana: Ya lo creo, compadre, por 
George Walsh; L a culpa ajena, por 
Monroe Salisbury; Olga joven, por 
Douglas Fairbanks; L a chantagista 
del amor, por Gladys Brockwell, y L a 
Cura, por Chaplln. 
nr H £ 
DÍGLATERRA ^ 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a furia del amor I 
por Virginia Pearson. 
E n las tandas de las dos, de las 
dnco y cuarto y de las nueve, E l 
agente de libros, por George Walsh. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, L a mujer que expió, por la 
aplaudida actriz Francelia Bellington. 
Mañana: Los dos amores, por Nor-
ma Talmadge; E l caballero ladrón, 
•por George Walsh; Corazón mártir, 
por Sessue Hayakawa; E n poder del 
amor, por Jewel Carmen, y Tras la 
pantalla, por Charles Chaplln. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde a una do 
la tarde hasta las once de ia noche. 
La luneta con entrada O'iost^ diez 
centavos. 
Hoy se pasarán los episodios serto 
y séptimo de E l caso Cárter, el drama 
Casi un hombre, por Harry Carey, y 
la cinta cómica E l soltero. 
Mañana: Su retrato en los perió-
dicos, por Douglas Fairbanks. 
• • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
V E R S A L L E S l 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy Inte-
resantes . * • • 
ACEBAL EX MARTI 
E n la función extraordinaria que se 
celebrará en Martí el día 10 del pró-
ximo mes de AEjosto, se estrenará una 
obra del popular autor y actor Ser-
gio Acebal. 
"Correspondencia amorosa", que es 
el título de dicha producción, será 
interpretada por su autor el conocido 
' negrito', Lu? Gil, Blanca Escerra, 
Eloísa Trías, Alicia Rico, Gustavo Ro 
breño, del Campo y otros artistas de 
la compañía de Reglno López. 
También se pondrán en escena en 
esa función, dos zarzuelas por la 
compañía de Velasco y se cantarán 
canciones cubanas y españolas por 
conocidos artistas. 
* * • 
E L CIRCO SAXTOS Y ARTIGAS 
Para la temporada que se Inaugu-
rará en el entrante mes de Novlam-
bre, la Empresa Santos y Artigas se 
complace en comunicar a to l i s aque-
llas personas que deseen abonarse, 
que deberán dirigirse, a partir del 
primero de Agosto, a la ror-taduría 
del teatro de Payret o a su oficina de 
Manrique 138, donde serán debida-
mente atendidas. 
A las perdonas que estuvieron abo-
nadas a la anterior temporada, se les 
reservarán sus localidades, ái mani-
fiestan con tiempo que desean abo-
narse a la que se avecina. 
Si brillantes han sido las cuatro 
anteriores temporadas, puede asegu-
rarse que la quinta las superará. 
Los empresarios Santos v Artigas, 
agradecidos al público habanero que 
sabe correspondel' a sus esfuerros, 
presentarán este año un conjunto sr-
tísteo en el qué* fguran los más no-
tables númerb de creo. 
Más de ciento cincuenta números 
se presentarán en Payret. 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar de l 
b ó v e d a y d e 2 c o n monumento 
F . ESTEBAN, MARMOLISTA 
R a y o 122, T l f . M.9047 
B L U S A S ^ " 
F A L D A S 
I V E S T I D O S 
ROPA interior de seda, kimonas, 
| sombreros de diversos estilos y coló-' 
¡ res y confecciones en general, los te-
1 nemos para todos los gustos, los de-
: aliamos a precios de verdadera gan-
; ¿a. 
La casa de gusto 
" L E C H I C 
N E P T U N O 74 
¡ (Entre Manrique y San Mcolás.) 
¿I J>IABI9 Di! t A MARI-
XA lo encuentra Ud* e« t« 
das las población** do la 
República. — — — — 
T E L E F O N O 
C6230 
N o . 2256 
4d.-28 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L , m ' h • m » > I 17.000.0M 
FONDOS DH R E S E R V A n 18.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
r . J . B E A X T T . Supcrrlsor. 
R. do AroiaTona. F . Tf. Baln, Pablo 
Snárez, Administradores. 
Hay mis d» dtn tno-
d«Ios diferentes de 
ICáqoinae Barrougba. 
P a g a S u P r o p i o C o s t o 
A. 
¿ C u á n t a p a r t e d e l t i e m p o de s u s e m p l e a d o s se p i e r d e c a d a 
d í a e n l a s u m a d e l a r g a s l i s tas de n ú m e r o s o e n e n g o r r o s a s 
c o m p r o b a c i o n e s ? 
£ 1 t i e m p o g a s t a d o de ese m o d o h a y q u e d e s c o n t a r l o de l a s 
a c t i v i d a d e s p r á c t i c a m e n t e p r o d u c t i v a s d e l n e g o c i o , s i n c o n t a r 
q u e f a t i g a l a m e n t e de los e m p l e a d o s h a c i é n d o l e s g a s t a r e n e r g í a s 
q u e p u e d e n e m p l e a r s e c o n m a y o r p r o v e c h o e n o t r a s a c t i v i d a d e s . 
C a l c u l a n d o p o r e l p r o c e d i m i e n t o m e n t a l s i e m p r e s e d e s l i z a n 
e r r o r e s ; e s h u m a n o q u e a s í s u c e d a . 
L o s e r r o r e s s o n m a y o r e s c u a n d o s e c a l c u l a e n los 
m o m e n t o s d e a c t i v i d a d febr i l e n l o s negoc io s . S i s e c a r g a de 
m e n o s s e p i e r d e d i n e r o , y s i s e c a r g a d e m á s s e p i erde l a 
c l i en te la , q u e t a m b i é n r e p r e s e n t a d inero . 
por 
se pasarán 
L a B u r r o u g h s e v i t a es tos i n c o n v e n i e n t e s , y a l r e a l i z a r 
m e c á n i c a m e n t e los t r a b a j o s d e r u t i n a , q u e a b s o r b e n t a n t o t i e m p o 
y t a n t a s e n e r g í a s m e n t a l e s , a h o r r a n u n t i e m p o c o n s i d e r a b l e y 
p e r m i t e n q u e los e m p l e a d o s d e d i q u e n todo s u t i e m p o y t o d a s 
l a s a c t i v i d a d e s de s u c e r e b r o , a l a s o p e r a c i o n e s q u e so lo p u e d e n 
e j e c u t a r s e c o n e l a u x i l i o d e l a i n t e l i g e n c i a . 
N o e s b u e n n e g o c i o p r e t e n d e r c o m p e t i r c o n u n a m á q u i n a 
e n a q u e l l a s c o s a s q u e p u e d e n h a c e r s e m e c á n i c a m e n t e . 
L a B u r r o u g h s r e a l i z a c o n e x a c t i t u d , c o n r a p i d e z y s i n 
e s fuerzo , l a m a y o r p a r t e d e l t r a b a j o q u e rob& m á s t i e m p o y m á s 
e n e r g í a s a los e m p l e a d o s d e c o n t a b i l i d a d . C o n l a s e c o n o m í a s 
q u e p r o d u c e e n u n fcorto t i e m p o p a g a s u p r o p i o cos to . D e s p u é s 
s i g u e t r a b a j a n d o g r a t i s i n d e f i n i d a m e n t e . E s t o s i g n i f i c a q u e 
a m o r t i z a e l c a p i t a l i n v e r t i d o y 
P r o d u c e U n a R e n t a P e r p e t u a . 
Agentes Rzetasbros de lea Máqnlnea Bnrrooghs en Cabe 
f R A N l C p O B I N S r o 
M á q u i n a • " « U C o ñ t a b i 1 i d ¿ d r S u m 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . . ..H ... , , | 5.000.000.W 
Reserva y utilidades no repacidas 10.447-220.18 
Actíro , . . . . „ , .v . . . . . . 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T B A S PAB A TODAS P A E T E S D E L UTUIVDO 
Eli Departamento de ahorros abona el S por 100 de Interés anutl 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podr4 rectificar cual(iul«r di-
ferencia ocurrida en el pago. « 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
18ó SUCURSALES Eü CUBA 
BUCCESAL E?í BARCELONA (ESPAÑA) 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 1 de Agosto, a las 8 de la no-
che, se celebrará en los salones de 
fiestas de este Centro, un Baile de 
pensión para los señores asociados. 
Para tener acceso al local, es con-
dición Indispensable la presentación 
a la Comisión de entrada, del carnet 
de Identificación y recibo de cuota 
social del mes en curso, además del 
correspondiente boletín, lo mismo pa-
ra los socios del Centro Gallego que 
para los del Centro Asturiano. 
La Sección de Orden se reserva el 
derecho de hacer retirar del salón a 
aquellas personas que Juzgue con «• 
nlente, sin que por ello haya de o» 
explicaciones de ningún «énero. »n 
virtiéndose asimismo que «f a * ' ' " ! 
en vigor todas las disposiciones 
órden y comportamiento que reguío 
actos de esta naturaleza. 






C. 6273 3d..30. 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad A n 6 n n , ™ l o i 
Canarias Compañía Azucarera, en ses ión de esta fecha; seco ^osto 
accionistas de dicha Compañía para que concurran ei ai* V ,,_rtor Lo-
próxlmo venidero, a las 3 de,la tarde, al local del bufete ^1 ^ocw^ ^ 
venzo de ErbiÜ, en la calle de Cuba número 48 ^n esta ciuciau. ^ dÍ8 
fin de celebrar la Junta General Ordinaria que debió 
30 de Junio último, y que no se celebró por falta de concurre 
i Habana, Julio 1J ue 
Cualquier negodo—grandt 
o p e q u e ñ o — p u e d e usar une 
B a r r o u g b a con p rovecho . 
r . 
Aurelio Solé. 
Secretario accide5j5 ^ i j . 
u e ^ o n t a t n i i d a d , S u a r y 
u r r o u c 
C a l c u l a d 
AMERICAN IMPORTINO COMPANY 
S. A. 
S E C R B T A R I A . 
CONVOCATORIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento df loc ^ p a ñ i a P^* 
la Junta Directiva, se cita a todos los accionistas de 6513 ndrá efecto 
que se sirvan concurrir a la Junta General Ordinaria 1 Rey núin«-
dia 12 de Agosto a las 4 p ^ . , en el domicilio social ^ " i ; . t de lo 
ro cincuenta y cinco donde la Junta Directiva e ^ 0 " 1 " ^ Aciales, d8r8 
tlpulado en el articulo vigésimo segundo de los EstaU_j" A laS opera^Y 
cuenta detallada de sus actos, del es-.tado de la Compa^ "antas más son-
nes que hubiere realizado, balance, del movimiento y ae t 
cite cualquier accionista en relación con la Compania. ¿e lo 
Se llama la atención de los Señores Accionistas ate ^ 
puesto en los artículos décimo-sexto décimo-séptimo 
Estatutos. » 
Habana. Julio 27 de 1920 ^ ENRIQUE L L A ^ 0 
Secretarlo g | 
28403 
di?' 
AÑO i x x x v i n D L 4 R I 0 D E U M A R I N A J u l i o 31 de 1 9 2 0 P A G W N A S I E T E 
L X ¡ J B A N A ^ 
31 D E J T L I O 
1872—Muere a consecuencia de las 
heridas que .ec ibiera en l a tan he. 
roica como es t ér i l defensa del Morro 
Don L u i s Vicente de Velasco, Gober. 
jxador de ese cast i l lo . 
Velasco como su valeroso c o m p a ñ e - I 
r0 el Marqués Gonzá lez era marino, ' 
Capitán de navio, del fieína, uno d© 
los barcos que sucumbieron en aque-
l la jornada que l l e n ó de gloria a los 
habaneros. 
Contestando a la car ta de L o r d A l -
á r m a l e que le indicaba lo infructuo-
so que s e r í a su resistencia, se expre-
saba Velasco a s í : "No aspiro a in - j 
jnortalizar mi nombre solo deseo de-
rraniar mi postrer aliento en defensa 
de mi Soberana, no teniendo p e q u e ñ a 
parte en este estimulo, l a honra de la 
nac ión y el amor a la patria" A lo 
cual rep l i có el General I n g l é s : S i 
el Rey Cató l i co fuese testigo de cuan 
to usted ha actuado, le m a n d a r í a ca-
pitular, aunque no llevase otro obje-
to que preservar la vida de tan i lus-
tre y distinguido oficial" Los dos pá- j 
rrafos de aquellas cartas son el mo. ' 
numento m á s elevado que la Histo-
ria puede levantar al H é r o e del Mo. 
rro . 
Lord Albermarle, al descubrirse an 
te el c a d á v e r del marino e s p a ñ o l y 
ordenar una tregua para que se tr ibu-
tasen honores al valiente castellano, 
honraba a l vencido y se honraba é l . 
M A S D E 4 0 , 0 0 0 " E S S E X " 
E S T A N A H O R A E N S E R V I C I O 
T r i b u n a l e s 
O E L S U P R E M O 
i 
E l procos ©contra el coronel A r a n da 
E l T r i b u n a l Supremo ha dictado 
una r e s o l u c i ó n por la que se aceptan 
por el mismo loo doce motivos de que 
'a el recurso de c a s a c i ó n por 
quebrantamiento de forma interpues-
to por el doctor Rosado A y b a r en 
la causa contra el coronel Aranda , 
seis de cuyos motivos apoya el fis-
cal de dicho alto Tr ibuna l , abundan-
do en los mismos razonamientos del 
letrado recurrente, y ha sido s e ñ a -
lado el 18 de Agosto venidero a l a 
una del día, para la v is ta del im-
portante asunto. 
T.y L A A U D I E N C I A 
Recurso contencioso 
E n la Sa la de lo C iv i l y de lo con-
tencloso-administrativo de esta A u -
Ülencla se ha establecido un recur-
so contecloso por l a c o m p a ñ í a A g r a -
ria Cubana, contra r e s o l u c i ó n de 19 
de marzo ú l t i m o , del s e ñ o r Pres iden-
ta do Is, R e p ú b l i c a , que o t o r g ó a la 
compañía cubana de pesca y Nave-
gación l a c o n s t r u c c i ó n de un varade-
ro en el l i toral de Regla. 
. .Contra r e s o l n e l ó n del Alcalde de l a 
Habana 
T a m b i é n se ha radicado ante el 
prnplo Tr ibuna l de lo C i v i l un r e -
; curso c o n t e n c l o s o - a d m l n i s t r a t í v o por 
la c o m p a ñ í a de sports y fomento del 
Turismo de la Habana, (sociedad 
anónima^ rnntra r e s o l u c i ó n del A l -
calde municipal de la Habana, que 
ordenó la e x p e d i c i ó n de l a l icencia 
folicitada por el s e ñ o r Marino D í a z 
Quiñones en 1, de Septiembre de 1919 
para construir un f r o n t ó n con des-
tino a jue^o de J a i - A l a i ; y contra 
el decreto de la propia autoridad que 
deses t imó la reforma Interpuesta 
contra el anterior decreto. 
S e ñ a l a m i e n t o para hoy: No hay. 
E l a n t m d o de que e l " H Ü D S O N " 7 ©I 
" E S S E X ' * e s t á n c o n s t n i í d o s en l a s m i s m a s 
f á b r i c a s no e r a n e c e s a r i o p a r a r e v e l a r s n 
a f i n i d t L U s t e d debe h a b e r l o n o t a d o en l a 
s e m e j a n z a de s u a p a r i e n c i a g e n e r a l y p a r t i -
c u l a r m e n t e en s u f u n c i o n a m i e n t o . 
M u c h o s c o n s i d e r a n e l " E S S E X " como 
u n " H U D S O N " m á s c h i c o , m á s l i g e r o y de 
menos costo, en todas l a s h a z a ñ a s e senc ia -
les en que e l " S T J P E R - S I X " t i ene f a m a 
m u n d i a l . 
H a s t a las p r u e b a s h e c h a s p a r a demos-
t r a r l a r e s i s t e n c i a r e v e l a n u n a a f i n i d a d t a l 
como n o e i i s t e e n o tros c a r r o s c u a l e s q u i e r a . 
Y , s i g u i e n d o e l e j e m p l o d e l " H U D S O X " , e r a 
n a t u r a l q u e t r a t a r a de d e m o s t r a r s u s c a l i d a -
des en l a m i s m a forma-
P e r s o n a s que n u n c a h a n paseado en u n 
. " í S S E X M r p e r o q u e s e h a n datJo c u e n t a q u e 
s u f u n c i o n a m i e n t o i g u a l a a l de los coches 
m á s c a r o s y m á s g r a n d e s , p r e g u n t a n s i 
a g u a n t a r á y s i se p u e d e c o n t a r sobre 61 p a r » 
u n l a r g o s e r v i c i o . 
E l " E S S E X " c o n t e s t ó o f i c ia lmente c o n 
u n c o c h e de s e r i e e n s u c a r r e r a de r e s i s t e n -
c i a de 50 h o r a s e n d o n d e r e c o r r i ó 8.087 m i -
l l a s . N i n g ú n c a r r o n u n c a hixo u n a p r u e b a 
t a n l a r g a a t a n a l t a v e l o c i d a d -
P e r o e x i s t e n o t r a s p r u e b a s t o d a v í a m á s con* 
v e n c e d o r a s de l a r e s i s t e n c i a del * * E S S E X " , 
E s t a s se e n c u e n t r a n e n l a s dec larac iones de 
los d u e ñ o s de " E S S E X " . No n e c e s i t a m o s 
m e n c i o n a r l a s a q u í U s t e d puede a p r e n d e r 
c ó m o e l " E S S E X " a g u a n t a p r e g u n t a n d o a l 
p r i m e r c o n d u c t o r d e " B S S B X " que u s t e d 
e n c u e n t r e . 
I N Y E C C I O N 
" G " 6 F U N D E 
- ^ ^ r f C v i r o de í o 5 dio* las 
¿ n r c r m e d d d e s secrc'* 
l 0 0 ^ \ tas oor a n u g u a i que 
s e a n s m molescio 
a l g u n a 
fS fflWííIVi 
-vj. CURimi. 
virtud del descenso en los nacimientos 
y a causa de los efectos de la grippe, 
s e g ú n el informe del inspector de S a ! 
lud P ú b l i c a . 
E l mes de Agosto fué en el que se 
r e g i s t r ó el mayor descenso en las de-
funciones con un 10,4 oloo y un 18,8 
en los naciimentos habidos o un 
20 por ciento interior a l a cifra co-
rrespondiente a los meses de 1918. 
E n Nueva Y o r k aunque el n ú m e r o 
de los nacimientos h a excedido por es 
pac ió de muchos a ñ o s a l de las defun 
ciones, l a c i fra de nacimientos en 
1918 fué de 23.5 la m á s baja anual de 
los 18 ú l t i m o s a ñ o s y en 1919, t o d a v í a 
* inferior pues en los 8 ú l t i m o s meses 
I r e s u l t ó un 10 por ciento m á s baja que 
en el per iódo correspondiente de 1918 
y los cinco a ñ o s precedentes. 
L a marcada d e c l i n a c i ó n de las e l . 
fras de nacimientos se deb ió especial-
mente a la guerra que produjo una 
pérdida potencial de p o b l a c i ó n de m á s 
de 36.000 almas desde principios del 
a ñ o 1918. S i a esto se a ñ a d e n los 
efectos de l a grippe, Que ocasionaron 
la muerte de 51.000 personas, resulta 
una p é r d i d a total desde el 1 de E n e r o 
de 1918. de 90.000 seres, aproximada-
mente, incluyendo las pérdidas^ de 
hombres que prestaron servicio mi-
l i tar . 
D e S a n i d a d 
P L A N O S A P R O B A D O S 
Por la d i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a -
ni tar ia Nacional, a p r o b ó ayer los s i -
guientes planos para edificaciones: 
H e r r e r a y Guasabacoa; Dolores y E n 
c a r n a c i ó n ; C y 15; Correa entre Se-
1 rrano y F l o r e s ; Santa Irene y Serra -
I no; S i m ó n B o l í v a r y Angeles; 7 y G 
! Avenida de los Presidentes . 
Y fué rechazado por deficiente el 
plano para l a casa 21 entre 71 y N . 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
E n esta Clínica se na estaDle-
rldo una consulta externa de Cirugía 
B»ta Consulta, que estarl bajo la ins-
pección del doctor Fortfln será atendida 
por el doctor Víctor Hent/. de la Uni-
versidad de Viena, anxill*do por los In-
ternos de la Clínica. Se atenderán espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana 7 de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagaran la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 5398 30d-30 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o m b r e r o s 
d e T u l . 
" L A M I M r 
N E P T U N O 3 3 . 
S o m b r e r o s d e N i ñ a s 
f i a o s , 5 e 0 0 . 
I d e m d e J o v e o c i t a s a 
6 . 0 0 . 
I d e m d e s e ñ o r i t a s , a 
6 . 0 0 . 
D e s e ñ o r a s a 6 . 5 0 . 
M o d e l o s f i n o s e n T u l d e 
S e d a , d e s d e I D , 1 2 , 1 5 y 
2 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
H a c e m o s m o d e l o s d e 
e n c a r g o . 
c 6277 ' r | I d - S i 
D r . J . L Y O N 
P E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
l de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
S o m e m e l o s » 1 L altes* 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 , N o . 5 
D e G o b e r n a c i ó n 
M U E R T O P O R U N T R E N 
E l Alcalde de Artemisa parftic^-
pó ayer, a la s e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , que un tren de m e r c a n c í a » 
marcado con el n ú m e r o 306, que 
arrastraba la locomotora n ú m e r o 
485, manejada por el maquinista ape-
llidado C o r t é s o c a s i o n ó l a muerte a 
Franc i sco S ierra , de 18 a ñ o s de edad, 
empleado de dicho tren y vecino del 
barrio Río Feo. 
M A L A C A R R E T E R A 
E l A lca lde do la Salud par t i c ipó 
ayer, a la s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
que c o m u n i c ó en aquel día al gober-
nador provincial l a Imposibilidad del 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C r 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a „ $ 2 0 0 , 0 0 0 
i n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
O F I C I N A S : M E R C A D E R E S 22 ( A L T O S . ) C O B R E O S : A P A R T A D O 968. 
E s t a c o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , F í C E N 
D I O S Y M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de primas tan eco 
n ó m i c o s como pueda aplicar otra C o m p a ñ í a . L a s garantiaB qne ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, v e r d a d í r a a y demostrables, a s í oomo la e x p o s i c i ó n 
de su s i t u a c i ó n financiera, fuerte y c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
el capital en c i rcu lac ión . 
L a s Reservas efectiTas de esta C o m p a ñ í a , representan m á s del 71 por 
d e n t ó del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A D F T . 
L D O . L O R E N Z O D . B E C L Presidente. 
Secretarle Consultor. D r . Domingo Yázqnez, 
Médlco- I nspector. 
C . 670 
t r á n s i t o por l a carretera de Buena-
ventura^, y el peligro en que e s t á n 
de quedarse s in c o m u n i c a c i ó n por 
v ía tan necesaria. 
R E Y E R T A 
E l delegado mil i tar de l a secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n , en San Antonio 
de los B a ñ o s p a r t i c i p ó ayer, que sus-
tuvieron una reyerta en l a calle Mar . 
tí, de aquel pueblo, los ciudadanos 
¿Serafín Albiza Mart ínez , Fernando 
Albiza Mach ín , y J o a q u í n Camajo F I -
gueroa, é s t e ú l t i m o r e s u l t ó herido 
gravemente a consecuencia de h a b é r -
sele arrojado un vaso contra e l t ó -
rax. , 
E L S E R V I C I O F E R R O V Í A R I O 
E l Alcalde municipal de Pedro Be-
tancourt d ir ig ió ayer un telegrama 
al secretario de G o b e r n a c i ó n d á n d o -
le cuenta de qiw los comerciantes 
de aquel t é r m i n o interesan gestiones 
oportunas para que l a empresa de los 
ferrocarri les Unidos, disponga que 
sean embarcadas las m e r c a n c í a s por 
é l l o s adquiridas en almacenes de es-
ta capital 
D e s c e n s o d é l a p o b l a -
c i ó n e n N . Y o r k . 
L a s cifras de los nacimientos y las 
defunciones en el Estado de Nueva j 
Y o r k , que es el que cuenta con mayor | 
n ú m e s o de habitantes entre los ame. 
Ticanos, son ahora menores que nunca 
E l Es tado h a experimentado una 
pérd ida de 90.000 personas en el es- I 
p a c i ó de los 20 meses ú l t i m o s , por j 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncie*; ? i i el D I A R I O D E 
M A R I N A 
J U A N O M E » A € A . 
Administrador Gerente» 
H o t e l S a v o y 
l O E f l T O I L - 5a. ATOIBA. Esq. Calis M 
El más céntrico y más bien sltuadi 
Con todos los adelantos modernas. 
L o frecuentan Infinidad de tourtstm» 
y viajeros de Cuba 
500 Cuartos . 
Restaurante* 
C a n t i n a 
390 Cuar t os de Bafto. 
Salones de J a r d in . 
Sa lones de Bí i lar 
a l L 29d.-13 
Cuartos, desde $3.00 por d í a 
Casr tu C8D baño exclnslvo. desde %i per i 
pidiendo íolleto Uasrttm^e 
L a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e p r o s , S . A . 
E s l a m e j o r g a r a n t í a p a r a U l 
S e g u r o s c o n t r a I n -
c e n d i o s y d e V i d a . 
S e g u r o s M a r í t i m o s 
y d e T r a n s p o r t e s . 
L a m á s I m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s d e l a A m é r i c a L a t i n a . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a l 3 1 9 
T e l é f o n o s : A - 9 2 7 é . A - 4 8 0 0 - M - I 5 4 7 
D i r e c t o r T é c n i c o : I n g . J o a q u í n C a p i l l a . S u b -
d i r e c t o r ; S r . J o a q u í n T o s c a n o . 
$ 2 . 3 3 0 , 0 5 0 . 3 8 P a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
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R I C A R D O L E O N 
L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
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(QUINTA EDICION) 
<»• Tenta en la librería d« José Albela, 
K^Mcoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
Habana) 
(Cont inúa) 
d0'.con el mohín más gracioso del mun-
--iTampoco "esto" es de Cora? 
— « x ¿ S n £ r a I :Ni imaginarlo siquiera! 
'«trato d ; imn/ ser1?— ¡Si ^te es un 
Por aao treinta, y muy malo, 
del a^adidura! ¡Protesto, en nombr¿ 
co cin-cZ Z. fn nombre de don Francia-
y Lucientes! 
inlta 'S u"te<1 muy cruel—dice doña tPa-
"'^ne^T* terrible matador de l lu-
^ ~ d t A C í f 0 T ! í r ^ e , n s , t e d tenerlas a eos-
c«n«uelo Ter<iad?__le digo, por todo 
í«nd¿!»ly;;rrexclan,a doaa Paquita, de-
ria d A . en "na b«taca—. ; Qué ae-
"ión? ;onx0t7"sf- 81 no fuera por la i lu-
sin L o « nta!,0bre todo de la8 mu-nsted: t o !2 k0808 engafios? Ta ve 
•,1 ViV/en c r e v f ñ ^ COn más fervor a K^n. creyendo que era de Muri-
Uo; ahora que sé que es una copia "bas-
tante desgraciada," voy a perderle toda 
ia devociOn. 
—Entonces no adoraba usted a la 
Virgen, amiga mía, sino a su retrato; 
lo que me indica que es usted, como 
mujer a l fin, un poco fetichista.. . 
— ; A y , amigo Espinel—exclama doüa 
Paquita, con gesto teatral—, no hable 
usted mal de las mujeres!. . . 
—jDios me libre!—digo sonriendo—. 
A mí todas las mujeres me inspiran un 
delicado respeto. 
— ¿ R e s p e t o nada más?—me pregunta 
con malicia—. Dígame usted, con fran-
queza: no ha estado usted enamora-
do alguna vez? 
—Sí—respondo, algo confuso—, pe-
ro . . . pocas reces. 
—Entonces—insiste—, ¿es usted ene-
migo del matrimonio? 
Observo que dofia Paquita tiene em-
peño en traerme a esta cuestión peli-
grosa. Sus ojos de fuego me miran de 
tan extraña manera que estoy a punto 
de ruborizarme. Aunque Toy para Tle-' 
jo, sov tan sensible como un muchacho 
de quince años. 
—Enemigo del matrimonio...—contes-
to, recobrando mi aplomo no soy pre-
cisamente... Pero. . . tampoco fui nun-1 
ca un decidido partidario de ese dulce i 
sacramento 
. — T a se le conoce a usted—dice la ¡ 
viuda con sorna—, es usted un mari-: 
posOn... Además, ya veo que le gustan 
mucho las Jovencltas... Tenga -sted 
cuidado, amigo Espinel, perqué a ñues-1 
tra edad son peligrosos los marino-
seos . . . 
Protesto con vehemencia hipócrita de 
las "suposiciones" de doña Paquita-
pero ella, sin hacerme caso, se despacha 
a su gusto y acaba dándome consejos 
muy razonables. 
—Usted debería casarse, amigo mío 
con una mujer seria y discreta, que su-
piera entenderle. Loa hombrea de talen-
to deben huir de esas muchachas de po-
cos años, que tienen la cabeza llena de 
humo y sólo piensan en frivolidades... 
Usted no está bien así, Tiviendo en per-
petua soledad, sin una compañera que 
ponga en orden su hogar, y le cuide, 
s i se pone enfermo, y caliente los úl-
timos años de su rida con la lumbre 
de un cariño apacible y l ea l . . . 
Me he Tisto muy apunado para res-
ponder a dofia Paquita. Esta señora, tan 
alegre y festiva de ordinario, ha adqui-
rido al decirme esto, un tono de dra-
mática solemnidad. Le be dicho torpe-
mente unas cuantas evasivas, y querien-
do librarme pronto de las asechanzas 
de esta viuda casamentera, me he le-
vantado a poco, apenas me ha parecido 
discreto. 
— ¿ Por qué se marcha usted tan pron-
to?—me dice, desplegando el últ imo re-
curso—. Quiero obsequiarle un poco, pa-
ra festejar la primera Tez que Tiene 
usted a mi casa. 
X0 ouerler.do extren-ir Hil falta dí> ga-
lantería, me resigno a. i-a^iur ai comedor 
con dofn Paquita; que p-rece 'üspuestu 
a en-^ííanne toda la casa: una -̂ asa mo-
desta y chiouita, pero '.'ypia y alegre 
como los: charros d*-l Oio. Eli'*, misma. 
I» Tluda, re.ogiendo »n bata blanv.» y 
abriendo el aparador saca a p'ara ':nas 
golosinan y una botella dr Tino. 
—Aunque nc es do los Montea f>*i6cl-
samente—dice la ;nuy picara,—''ene 
buen "bouquft." ¿Le gmtn a us t i l el 
Tino de Lágrima? 
— Basta, no me llene usted la c o p a -
digo, echándomelas le sobrio. 
— ¡Qué prudente se ha vuelto. ustvO !— 
exclama doña Pa-iuita. 
Ll»na tamMén su cr-pa. me ofrece fa 
mí y alza la soya para b'-'ndar 
— ¿No quiere usted briiidar conr;lgo. 
Jimn Antonio?-dice llapiándoime por 
mi nombre. 
M¿Cftiro nc?—digo vo «» punto... jr 
n:e quedo con la cor>a en la mano, sin 
ecurrírseme nada. 
— ¡Por la eterna Jurentn4 ds Faut-ta! 
—exclama el'a. 
— ¡Por Margarita, mi ««'uant* de nna 
i-oche de Carnaval! -oigo yo, atrevién-
dome un pocu. 
Dofia Paquita comprende que me voy 
poniendo "a puto de ciramelo," y 'juie-
re llenarme otra copa. Ye iré ríí-isto he-
roicamente, y al extender €-1 brazo, en 
el momento Vn que <;la se incl'aa nacía 
i mí, he «entido el contac-o de sus Mar-
céne las a truvés de la bata raporesa. 
r i azorado y confuso me he tvai.tado 
'de la silla, h- dlc-ho unas cuantas Tulga-
jridades y, dt-spldiéndome de esta steena 
seductora, he huido come ;:lma que lle-
U-a el diablo jurando no i-oner má-̂  los 
ir les en un litigar tan lona de tentaoio-
li-es. . . 
AI retirarme esta noche a mi apo-
(sentó, ha llegado hasta mí el son de 
' una Tihnela. Una toz de mujer, vibran-
te y desgarrada, ha cantado qna copla, 
aquella misma copla que oí una tarde 
en " L a Macarena :'• . 
Para el querer no hay reparo, 
para el querer no hay edá; 
como es ciego, nunca sabe 
si acierta la pnñalft . . . 
Asomado a l balcón, he oído la copla, 
que cantan a lo lejos, y su cadencia 
tr is t í s ima, que tiembla en el aire como 
un gemido, se me ha clavado en el co-
razón. 
Me he acostado al poco rato y no 
he po<iido pegar los ojos basta pasada 
l a . media noche. Las impresiones del 
día, la visita a la viuda alegre y ca-
samentera, mis amorosas fiebres. han 
danzado en mi cerebro a su sabor, ne-
gándome el descenso y trayéndome a 
soñar las más disparatadas cosas del 
mundo. 
Comenzaba a cerrar los ojos cuando 
sentí que abrían la puerta de mi apo-
sento. Miré sobresaltado, y ¡cuál no se-
ría mi asombro al Ter a la propia do-
ña Paquita envuelta en finísimo cen-
dal desnuda la garganta, sueltas las 
trenzas de sus cabellos, mirándome con 
una expresión singular de amoroso en-
cendimiento! Venia pisando quedito, 
puesto el Indice en los labios, en una 
actitud de seductora indolencia... ¡Cuán 
hermosa Tenía la bellaca! Bajo el suave 
cendal modelábánse sus opulentas for-
mas, capaces de robar el Juicio al mis-
mís imo San Antonio. . . 
Llegó a la mitad del aposento, alzo 
loa ojos, me miró sin decir palabra, y 
yo entre agitado y medroso, me incor-
poré sobre las almohadas, y tentado es-
tuTe de ponerme de pie sobre el lecho 
y enyolTerme honestamente en la col-
cha, como el señor don Quijote en pa-
recida ocasión, al Ter entrar a la due-
ña de la duquesa, a aquella dofia Bo-
dríguez, cuya plática tantos pellizcos le 
costó al buen caballero. 
No me dió ti^iipo doña Paquita de 
tomar semejantes precauciones; acercó-
se a mi lecho JT abrazóse a mí con tal 
fuerza, que me dejó sin palabra y sin 
movimiento-
¿Por qué tan esquivo? — pregun-
tóme' dulcemente, casi al oído, echán-
dome al cuello la cadena de sus bra-
zos—. ¿ A tal punto llega vuestra r i -
gurosa honestidad, que evitáis, medro-
so, basta el mirarme? ¿O es qne te-
néis el corazón de bronce y sois In-
vulnerable a los asaltos del amor? 
Tan granfe fué mi azoramiento, qne 
i sin parar mientes en la manera ex-
trafia que tenía doña Paquita de ha-
blarme, comencé también a tratarla de 
"vos," sin darme cuenta Y díjele con 
voz desfallecida: 
—Mirad, señora, que yo no soy tan 
honesto como decís, ni tengo el cora-
zón tan duro, ni me juzgo fuerte con-
tra las asechanzas del amor; antes bien, 
soy para sus golpes de blanda cera'.. 
Mirad, señora, que soy un galante y 
rendido caballero, capax de hacer ho-
nor, cual se merece, a vuestra gran her-
mosura.. . Pero es el caso, señora mía, 
que tengo entregado mi albedrío y ren-
dida mi voluntad al amor de otra mu-
jer, y ella es la única dueña de mi hu-
milde persona... Grande es la merced 
que me hacéis y gravísimo el trance en 
que me ponen vuestra hermosura y 
vuestra bondad; pero yo soy hombre fi-
del ís imo a mis Juramentos y no he de 
quebrantarlos mientras me quede alien-
to de vida. Perdonad, señora, si me re-
pulsa os ofende; yo estoy cierto de 
que vuestra delicada discreción sabrá 
poner las cosas en su punto y Juzgarme 
como merezco... 
I^imca dijera yo tales palabras. No 
había acabado aún de decirlas, cuando 
la amorosís ima dueña, convirtiéndose en 
fiero basilisco, desatóse en improperios, 
l lamándome sandio, vejete, grosero, mal 
nacido y otra cosa que no es para re-
petida, y que además es falsa de toda 
falsedad. Y no contenta todavía, me 
as ió con sus manos, suaves y gordezue-
las, me zarandeó de lo lindo, y acribl-
l.lóme todo el cuerpo a pellizcos, unos 
pellizcos menudos y agudís imos , qne 
me hicieron poner el grito en el cielo. 
Cbn lo cual desperté sobresaltado y 
me tI solo en mi aposento y en mi 
cama, sin huella ni sefial de doña Pa-
quita, comprendiendo al fin que todo 
habla sido suefio... 
Por distraer un poco mis desespera-
das melancolías be Tenido a visitar a 
don Ricardo Alarcón, cumpliendo la 
promesa q.ue le hice tiempo ha. Su casa 
es una de las pocas que en Málaga se 
conservan de andaluz estilo: vieja y 
sobria fachada. ajnpHo zaguán, fresco 
patio y cómodos aposentos. Si. enmo di-
cen, por la casa se conoce al hombre, 
como al nolusco por su oncha, esta 
casa deja adivinar la Imagen de un 
hombre hidalgo y discreto, pulcro y ar-
tista. Desde la biblioteca, donde veo en 
Ingar preferente los libros de autores 
andaluces, hasta el coarto de baño, dig-
no de un gran sefior de Orlente, todo 
declara aquí los refinados gustos de mi 
amigo. 
BQ cual no es hombre de grande for-
tuna. Tiene una rentita sana, pero mo-
desta. ¿Cómo con ella se da tales gus-
tos? Milagros del "saber vivir." Con no 
muchos dineros, este buen señor es un 
' gourmet," un excelente "catador" de 
la v ida E l trato y • conversación de los 
hombres de esta casta fueron siempre 
goces exquisitos que en todas partes 
busqué con afán. Más que los libros 
más que los viajes, más qne la medi-
tación, instruye y deleita la sociedad 
de los espír i tus superiores. E l pensa-
miento solitario acaba por destruir las 
fuerzas yiTas del alma. 
Mientras llega la hora del almuer-
zo, don Ricardo me enseña su casa, en 
donde TiTe solo a la sazón, por estar 
su esposa y sus hijos en el campo. 
— '̂o me iré también con ellos dentro 
de pocos d í a s — m e ha dicho—, cuando 
arregle algunos asuntos qne me entrp-
tienen aquí. Pasaremos una temporada 
en los montes hasta las fiestas de 
Agosto... 
Un criado Tiene a decirnos que está 
dispuesto el almuerzo, y pasamos al 
comedor. Sobre la mesa, en un búca-
ro, revientan las rosas recién cortadas, 
y el olorcillo de viandas y de vinos 
se mezcla con «1 perfume de las flo-
res. 
A pesar de la amable compañía y de 
la grata conversación, no acierto a do-
minar mi tr is^za. Hay momentos en 
que las palabras de don Ricardo m.-
suenan extrañas, como un rumor loj;i-
no, y sólo escucho el hervor profundo 
de mis propios pensamientos. MI an-
fitrión, que lo advierte sin duda, me 
dice un poco desconcertado: 
— T a l vez le estoy fatigando a ur-
ted con mi excesiva verbosidad. Soy Tin 
terrible parlanchín, y a ratos nivMo 
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American Can. . • . - » -
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'American LocomotlTe . k * 
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M E B C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NKW TOHK., Julio 86- (Por la Prensa 
Asociada). 
El nneTo qnebranto del cambio inter-
raclonnl p̂ iso a raya ni elemento ba-
lista «n «1 mercado de ral ores boy 
por maa que la tendencia entre las eml 
slones representativis incluso las ferro-
ciarlas era ascendente hasta la hora 
imal, rigiendo upn totio pesado a la 
terrolnaclfin. 
Hubo conrtante presifln fobre indus-
triales como las de calicho, eneros y 
otras especlalidarten de bajo precio La^ 
ascendieron a cuatrocientos mil accio-
nes. 
El mercado estovo ôŝ enldo durante 
9 .mayor parte del día por la relatlra 
iloiedad de las ofertas de dinero. 
Kl cambio sobre Londres de nnero 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE A Y E R 
J U L I O 3 0 
$ 2 > . Í 3 3 . 3 7 
se m.ostrd muy afectado por la baja, 
do la demanda de las esterlinas hasta 
general en los giros extranjeros cayen-
do la demanda de las esterlinas hasta 
dentro de una fraciOn de 3.70 por li-
bra, con debilidad consiguiente de los 
tipos para otros centros alylados. 
Los bonos incluso los de la Libertad 
c Internacionales i.estnvieron irregala-
res. 
Las rentas totales -valor a la par as 
cendieren a $9|SÍ5.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni 
dos no sufrieron ^IteraaciGn. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK„ Julio 30— (Por la Prensa 
Asociada). 
Ne hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo, cotlzándost los de Cu-
ba a quince y un cuarto centavos costo 
y flete. Igual a 16.30 para la centrifu-
ga; pero el tono latente fué mas firme 
y las ofertas fueron ligeras, pidiendo >os 
tenedores niveles mas altos. Hubo ven-
tas de dos mil sacos de nzücar del Pe-
rú en puerto a quince centavos cos-
to y flete a i'n refinador local y de seis 
sacos de azucares de Cuba para pronto 
embarque a Boston a 35 y un cuarto 
centavos costo y flete 
El mercado del refino no sufrió alte 
racidn rigiendo el preci>> de 21 a 22.60 
para el granulado fino sin que se advir 
llera mejora ninguna en la demanda 
mientras algunos tenedrres estaban tra 
tando de revender sus azúcares de alto 
grado. 
El sentimiento mas firme del merca 
do ordinario fué causa de un moviralen 
to muy activo para cubrlrsce en el mer 
cado de los azucares futriros. 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW TORK,, Julio SO— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, quietos) 
Comercial. 60 días letras 3.66 S14. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.68 31. 
Comercial, 60 días letra» 3.63 718. 
Demanda 3.70 112. 
Cable 3.71 114. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.67̂  
Cable. 7.59. 
F r a n c o s b e l g a s 





L i r a 
Demanda, 5.27., 
Cable C.29i 
M a r c o s 
Demanda. 2.30. 
Cable. 2.32. 
B o n o s 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviario», irregiílare». 
Plata en barras, 99.112. -
Pero mejicano, 70 1|4. 
Préstamos, fuertes; 60 día». DO día» f 
t mese» 8.112. 
Oferta» de dinero, fuerte* 
L a más alta, S. 




Ultimo préstamo, 7* 
Aceptaciones de lo» bancos, 6 118. 
Cambie sobre Montreal 11 ly4 dê > 
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Jnlto 80 —(Por la Prensa Aso 
ciada) j 
Esterlinas, 24.83. 
Francos 50 20. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 80 (Por la Prensa Aso 
dada.) ) 
Las operaciones estuvieron hoy quitos 
en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizo a 
58 franco» SO céntimos. 
Cambios scobre Londres, á 48 fran-
cosflS céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotiz6 a 13 fran-
cos 9 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L Ó N D R E S 
LONDRES Jallo 80 —(Pof la Prensa 
Asociada). 
tías de la Compañía Licorera cotizán-
dose 59 3 4 a 61. Las Comunes perma-
necieron quietas y cotizadas a distan-
cia de 18 1|4 a 19 1|2. 
Las acciones del Banco Español es-
tuvieron quietas todo el día de 105 314 a 
108 sin que se repartieran operaciones. 
Las obligaciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional se cotizan firmes 
de 100 a 103. 
Las del Banco Internacional de 110. 
sin operaciones. 
Quietas a las cotizaciones las acciones 
fie la Compañía Manufacturera Nacio-
nal. 
Se vendieron 100 acciones Preferidas.' 
de la Compañía Hispano de Segaros a} 
3S3 y 100 Beneflclarias a 79. j 
Las aciones de la Couinañía Interna- < 
clonal de* Seguros se cotizan firmes de 97 j 
a 310 las Preferidas y de 24 a 30 las Co- ! 
manes. 
Quietas pero firmes las acciones de I 
la Compañía de Jarcia do Matanzas Las I 
Comunes se cotizaron exdividendo, des | 
de el día 2 de Agosto próximo, de 2 i 
por ciento del semestre. 
Las accionistas que han suscripto el I 
nuevo plan de la Compafiía de Teléfonos | 
con cierre a diario a las oficinas de la 
Compañía depositar unes certificad oa, 
pues el plazo dado seguu la notificación 
vence el día hay 31. 
Cerró el mercado quieto a y la espec-
tativa. 
L a A s o c i a c i ó n d e N o t a r i o s c o m e r -
c i a l e s . 
El Señor Pedro VareJa Noguelra de la 
Asociación Nacional de Notarios Comer 
cíales ha comunicado a los señores José 
E . Mor ,̂ Armando Parajón y Enri-
que Pertlerra, para quo estudien dele 
' nldamente las necesidades de dicha Aso 
cJación ascesorandose <d» vin Letrado 
y demásá personas que estime conve-
niente, con ob|eto de Iredactar unas 
plazo y fonnalar un proyecto de ley 
que defina las funciones del Notario Co 
mercial. 
N u e v o s N o t a r i o s c o m e r c i a l e s . 
Con fecha 27 del actual han oaedado 
habilitados para ejercer como Corredo-
res de Comercio en la plaza de la HJa-
bana los señores Rafael Gómex y Ro-
magosa, Ramiro Gómer «le Molina y Fu 
magali, Carlos René Bonnet y Garda, 
Ignacio Zayas y O'Farrill, Alfredo de 
Castroverde y Garda, Aurelio Alvarez 
Garido Pórtela y Reyes y Aristides Ruis 
y Comesaña; en la de Matanzas José G. 
Salvador Beravldes y Butancourt. 
A z ú c a r e x p o r t a d a . 
Para New York en el vapor ameri-
cano Munrlo fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas IR.000 sacos de aiú 
car por los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
E l mismo día fueron embarcados pa 
ra Nueva Orleans en el vapor americano 
Lake Eckhart 16.000 s-icos de azicar 
por el señor Sixto E . I.ecuona. 
MARCAS DE GANADO 
Se han expedido por este Departamen 
to los títulos de marcas de ganado pa-
ra señalarlo otorgados a los señores 
Francisco Orozco; Bernardino Alvarez; 
José González; José Trinidad Victoria; 
Pedro Quintilio Roche; tírbano Alemán 
Francisco García; Pedro Crur.; Alejan 
dro González; Juan CípOte; Octavio Sol; 
Jran Chardiert; Andrés Hernández; Se-
verlano Díaz; Perfecto Rr.blo; Luis Ley 
ra; Juan González; Bernardo Alcázar: 
Armando López; Calixto Camacho: L a 
rtlslao Pérez; Francisco Yero; Hilario 
Bermudez: Serapio Echevarría; Manuel 
Martín; Bartolomé Gonrálea* Eustaquio 
Rojas; Manuel Becerrilr Ambrosio Ra 
mlrez; Juat^ Padilla; Nicolás Gómez; 
Juan P. Cruz; Fernando Duque; Ma-
nuel Penequeé Silvestre García; Dolo 
res Párroco; José Serrano; Ramón Bor 
ges; Juan Mas; Rafael Mora; Dolores» 
Zeriulera Atanaslo Gonzfilez; Carlos Bis 
chrtff; José .Tumolca: "Víctor García; 
Francisco Frauda; Valerio Guevata; 
Ramiro Rfodi'fguez; Lulf Mterconchini; 
Severo Ordoflez; Juan Gómez Morales; 
.Tuan Gómez Gonzfilez; Menocal v Fe-
rrer: Cristóbal Rodrigue?!; Vicente Gon 1 
zalez; Francisco Serrano; Alfbnso Her-
mano y Compañía; ¡Mariano Bacailao 
Félix Santos; pjaloglo Ferrer; Mauricio 
Padilla . y Eleuterio Rodríguez. 
PROMEDIOS D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S DE AZUCARES 
MES DB JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . , 18.4741 
Segunda quincena. . w . • • v 17.£200 
Del mes . « . , . . 1S.1S31 
MES DB JULIO 
Primer» quincena, á a • • • s • 16.8784 
MATANZAS 
******** 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n m \ a s o c i a 1 4 
J u l i o 3 0 
A c c i o n e s 4 0 0 . 6 0 0 
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C A M B I O S 
New York, cable, 318 P. 
Idem, vista. 1|16 P. 
Londres, cable 3.76. 
Londres, vista 3.75. 
Londres, 00 dlv 3.72. 
París, cable 38.314. 
París, vista 38.112. 
Madrid, cable. 78. 
Madrid, vista, 77 IB. 
Hamburgo, cable, 10. 
Hamburgo, vista, 0 :i|l. 
Zurich. cable, 86 114. 
Zurlch, vista, 85 814. 
Milano, cable, 27 1|2. 
Milano vista 27. 
Bélgica, cable.... 
Béleica, vista, . . . 
Roterdam, cable 34. 
Roterdam vljta 84.3|8. 
Amberes, cable, 41 1)4. 
Amberes, vista, 40 718. 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 814 a 6 pnlgadas, a 422.M 
qnlntal. 
Sisal RBY, de 8|4 a fl pulgadas, • 
(25.50 quintal 
Manila corriente, de 3(4 a 6 polgaaas, 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra superior, de 814 a 
K pulgadas, s $34.00 qolntaL 
Consolidados 60 J)|8.e 
Unidos de la Habana 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK,, Julio 80- (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 3i2 por 100 a 91.04 
Los primores del 4 por 100 a 85 70. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.54. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a ?*i.62 
Los terceros del 4 314 por 100 a 88.60 
Los terceros del 4 114 por 100 a S5.10 
Los cuartos del 4 1!4 por 300 a 85.10 
Los de la Victoria del 4 214 por 100 
98.7». 
Los de la Victoria del 3 3¡4 por 100 a 
95.76. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado, algo irregu-
lar, pues mientras algunos valorea, peí 
manecleron Inactivos, ot/os experimen-
taron notable mejoría particularmente 
las acciones de los FerrocarlleG Unidos 
'lúe subieron mas de un entero al cie-
rre. En la cotización oficial se vendie-
ron 100 aciones a 8? y medio y al cierre 
fueron cerradas otras 100 acciones a 
K3 3|4 y 100 a 92 112 quedando de 83.1|2 
a 83 314 sin nuevas operaciones. 
Las comunes leí Hav?<faa Electric se 
mantuvieron firmes al avance de 93 7|í% 
a 95. No se operó. La» Preferidas de 
ÍJ?ra.,Pompafi''a 86 cotizaron firmes d» 
1<H 114 a 105. 
Muy firmes y solicitadas las Preferí 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
E l mercado cerró ayer mejor debido 
a estar sobro vendido y *ambién el es-
tado publicado por el Banco de la Re-
serva Federal es satisfeehl. Cwmos quo 
las liquidaciones tan terminado P. an 
F . 
Los continuos reportes sobre la sitúa 
clón Polaco pnocedentes í e Londres es-
Ván Hupresionados íavorablemlente al 
mercado P. and F . 
La apertura del aiercado es firmo jr 
con tendencias de mejerar. Esperamos 
que el al¿a del mercado continúe. Para 
lo semana próxima se espera sea re-
suelto el aumento de la.i tarifas de fe-
rnoqarrlhss. 
El Dinero al 8 por ciento. 
Se rumora, que el Banco de Ingla 
térra aumentará a su; tipo de descuento 
del 7 por ciento al po teiento. 
ME NDOZA Y CO. 
8.49—Algunos bajistas qne se cubrió 
ron y compras hechas por los 'especulado 
>*efl profeslcnales odasionaron la reae 
clón del mercado. No hA cambiado la 
situación general. 
9.27—Esperamos un mírcado de alza-
9.50 E l dinero al 8 por ciento. 
11.3? Aconsejamos comprar Reading 
las utilidades de la Compañía son muy 
grandes. 
CARRILLO Y FORCADB 
Son del seHor José Marlmón las si-
guientes declaraciones que ha publica-
do un importante pencdlco local. 
Habiéndose estado vendiendo el azU 
car a 23 centavos no hay ninguna razón 
para aceptar el precio de 15 que quieren 
pagar algunos americano';. 
Quo del nJsmo molo tine elos dnpli 
í can los precios de las papas, los friló-
les y otros artículos Crba tiene el de-
recho de poner un precio alto al azú-
car y que por lo tanto no se debe ven 
der la existencia al precio mencionado. 
Si frente al Mercado Americano bu 
hieran los de otras Naciones compitien 
do y demandando nuestras productos, la 
la argumentación del seHor Maulmón 
seria elocuente y declv?. ñero contraria 
mente lo que ocure es que ocurre es 
que bay otros Mercados one a la par del 
rustro ofrecen azúcar a los Estados 
Unidos, qne no pagan n êjor que \o% 
nwestros, de la misma Jianera que para 
las papas los frijoles y otras mercan-
cías tienen el Mercado mundial al que 
venden en las mismas condiciones que 
ni nuestro. 
Respecto al argumenta de que hablén 
dose pagado el a/ácar a 23 no debe ven 
derse a 35, con igual lógica nudleran 
decir los americanos ¿oerquo pngar a 23 
cuando mas de la mitad de la producción 
la vendieron a 6 y meJlo? 
Perd como estas declaraciones proce-
den de una tan compiscua personalidad 
en ol mundo de la economía y 6e la? 
finanzas y que antes fué comerci'inte. 
nos limitamos a anotar esas declarado-
res un tanto curiosas y un mucho fuera 
de la realidad. E i azficir como í^do pro 
ducto cotizable en los TVcrcados, está v 
estará siempre sugeto f la relación en-
tre la oferta y la demanda y e«!to como 
el oca ñ-lfs lo conoce al «oflor Marlmón. 
Todas las ganancias obtenidas ayer en 
Mercado de valores fueren perdidas en 
la sesión de noy después de una apertu 
ra enseñando flriueza y buena tenden 
cia. 
Fueron las divisas de fneros las mas 
atacadas por el elemento bajista y perdí 
das de crnslderación «se '•egistraron en 
Central Leaiher y Am tilde and Lea-
theí. 
Las do Gomas también sufren perdi-
das sensibles y en mas o menos propor 
clon las de Motores y UJi-.ulpos. 
Solo los ferocarilea pe han mantenido 
sin apredables quebrantos. 
E l dinero para renovación se ofreció 
a í S por ciento. . _ 
El volumen de operaciones de 400.00 
aciones lemuestra que m nay ningnna 
consistencia en el Mercado, ol íual cie-
rra a los mas bajos pr-r.ios repistmdos 
en el día y con tendencia a mas baja-, 
BETANCODRT Y CIA. 
A t e n c i ó n , Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F O C A «LA VENTA" E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, pell-flnas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, Covefia y Zlspata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cahello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J . 
P. Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
8.40 El sertimiento continúa mejor. 
Reportan de Londres que la situación 
•1e Polonia también es mejor Creemos 
el mercado estará finac Rumores de 
Oue pronto se conocerá el aumento de 
las tarifas de los ralles podrá hacer su-
bir el mercado. 
10.00—Cremos International Paper un 
huena compra. 
10.05 Dinero al 8 por cíente. 
1.22 Se rumora en la Bolsa de que 
el Banco de Inglaterra aumentará el 
tipo de descuente, del 7 r»or í; por ciento 
2.00 El dinero al 8 por elfinto. 
Aciones vendidas 400.000. 
MARTINEZ Y CIA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Han- C om«^ 
añeros. clan tas, 
Londres, 3 dlv. ^ „ . S.72 8.70 V. 
Londres. 00 d|v. . . « 3.«8 3.66 V. 
París. 3 d|v. . . , , . SíUá 37^4V. 
Alemania. . 2% 1t2v. 
E. Unidds. . . v « . • %P. 
España. . . . . . . . 21«4 22%D. 
Descuento papel to-
comerclal 8 10 P. 
A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo baie •> 
(Traaos de polarización, en los almaceno 
Públicos de esta ciudad, para la exporra-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 gradea de polarl-
Eaclún en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cotlzaciftn oficial 
de la Bolsa Privada: J'ecio Molina y 
A. Parajon. 
Habana, 30 de Julio de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUE1RA. SínOl-
co Presidente. ENRIQUE PERTJEP.RA, 
decretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
J tJLID 30 
O F I C I A L 
Banco Internacional de Cuba 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric. . . 
•••Javana Electric com. " '.* * 
Nueva Ffibrica de Hielo. ' ' 
Cervecera Int., pref. , " ' 
Cervecera Int., com. , 
Telefona preferidas. ¿ ,* * 
Teléfono, comunes 
Empresa Na-iera, pref. ',* Z 
Empresa Naviera, com. 
Cuba Cañe, pref *, 
Cuba Cañe, com \ 
Compañía de Pesco y Navega' 
clón preferidas. . . . . . 
Compañía de Pesco y Navega-
ción comunes 




cional, preferidas. . . . « 
Compañía Manufacturora Na-
cional comunes 
Licorera Cubana, pref. . . 
Licorera Cubana com. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. 
100 no 
m g ios 
loo sin 











& \ «i 
Nominal 
Nominal. 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado í U . - T e l . A - 9 9 3 2 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
• 1 D e s i n f e c t a n t e s , \ I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s * 
T H O M A S R T U R U L L Y C a -
Com. Ven. 
Hep. de Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Fep. de Cuba 4 1|2 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . Nominal. 
A. Habana, la, Hip. . . , . Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . Nominal. 
F . C. Unidos. . . Nominal. 
Gas y Electricidad. . , , . 100 115 
IT a vana Electric Ry. . . . F5 95 
HL P. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) . . . . . . . Rl 90 
Hxdo. 
Cuba Telepbone. 71% 73% 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 97 100 
Exdo. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . 100 103 
ACCIONE» 
Banco Español. . . . . . . 105% 108 
Banco Nacional. . . . . . 180 250 
Continúa en la página NÜEVB 
j o v e n e T y s e ñ o r a s ^ 
E l organismo de la mujer es muy d«ii. 
cado y las obligaciones que le imnon» 
la naturaleza contribuyen a su más ri-
Sido agotahlento sto trae prematura vejez, pérdida da 
hermosura, cansancio, irrltablldad. fai. 
ta de vigor y de ambicien. 
LAS MUJERES DEBEN NUXI-
FERRARSE 
La falta de sangre por pérdida o por 
sus relaciones para con el organismo 
empobrece la salud y dificulta peligro-
sámente las funciones peculiares de U 
mujer. 
NUXIFIERRO evta el agotamiento, pre-
matura vejez, falta de color, delgadei, 
porque en Nuxlfierro la ciencia ha logra-
do cembinar los elementos que enrique-
cen y aumentan el número de glóbulos 
rojos y materias colerantes de la san-
gre y suplidos esos elementos las fun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
La salud, juventud, hermosura, clt-
rdad de mente y espíritu, serán tan 
buenas como \0 sea la sangre. Sangra 
pura y rico se manifiesta en un sem-
blante saludable y rosado, vivos ojos, 
clara mente, perfecta función del orga-
nismo, animado espíritu y deseos d« 
éxito y placeres. Tomando NUXIFIERRO 
se regularizará su salud v las funcione» 
de su organismo, volverá la hermosura 
de sus colores y de su semblante, y se 
verá usted Joven, llena de via y am-
biciones. 
No se envejezca antes de tiempo, no deje 
que males curables destruyan su felici-
dad y oportunidades en la vida. Si slentt 
algunos de los síntomas expuestos, ti 
está convaleciendo de cualquier enferme-
dad, empiece seguido, hoy mismo, a to-
mar NUXIFIERRO y en unas cuantas 
semanas y por un costo InslgnlficanU 
sera una persona feliz y llena de pla-
ceré ŝ  
E l NUXIFIBRRO está envuelto en un» 
etiqueta color rosa y con el nombre dei 
fabricante, Dr. Becker Medicine Co. Pldi 
NUXIFIERRO y no acepte ningún otro. 
Procúrelo en las farmacias y con todi 
seguridad en las droguerías de Strrí. 
Johnson, Barrera, Taquechel y Majó j 
Colomer, de la Habana. 
alt 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S L 
N E W Y O R K . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Figos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, dt té -
sitos en ceenta corrkate, compra y venta de Tilores públicos, pg-
noraclooes, descoeotos, p r é s t a n o s c o i garantía, cajas de segnn-
dad pora valores y alhajas, cieotas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio Lez 
ticipación superior a la quinta part 
Central Canarias, Compafiía Azucare 
Junta General Extraordinaria a los a 
día 20 del próximo mes de Ag^to & 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes eztre 
géslmo sexto Me los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 1920. 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por i» 
ra Sociedad Anónima, se convoca a 
ccionlBtaa de dicha Compafiía para ti 
las 4 de la tarde en el local qu» 
e Brblti, Cuba 48, en esta Ciudafli 





CARRILLO Y FORCADE 
C O R R J & D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a - E s t á s a b o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Musso System 
PROXDCAMIMI'B QUEDARA. INSTALADO E L T B L S F O NO PARA- COSCUNIQARNOS COI- LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DBSPUBS 8B TENDERAN OTROS C A B L E S A .EUROPA, H A S T A 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS I*A3 NACIONES DEL. MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A T TBLBOSAFIOA QUE NOS PBStMITIRA COMUNICARNOS D E S -
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIEtt P A R T E DHL GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUBOBXBUl ACCIONES D B E S T A COMPACTA T A L A V E Z Q U E C O A » 
TUVARA A L A IMPLANTACION D O UNA GRANDIOSA OBRA QUE B B K E F I C I A R A NOTfe 
E L E M E N T E A L HUNDO E N T E R O , OBTENDRA U S T E D GRANDES RENDIMIENTOS, 
B O Y 8-9 VENDEN L A S ACCIONES A I1S.00/CADA U N A T PROXIMAMENTE EXPBRS» 
MENTAatAN N U E V A A L Z A . N O L O D E S E , ¿UES. P A R A MARAÑA. 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i d x i r i de Gófflez, l i p i r t i n a ü t 3 0 8 a l 311. á p a r t a d o 1707 . Habana 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zam* «n Tap«r DIARIAMBNTB d«l MoeDe del Arenal » J » * ^ 
•xc^ptnaado los Domingos y Joares. el c^al nef» ^f.^w-TA TB»* m. del M38MO DIA 7 el pasaje HACB CONTOCION DIRECTA eon ^ 
5aptt"' 
a punto» ¿al OE8TK j SUDOBSTE. _^T„-_a _ _ . p<9BT 
IJba barcas Qne salen de la Habana MARTES T TIERNHS t * « 
tañer 
anterior 
íra< beletlnes'en ñóestra Óflclaa da Pasaje», a más tard»r 
r a. la fecha- de salida, «ates de las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r á n d O c c i d e n t a l S t e a m s t í p 
l l o i o n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o ! 
S . A . 
S E C R E T A R I A ^ ^ 
Por este medio se pone en conocí miento de los S 6 * ^ 6 ' ^ del di» 
que el Consejo de Administración de esta Compañía en su ntllldfldea det 
16 de los corrientes, acordó que se reparta, a cuenta ae ^ entre laB ac-
primer semestre del presente año, un dividendo de 6 ^ . Z Í x ^ . ei cual se 
clones de Capital y 3 por 100 entre las acciones beneuciar ^ ilbroS «je 
podrá cobrar desde el día 2* del actual, <luedando-cJfrrf!f el oo :e lo» 
Transferencias de las nominatiTas desde el dia 16 "f81*- . ¿c ia Isl» o" 
rrlentes. E l pago se hará por mediación del Banco fcsP*°°'iones oomi0^ 
Cuba contra el CUPON NUMERO S E I S. pero los dueños de acc ^ ^er 
Uvas de Capital deberán proveerse previamente de la or" Iliana de 
sentando sus títulos ta la Secretaría de esta Compañía i j » 
mez 315, Tercer Piso) 
Habana, 16 de Julio de 1920. 
C 626í 
<!) GUSTAVO A - J " ^ " " 
Secretarlo. 
A Í I O L X X X / Ü i D I A R I O D E L A M A R I N A J u U o 3 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
i ' C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l D I 1 R 1 0 D E L A M A B 1 X A . 
o t r o s : D o n B e n i t o no s e a c u e r d a de 
G r a t C a n a r i a s , p o r q u e h e m o s de 
a c o r d a r n o s de é l ? 
loa P a l m a s , 30 de J u n i o . 
• H a n p a s a d o o c h o m e s e s , d e s d e e l f a 
' u e m i e m o de G a l d ó s , 7 l^s P a l m a s , . 
c i u d a d n a t a l , a ú n n o h a r e n d i d o i C u a n d o se i n i c i ó l a s u s c r i p c i ó n p a -
•homcnaje a s u m e m o r i a . T r a s o c o r r e r l e y p a g a r l e l a s d e u d a s , 
S ó l o e l A t e n e o d e L a L a g u n a l a e s t e A y u n t a m i e n t o y e s t e C a b i l d o , de 
bonro c o n u n a c t o n e c r o l ó g i c o , y , s i 
e x c e p t ú a l a v e l a d a q u e c e l e b r ó e n 
4a H a b a n a u n g r u p o de p a i s a n o s p a -
r a g l o r i f i c a r e l n o m b r e e x c e l s o d e l 
« r a n n o v e l i s t a , n a d a s e h a h e c h o , a b -
go lu tamente n a d a p o r l a f a m i l i a i s l e . 
« a e n l o o r d e l i s i g n e c a n a r i o . 
L a S o c i e d a d F o m e n t o y T u r i s m o 
t iene e l p r o p ó s i t o de e r i g i r u n m o n u -
mento e s c u l t ó r i c o q u e p e r p e t ú e e l r e -
c u e r d o de G a l d ó s e n L a s P a l m a s ; p e -
r o e l p a í s — n o c a b e n e g a r l o , — a c o g e 
c o n i n d i f e r e n c i a l a i n i c i a t i v a d e a q u e l 
c e n t r o e n q u i é n y a s e s a b e n m u c h a s 
o b r a s c u l t u r a l e s , b e n é f i c a s y p a t d i ó t i 
c a s A u n q u e l a o p i n i ó n s e I n c l i n a de -
c i d i d a m e n t e e n f a v o r d e l p r o y e c t o de 
V i c t o r i o M a c h o , f a l t a n l o s m e d i o s p a -
r a c o n v e r t i r l a h e r m o s a i d e a d e l a r -
t i s t a e n r e a l i d a d . 
No a l g u n o s m e s e s s i n o m u c h o s a ñ o s 
p a r e c e n h a b e r t r a n s c u r r i d o d e s d e l a 
m u e r t e d e l e x i m i o l i t e r a t o , a j u z g a r 
por e l p o c o e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r t a 
« n G r a n C a n a r i a l a g l o r i a de d o n B e -
nito , e l m á s g r a n d e de l o s h o m b r e s 
-nacidos e n e l A r c h i p i é l a g o , c u m b r e de 
l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y l u z de todo 
•ttn s i g l o . C a e n r á p i d a m e n t e l a s s o m -
b r a s de u n o l v i d o i n j u s t o s o b r e e s a 
t u m b a « lúe d e s t e l l a i n m o r t a l i d a d . S e 
o l v i d a n l o s q u e m á s d e b e r í a n R e c o r -
d a r l o , l o s c o m p r o v i n c i a n o s d e l g e n i o , 
m i e n t r a s E s p a ñ a y e l m u n d o l e r e -
c u e r d a n , l e e n s a l z a n y l e c o n m e m o -
r a n . 
M u y p o c o s s a b e n a q u í c u a n I n m e n -
s a o b r a h i z o , n i c u a n t o c o n t r i b u y ó a 
e n a l t e c e r l a p a t r i a g r a n d e y l a p a -
t r i a c h i c a ; m e n o s a u n l e h a n l e í d o , n i 
le l e e n . 
G a l d ó s , p o r s u p a r t e , n o d e m o s t r ó 
n u n c a s u a f e c t o a C a n a r i a s , E n n i n . 
guno de s u s l i b r o s m e n c i o n a e l c a r i ñ o 
fio; c u a n d o , u n a s o l a v e z d u r a n t * bu 
'larga v i d a , v i ó s e o b l i g a d o a r o r u r d a r 
bus c r i R e n e s , s e l i m i t ó a d e c i r f r l a -
ment i ' : n a c í e n l e j a n a s t i e r r a * . 
Tf -mpoco C a n a r i a s l e d e m o s t r ó j a -
m á s s u a d m i r a c i ó n o ? u s i m p a t í a . 
L e e n y C a s t i l l o l e d i ó u n a c t a , que 
le f u é I n ú t i l p e r o s u p u e b l o l e v o r ó 
por m a n d a t o e n t o n c e s , y m á s a d e l a n -
te, en u n a n u e v a a p e l a c i ó n e l e c t o r a l , 
le d e s a i r ó p o s p o n i é n d o l e a v u l g a r e s 
c a n d i d a t o s . ' ' 
No e r a r a r o o í r d e c i r e n t r e n o s -
m a l a g a n a , c o m o q u i e n c u m p l e u n de. 
b e r f o r z o s o , a c o r d a r o n s u s c r i b i r s e c a 
d a u n o c o n d i e z m i l p e s e t a s y e s a s 
c a n t i d a d e s n o l l e g a r o n a h a c e r s e e f ec 
t i v a s . 
S i a l g u n a v e z d o n B e n i t o h a b l a b a 
d e L a s P a l m a s y e v o c a b a l o s d í a s 
de s u a d o l e s c e n c i a , l i m i t á b a s e a h a -
1 c e r p r e g u n t a s p u e r i l e s r e s p e c t o -de 
1 p e r s o n a s y c o s a s d e s a p a r e c i d a s . N o 
q u e r í a s a b e r m á s . C u a n d o n o s v i s i t ó 
e n 1S93 s e a i s l ó c o m p l e t a m e n t e . E n 
r e s ú m e n j a m á s h u b o u n a c o m u n i c a -
c i ó n de e s p í r i t u , c o r d i a l , e f u s i v a , e n -
t r e e l m a g n o e s c r i t o r y s u s h e r m a -
n o s d e l a t i e r r u c a . 
P e r o n a d a de e s t o e x p l i c a n n i j u s -
t i f i c a e l e s c a s o i n t e r é s e n h o n r a r l a 
m e m o r i a de G a l d ó s . 
Y o f e l i c i t o a l o s c a n a r i o s q u e e n 
C u b a , e n A m é r i c a , h a n s a b i d o h o n -
r a r l a m e m o r i a d e l h e r m a n o m a y o r , 
d e l g r a n a b u e l o . H a n h e c h o a l g o m á s 
q u e c u m p l i r u n d e b e r p a t r i ó t i c o , h a n 
r e p a r a d o l a I n j u s t i c i a y h a n e n m e n d a -
do l a i n c o n c i e n c i a de l o s q u e d e m a -
s i a d o a t e n t o s a l o s b a j o s m e n e s t e r e s 
y l u c r o s de u n p o s i t i v i s m o s i n e n t r a -
ñ a s p a r a p e n s a r e n e l m á s a l l á . 
E l m á s a l l á s o n l o s i d e a l e s , e l c u l 
to a l a b e l l e z a a r t í s t i c a y a l a r t e r e -
d e n t o r , q u i n t o c i e l o de l o s p u e b l o s 
v e r d a d e r a m e n t e c i v i l i z a d o s . A Q u l — 
l o r e p i t i r é — s ó l o n o s i n t e r e s a y n o s 
1 a t r a e e l n e g o c i o y e l m e d r o , l e y de u n 
v i v i r q u e es u n d e s l i z a m i e n t o a r a s 
de t i e r r a , c o m e r c i o y p o l í t i c a I d e n t i -
f i c a d o s e n e l m i s m o e s p í r i t u de a v i -
dez c a r t a g i n e s a . 
Y a u n q u e s e a t r i s t e , h a y q u e d e c i r -
l o : G a l d ó s h a m u e r t o de v e r a s p a r a , 
l a m a y o r í a de s u s c o m p r o v i n c i a n o s , 
q u e n o v e n s u I n m o r t a l i d a d . . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
e l n e g r o J o h n C o k , q u e f u é a c u s a d o | ' - ' S C 
de h a b e r g o l p e a d o b j r b a r a m e n t e a l a j botella ,in tmm 
s e ñ o r i t a de m á s de 60 a ñ o s de e d a d , 1 H Y G E I Á 
M . M a l o n e , p o c o a n t e s de s a l i r d e l | 
b a n c o n a c i o n a l de K e y W e s t , e n d o n d e , 
a c a b a b a de c o b r a r $300 a s a l t o h e c h o ¡ 
c o n i n t e n t o de r o b o , l o q u e n o p u d o | 
l o g r a r p o r h a b e r a c u d i d o a t i e m p o | 
v a r i o s v e c i n o s , a s í c o m o d e l a s a l t o 
a M r s . B a k e r , e n u n m o n t í c u l o c e r c a 
d e l g a s ó m e t r o , c o n d e n ó a C o k a 10 
a ñ o s de t r a b a j o s f o r z a d o s e n l a p e n i . ^ 
t e n c l a r í a d e l E s t a d o . 1 
E l n e g r o C o k , q u e e s p á j a r o de 
c u e n t a , f u é r e c o n o c i d o c o m o e l a u t o r 
p o r u n a de l a s v í c t i m a s de s u s a t e n -
t a d o s , a m e n de v a r i o s t e s t i g o s m á s 
de c a r g o s . 
A p e n a s r e a l i z a d o s l o s h e c h o s c r i -
m í n a l e s m e n c i o n a d o s , f u e r o n d e t e n i -
d o s v a r i o s n e g r o s p o r s o s p e c h o s o s , y 
p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r n o h a b e r s i - j 
do r e c o n o c i d o s p o r l a v í c t i m a M r s . 
B a k e r , q u e p o d í a d e c l a r a r , p u e s M r s . j 
M a l o n e , e l l a s t i m o s o e s t a d o e n q u e 
q u e d ó p o r c o n s e c u e n c i a de l o s g o l p e s > 
r e c i b i d o s , l a I m p o s i b i l i t a r o n . A l fin, | 
e l n e g r o C o k , f u é i d e n t i f i c a d o . D é t e - ; 
n i d o e n l a c á r c e l d e l C o n d a d o , l a e x . . 
c i t a c i ó n ^ p o p u l a r a l r e d e d o r de ; la f 
p r i s i ó n , a » u m i ó t a n t a g r a v e d a d , q u e I 
a l l í f u é p u e s t o u n d e s t a c a m e n t o d e l 
i n f a n t e r í a de m a r i n a p a r a e v i t a r u n í 
p o s i b l e l i n c h a m i e n t o , 
P e r o l a i n s e g u r i d a d de l a c á r c e l 
d e l C o n d a d o , p a r a e v i t a r l a s c o n s e . j 
c u e n c i a s de u n a e x p l o s i ó n de l a I r a 
c a m u n i c a l a d e t e n c i ó n d e A g u s t í n L a 
m a s C o r t i n a , p o r a m e n a z a s a J e s ú s 
G o n z á l e z G o n z á l e z . 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a v i d a d e u n b e b é s e 
a r r i e s g a m á s d e 2 0 0 0 v e -
n c e s ( t u r a n t e s u p r i m e r 
a ñ o , cuando se a l i m e n t a con 
u n a botella de cuel lo estrecho. 
E l cuello hace que p a r t í c u l a s 
de los al imentos y microbios 
se estacionen e n l a v u e l t a d e l 
mismo; porque no se puede l a . 
- , v a r l a botella debidamente , 
p o p u l a r e n ' c o n t r a de C o k , h i z o q u e . U S O Con l a botel la s i n cuello n a r -
c u s t o d i a d o f u e r t e m e n t e e l d e t e n i d o , ^ botella c a H Y G E I A no h a y peligro, 
p o r l a i n f a n t e r í a d e m a r i n a , f u e r a V.tre'ho. S e ^ b } & 7 } x CQmoxm V*M 
a q u é l c o n d u c i d o a l a e s t a c i ó n n a v a l , , c o m ú n , r á p i d a y cabalmente , 
de l a c u a l l a c á r p e l d e l C o n d a d o s ó - E l b i b e r ó n con mamadera H Y G E I A es e l 
lo d i s t a u n a c u a d r a y C o k f u é e n c e - mejor p a r a e l b e b é y e l mas f á c i l de p r e -
r r a d o e n l a e s t a c i ó n a n t e c u y a s r e j a s P a r a r p a r a l a madre. E s e l producto de 
y b o c a s de a m e t r a l l a d o r a s , s e g ú n a l - l a i n v e n c i ó n de un medico p a r a s a l v a r a n 
g u i e n , l a c ó l e r a p o p u l a r i m p o t e n t e , Propio hi jo . . . . _ 
a n a t r ó bus a r d o r e s De v e n t a en l a s prmcipa le s D r o g u e r l a i 
a p a g ó s u s a r d o r e s , ^ con l a H Y G E I A e n c a d a 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , s i n q u e gru-1 ' 
p o a l g u n o de h o m b r e a d e s c o n o c i d o s j J 
y a r m a d o s , p a r a e j e r c e r e l a n a c r ó n i c o T h e H y g e i a N u r s i n g B o t t l c C o . . I n c 
b r e c h o de l a l l a m a d a j u s t i c i a p o p u - j > A^ 
l a r , s e a p o d e r a r a d e l a c u s a d o , é s t e j « 0 6 M a i n S t . , B u í í a l o , N . Y , . E . I M I » 
f u é c o n d u c i d o a b o r d o de u n c a z a ] ^ . 
s u b m a r i n o y t r a s l a d a d o a M i a m i , c i e d a d a r b i t r a r i a m e n t e oferudidia, l a 
V i d a H o r i d a n a 
A L A F I E R A S E L E E S C A P O L A 
P R E S A 
( E n l a t a r d e de a y e r , e l h o n o r a b l e 
H . H a r r i s , fiscal de l a C o r t e c r i m i -
n a l , e n v i s t a d e l v e r e d i c t o de c u l p a -
b l e , f o r m u l a d o p o r e l j u r a d o c o n t r a 
m i e n t r a s a q u í e l p r o c e s o s i g u i ó I n -
c o á n d o s e . 
A l g u n o s d í a s pof f ter iores y c o r r i e n -
do p o r o t r o c a u c e l a c o r r i e n t e de o p i -
n i ó n p o p u l a r , c o l m a d o s l o s á n i m o s , 
s e t r a j o a C o k , a fin de q u e l a s a n c i ó n 
p e n a l c a y e r a s o b r e é l , s i r e s u l t a b a 
c o n v i c t o , c o m o l o f u é , de l a c o m i s i ó n 
de l o s d e l i t o s p o r l o s c u a l e s se l e 
p e r s e gruía. 
D e p u s i e r o n l o s t e s t i g o s , o y ó e l j u -
r a d o , a n a l i z ó l o s h e c h o s , c o m o f u e r o n 
p r e s e n t a d o s , d e l l b e r » ) , y d i ó s u v e r e -
d i c t o ¡ c u l p a b l e ! E n t o n c e s e l r e p r e -
s e n t a n t e de l a l e y , l u e g o de t r e m e n d a 
filípica a l a c u s a d o , i n t e r p r e t a n d o fiel-
m e n t e e l e s p í r i t u y l e t r a d e l o s c u e r -
p o s de d o c t r i n a , q u e u n a l e g i s l a c i ó n 
p e n a l e n l o s c u e r p o s l e g a l e s c o n s i g -
n ó , d e j ó c a e r , e n n o m b r e de u n a s o -
m a n o de h i e r r o d e l f a l l o . C o n d e n a n d o 
" S e x e t lex , ' , r e z a e l p r o v e r b i o l a t i -
n o . L a l e y e s l ey . y h a s i d o e s c r i t a 
p a r a q u e se c u m p l a . 
L a g a r r a de l a fiera t i r ó e l z a r p a -
zo , p e r o s i n efecto . 
O c t a v i o J . M o n t c r e s y . 
J u l i o 20. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü S 
H A B A N A 
C E D E X , M E D I A N T E TTNA P E Q U E -
I S fia regaifa, unos a l tos modernos , en 
Neptuno, cerca de l a U n i v e r s i d a d , con 
•ala, comedor, cuatro cuartos , b a ñ o com-
pleto, cocina de gas y serTic io de c r i a -
dos. P r e c i o : 150 pesos. I n f o r m a n p o r te-
lefono F-438T. 
2«9<í 8 t g . 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , F U E R T E en ¡ c á l c u l o s , ae ofreqp a l comercio en 
genera l o casa p a r t i c u l a r , con inmejo -
r a b l e s re ferenc ias . D i r i g i r s e a S a n I g n a -
cio, 106, a todas h o r a s . T e l é f o n o A-4935, 
H a h a n . SeQor F l o r e n c i o L u c e a . 
28707 8 a g . 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C O M P R A Y V F J Í T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
AV I S O : V E I N T E P I E Z A S D E C R E A N , de hi lo puro vendo, procedentes de 
empefio, en l a c a s a de p r é s t a m o s de Nep-
tuno y L u c e n a , y . a l prec io de 40 pesos. 
V a l e n en l a s t i e n d a s a 60, 
28(598 3 ag . 
H A B A N A 
3 Í 
O N T E , 300, A I . T O S . S E A L Q C I I ^ A 
un hermoso cuarto bien amueblado, 
i su lavabo de agua c o r r i e n t e ; e s c a s a 
l l c n l a r , de pocas personas , donde pue-
1 es tar como e n fami l ia , 
8708 'A ag. 
C¡E ' A L Q U I I i A U N D E P A R T A M E N T O 
una h a b i t a c i ó n , con e n t r a d a a l b a ñ o , 
en rn.«a honorable . S a n R a f a e l . 134, t er -
cer piso. No molesten en el p r i m e r piso . 
28706 3 ag . 
K N M U R A L L A , 51, A I , T O S , S E A I . Q F i -la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amueb la -
da, con vista a l a calle, p r o p i a p a r a ofi-
•lnr\ o p a r a dos o tres caba l l eros . C a s a 
Peqnefia, t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . Se 
piden referencias , 
2StH".'i 8 ag. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo c a s a s , s o l a r e s y f incas 
r ú s t i c a s . D o y d inero en p r i m e r a y 
segunda h ipoteca sobre l a s m i s -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
rentas , 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos. 
F r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
T E L E F O N O : A-2286. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
F R E N T E A U N P A R Q U E . B u e n a c a s a 
moderna, s i t u a d a en el L u y a n O , dos p l a n -
tas, dos s a l a s , dos s a l e t a s , seis cuartos , 
e n t r a d a independiante , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a c lase , cielo r a s o ; r e n t a a n u a l , 
1.700 pesos. P r e c i o : $16.500. Se puede de-
J a r par te de prec io en hipoteca. F i g a r o -
la. Empedrado , 30, bajos , de 9 a 11 y de 
2 a 5, 
28704 8d ag. 
P A R A L A S D A M A S 
H E N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e c o m e -
a o r , q n e t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e -
f e r e n c i a s d e c a s a s r e s p e t a b l e s . E s p a r a 
o* a n n a f i n c a d e r e c r e o , a v e i n t e m i -
•u tos de l a H a b a n a , c o n t r a n v í a c a d a 
ñ o r a . S e p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
0 ' R e i U y , 5 1 . 
J * 7 0 9 8 ag. 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a n n a b u e n a c o c i n e r a , d e c o -
lor , d e m e d i a n a e d a d . S u e l d o : 4 0 p e -
» » . C a l l e H , n ú m e r o 4 5 , c a s i e s q u i n a 
» 1 9 , V e d a d o . 
2 ^ g _ 
S E , „ H ? Í I C Í T A U N A C O C I N E R A . B U E N 
b « i « . £0w-Mar<lt ,és « " n z A l e z . n ú m e r o 63, 
T e l é f o n o M-1187. 
2 ag . 
V A R I O S 
E N E L V E D A D O . G r a n c a s a de e s q u i n a , 
en l í n e a ; s u t e r r e n o mide 1.770 metros , 
teniendo c a s i ^1 m i s m o frente p o r l i n e a 
que p o r l a o t r a cal le . L a c a s a t iene v a -
r i a s habi tac iones , comedores, J a r d i n e s , 
cuartos de b a ñ o , garage, c u a r t o s y s e r v i -
cios de cr iados . P r e c i o : a 53 pesos metro 
y reconocer h ipoteca; terreno y f á b r i c a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , SO, bajos , de 9 a 
11 y de 2 a 5, 
B U E N I N T E R E S . C H A L E T moderno, dos 
p lantas , en el Vedado , r e n t a a n u a l 3.000 
pesos. S ie te cuar tos , cielo r a s o , dos c u a r -
tos y s e r v i d o s cr iados . E n t r a d a Indepen-
diente. P r e c i o : S34.000. Se puede d e j a r 
parte de precio en hipoteca. 
SE 5 Í O R A : L I M P I E O A R R E G L E S U Co-c i n a o ca lentador , y e c o n o m i z a r á un 
(30 por 100 de gas ; s i é s t o s e s t á n en m a -
l a s condiciones , l lamo a R. F e r n á n d e z , 
T e l é f o n o A-6547, 
28681 9 ag . 
A U T O M O V I L E S 
O T R O C H A L E T , moderno, dos p l a n t a s , 
nueve cuartos , cielo r a s o ; r e n t a a n u a l , 
$2 500, P r e c i o : |28.000; p a r t e de l precio 
se d e j a a l s e i s por ciento a n u a l . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos , de 9 a 11 y 
de 2 a 5, 
S e v e n d e u n C h a n d l e r d e p o c o u s o , 
c o n g o m a s n u e v a s , o s e c a m b i a p o r 
u n o D o d g e , q u e e s t é e n b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : M o r r o , 3 0 ; a t o -
d a s h o r a s . 
28345 5 « g . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . De Mcndo . 
za y C . J e s ú s del Monte, bonito chalet , 
a una c u a d r a de l a l inea , m o d e r n í s i m o , 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l y t r e s c u a r -
tos hermosos ; lujoso baCo, j a r d í n , un 
cuarto y serv ic ios de c r i a d o s ; c ielo r a s o . 
P r e c i o : $18.88. P a r t e de prec io s e puede 
de jar en hipoteca. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
IT^ORD r i . T I M O M O D E L O , A R R A N Q U E ; e l é c t r i c o , con v e s t i d u r a de l a s me-
jores , defensas, gomas nuevas t r e s meses 
uso, mejor que nuevo; urge vender. V#alo 
en A c o s t a , 2 L Su d u e ñ o : C u b a y M u r a -
l l a , a l to s de l c a f é ; de 8 a 1. 
28702 2 ag . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I T ^ S T f Z T , de s iete as ientos , en perfectas con-
diciones p a r a t r a b a j a r ; I n s c r i p c i ó n p a -
gada. P a r a ver lo e Informes , A l v a r e z , 
Sant iago , 10 y 12, garage . 
28607 S ag . 
I I m p o r t a n t e ! N e c e s i t o c u a t r o m e c á -
•icos h o j a l a t e r o s , g a n a n d o d e $ 4 a $ 5 , 
y Tarios m u c h a c h o s , de 1 7 a 3 5 a ñ o s , 
P a r » u n a f á b r i c a de e n v a s e s , g a n a n -
do de $ 2 . 5 0 a $ 3 . 5 0 . H o r a s d e t r a b a -
Jo , ocho. I n f o r m a e l s e ñ o r R u i z B e z a -
O f i c i o s , n ú m e r o 1 9 , b a j o s , e s -
í r i n a a s 0 | 
S E p l e ? r V n . * * * 8,5,9 " C A D O R E S P E 
b«Jo- a w 1 ^ 8U 5 ? n U ' H a y mucho t r a -
al 8 ^ £ * 7T-!?edi* de H a b a n a . V é a -
Í « f l a 7 * ^ m % ^ a l e s , 120, b a j o s ; 
* p. m 7 ^ y <*« 12 a 1 p. m., o a l a s 
2 ag . 
C A S A D E E S Q U I N A . De frai le , en el 
\ e d a d o . C a l z a d a . O t r a l i n d a c a s a e s q u i n a 
de f r a i l e en l a l í n e a ; moderna , m u c h a s 
comodidades, garage , etc. F i g a r o l a , E m -
pedrado. 30, bajos , de 0 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E D E S A N J U A N D E D I O S . A u n a 
cuadra de él , c a s a de dos p l a n t a s , con 
doce cuartos , s a l a , comedores, etc. s e r -
v ic ios m o d e r n í s i m o s . P r e c i o : $27.000 F i -
garola. E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
D E C U A T R O P I S O S . E n cal le comerc ia l , 
casa muy grande, e s tab lec imiento ; o t r a 
c a s a c e r r a de Mercado, da t r e s pisos , 
muy boni ta , moderna , en $21.000. F i g a r o -
la . E m p e d r a d o , 30, bajos , de 0 a 11 r 
de 2 a 5. 
Q E V E N D E U N F O R D r i R T O P A R A 
O t r a b a j a r . C u a t r o gomas nuevas , dos 
de cuerdas , defensa t r a s e r a , p a r a b r i s a s 
moderno, fuel le nuevo. Tes t idura de 80 
pesos. Se d a barato. P a u l a , S2. Domingo 
F e r n á n d e z . 
28710 2 ag. 
STW • ' 
C A R R U A J E S 
1 P R E C I O S O C H A L E T . E n la V í b o r a , mo-
derno, parte a l t a , b r i s a , de a l to y b a j o ; 
en el bajo, j a r d i n e s , por ta le s , s a l a , s a l e -
t a de co lumnas , cuatro grandes cuartos 
con g a l e r í a , u n c u a r t o m o d e r n í s i m o de 
ñ a u o s a l e t a a l fondo, c u a r t o s y s e r v i -
r l o s de cr iados , cocina pantry . E n el a l -
to, cuatro hermosos cuartos , con todos 
los s erv i c io s y un cuarto de cr iado , con 
sus servic ios . Su terreno , «500 metros . 
F i g a r o l a . Empedrado , 30, Tíajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
^ S E O F R E C E N 
C U D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
í > ^ ¡ V 0 1 0 ^ ^ r W A M I C H A C H A 
r« - lbe t « r w ® ^ en. la recomlende; no 
^ ^ ^ l e T r a 8 3 ] 6 de l a H a b a n a -
» ag. 
• L M E J O R S O L A R . E n el Vedado , en 
cal le de l e t r a , inmediato a 23. s i t u a -
c i ó n I n m e j o r a b l e : 6S3, metros , n $57 50 e l 
metro. Se deja la mi tad e n hipoteca, s i 
quiere el comprador . Otro so lar , 683 me-
tros , b r i s a , a n n a cuadra del P a r q u e t 
wo metro, F l i r a r o l a , E m p e d r a d o 30 b a -
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C E R C A D B L A U N I V E R S I D A D . C a s a mo-
derna , p l a n t a b a j a , l u j o s a : sa la , sa le t ta 
cuatro cuartos bajos , n n cuarto a l to m u v 
a m p l i a y con todas las comodidades-
b a r r i o de l a Merced. O t r a trran c a s a con 
zapufin. dos ventanas . , v a r i a s hab i tac io -
nes, cielo raso , b r i s a . F i p a r o l a , E m p e -
drado. 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a n 
2C7, 3 a -
S u s c r i b a s * a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
Vendo nno nuero , con s u fue l le y arreos , 
y un bonito T r a p , de cuatro a s i e n t o s ; 
c o s a de gusto y e legante . P u e d e n verse 
en CoI6n, n ú m e r o 1, establo , 
78201 9 ag. 
D E A i I M A L E S 
C A B A L L O S D E M O N T A 
caminadores , f inos, de K e n t u f h k e . A c a b o 
de r e c i b i r yeguas de m a r c h a y g u a l t r a -
fes y dos sementa les , como no los ha 
t r a í d o n a d i e a C u b a . B u e n o s caminado-
r e s y mansos , y dos caba l los de trote I n -
gleses V é a n l o s en C o l ó n , n ú m e r o 1. 
78201 9 ag. 
A H O G A D O 
M a t a n z a s , J u l i o 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l m e d i o d í a de h o y f u é e x t r a í -
do de l a b a h í a e l c a d á v e r de m i 
i n d i v i d u o de n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a 
t r i p u l a n t e de u n v a p o r que e s t á e n 
E L C O R R E S P O N S A L 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
( R e a í b i d o s o n e l D e p a r t a m e i l t o de 
D i r e c c i ó n ) . 
I 
I N C E N D I O 
E l s a r g e n t o F e r n á n d e z , d e s d e Q u i e -
b r a H a c h a , c o m u n i c a q u e e n l a f i n -
c a " P i n i l l o s " , se q u e m ó u n a c a s a - c a -
b a l l e r i z a de m a d e r a y t e j a s , a s í c o -
m o t a m b i é n s u f r i e r o n q u e m a d u r a s 
g r a v e s u n c a b a l l o y n n a m u í a q u e 
s e e n c o n t r a b a n d e n t r . o L a ' c a s a es 
de l a p r o p i e d a d de A n t o n i o B a l s i n d e , 
e l c u a l , a p r e c i a l a s p é r d i d a s e n 50 
p e s o s . S e p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n d e l 
e s p a ñ o l A n t o n i o A r l a , p o r a p a r e c e r 
a u t o r de d i c h o i n c e n d i o . r-
L 0 A R R O L L O E L T R E N 
E l p r i m e r t e n i e n t e C a r a b a l l o , d e s -
de A r t e m i s a I n f o r m a q u e e n l a c a -
s a de s o c o r r o s d e a q u e l l a v i l l a f a -
l l e c i ó F r a n c i s c o S i e r r a F l o r e s , e m -
p l e a d o d e l f e r r o c a r r i l d e l O e s t e , q u e 
t r a b a j a e n u n t r e n de a z ú c a r a c o n -
s e c u e n c i a de h a b e r s i d o a r r o l l a d o 
p o r d i c h o t r e n a u n k i l ó m e t r o d e l 
C e n t r a l " P i l a r " , 
L O M A T O U N R A T O 
E l p r i m e r t e n i e n t e , B r a v o , d e s d e 
A g u a d a de P a s a j e r o s , i n f o r m a q u e e n 
l a f i n c a S a l v l a r , f u é m u e r t o p o r u n a 
c h i s p a e l é c t r i c a , e l s e ñ o r J o s é G a r -
c í a L ó p e z . 
£ 1 a z ú c a r e n S u i z a 
E l s e ñ o r G a b r i e l de l a C a m p a y 
C u f f í , C ó n s u l de C u b a e n G i n e b r a , h a 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r i a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
L a O f i c i n a F e d e r a l de A l i m e n t a -
c i ó n s u i z a h a r e s u e l t o q u e a p a r t i r 
d e l 7 de J u n i o d e 1920, l o i p r e c i o s 
m á x i m < | | 2 d e l k i l o g r a m o d e a z ú c a r , 
p a r a l a v e n t a a l m e n o r , s e a n l o s s i -
g u i e n t e s : A z ú c a r c r i s t a l i z a d o b l a n c o , 
2.10 f r a n c o s ; a z ú c a r p u l v e r i z a d a , * .15, 
a z ú c a r e n t e r r o n e s o e n b l o q u e s e n -
t e r o s , 2 .20; d e s p e r d i c l o a de a z ú c a r y 
f r a g m e n t o s d e b l o q u e s y a z ú c a r e n -
t r a r e f i n a d o , 2 .25; c u a d r a d i l l o s e n s a -
co, 2.30; c u a d r a d i l l o s e n p a q u e t e s o 
c a j a , 2 .40 . ' t 
E s t o s p r e c i o s e x c e d e n e n 30 o 40 
c é n t i m o s , s e g ú n l a c l a s e do a z ú c a r , 
a l o s q u e a n t e r i o r m e n t e r e l i a n , y p a -
r a e n c o n t r a r e l e q u i v a l e n t e e n n u e s -
t r a m o n e d a debe t e n e r s e e n c u e n t a q u e 
e l f r a n c o s u i z o v a l e h o y c o m o 18 
c e n t a v o s a m e r i c a n o s . 
L a O f i c i n a F e d e r a l do A l i m e n t a -
c i ó n h a c o n t r a t a d o y a , e n A m b e r e s 
y e n H o l a n d a , p r o c e d e n t e de J a v a , 
c a s i todo e l a z ú c a r q u e e l p a í s n e c e -
s i t a p a r a s u c o n s u m o e n lo q u e r e s . 
t a d e l a ñ o a c t u a l . E s t o n o o b s t a n t e , 
l a c a s a C h a p u i s e t C h a v a n e s , d e L a u -
s a n n e , r e a l i z a e n e s t o s d í a s g e s t i o -
n e s p a r a a d q u i r i r a z o c a r d e C u b a y 
c o m o es p o s i b l e q u e o t r a s f i r m a s s u i -
z a s t a m b i é n d e s e e n I m p o r t a r n u e s t r o 
f r u t o , c o n v e n d r í a q u e . l o s e x p o r t a d o -
r e s c u b a n o s s e p u s i e r a n e n c o m u n i -
c a c i ó n c o n e l B u r e a n S u i s s e de R e n -
r e l g n e m e n t s s u r L ' A c h a r et d a V e n t e 
de M a r c h a n d í s e s , Z u r i c h , y a d e m á s 
c o n a l g u n a s r e v i s t a s c o m e r c i a l e s i m -
p o r t a n t e s , c o m o " L e M e r c u r e S u i s -
se' ' d e G é n o v e , " L a S u i s s e E c o n o m l -
que' ' de L a u s a n n e y l a " R e v u e S u i s -
s e d* E x p o r t a t l o n et J o u r n a l d ' I m p o r -
t a t i l n " de Z u r i c h . 
E s o p o r t u n o h a c e r c o n s t a r (fue e n 
1919 S u i z a I m p o r t ó p ^ r a s u c o n s u -
m o c o m o 104,930 t o n e l a d a s d e a z ú -
c a r , de l a s c u a l e s c o m o 88,096 p r o c e -
d í a n d e J a v a . 
1 Compafífa M s n u f r c t u r e r a N a -
c i o n a l , pre f 6") 
Compañía M a n u f a c t u r e r a N a -
cional , co in . 4t» 
Corrpañía L i c o r e r a C a o a n a , 
pre fer idas 5^*4 
Co.rpanfa L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes 18 
Compañía Nac iona l de C a l z a -
zado, p r e f e r i d a s 5S 
Oomoafifa Nac iona l de C a l z a -
do, c o m u n e s 48 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n -
zas , p r e f 7TV4 
Compañía He J a r c U de M a t a n -
zas . S l n d l r a i a * Ti 
C o m p a ñ í a de J a r c i a le M a t a n -
zas, cor.iun 42^a 
C o m p a ñ í a ae J a r d a de M a t a n -






¿ Q f l i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
E l q n e b e b a g a s e o s a " L a H a -
b a n e r a , " r e f r e s c o d e l i c i o s o a l a l -
c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E l q u e t o m e " C h a n t e c l s r , " a t e -
t a r de l a t u e r z a y r e y e n cof ia-
d o r i n m o r t a l i z a d o -por e l poe-
t a R o s t a n d . 
E S q n e s e d e s a y u n e oon la a«-
t l b i l i o s a ^N&mnglBa/* p n r i f l c a -
d e r a d e l e s t ó m a g o 7 de I s san-
g r e . 
E l que se a l i m e n t e c o n " O h a n r 
p l ñ a , ' * l a b e b i d a m a r a v i l l o s a de 
p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s 7 e s t o m a , 
c a l e s , c a n t a d a p o r M a r t í , c o n é s -
t e p e n s a m i e n t o p a t r i ó t i c o : " E H 
v i n o de p i f i a e s a m a r g o » pero es 
n u e s t r o . " 
D E T E T t D O S 
E l p r i m e r t e n i e n t e C a s t i l l o , de sde 
C o l ó n , p a r t i c i p a l a d e t e n c i ó n de A l -
b e r t o S a n t i a g o , a u t o r de l i n c e n d i o 
de c a ñ a o c u r r i d o e n l a c o l o n i a D e -
s e n g a ñ o e l d í a 13 d e l m e s de F e b r e -
r o ú l t i m o . 
E l c a b o , F e r n á n d e z , d e s d e R i n c ó n , 
N o t a s p e r s o n a l e s 
B A U T I Z O 
E n e l h e r m o s o t e m p l o de l a C a r i -
d a d , t u v o e f ec to a y e r l a p o é t i c a c e r e -
m o n i a de a c r i s t i a n a r a u n a n í f i a h i j a 
d e l s i m p á t i c o s e c r e t a r i o de l a B a n d a 
M u n i c i p a l , R a f a e l F e r n á n d e z , s i e n d o 
p a d r i n o e l i l u s t r e m a e s t r o G u i l l e r m o 
M . T o m á s y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a 
A n i t a A g u a d o . 
O f i c i ó e n e s e a c t o e l b o n d a d o s o P . 
F o l c b s , p á r r o d o « le a q u e l l a i g l e s i a 
c o n f i a d a a s u c u i d a d o . 
E l m a e s t r o P a s t o r a c o m p a f i ó e n e l 
ó r g a n o a s u c a r g o , u n a p r e c i o s a ' A v e 
M a r í a ' ' q u e f u é c a n t a d a c o n e x q u i s i t o 
a r t e p o r e l n o t a b l e b a j o s e f i or M a r c o . 
E l t e m p l o i l u m i n ó s e s ú b i t a m e n t e 
a l r e c i b i r l a n u e v a c r i s t i a n a l a s r e g e -
n e r a d o r a s a g u a s d e l b a u t i s m o , s o n a n -
do e n a q u e l I n s t a n t e s o l e m n e y m a -
g e s t u o s o , e l H i m n o N a c i o n a l . 
M u y s a t i s f e c h o s e s t a r á n l o s d i c h o -
s o s p a d r e s d e l b r i l l a n t e r e s u l t a d o de 
e s a fiesta de c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e 
c r i s t i a n o , a l a q u e c o n c u r r i ó u n a s e -
l e c t a c o n c u r r e n c i a d e s e o s a de t e s t i -
m o n i a r s u a f e c t o a l o s e s p o s o s P é r e z -
F e r n á n d e z . 
D e l o s P a l a c i o s 
NOTA DE AMOR 
H a sido pedida l a m a r o de l a e n c a n -
t a d o r a s e ñ o r i t a So ledad V i ñ a s , para e l 
correcto Joven sePor J u a n G o n z á l e z , 
r e r s o n a s muy e s t i m a d a s en e s t a socie-
dad. 
L a boda no se h a r á esperar mucho. 
D R P O L I T I C A 
E n el prrtxlmo m e » da agosto, se e í e c -
tnarft en ó s t a una f i e s ta l ibera l a l a 
c u a l han sido Inv i tados e l treneral Josfi 
Miguel rWmez y p e r s o n a l i d a d e s de l P a r -
tido L i b e r a l . 
A L F O N S O , Corresponsa l . 
B l q u e t e n g a e n su meca "i 
E l e c t r o - P u r a " , l a m á s carboxuu* 
t a d a , l a m á s l í m p i d a , l a m á s pura 
q u í m i c a y b a c t e r i o l ó g l c a m e n t s . 
& 5 m a l t 7 d . - l « . 
I n t o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e de l a p á g i n a O C H O 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, p r e f e r i d a s . . . 97 100 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, comunes 24 80 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a l z a -
do, pre fer idas B8 80 
Compafífa Nacional da C a l z a -
do, coTannes 48 09 
C o m p a ñ í a , de J a r c i a «1? Ma* 
tanzas , prefer idas . . . . 77% 85 
C o m p a ñ í a ' la J a r c i a de M a -
tanzas , s indicadas 77 80 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , comunes 42% 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , c o n . s i n d 42% W 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
J U L I O 30 
B a n w Trspnto l . 
P , C , t ln ldos . 
Con». V e a . 
ifvsai n o 
83% 84 




. 00 100 
73% 78 
N o m i n a l . 
Nominal . 
H a v a n a E l e c t r i c , pref , . * . . 
H a r a r . a F l e c t r l c , cout, . . m 
Telefono, pref . 
Telefono, co iu . 
N a v i e r a , p r u í . . . . > . ' . . 
Nav iera com , . . . . 
C u b a C a ñ e , pref - • 
Cuba Cañe , comunes . . . . 
C o i r p a ñ í a C u b a n a j e Peten y 
Navegacifin, pref . . . . 60 
C o m p a ñ í a C u b a n a ¿ e P e s c a y 
Xavegac i f in , com Nomina l . 
Cnion Hispano A m e r i c a n * rfe 
Seguros . . . . . . . . . ISO 100 
Cnlon Hispano A m e r i c a n a d « 
Seguros P e • 7 00 
ü n l o n Ol í Company . . . . Nonil , -aL 
Cubfln T t r e ann R u b b e r Co. , 
pre fer idas Nominal . 
j u b s n T i r e a n ^ R u b b e r CO., 
comunes Nomina l . 
M E P v C A D O 
P E C U A R I O 
j u l i o r o 
L A V E N T A F N P » 
L a s cotizaciones d s l mercado son lai 
s l p u l e n t e s : 
V a c u n o , de 16 114 a 17 c t s . 
C e r d a , de 24 a 2fl 3!4 centavos. 
L a n a r , de 22 a 25 ^ " ' a v o s . 
M A T A D E R O DB L U T A N O 
L a s resee bene f l c l id29 ftn » « • 
tadero se co t&an a los s iguentea p r e 
Sos 
V a c u n o a 52 cts p r e c i o s o f i c i a l ) . 
C e r d a , de P0 centavos a un peso. 
L a n a r , de 00 centavos a un peso. 
Reses s a c r i f i c a d a s e n este M a t a d a 
r o : 
V a c u n o 144 
C e r d a 38. 
MATADERO INDÜSTHiaw 
L a s re se s benef ic iadas en este Ma'ade* 
ro se cot izan a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o , a 52 centavoe (precolo of ic ial ) 
C e r d a , de 80 c e n t a v a s a un peso. 
L a n a r , de 90 centavnn a un peso. 
ResCs sAcrif lcadas en csae , M a l a g o -
ró. 
V a c u n o 148. 
O r d a 178. 
L a n a r 37. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
LlegO de Camagi tey un t r e c con 7 
c a r r o s de ganado vacuno para B e l a r m i 
no A l v a r e z . E s t a es l a ú l t i m a expedi-
c i ó n de ganado cr io l lo anunc iada p o n í 
estos d í a s . 
E L C O N m C T O D E L A C A R N E 
P r e o c u p a en l a a c t u a l i d a d h o m l a m r n 
te l a o u i e s t l í n del a b a s t e c i m i e n t o de c a r 
B epara el consumo de e s t a c iudad . 
L a s « e x p e d i c i o n e s de panado c r i o í l o 
que l l egan a e s t a p laza son menores 
cada d í a debido en par te a l a e s c a a e » 
-del mismo f p r i n c i p a l m e n t e a los a l t o » 
p r e c i o s a que se vende en e l c a n p o P o r 
fttra parte los encomenderos v ienen o b l l 
f a d o s a ceder las reces bene f i c iadas a 
52 centavos el k i lo prec io f i jado p o r 
el D e c r e t o que regultt loy prec ios de l a 
carne y el pescado y vendiendo a e s t e 
precio habiendo pagado les de 15 y If l 
centavos quo a l l í se c'>b'an no hay u t i -
l idad y e l negocio t iene qne a b a n d o n a r 
ae. S I a esto agregamos l a g r a n b a j a 
s u f r i d a por los cueros (do 3 a 4 centavos 
por l i b r a ) t n c o n t r a m o s (;ue los e l e m e n 
tos de Juicio q^ie setuvl^ron en c u e n t o 
a l f i j a r el prce lo of ic ia l , h a n v a r i a d o 
rad ica lmente y elo no obstante el t ipo 
uniforme c o n t i n u a r lg iondo . 
E s v e r d a d que por e l Decreto en c n e - í 
t lon. se ob l igaba a los ganaderos a v e n 
der a 12 centavos , pero no es m e n o s 
c ier to que a este prec io no c^dao n i 
tina res, y nue a los encomenderos p a -
r a ohtener ganado no les queda otro 
recurso qne p a g a r l o a l precio qu^ e l 
vendedor f i j a . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s y ralentra.>« s e 
e x t r e m a l a severidad p a r a e l cuMpll :nlen 
to de l a l ey en 'os mataderos y h a y e n 
cambio rtna gran t o l e r a n c i a p a r a los 
vendedores en el campo » r a d i e l n de 
fx tra f iar qeu siguiendo l a s a g u a s p o r 
este cauce los In termediar los se r e t i -
ren e l mejor d í a de jando de t r a e r g a -
nado s l a H a b a n a y abandonando el n a 
gocio que no t iene y a n a d a de I r c r a t l v o . 
E l prob lema es m á s complejo de lo 
que a p r i m r r a v i s t a p a r a c c . Do H m l 
t a r s e lant l l ldnd do los friadores , e s to4 
| l i q u i d a r a n m a g a n a d e r t i s , como rart-
chos lo han hecho r a pr-.ra sembrar c a » 
fia, pr ivando a C i b n de su ric.ueza p « 
c u a r l a lo que a todo trance dfbe e v i -
t a r s e : "le '•ontlnuar apl icando el D e c P » 
Do en l a froraa que viene h a c i é n d o s e 
los encomenderos no t r a e r á n mas g a n a -
do a la H a b a n a . 
E s t e es el a c t u a l e s tado del a s u n t o 
oue debo reso lverse por muestras A u t o -
ridades s in p f r d l d a de t iempo. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J E 
Se vende de 80 a 12) pesos l a tonela* 
da, s e g ú n c a l i d a d . 
P E Z U Ñ A S 
Actualmente, se c o t i z a n de SC a t tO 
pesos la tonelada. 
H U E S O S 
D e 00 centavos a un pf »o. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
S e g ú n clase y c a l i d a d , so cotiza de 109 
• 150 pesos l a tonelada. 
ASTAS 
Se venden por tone ladas , de 75 a 150 
pesos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a J n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s a 
fin de curso . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . He l t z -
man. Concord ia , 01, bajos . 
28328 27 a g 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Kepaso da m a t e m á t i c a s p a r a Sept iem-
b r e ; todas o c u a l q u i e r a de l a s a s i g n a -
t u r a s de l grupo. D é j e m e s u d i r e c c i ó n en 
I n d u s t r i a , 105, z a p a t e r í a . F . E z c u r r a . 
27824 22 a g 
X ) O R M I S I S T E M A D B E N 8 E Í Í A N Z A 
J . us ted h a b l a r á I n g l é s dentro de s e i s ' 
meses . S a n N i c o l á s , 1, a l tos . A c a d e m i a . 
28671 2 ag 
S H O R E A C R E S 
B a b y l o n L . I . 
N e w Y o r k . 
T E N E D U R I A 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s . F í s i c a . Q u í m i c a y d e m á s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . C l a s e s es-
peciales para I n g r e s a r en la E s c u e l a de 
Ingenieros , 'Veter inar ia e I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a . C a m p a n i r l o . 120, ba-
jos. 
^8102 31 J l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t « . q u f g r a f o - m e c a n O g r a t o en espa-
ñol, pero a c i d a a l a ú n i c a A c a d e m i a qne 
por su ser iedad y competenc ia le ga-
rant ida • n aprendizaje . B a s t e s a b e r qne 
tenemos 290 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 10 profesores y 10 « u x l l U -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, c l a s e s cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , tn* 
fríes, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Oce-lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
quinas de calcolffr. Ds ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Preclou b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n Ig -
nacio, 12. al tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-278ft. Aceptamos In-
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor izamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t izamos la e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io , 12, 
altos. 
Colegio super ior p a r a p e r s o n a s que 
q u i e r a n a p r e n d e r I n g l é s , de c u a l q u l s r 
edad y ambos sexos . U n a h o r a p o r t r e n I 
de N e w Y o r k . M ú s i c a , A r t e , B a i l e e I n -
g l é s , con profesores de ambos sexos . Sa-1 
iudable, buenas comidas v e s m e r a d a ; 
a t e n c i ó n , a p e r s o n a s de l h a b l a espafio- j 
la, y qne q u i e r a n pagar un buen c o - | 
legio. Recomendado por e l M i n i s t r o de[ 
P e r ú en W a s h i n g t o n . M M. H a d d e n . D i -
rector, o pregunte a Mr. B e e r s , O ' R e l -
l ly, 9 y medio. H a b a n a , Cuba , o 152 
F o u r t h A v e . N e w Y o r k . 
P . 12d-23 
P e r i t a j e m e r c a n t i l . S i s t e m a eminente -
mente p r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a g a -
r a n t i z a d a . C u o t a mddlca . I n s c r í b a s e hoy 
m i s m o o cuanto antes , pues sOlo a d m i -
t i m o s u n l imitado n ú m e r o de a lumnos 
p a r a es te curso . O s a n A c a d e m i a C o m e r -
c ia l . J . L é p e z , Sa t i N i c o l á s , 35, bajos . 
Te le fono M-1036. 
24522-23 2 ag . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el 2 da 
agosto p r ó x i m o . 
C l a s e s noc turnas , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s par t l cu iares por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el id ioma ing les? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T S , reconocido un iversa lmente 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a U 
fecha publicados. E s e l ú n i c o rac loaa l , 
a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e : con él 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
«o t lemP0 l a l engua ing lesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edl-
cifin. pas ta 11-50, 
26S10 22 ag 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
T e n e r c a l l o s y s u f r i r bus d o l o r e s , 
h a b i e n d o e l ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es b o t o E n t r e s d i a s q u i t a n l o s c a -
l l o s , s i n d o l o r , n i p e g a r s e l a m e d i a 
7 p u d i é n d o s e b a ñ a r l o s p i e s , p u e s no 
•se caen. P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s . S i s u b o t i c a r i o n o l o t i ene , m a n -
de q u i n c e c e n t a v o s e n s e l l o s a l d o c -
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1144, Hab.v_ 
"nA, y l e m a n d a r á t r e s p a r c h e s p a r a 
t r e s c a l l o s 7 l o s c u r a r á p a r a s i e m -
p r e . - . ^ ^ j S ¿ a a * J 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creac iones en los bai les a m e r i -
canos. Se ens i í f ia F o x - T t r o t , One-Step, 
V a l s , Sohot l s , T a n g o , Pasodoble , eto. 
C l a s e s p r i v a b a s de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. T a m b i é n c lases a domic i l io , ho-
teles , etc. C á r d e n a s , 5, t ercer piso . A-8006. 
Pro fe sor M a r t í . D irec tor . 
28077 L * 1 — 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , en Duz, 17, altos. H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . M a n z a n i l l o . N o t a : e l profesor es-
tá en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a las ho-
r a s de c lase , que son l a s de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 6 ag. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , 'xenednria da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a 7 P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 7 r á p i d a d e 
S o m b r e r o s t C o r s é s , 
PB O F E S O R A D E I D I O M A S , S E A O R I -t a f r a n c e s a , desea dar c l a s e s de I n -
giftj y f r a n c é s , a domic i l io y en s u a c a -
demia, dando l&s mejores re ferenc ias . 
Rec ibo orden por escr i to . Mdme. Mahieu. 
C a l z a d a de Zapata y Paseo , c a s a - q u i n t a 
B a s t l e n , Vedado, 
27032-33 1S a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d n r i s de L i -
bros, por proced imientos m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c lases e spec ia l e s p a r a dependientes 
d e l comercio por la noche, cobran de 
cuotas m u y econflmlcaa D i r e c t o r : Abe-
l a r d o y C a s t r o . Mercaderes . 40. altos. 
S~ E D A N C L A S E S D B S O L F E O , C A N T O piano y t e o r í a e x p l i c a d a , con e l s i s -
t e m a de e n s e ñ a n z a se a d e l a n t a r á p i d a -
mente ; se e n s e ñ a n danzones por m ú s i -
c a ; d a r á n razdn en l a s e d e r í a L a B o r -
l a Moderna . Obispo y H a b a n a . 
27709 23 ag. 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d « c lases en casa 
y a domicil io, a p r i n c i p l a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senci l lo , espe-
c ia l idad en enseflar l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se por e s c r i t o a M l s s S u r n e r . C a m p a n a -
r io , 19, a l t o s . T e l é f o n o A-594L 
28473 8 ag . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y d e -
m á í c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o n n l a . d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , 
b a j o s . 
g 730 i n d 10 e 
P e r • ! moderno s i s t e m a M a r t í , qne e n 
recie/vte v ia je a Barceloma obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s e s comple ta : f o r m a s , de 
a lamb-e , de p a j a de e y p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y flores de m e d i a t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L 1 £ C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto C o n t a d o r s e d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
b r e a E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : C u b a , 90, a l tos . 
2BS60 1« ag. 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
S E Ñ O R I T A S i n s t r u c t o r a s . Nuevas c r e a -
c lones e n B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por I n s -
t ruc tores rec ientemente de New Y o r k . E s -
p l é n d i d a opor tun idad p a r a s e ñ o r i t a s y J ó -
venes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z z a h l m - F o x - T r o t , 
P r o m e n a d e - O n e - 8 t e p , V a l s e " F a n t a a y ' » , 
Paso-doble , Schott l sch . C l a s s l c - T a n g o , 
S b i m - D a n z á n , H u í a O r i e n t a l , etc. C l a -
ses p r i v a d a s por e l d í a $3; c l a s e s co-
lect ivas de noche, curso , $5, y de d í a 
$10.00 m e n s u a l e a ; t a m b i é n c lases p r i v a -
das o co lec t ivas a domici l io , a s í como 
I n s t r u c c i ó n I n d i v i d u a l e n reuniones p ú -
bl icas , hoteles , etc. A p a r t a d o 1033. T e l é -
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10,30 p. nu 
L l a m a r domingos o a o tras horas , r e s u l -
t a r á I n ú t i L Prof . W i l l i a m s , D i r e c t o r . 
24703 l ag. 
LE C C I O N E S D E C A N T O : G R A N p r o -f e s o r a d i p l o m a d a e n C o n s e r v a t o r i o 
de M i l á n y cantante de Opera, ofrece 
lecc iones a domici l io . S e ñ o r a Dof inama-
r l a . Prado , 13, a l t o a T e l é f o n o M-1865. 
27387 B a g 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r f a F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , Matan-
zas, etc. C lase s I n d i v i d u a l e s y colect i -
vas . Pro fe sor A l v a r e s . V i r t u d e s , 124 y 
123, a l t o a 
25168 f ag 
F R A N C E S 
C o n o e s p e c i a l d e v e r a n o . P a r ú - S c h o o L 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-82 • « l J L 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, Onice en su c l a s e en 
l a H a b a n a con la credenc ia l que m e 
a u t o r i z a p a r a d a r t í t u l o s y dip lomas de 
honor otorgados p o r l a s e ñ o r a I n v e n -
tora. D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P." de 
Pav<5n. C o r t e y c o s t u r a . s o m b r e r o s , 
corsés^ p i n t u r a o r i e n t a l , encajes , pe ina-
dos, f lores, cestos de papel c r e p é y r a -
fia, s e e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corte 
» C o s t u r a " M a r t f y C o r s é s . Se a d m i t e n 
Internas . Se admiten a j u s t e s para t e r m i -
n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a confecclfin de 
vestidos, sombreros y c o r s é s . K n s o m -
breros y ves t idos es la m á í a T e n t a j a d a . 
Sneden verse los s o m b r e r o s confecciona-os por l a s a l u m n a s sleofpre expues tos 
en las v l d r i e r a a como t a m b i é n o tras l a -
bores. L a s f lores s e e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a s de l a c a s s , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a c o m p l e t a 
H a b a n a , «S. a l tos , entre O ' B e l l l y y S a n 
J u a n de Dios. I n f o r m e s en l a Acade-
mia y por Correo . V a a domici l io . 
2 5 6 » 7 a g 
' P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r s e d a n c l a s e s 
d e C o n t a b i l i d a d y C á l c u l o s M e r c a n t i -
l e s , p u d i e n d o o f r e c e r s e p a r a c l a s e s c o -
l e c t i v a s o p a r t i c u l a r e s ; d e 1 a 4 d e l a 
t a r d e p u e d e d a r c l a s e a d o m i c i l i o . I n -
f o r m a : M . L o b a t o , S a n M i g u e l , 8 6 y 
8 8 , d e 8 a 11 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
27305 3* J1^ 
Eg C U E I . A D E A R T E DEIi C A N T O V c l n e m a t o g r á f l f o . e s tud io r í t m i c o de l 
gesto y de las d a n z a s e s c é n i c a s . A l b e r -
to Soler, compositor y profesor de c a n -
to. Miembro de l a Soc iedad de A u t o r e s 
y Compos i tores D r a m á t i c o s de F r a n -
c i a D i r e c t o r da escena de l a c a s a P a -
the F r e r e s de P a r l a O b r a p f a 122, 2o. 
piso, por Monaerra te . T e l é f o n o A-OSl». 
27323 8 ag . 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
B A I L E E > E L C E > T E O G A L L E G O 
E l q u e s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o e n 
e l c e n t r o G a l l e g o p r o m e t e s e r u n 
é x i t o e n o r m e a l q u e c o n t r i b u i r á n l a 
o r q u e s t a de P a b l i t o V a l e n z u e l a y 
u n a s o r p r e s a , que a l g u n o s t r i p u l a n 
t e s d e l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I t i e n e n 
p r e p a r a d a , y q u e s e r á m u y d e l a g r a -
do d e l p ú b l i c o . 
E l p r o g r a m a b a i l a b l e "S s u m a m e n -
te s u g e s t i v o . 
E > E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
E l g r a n b a i l e a b e n e f i c i o de : a S e c -
c i ó n de S p o r t s , que se c e e l b r a r á m a -
fiana, t á b a d o , p o r ; a n o c h e r e s u l t a r á 
e s p l é n d i d o . 
1 p r o g r a m a de l a s p i e r a s b a i l a b l e s 
o f r e c e e l a t r a c t i v o de v a r i o s e s t r e n o s . 
L a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o quo 
p r e s i d e e l s e ñ o r A l b i n T ó r r i d o I b i s a l 
c a n z a r á u n n u e v o t r i u n f o . 
C r ó n i c a s d e 
P r o v i n c i a s 
C á r d e n a s * 
I b a h u n d i é n d o s e e l S o i l , c o m o u n 
g r a n d i s c o de o r o , e s m e r i l a d o . . . S u s 
p o s t r i m e r o s r a y o s , p r e n d i d o s , a m o d o 
de c a b e l l e r a á u r e a , e n l a s c ú p u l a s de 
l a s e n h i e s t a s t o r r e s , se r e f l e j a b a n e n 
l a s e r r a n t e s n u b e s , c o m o p i n c e l a d a s 
de s a n g r e s o b r e c o p o s de n i e v e . . . 
L a T a r d e m o r í a a p a c i b l e y q u i e t a , 
c o m o u n a v i r g e n d e s f a l l e c i d a e n p e r -
f u m a d o t á l a m o de r o s a s . . . 
L a v e t u s t a c a m p a n a d e j ó o i r s u v o z 
a l a h o r a d e l A n g e l u s , y , l e n t a m e n -
te, r e l i g i o s a m e n t e , c o m o u n a d u l c e 
c a r i c i a , f u é l l a m a n d o a l a s p u e r t a s de 
t o d o s l o s c o r a z o n e s , y d e j a n d o e n l o s 
l a b i o s u n a o r a c i ó n . . . 
C á r d e n a s , e n e s a h o r a p o é t i c a e n 
q u e V é s p e r o p r e n d e s u l á g r i m a de o r o , 
y l a b l a n c a S e l e n e r i e l a s o b r e s u l a -
go de p l a t a , a n t ó j a s e u n p u e b l o de 
l e y e n d a . . . 
E n l a P l a z a de A r m a s y é r g u e s e l a 
. f i g u r a d e l G r a n A l m i r a n t e , — d e s c u b r i -
d o r de e s t a s t i e r r a s , — c u y o s f a m o s o s 
h e c h o s , s e g ú n l a b e l l a f r a s e , i n s c r i p -
t a e n e l m o n u m e n t o q u e s i r v e de pe-
d e s t a l a l a b r o n c í n e a e s t a t u a de C o -
l ó n , ' ' O l l m ( l e r i s n m ; m i n e o n i n i u m 
p l a u s u s , ' * f u e r o n c a u s a de r i s a e n a l -
g ú n t i e m p o ; m a s , h o y s o n m o t i v o de 
a l a b a n z a y a d m i r a c i ó n d e l m u n d o . . . 
E l p a r q u e es u n a j a u l a de a l e g r e s 
c h i q u i l l o s c u y a s s o n r i s a s l l e g a n a n o -
s o t r o s , c o m o a r g e n t i n a s c l a r i n a d a s de 
u n i n f a n t i l e j é r c i t o q u e se p r e p a r a 
a l a c o n q u i s t a d e l I d e a l e n e l f u t u -
r o . . . 
B e l l a s d a m l t a s de l a s o c i e d a d c a r -
d e n e n s e , e n c i t a c u o t i d i a n a , h á n s e 
r e u n i d o h o y e n e s t e b e l l o p a r q u e , l l e -
no de e n c a n t o y p o e s í a p a r a q u i e n , 
c o m o B e c q u e r , e l d u l c í s i m o c a n t o r 
de l a m u j e r , c r e a q u e no h a y m á s b e -
l l a e s t r o f a , p a r a e l p o e m a de l a V i d a , 
q u e e l I d e a l c o n t r a s t e de u n o s o j o s 
d o n d e v i v e e l E n s u e ñ o , y u n o s l a b i o s 
d o n d e a l e t e a e l a m o r c o n t e m b l o r e s 
de a v e c i l l a a p a s i o n a d a . . , 
B e l l a s d a m i t a s c a r d e n e n s e s : os h e 
a d m i r a d o e n e s t e p a r q u e , p o é t i c o y 
e n c a n t a d o r , y h e c r e í d o v e r e n v o s o -
t r a s a l a h o r a d e l c r e p ú s c u l o , — e s a 
h o r a r o m á n t i c a e n q u e e l c e f l r i l l o , t r a 
v i e s o y p e r f ú m a l o , e n a m o r a a l t i e r n o 
b o t ó n , q u e se a b r e e n e l r o s a l — a 
e s a s l u c i é r n a g a s de l u z , c o c u y o s fos -
f o r e s c e n t e s , q u e p a r p a d e a n e n e l d i n -
t e l de l a N o c h e , c o n i n t e r m i t e n c i a s 




C á r d e n a s e s u n p u e b l o h e r m o s o . . . 
B a s t á r a l e t e n e r s u s c a l l e s a d o q u i -
n a d a s o a s f a l t a d a s , p a r a c o m p e t i r 
c o n l a m i s m a H a b a n a , e n c o m o d i d a -
des y b e l l e z a . . 
S u s l í n e a s de t r a c c i ó n « l é c t r i c a , 
s u b t e r r á n e a , s o n , a n o d u d a r l o , u n 
a d e l a n t o d e l q u e a ú n n o p u e d e e n v a -
n e c e r s e l a m i s m a C a p i t a l de l a R e p ú -
b l i c a , a p e s a r de s u s p o d e r o s o s r e c u r -
s o s . 
S u s ed i f i c io s , c ó m o d o s y b i e n v e n -
t i l a d o s , n o s r e c u e r d a n l a t / p i c a a r q u i -
t e c t u r a de l o s p a t i o s a n d a l u c e s , d o n -
de todo e s a i r e p u r o e i n t e n s a l u z . . . 
S u s c a l l e s , a m p l i a s y p e r f e c t a m e n -
te a l i n e a d a s , n o s h a n t r a í d o e l r e c u e r -
do de l a C a p i t a n í a G e n e r a l de C a s t i l l a 
la V i e j a , l a m u y n o b l e y l e a l V a l l a d o -
l i d . M á s p e q u e ñ a , c i e r t a m e n t e , é s t a 
b e l l a C i u d a d de C á r d e n a s ; p e r o a s í , 
p l a n a y t e n d i d a , c o n s i m e t r í a a d m i -
r a b l e , i n v i t a a l v i a j e r o a r e c o r r e r s u s 
c a l l e s s i n l o s p e l i g r o s de u n e m b a n -
q u e t a d o de u n c u a r t o de v a r a , d o n d e 
e l t r a n s e ú n t e c o r r e e l r i e s g o de m o -
r i r a p l a s t a d o e n t r e u n t r a n v í a y l a 
p a r e d . . . 
S u v i d a c o m e r c i a l es I n t e n s a . L a s 
f o r m i d a b l e s c a s a s i m p o r a d o r a s ; l a s 
g r a n d e s f á b r i c a s ; l a s I n s t i t u c i o n e s 
b a n c a r i a s ; los b u f e t e s p r o f e s i o n a l e s , 
todo, e n fin, n o s h a b l a de u n p u e b l o 
l a b o r i o s o y p r o g r e s i s t a , a s p a p o d e r o s a 
de l a g r a n t u r b i n a q u e m u e v e i a v i d a 
c o m e r c i a l de l a R e p ú b l i c a -
N o l l e v a m o s a C á r d e n a s m i s i ó n a l -
g u n a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
p e r o a l s a b e r q u e s o m o s a m i g o s de e s -
t a c a s a y q u e n o s h o n r a m o s y o r g u -
l l e c e m o s e n a o l a b o r a r ^alguna q u e 
o t r a v e z , e n e l g r a n D I A R I O , se n o s 
a b r i e r o n t o d a s l a s p u e r t a s c o n g e n e -
r o s i d a d r a y a n a e n lo I n c r e í b l e . 
N o s f u é f á c i l , p u e s , v i s i t a r e l " H o s -
p i t a l de S a n t a I s a b e l ' ' , q u e e r a nues j -
t r o o b j e t o ; y p o d e m o s a s e g u r a r q u e , 
<;i de l a m u j e r c a r d e n e n s e h e m o s f o r -
m a d o e l c o n c e p t o h e r m o s o y p o é t i c o 
q u e n o s I n s p i r ó s u p r e s e n c i a e n e l 
p a r q u e de C o l ó n , a q u í , e n e s t a m a n -
s i ó n d e l D o l o r l a h e m o s v i s t o m u j e r 
y á n g e l , a u n t i e m p o m i s m o , c o m o 
u n a s u b l i m e a p o t e o s i s de t o d o s l o s 
h e r o í s m o s ; c o m o lr.s m u j e r e s de E s -
p a r t a ; q u e s i n a c a s o d a r s e c u e n t a de 
q u e , p a r a s e r m e r i t o r i o s l o s s a c r i f i -
c i o s , d e b e n s e r c o n s u m a d o s , e l l a , a b -
n e g a d a y s o n r i e n t e , s a b e c o n s u m a r e l 
s a c r i f i c i o . . . 
U n t í f i c o , l e c t o r , e n l a h o r a p r e a g ó -
n i c a — h o r a de l u c i d e z y t o r m e n t o , — 
n o s c l a v a s u s o j o s v i d r i o s o s d o n d e 
s e r e f l e j a e l e s p a n t o . . . U n a m u j e r , 
— c a s i u n a n i ñ a — n o s r e c i b e c o n s o n -
r i s a y a f a b i l i d a d de u n a s a n t a 
J u n t o a l e n f e r m o , v e l a s u a g o n í a , e n . 
v u e l t a e n a q u e l a m b i e n t e , e n r a r e c i d o 
y v i c i a d o p o r l o s m i a s m a s de l a t e r r i -
b l e e n f e r m e d a d , y s o n r í e , c o n l a e s -
p e r a n z a p u e s t a e n D i o s , y n o s p i d e 
q u e r o g u e m o s a E l e n e l D I A R I O 
p o r l o s p o b r e s e n f e r m o s d e l H o s p i t a l 
de S a n t a I s a b e l de C á r d e n a s . . . 
• H e m o s a h o g a d o , e n l a g a r g a n t a , a l -
go q u e p u g n a p o r i n v a d i r l o s l a b i o s 
y n u b l a r l o s o j o s , y h e m o s e v o c a d o e l j 
r e c u e r d o de a q u e l p o e t a s u b l i m e q u e 
p r e s i n t i e n d o s u m u e r t e , h e r i d o m o r . 
t a l m e n t e p o r l a t u b e r c u l o s i s , e x c l a -
m a b a : 
C u a n d o l a c a m p a n a dob le , 
— s i d o b l a e n m i f u n e r a l — 
u n a o r a c i ó n , a l o í r l a , 
¿ q u i é n m u r m u r a r á . . . ? 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
n i 
H e m o s r e c o r r i d o l a s a m p l i a s s a l a s 
d e l H o s p i t a l , a s e a d a s c o n e s m e r o y 
p u l c r i t u d p o r m a n o s f e m e n i n a s , m a -
n o s q u e se p o s a n , l l e n a s de a m o r , so. 
b r e t a n t a s l l a g a s c a n c e r o s a s ; y a l 
a b a n d o n a r e l A s i l o y d a r n u e s t r o s a -
l u d o de d e s p e d i d a a a q u e l l a s m u j e -
r e s e n c u y o s l a b i o s e s t a l l a e l p r i m e r 
b o s t e z o de l a v i d a , a b i e r t a a l a m o r y 
a l e n s u e ñ o , h e m o s p e n s a d o : 
S i e l S e ñ o r D a r v i n v i v i e r a , b a t i r í a 
p a l m a s de t r i u n f o . . 
A q u e l l a h e m b r a s a l v a j e q u e e n s u 
t e o r í a n o s p i n t a , no o l f a t e a y a l a s a n -
g r e n i d e s g a r r a , f a m é l i c a , l a s c a r n e s , 
e n e l o p í p a r o b a n q u e t e d e l h o m b r e I T,.T1;,crp 
p n f m l l e n r t n ni h o m b r e * ^ A A. 'SAN I G N A f l O D E L O Y O T . A 
e n g u l l e n d o a i n o m o r e . A las siete a. m Misa de Comi:ni6ri 
H á s e t r a n s f o r m a d o e n m u j e r , e n p e n e r a l en la cua l reclbirfln la S a g r a d a 
l a r e t o r t a de l o s T i e m p o s y s a l d r á d e ! <-oni"nirtn i " * miembros de las Congrre-
l a m i s t e r i o s a a l q u i m i a de l a s E d a d e s , S e n * 8 templ0 y IOS f le les que 1o 
Se grana i n d u l í r e n c l n p l enar la . 
A las n u e r e Misa so lcnne 
A L O S C A T O L I C O S I>B A C C I O N 
No os a c o b a r d é i s por 'o sucedido el 
jueves en el templo de í^an F e l i p e . Se -
puld f i rmes . Acordaos one quien por 
confesar a C r i s t o p ierd" la v i d a , la ga-
na . A s í lo lucieron en 'Odo tiempo ios 
inscfpnlos de Cris to v ni f in vencieron. 
venceremos t a m b i é n s i no nos aco-
bardamos . 
F i r m e s , pues, c a t ó l i c o s de a c c i ó n . 
A S A N I G N A C I O T E L O Y O L A 
yne lga , I g n a c i o lar a m a s por trofeo 
de s í mismo en el templo y con fá a r -
(diente 
espera qne las suyas le presei . te 
(juien le Infunde tan b^Moo deseo. 
Que a s í en dejando el rast01"''111^ hebreo 
el real a r n é s , le difl u n í fie! corr iente 
l i m p i a s p i e d r a s con Que h i r i í en l a 
(frento 
« ^ formIdable filisteo. 
. a l id . pues, nuevo ravo de la guerra , 
a los pe l leros que producen srlorla-
( r p r i m i d f i e r a s : tropellad gisrantes;' 
Que s i a l va lor responde l a v ic tor ia , 
uc d e j a r é i s c f i r l c e s rer-uenantes 
n i on los iiltfmos fines* de l a t i e r r a . 
Bartolon-.v tonorado de A r g e n s o l a 
1 G L R S I A D E l í E L E N 
t r o c a d a e n A n g e l . . . 
E l v i e j o m a t e r i a l i s t a c a m i n a b a h a -
c i a e l C r e a d o r p o r e l a b r u p t o c a m i -
n o de l a s e l v a . . . P e r e g r i n a i d e a l a 
de a q u e l S e ñ o r filósofo que , h u y e n d o 
de l a a f i r m a c i ó n de D i o s , c a y ó e n l a 
s i n g u l a r m a n í a de r e b a j a r a l h o m b r e 
a l a m i s e r a b l e c o n d i c i ó n de b e s t i a . 
R . S a n t a C r u z . 
E c o s M V e d a d o 
' D e v i a j e 
R u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s d o n d e 
p e r m a n e c e r á n u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e m b a r c a r o n e l 29 l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s R a n c h i t a A l o n s o de F e r r e r 
y e l s e ñ o r E l i g i ó F e r r e r . 
L l e v e n f e l i z v i a j e l o s b u e n o s " a m i -
g o s , i 
L o s J ó v e n e s d e l A . B . C 
V u e l v e n a r e a n u d a r s e e n l o s s a l o -
n e s de l o s P r o p i e t a r i o ^ de M e d i n a 
l o s a l e g r e s m a t i n e e s b a i l a b l e s q u e 
e s t a b a n s u s p e n d i d a s d e s d e h a c e 
t i e m p o . / 
E l 25 t o c ó e l t u r n o a l o s J ó v e n e s 
P r o n u n c i a r a el serm'm. el E x c m o . , 
Kevedmo S e ñ o r Obispo do P i n a r del R ío . 
D e s p u é s de Ja Misa, f e l i c i t a c i ó n al 
l e c t o r . 
J U B I L E O D E l a P O H C I U N C U L A 
Desde mafiana. a las doce m., puede 
ganarse , vis i tando loS temnlos f r a n c i s -
canos h a s t a las doce de ia noche del l u -
ned. 
K . P . I G N A C I O D F S A N J U A N D K LA. 
^ , CRUZ 
C e l e b r a h o r sus d ías , el R . F . I g n a -
cio de S a n -uan de la C r u z , de l a O r -
den de P a d r e s C a r m e l i t a s Desca lzos . D i -
rector de la Guardia fie H o n o r del S a -
grado C o r a z ó n de Jearts «• de la C o f r a -
d í a de Santa M a r t a , la" r ú a l e s a l a s s i e -
te y media ,a . m., o f r e c e r á n a mi In ten-
c i ó n la S a c r a d a Comun- .ón . 
E n el locutorio del Convento habrft re -
c e p o i ó n . 
I / legue h a s t a el v i r tuoso e in fa t igab le 
t r a b a j a d o r avencré l i co nbC-stm h u u n i a e 
pero s i n c e r a f e l i c i t a c i ó i i . 
U N C A T O L I C O 
D I A , 31 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a P r e c i o -
s í s i m a S a n g r a de Nues tro S e ñ o r J e s u -
cr i s to . 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s Ignac io de L o y o l a , confesor y 
fundador de l a C o m p a ñ í a de J e s í í s ; F a -
bio, D e m ó c r l t o y C a l l m e r i o . m á r t i r e s : 
y reserva de D i v i n a l a b e n d i c i ó n 
M a j e s t a d . 
E l Domingo, d í a 8, a l a s s ie te y me-
d ia de la m a ñ a n a , c o m u n i ó n genera l p a -
ra todos los cofrades , y d e m á s f le les ca -
t ó l i c o s . 
A las 8, m i s a de m i n i s t r o s a toda or-
questa , con voces escogidas. L a s a g r a -
da c á t e d r a e s t a r á a cargo del I l u s t r í s i -
mo_ s e ñ o r C a n ó n i g o Pen i t enc iar io , M o n -
s e ñ o r Sant iago G . A m i g ó . 
A l a s 4 y m e d i a de l a tarde el S a n -
to R o s a r l o , L e t a n í a s de los Santos y 
cantos a l u s i v o s en las E s t a c i o n e s . O c u -
p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a e l I l u s t r í s i m o 
M o n s e ñ o r Sant iago G. A m i g ó . A cont i -
s a n t a s E l e n a , m á r t i r v G e n i m a , v i r g e n i .""^í5?1 . P r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o ; 
y m á r t i r . I p f n a i c i o n y r e s e r v a de su D i v i n a M a j e s 
San F a b i o , m á r t i r . E n los p r i m e r o s 
s ig los de l a horrorosa n e r s e c ' i c i ó n que 
susc i taron c o n t r a l a I g l e s i a los empe-
radores Dlocleciano y Maximiano, v i v í a 
F a b i o en l a c iudad de C e s á r e a , rec iente -
mente convert ido a l C r i s t i a n i s m o des-
de que tuvo l a o c a s i ó n de p r e s e n c i a r 
el h e r o í s m o con que marchaban a l s u -
pl ic io muchos c r i s t i a n o s que h a b í a n s i -
do m a r t i r i z a d o s . 
D e s d e e l in s tante en que r e c i b i ó l a s 
apruas sa lvadoras del baut i smo, comen-
zó una v i d a de recogimiento y p iedad, 
de a b n e g a c i ó n y v i r t u d . T e n i a u n a es-
pec ia l complacencia en socorrer a to-
dos los necesitados. 
San R a b i o f u é pres" por los p a p i n o s 
y lo s e p u l t a r o n por espacio de muchos 
d í a s en un h o r r i b l e calabozo. D e s p u é s 
fué a tormentado de m i l m a n e r a s y de-
gollado por tiltimo, v o l ó victorioso a l 
cielo el d í a 31 de J u l i o del a ñ o 2í)8. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s So lemnes en todos los t em-
plos. 
. V I S O S 
j j i j t y r i x r c ' i / o 
PARROQUIA DE SAN NICOUí 
DE BARI WS 
F E S T I V I D A D M , U . O R 0 S A ^ 
ñ o r C u r a P á r r o c o " ' - el So. 
2S452: X 0 Camarera . 
PARROQUIA D E T a N G Í T ^ 
A P O S T O L A D O D E L \ 
E l dominp,, lo . a las s ° R A C 1 0 y 
lugar l a c o m u n i ó n reparadora™' Atendr* 
í a m. m i s a solemne con - A las 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n . "Posielf in 
"PARROQUIA D E L A N G E r ' 
IGLESIA DE JESUS D E L MONTE F I K r T d t E á Ha0íaOsRo?hE0s^TA marTa 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A ^ ^ t ^ l 
E l domingo p r ó x i m o . 1 de agosto, ce- s a n t a . E l s e r m ó n e^tl a t o , n ^ « r t o e a 
l e b r a r á es ta C o n g r e g a c i ó n su t ies ta p a - ¡ verendo padre A b a s n i careo del R g , 
tronal . . 2S271 "^tai. 
A las s ie te y media. M i s a de C o m u n i ó n . I — — J\ 
A l a s nueve. M i s a solemne de m i n i s t r o s . PARROOIIIA HEI aTt/^t'w 
c a n t á n d o s e a g r a n orques ta y escogidas 4 * " I ; I V l A * U I A L l t L A N G E L 
voces l a del maes tro Kavanelo . Of i c iará A L E S T R A S E Ñ O R A D E L < ; 4 o o « ^ 
el reverendo D i r e c t o r de la C o n g r e g a c i ó n . r C O R A Z O N O A ^ K A D o . 
M o n s e ñ o r Manuel M e n é n d e z . O c u p a r á l a ' p r ó x h n o jueves, 20 a lao „ v 
s a g r a d a c á t e d r a e l R . P . Manuel Serra,1 m- se c a n t a r á la mi=3 _."ls Ocno 
tad. 
28593 
J . F e r n á n d e z , 
Secretar io . 
3 a g 
R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a - : ™ ? " 
bacoa. Tijn. e l ofertorio, e l Mos tra te esse j ¿s l -
Matrem, de l compositor A ldega . A l a i 
t e r m i n a c i ó n motetes f despedida a l a | 
Santa . 
2851)6 1 ag . 
^ - ^ . m u jueves, 2!» n loo „ . 
se c a n t a r á la m i s a c ¿ n nu^3 ° c h o * 
• t ^ s e h o n r a a l a M * * ^ * 
30 ÍL 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EN LA IGLESIA DE S A N f E Í p e 
ta A n a . E l s e r m ó n e s t á 
T1 -lia lo. 
J U B I L E O D E L A P O R C I U N C U L A 
D e s d e l a s doce del d í a 1 y durante el i 
m̂mmmKmaammm*Bmmammmeaamam ^ía - de agosto, se puede ganar en e s ta 1 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A i S S ñ c i í d f i l ? ^ c & l a c ¿ l e b r e i n - ; 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O ' t o s ^ ^ t ^ L V I :cl le W e ¿ 0 p : c a ¿ ! 
f\l7 I A ir>i r e í k n T ' c » m rezo (le la corona f ranc i s cana y a c o n - ! 
Ut L A I b L L M A D L b A N N I L Ü - t l n u a c i ó n Sa lve solemne. D í a 2: a l a s ! 
de Agosto la f i e s ta d ln 
VA r r a d t  a ^ a T é o ^ San-
gran orador. So invit-, a de un 
as congregaciones Mar ianas v Z ? * 0 ! * 
j e s _ d e l S a n t í s i m o . L a e n m a r e * 108 Pa-7818 
a? 
L A S DE B A R I 
S E C R E T A R I A 
Recuerdo a los cofrades de e s t a her-
mandad, que el L u n e s , d í a 2 de Agosto , 
e n t r a el C i r c u l a r en e s t a I g l e s i a . Su 
D i v i n a Majes tad se e x p o n d r á todos los 
d í a s a l a s 8 de la maf iana, a c o n t i n u a -
c i ó n m i s a de m i n i s t r o s con s e r m ó n por 
el e locuente orador P a d r e Lobato . A l a s 
cinco de l a tarde el Santo R o s a r l o , con l 
s ie te y med ia a. m. m i s a de C o m u n i ó n 
general , y a l a s nueve la solemne, con I 
e x p o s i c i ó n de S. D . M. y s e r m ó n que pre -
d i c a r á el reverendo p r e s b í t e r o E u s t a s i o 
F e r n á n d e z , T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o . E l ; 
S a n t í s i m o c o n t i n u a r á de manif iesto has -
t a las s ie te " p. m., que se r e z a r á l a co-1 
r o ñ a F r a n c i s c a n a y se h a r á la r e s e r v a . 
Se s u p l i c a a todos los f ieles, y de un 
modo e spec ia l a los H e r m a n o s T e r c i a r i o s 1 
la a s i s t e n c i a a estos cultos . 
2S576 2 ag. 1 
V A P O K E S ^ 
D E T R A \ r i r s T a 
V A P O R t S C Ü R R F O S 
d e l a 
C o m p í ü í a T r a s a t l á n t i c a E r p a í i o l t 
an tes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a , 
( P r o v u t o j de l a T e l e g r a f í a s m h i l o í ) 
P a r a todos los i n f o r m e s relaciona-
A„i \ X3 n +QT, o-r-ot^o Topuor í lnc : J W G O D E S A L A M O D E R N I S T A , MTÍT 
d e l A B C q u e t a n g r a t o s r e c u e r d o s J fino! $160 c a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a d e j a r o n de s u s f i e s t a s 
T o c ó l a o r q u e s t a d e l M a e s t r o T o -
m á s C a r m a n . 
N u m e r o s a s d a m i t a s a s i s t i e r o n a 
l a f i e s t a r e t i r á n d o s e a l t a m e n t e c o m -
p l a c i d a s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s c u l t o s 
j ó v e n e s d e l A B C . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROTJCO , I I T A M P A R A S S E V E N D E N D O S J U E -y T r i g o , c a s a de compra y venta , se i ItX gos, modernas , nn juego cuarto 
m a r q u e t e r í a , otro meple, con Chi fon ier , 
dos s i l l ones caoba, u n p l a n o , o t r a coque-
t a color caramelo , u n a nevera , un j u e -
go s a l a l a q i ^ a d o tapizado e l e g a n t í s i m o . 
San Miguel,^145. 
27817 3 ag. 
compra y vende toda c la se de muebles 
V i v e s , 155, cas i esquina a B e l a s c o a l n 
i T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
28597 29 ag. 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en el Ras tro1 A N O A : S E V E N T T E X M E S A S D E C A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A-6926. 
A l comprar sus mueblos, v e a el grande 
7 variado s u r t i d o y precios de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta. 
de M a s tache. 
28fi21 3 ag. 
J U E G O D E C l ' A R T O , M O D E R N I S T A , muy fino, $250. C a m p a n a r i o , 191, e s -
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l 
¿ a s t r o de Mastache. , 
28622 3 ag. 
I T fé , de m á r m o l y de v i t r o l i t e q v a r i a s 1 1 " ^ 6 ^ ^ . ^ ^ ? ^ 6 ' ^e8^e_t8-!1 & 
s i l l a s de V iena , y t r e s v i d r i e r a s de c u r - ^srqcri0" ^asUdor a $C Peinadores a $9, 
va, una de lunch, dos m á s forma mos- ! P V i v 0 r ^ o a l e . t 8 ^ " ^ aa $so I n m h ^ n 
rador y v a r i a s m á s c h i q u i t a s ; dos c a 4 * - J < L m * 
P R E N D A S B A R A T A S 
R o s e t a s con br i l lantes y p lat ino , doble; 
y con zaf iros , so l i tar ios , s o r t i j a s de se-
ñ o r a , aretes p a r a n i ñ a s , p u l s e r a s con 
b r i l l a n t e s y platino, pedantif , bo l sas de 
E n l a P a r r o q u i a l 
P r e p á r a n s e g r a n d e s f i e s t a s e n h o -
n o r de S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , ¡ oro e lnfrnidad_ de sprendas' proceden 
f u n d a d o r de l a o r d e n de P r e d i c a d o r e s . 
L a P a r r o q u i a l , D o m i n i c a s F r a n c e -
s a s , A m e r i c a n a s y C a t a l i n a s , t o d o s 
h o n r a r á n de m a n e r a d i g n a a m i ü n -
d a d o r . 
L o r e n z o B L A N C O . 
58, a todas horas 
27565 8 ag. 
tes de e m p e ñ o . L a Sociedad. S u á r e z , 34. 
T e l é f o n o A-75S9. 
2SC26 5 ag 
MU E B L E S : S E V E N D E N T O D O S L O S muebles de la casa N, n ú m e r o 190, 
en tre 19 y 21, Vedado. 
28103 l ag. 
P A R A L A S D A M A S 
CO N M O T I V O D E L T R A S U A D O l a s D E i des i J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o j s e r v i c i o es m e j o r y mi» 
c o m p l e t o q n e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C n b a 
q n e i m p l a n t ó l a m o í l a d e l a r r e g l o d e V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
c e j a s ; p o r a l g o l a i c e j a * a r r e g l a d a s j P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y a ñ a s . 
- A V I S O : S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
( J i ; V E N D E N U N A S V I D R I E R A S , P r o - , blen 
O p í a s para puer ta cal le . Monte, 265. T e 
l é f o n o A-5376. Benigno F e r n á n d e z . 
28650 7 ag 
M A Q U I N A S • ' S I N G E J T 
P a r a ta l leres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e n 
usted comprar , vender o c a m b i a r m a -
quinas de coser a l contado o a p l a z o s ; | 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agnnto de S in- | 
ger. P í o F e r n á n d e a . l 
sus muebles , l l a m e a l t e l é f o -
no 1-2737; que esta casa p a g a u n 20 
por 100 m á s que n inguna o t r a del r a - R e l o j p u l s e r a p a r a ñ i f l a s , 
m p ; no o lv idarse 1-2737 
'27485 21 ag . 
EN E L V O L C A N S E C O M P R A N M U E -bles de todas c lases , v i c t r o l a s , dis-1 
eos, objetos de ar te y Joyas de todos , 
va lores . E n F a c t o r í a , 26. C a s a de C a l y I 
C e ñ ó n . T e l é f o n o A-9205. / 
28550 28 ag 
e x i s t e n c i a s de A u J a r d í n 
Dames , Neptuno, 65, a l G r a n T r i a n ó n , I X > A R D E R O S : S E V E N D E N E O S M U E -
A m i s t a d y E s t r e l l a , t endremos u n a g r a n j i > bles completos de la b a r b e r í a de 
r e b a j a de prec ios que d u r a r á quince d í a s i O 'Ue i l l y , 23. I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 53, a l -
y c o n s i s t i r á en modelos e legantes , som- tos. 
breros de a l t a f a n t a s í a , de t u l , enea - ' 28537 * aS 
Jes, georgettes y de todos los a r t í c u l o s 
concern ientes a l a moda. E n A m i s t a d y 
E s t r e l l a , a m e d i a c u a d r a de Monte. E l 
G r a n T r l a n ó n . 
28675 9 ag 
L A A C A D E m u D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G O L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos i n s t a n t á n e o s / per-
• c n a l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t l n t » A* lo» caballos con s u s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pelucas y postizos, con r a y u n a -
tura le s de ü l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i lce 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o l r é e a « t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n "Mareei •» 
E x p e r t a s manicures . Arreg lo ] « elofl 
» cejas. S c h a m P o i n g s ^ ^ d a d o s « d i en-
t ls y cabeza. " E r t a i r e i ü & e m e n t du t e i » " 
Corte y r izado del pelo a los nifios 
Masaje " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , par I n -
d u c c i ó n , P n e u m a t i q u e " y v ibrator io 
con los coales M a d a m e G i l obtiene m a -
rav i l losos resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta c a s a es ia 
ñ ? i 0 . r c . 0 £ i e ' n d a c l 6 n ^ 8n ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y t a s y 
0 B R A P I A . 
TELEFONO A-6977. 
C 920 i n 37 • 
2U2u 
¡ C A N A S ! 
¡ C A N A S ! 
D e s a p a r ec e n 
asando la T i n t u -
ra vegeta l 
LA 
FAVORITA 
a base de quina . 
i n s t a n t á. ne a e 
i n of en s iva . D e 
venta en bot icas 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 93. 
T e l é f o n o M-9392 
H A B A N A . 
31 J l 
<< NACARINA" 
A g u a de bel leza, q u i n t a y ev i ta l a s a r r u -
fras, b a r r o s y todas l a s impurezas de a p ie l , d a a l cut i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n igua l . De venta en se-
d a r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas , y ) 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a l n , 36, a¿«o«. 
T e l é f o n o M-1112. 
27191 19 a g 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, f e s t ó n , 20; ca ladl l lo , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é , Neptuno, 63, entre A g u i l a y G a -
l iano. 
C 5803 *o d-e. 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s d e p e l o s q n e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a ) ! , p o r s u i n i m i t a * 
ble p e r f e o c í " i f l a U s o t r a s q n e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t W ; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q n e y o n r e n a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e l í o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í i n n > a f o , d o r n 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a i o d o s los d í a s . 
E s t a c a r y tintar l a c a r a y b r a z c e , 
$ 1 , c o n lo s p r e d n e t o s d e b e l l e z a m i * 
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q n e 
el m e j o r g a b i n e t e d r b e l l e z a e n P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a -
sa es i m e j o r d e C u b a . E n s n t o c a -
d o r use l o s p r o d m t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R . F I Z Á N L - Ü , m ^ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r l e o c i ó a y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó r 
de n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C A I E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones gi-
r a t o r i o s y r e c l í n a t e n o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es ) a h e r m o s u r a d e l a 
m n j e r , p u e s 8 a c e « l e s a p a r e c e r l a s a m i -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a n y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q n e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
- - J y m e j o r e s m o d i l o s , p o r ser l a s m e -
1 j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las r i s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; ne c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s ? e r l o s m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s ta c a í a . M a n d o p e d i d o s de 
todo e l c a m p o . M a c d e n se l l e p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e ' T V I l s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 O - N T A V O S 
P A R A C A N A S 
U s e l a M i x h u a de " M ! s t e r i o , , , 1 5 
co loree y todos ¡ r a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso 7 d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos gab ine tes de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q n e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o i ta 
m a n e ; n i n g u n a m a n c ^ * 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 3 . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e í a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
S 1 
I 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
C ln 17 ai>_ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan. Bsfra casa paca nn cin-
cuenta por ciento m á s que las de sn g\-
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una v is i ta a la mi»-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen f 
serAr servidos bien y a satiefaecldn. Te-
U'ftno A-1903. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s usados , de te-
d a s e l e se s , p a g á n d o l o s m á s que n b -
? ñ n o tro . Y lo m i s m o que los ven-
Solo 30 centavos . P a s a d o r p á j a r o a z u l , ' d e m o s a UlodlCOS preClOS. L l a m e t i 
s í m b o l o de muor, a 3S. Globos de go- •i ' i ' £ _ _ a TOTA M.I<%;M 1 1 9 
ma, modelo n ú m e r o 50, ron pitos, a $51 l e i e t O U O A-1 Vi'*, m a i o j a , l l f c 
gruesa . R . O. S á n c h e z , S. en C. Neptu-
no, 100. H a b a n a . 
C 6105 10d-21 
cuatro h o r n i l l a s ; v a r i a s camas y doce Be c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
s i l l a s a m e r i c a n a s y c u a t r o s i l l ones y u n a I M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
c a j a carp intero y otros v a r i o s muebles 
m á s ; un toldo con aparato p a r a a b r i r 
y c e r r a r , grande. P « e d e v e r s e : A p o d a c a , 
L O S N I S O S son m á s grac iosos cuan-
do e s t á n b ien pe lados y t i enen e l pe-
lo r izado a l a ú l t i m a moda, esto es, 
cuando s u s p a p á s los l l evan a l a acre-
d i tada " P P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " . 
Sa lud , 47, f rente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favor i ta de l a s buenas fami l ia s 
habaneras . T i e n e m a n i c u r e p a r a s e ñ o -
r a s . Se l a v a la cabeza a l a s damas . E s - i p a n a r i o T ^ i n i r ' e ' s q i r i n a "a C o n c e p c i ó n de 
E V E N D E D T K E S V I D R I E R A S , U N 
I m o s t r a d o r v i d r i e r a y u n mostrador 
de madera . In forman en V i r t u d e s , 15, 
de 8' a 11 y de 1 a 4. Perrave . 
244f59 1 «g-
S e v e n d e u n j u e g o de c u a r t o , c o n 
e s c a p a r a t e , 3 c u e r p o s , f i n o , u n j u e -
go d e c o m e d o r , c o n v i t r i n a , a p a r a -
d o r y a u x i l i a r , 4 s i l l ones d e c a o b a , f i -
n o s , u n j u e g o d e m a j a g u a c o n e s p e -
j o , 7 0 X 3 0 , e s c a p a r a t e d e l u n a s m o d e r -
n o , 1 c ó m o d a , 1 l a v a b o m á r m o l e s r o -
s a , u n j u e g o de s a l a c o n 7 p i e z a s , c o -
l o r b l a n c o , u n a v i c t r o l a , u n a b u e n a 
c o c i n a d e g a s , v a r i a s l á m p a r a s f i n a s , , 
i . . . - „ . . „ l „ _ „ „ Q i e vendemc/s a prec ios de v e r d a d 
1 m e s a e s c r i t o r i o , s e ñ o r a , y c o l u m n a | oca.jiOn, con e spec ia l idad rea l i zamos ) 
d e l o z a f i n a . E n F a c t o r í a , 2 6 . 
28558 6 ag 
H e v i l l . i s para l igas , oro garant izado , 
con su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s u s 
l e t r a s , e l par , $8.95. 
Se remite a l i n t e r i o r l ibre de g a s t o ; 
h a g a su giro hoy mismo . 
P i d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A . 
C K V E N D E U N A M U S E C A M U Y B A B A - , 
O ta . p a r a pe inadora o s o m b r e r e r a y ! 
un c a n a p é . S u á r e z , 102, a l tos , d e p a r t a -
mento i zquierda . 
28488 3 ag. 
pecial idad en toda c lase de post izos . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " « s el 
d e p ó s i t o de la f amosa T i n t u r a M A R -
G O T , la mejor de todas que se venden 
t a m b i é n en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
C5505 31d.-lo. 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
M A Q U I N A D E S I N G E R : $ 4 0 
E s de gabinete, e s t á como nueva. C a m -
la V a l l a , en el R a s t r o de Mastache . 
28165 2 ag. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de mnebles , 
e r a 
ue-
gos de cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia en Joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a prec ios d' ó - a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s pinero sobre a l h a j a s y objetos 
de v a l o r , cobrando un Infimo Interéa . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L T A N O 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R : $ 3 0 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
E s t á en muy btien estado. C a m p a n a - t i i i 
r io , 119. e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a m 0 $ carfiro d e toda claSO d e t r a -
\ a l l a . en e l R a s t r o de Mastache. 
281G5 - aj b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E c p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r d « 
mnebles y o b j e t o » de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159. entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d « 
sa la , s i l lones de rn lmbre , e spejos dora -
dos, ''".eges tapizades . es-mas de bronce, 
ca iv*n de h ierro , camas de nlfio, b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de cala, comedor y 
cuarto1, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i cas , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, por ta -macetas esmaltados, v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cherlones , adornos 
y f iguras de todas cjases . mesas corre -
d e r a ; .-edondas y cuaHradas , re lo jes de 
pared, s l i l c n e s de porta l , e s c a r a r a t e s 
amer icanos , l ibreros . s i l l a s g i ra tor ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y «Ule -
r l a d e l p a í s en todos los est i los . 
Antes de c o m p r a r hagan nna v i s i t a a 
" L d E s p e c i a l , " Neptuno. 150, y s e r á n 
bien serv idos . No confundir . Neptuno, 
15». 
Vende los mnebles a plazos y f a b r i -
camos toda c la se de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ven tas de l campo no pagan em-
b a l a j e v ce penen en l a e s t a c i ó n . 
A por 90 (líaH, una gran l iquidación 
, de a l h a j a s f inas , muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
' a n t f r i o r e s . T a m b i é n compramos todi 
c lase de muebles , pagAndoloa nifts qne 
nadie. A v i s e a J .a P e r l a de Cuba, An-
geles. 84. T e l é f o n o M.9175. 
22416 17 af 
L A M I S C E L A N E A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Repa ra c io nps en general , nos hacemos 
cnrsro de toda c lase de arreglos, ya sea 
on barn izar lo s o esmaltar los en el eo-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres , ios dejamos como nuevas, i 
l lame a l T e l é f o n o A-7937. Campanario, 
25245 0 *• 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos ,o ««mal-
tamos sus muebles de todas clases ln 
clnso pianos, d e j á n d o l o s cotn0 nnevo*. 
as»! se e v i t a r á el tener qni) comprar otn>s. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a ^ " f l ' , 0 - l 3 , ' J * ! 
tre Neptuno y Concordia- T e l é f o n o M-2ZS-
Aviso hoy. 
C 3980 
C o m p r a m o s : p a r a l l e v a r a l campo, 
m u e b l e s , f o n ó g r a f o » y m á q u i n a s de 
e s c r i b i r ; los p a g a m o s m á s n » ; 
g ú n c o l e g a . L l a m e a l T e l é f o n o A ^ 1 3 7 . 
20083 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 Muebles en ganga: Se venden toda c í a - 1 
se de muebles , como Juegos de c u a r t o . ' <?on ]os t e l é f o n o s que usted debe oo 
de comedor, de s a l a y toda clase de o h - ' m a r para vender bien s n s , in'lniqnio 
Jetos r e l a c i o n a d o s al giro, precios s i n prendas de oro y br i l lantes , lo ™>*rL 
competencJa. Compramos toda c lase de i ontirrufm nno morlornas, planos, P' . 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s - • : ir-3<1--
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. San í t a f a e l , 115 
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
e squ ina a Ger -
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
V ^ ^ a ^ i ^ t a p i z a y b a r n i z a . T a m - i p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
i i o ; de 4 - a 7 y m e d ^ p . ^ j b ¡ é l l e I l v a $ a m 0 $ y d e s e n v a s a m o s . ¡ f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
dos Juegos de m 
t idad de l á m p a r a s de mesa . Se da muy 
barato p a r a l iqn ldar l a e x i s t e n c i a e n 
T e n i e n t e R e y , 55. 
28539 1 ag 
g E V E N D E , E N 330 P E S O S , U N J U E -
(Productos de famosas f ó r m u l a s france-
s a s ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e squ ina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o , » ' Obispo, 08, e n c o n t r a r á us -
ted T O D O lo que u n a dama o cabal lero 
cuidadoso de s u c u t i s neces i ta . Ofrece-
mos: t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p iar e l cut is , p a r a b lanquear lo , n a r a l O" go de cuarto lakeado, con cinco pie 
v i g o r i z a r l o ; p a r a hacer desaparecer los 1 Zas. I n d u s t r i a , 103. 
barros, e s p i n i l l a s , m a n c h a s , p e c a á y des-1 . 28324 7 ag 
coloraciones . P a r a r e d u c i r los excesos 
de g r a s a e n los brazos , p i e r n a s y en l a 
barba . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o los a ñ o s . 
P a r a cut i s porosos y g r a s i c n t o s . P a r a 
caras delgadas. P a r a h e r m o s e a r el cue-
llo, busto y hombros . í i P a r a embellecer i 
los ojos, l a s c e ja s y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s 
. u a t . : s e v e n d e n i L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . t u n o 1 7 9 T e l é f o n o A-Â t 
luebles y u n  c a n - „ . 1 . 1 1 1 . i * I lu i lu_ , J 7 y ' * C ' C 1 U " " ^ l ^ 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
24958 * • » 
C 5531 30d-2 
140 P E S O S U N J U E -
go de cuarto con cinco piezas . I n d u s -
tr ia , 103. 
2a325 7 ag 
S 1 m a l estado, y a s e a n ant iguos o mo-
ia  o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o I d e m o s , pagando los m á s a l tos prec ios , 
n polvo y p a s t a . Po lvos para todos' L'lamen a l T e l é f o n o A-r>S32. L o s D o s H e r -
ios tonos de l a piel y p a r a cu t i s g r a 
s ientos o secos. L o c i ó n p a r a cut is secos. 
C r e m a s p a r a cu t i s g r a s i c n t o s . P a s t a y 
l o c i ó n p a r a engordar , b l a n q u e a r y s u a -
v i zar l a s manos . G u a n t e s p a r a p e r f i l a r 
los dedos. J a b ó n d e n t í f r r e o . P i d a nues tro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . G a r c í a 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1915. H a b a n a , 
C 1438 ind 8 t 
manos. A g u i l a , 
.'8329 
188, e s q u i n a a G l o r i a . 
27 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
" ^ T E N D O M A Q U I N A E S C R I B I R R E M I N G -
\ ton, n ú m e r o 7, poco usada, t a p a me-
t á l i c a , m e s i t a y aparatos s i s t e m a V i d a l . 
A m i s t a d , 83-87, b a j o s ; cuarto , 5 ; 8 a 
10 a. m. 
28372 , 5 ag 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cof todos s n s acceso-
r io s d* p r i m e r a c i a s e y bandas de so-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesorios f r a n c e s e s pp.ra los m i s m o s . 
V i u d a e Hi jos de J . F o i t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f e a o A-0030. 
G i 
P E N D I E N T E S C O N 8 B R I L L A N T E S 
S e v e n d e u n p a r d e p e n d i e n t e s , c o n 
o c h o p i e d r a s , t a l l a d u r a f r a n c e s a , b l a n -
c a s y l i m p i a s , s o n d e lo m e j o r c i t o q u e 
v i e n e , c o s t a r o n e n l a c a s a de Q u i n t a -
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
25394 10 ag 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a - i na» ^ a c e 11X1 $ 1 ' 6 0 0 , se d a n e n 
Vos. i $ 1 - 3 0 0 , l o m e n o s ; e s b u e n n e g o c i o . 
T e ñ i d o s d e p e k ) , d e l c o l o r o u e : N o p i ! r d a e s t a o p o r t u n i d a d q u e se 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E - oí11 P 0 0 " . c o m o i 1 , a - C a m p a n a -
P T n a " i , J*JOK*i ri0f e s q u i n a a C o n c e p c w n d e 
r i H A q u e e s l a m e j o r . l a V a l l a , e n l a 2 a . de M a s t a c h e . 
C o r t e y rilado d e p e l o a n i ñ o s . ^ i r 4 ^ _ J 1 _ 
CI498 31d.'to. i A P R E C I O S MI" Y B A J O S S E V E N D E 
* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "n par de pendientes b r i l l a n t e s so -
C ru i r v i A n m b^m . . . . . los• l,na s o r t i j a con u n br i l l an te , un p a r 
s u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA- ^ Pendientes, e smera lda y b r i l l a n t e s , 
— - . . . , de f i n í s i m a clase y o t r a s J o y a s ; todas de 
RlNA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DF pr imera ca l idad . Pueden verse Mansa-
vtn i \ i \ j v i . n a de r,6oaez numero 522. de 9 a 11 v 
L A M A R I N A i d e 2 ¿ í 9 a 6 ^ PaaJ6n- T e l é f o n o ¿-fî ' 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
• E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 a g 
dor con su armatoste y n e v e r a , p a -
r a c a f é ; y otros var ios armatos te s , pro-
pios p a í a r e s t a u r a n t , bodega, botica n 
otro giro c u a l q u i e r a y un kiosco com-
pleto p a r a c i g a r r o s y b i l l e tes y v a r i a s 
v i d r i e r a s forma mostrador , var ios esca-
p a r a t e s , u n ropero grande, u n a c a j a 
caudales , todo en buen estado, muy b a -
rato por neces i tar se el loca l y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas . 
26656 31 j l 
K E G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N D E -mos una , Nat ional , poco uso, n ique-
lada, teclado hor i zonta l . I n d i c a has ta 
$.3.99. Su ina todas l a s ventas . F a c i l i -
tan l a contab i l idad . E v i t a n e r r o r e s . I m -
piden tentac iones . B e l a s c o a l n , 24 
27153 
las . f o n ó g r a f o s , discos • l c t ^ l a ^ s e r 
ñ a s de e s r r i h i r . mflqnlnas ^ e r 
dr i eras . ca jas de m ú d a l e s cajas ron 
doras, bnnles y toda clase de objetos 
valor . Mastache y nada mas. 
27103 19 a f ^ 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s cn 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , l e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
T f l ^ I i ^ O S A R M A T O S T E S . * J g 
l U gante r o n s t r u c c i ó n «J1™- jue(ro. 
var ios , teniendo un m ^ t ^ ' i ^ ú n . Te-tapa m á r m o l y v idriera_exposlc io i 





t rñmlo los al mü?. ^ 2 , a l Teléío-
c u a l q u i e r a del giro. L l a m e a l 
no M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
26722 
c ó m p r ó ' m u e b l e s . 
Que por neces i tar los p a r a a ^ u e b ^ AT 
18 «» 
medio ff ' S E V E N D E 
* ^ * e J ^ . ^ s i ^ e v a ; -b í n e t e , ovi l lo centra l ^as 
a precio m ó d i c o . Aprovecnen B 
llegas, 99. 2 a ^ , 
2S297 ^ d E > ' 
- r ^ O S C A J A S C A T O A L E 9 S E Vl>otr ( , 
D propfa* Para Banco o J o v e r ^ . n 
giro importante y un toldo_gr ^ 
a p a r a t o p a r a a b r i r 
verse en Apodaca 58, 
a todas hora» 
i ag ^ \ r t E R E E S p r o p i o s 
h u é s p e d e s u hotel, .se y ^ cnnlf,r^ 
X T E C E S l T A M O S A M U E B L A R U N A C A S A : tante grande C 0 I L * ™ informan, 
l l de h u é s p e d e s de 90 hab i tac iones ; s i r e r a : Piie(>fn « n Vedado. • -
r e vender sus muebles en buenas | n ú m e r o 10-, e s a u m * í i—í -
C O M P R A M O S 
quiere 
condiciones l lame a l t e l é f o n o M-9109. 
27713 2 ag 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S , | muebles; 1 ° ' 
l a m p a r a s , f o n ó g r a f o s y objetos a r - toda c lase ae v irtu( ies . 30. 
t í s t i c o s ; l l a m e a l A-7ÓS9 y en e l ac to ' m á s que n 
s e r á atendido. '• A-023fi. ' 
26339 13 ag . I 27938 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
Ttaa 22 a g A T E N C I O N ¡ V E I N T I C U A T R O S I L L A S D E F A F E -
¿ Q u i e r e nsted , por poco d iner^ . a r r e g l a r • drado, g r i s : un mol ino de c a f é franec-
s u s i n f i r m ó l e s o lozas de lavabo. J a r r o - v var io s objetos de l e c h e r í a . No dn'I< 
n e s de s a l a ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8567, del precio. V i l l e g a s , 6, T e l é f o n o A-SO" 
«lü™ Moarifin. C o r r a l e s , 44. i L o s a d a v H e r m a n o . 
27922 2 ag . | C 6162 8d-23. 
S o l i t a r i o de b r i l l a n t e : " * á o ' J t i r i o i* 
d e c o n t a d o , u n m a g n i f i c o s o ü i ^ ^ 
d i e z k ü a t e s , ta l l e moderno J 3 
f e c t o a l g n n o P u e d e v e ^ ^ , 
~ n T e n i e n t e R e y , 1 1 , ^ e i P ^ 
' , 0 5 . N o se q u i e r e n tratos 
f i a d o r e s n i r e v e n d e d o r e s . , ^ 
1 p r e r i o ; a>ise a i prec u 
¡ les . 53. 
uno*-
Prieto L a u r e i r o 
e ü t r e medio H a b a n a , 
O-Kei l ly 
A f i O I J Ü Í X Y l i i 
D i A R i O D h U ftURíNA J u B o 3 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
¿ , 5 c o n e s ta C o m p s - ñ í * . d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S i n l t n * á o , 7 2 , a l tos , T e i . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
5 c p o n e e n c o n o c i m i r n l o d e ! o i 
tenores p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
mo e x t r a n j e r o » , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a K s -
p a ñ a s in a n i e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r c i #eBor 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . Z 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o m á g n a t a r i o . M a n u e l O t i d u y , 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
Í9 P f e S s a , i x q u i e r ó o j C * , 
D E C A D I Z 
V í « ' ' ^ P » M n i K I S Á E S P A S A 
V a p o r 
C o n d e W í f r e d o 
d e 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
12 d e A g o s t o p a r a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , p r e c i o s de p a -
s a j e , e t c . , d i r i g i r s e a : 
A g e n t e s G e n é r a l e » . 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V a p o r 
M a n t a I s a b e l 
de 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este n u e r t o a n r i n e ' p í o s 
de A g o s t o c o n l a r u t a d e : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R l f E 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a , m e l u i * 
dos los i m p u e s t o s e s p a ñ o l e s , $ 7 3 . 6 0 . 
i n f o r m e s s o b r e p a s a j e s de c á m a r a 
y d e m á s s e r á n s u m i n i s t r a d o s p o r 
S A N T A M A R I A Y C A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é h m o A - 3 0 8 2 . 
W a r d L i n e 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
S I B O N E Y 
s a l d r á p a r a N u e r a Y o r k s o b r e e l 
d í a 2 8 d e J u l i o . 
£ 1 v a p o r O R I Z A B A z a r p a r á d e 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 d e J u -
l i o . 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
C 6104 8(1-20 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
v a p o r c i C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o i v 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a s e é ; . 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d i á p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
S A I N T N A Z A I R E 
e n 15 d e A g o s t o . 
P a r a m á s n i f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E r n e s t G a y e . 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 j 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R ü . I 
N A , G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T ' 
N A Z A I R E 
V a p o r " E s p a g n e " s a l d r á sobre e l 
31 d e A g o s t o . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l « A , 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s por l o s v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I G A C O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e t c . 
P a r a t o d o s i n í o r m e s . d m « i n « » • 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A n a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - t 4 7 6 i 
H a b a n a . 
C O S T E ^ 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
e m p r e s a , t v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m«MÍle m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , antes de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O ü £ F L E T E S d c | 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e í , 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " | 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l f ono-
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e* 
o no e m b a r c a d v i . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a » * 
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » d e los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l legue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a r í e r a d e C n b a . 
T o m o 7 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i -
p o t e c a , a l 7 , s o b r e c a s a d e t r e s p l a n -
t a s , e n O ' R e i l l y , c e r c a P a r q u e C e n -
t r a l ; o t a m b i é n l a r e n d o e n 1 2 5 . 0 0 0 
pesos , s i n r e b a j a ; p r o d n e e 1 . 2 5 0 p e -
sos m e n s u a l e s ; t i e n e 3 5 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , l i b r e d e g r a v á m e n e s e n todos 
s e n t i d o s . T i t u l a c i ó n n \ n y l i m p i a . S o y 
e l p r o p i e t a r i o , t r a t o d i r e c t o y r e s e r -
v a d o ; n o p a g o c o r r e t a j e . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
5 ay 
D Í S E K O E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A S , C I N C U E N T A M I T . P E -SOS e n u n a so la par t ida , doy por 
se is meses f i jos , a l 8 por 100 en la H a -
b a n a o Vedado. Manrique , 78, de 12 a 2. 
28466 • 2 a « . 
TR E S M T L L O N E S D E P E S O S P A R A ' hipotecas , p a g a r é a , nsufructos . ak - ! 
qui leres . I n t e r e s e s m á s bajos de plaza. • 
•«1.000.000 p a r a c o m p r a r casas , so lare s , 
f incas. R e s e r r a , pront i tud , equidad. H a -
bana B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í r a r ( R e i n a ) . 
28, bajos . A-9115. 
22204 i o tg. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , c o n T m e n a g a -
r a n t í a y t i t u l a c i ó n l i m p i a , p a r a c u a l -
q u i e r b a r r i o o R e p a r t o d e l a H a b a n a , 
a l 9 p o r c i e n t o , p o r d o s , tres o c u a -
tro a ñ o s , se f a c i l i t a n p o r s e p a r a d o l a s 
c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : u n a de 3 2 m i l 
pesos , o t r a d e 2 6 m i l pesos y o t r a s 
de 2 0 m i l , d e 1 6 m i l , de 1 4 m i l , d e 
1 0 y d e 8 m i l p e s o s . M a n u e l G o n z á -
l e z . P i c o t a , 3 0 . 
2T031 31 Jl 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hlpotecj». en to-
dos puntes en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerciantes , en p a g a r á , 
p ignoraciones de va lores cotizables. (S*-
rledad y r e s e r v a en l a s operaciones) . 
Belascoaln . 34. a l t o s ; d » 1 a 4. J u a n P é r e i . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a j C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
fe O ' R e i O j , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre tof. r los <Tepd-
s i tos que se b a g a n en e l Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
do j T r o c a d e r c . D e 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417, 
C 6928 In 15 a 
D I N E R O 
p a r a hipotecas, en todas cantidades, pa -
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . Gi sber t . 
A g u i l a y Neptunc , b a r b e r í a . A-3210; de 
9 a 12. 
24461 JD J L 
H I P O T E C A S : S E C O L O C A N 150.000 pesos en hipoteca, sobre f incas u r -
b a n a s o r ó s t l c a s , en part idas , i n t e r é s 
m ó d i c o , s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a . T r a -
to d i r e c t o : E i a p e d r b d o , 5; de 10 a 11. 
Prado 77-A, a l t o s ; de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9598. Doctor A l r a r a d o . 
28348 5 a g 
DO Y E N H I P O T E C A $40.000 A l . 7 P O R 100 a n u a l , j u n t o o fraccionado, s e 
requiere s ó l i d a g a r a n t í a . T r a t o directo 
en A m i s t a d . 56; de 9 a 2. 
28014 31 J l 
EX P R I M E R A H I P O T E C A T C O N B Ü E -n a g a r a n t í a , se dan b a s t a 20.000 pe-
sos. I n f o r m a e l s e ñ o r J o s é P . C o l m e n a -
res , en e l escr l to i fo de los s e ñ o r e s C a s -
te le lro y Vizoso . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. 
27886 31 J l . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S ' Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
Oí 
H A B A N A 
SF A L Q U I L A N U N O S B O N frente a una plazoleta y en s i t io c é n 
triro "ompuesto de s a l a , comedor y dos 
grandes T a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n hay u n , 
departamento propio p a r a b'^ete u of 1-, 
tina. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2877. 
28609 4 as-r 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r n a v e s o 
c a s a s p r o p i a s p a r a g a r a j e s ; s e r e c i -
ben i n f o r m e s e n M a r q u é s d e l a T o -
rre . 5 8 - A . T e l é f o n o 1 - 3 1 4 1 . 
28643 ^ ag 
O E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L , 
O puerta de cal le , propio p a r a ofipina, 
r o m i s i o n i ü í a o comercio chico, s i t io c é n -
trico Salud 24, bajos a dos cuadras do 
EM S U A R E Z , 10» B A J O S , A L Q U I L O media casa , compues ta de s a l e t a y 
dos habitaciones , con derecho a l a sa la , 
buen serv ic io s a n i t a r i o , gas y e l é c t r i c l -
dad, a f a m i l i a de m o r a l i d a d , m ó d i c o a l -
1 ag. 
. ' ^ _ —rta qoi ler . I n f o r m a n en l a m i tuna. 
, I T O S A L T O S | 1 28200 
2 ac 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
PA R A K S T A B L E C I M I E N T O , P O R U N A r e g a l í a de 50 pesos doy not ic ia de 
, . . j id idn c a s a de 14 metros de 
mte por c u a r e n t a de fondo, s i t ú a 
de Ga l iano a A g u i l a y de Neptuno 
Virtudes . T e l é f o n o F-1619; de 11 a 
w n 2 a « 
27!)S4 S a g 
8 C ¡ O I 
' ( O u 
L O P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A 
of ic inas , se a l q u i l a n los bajos do 
VE D A D O , P O R E L 25 D E A G O S T O , se desocuparan loa h e r m o s í s i m o s 
bajos , compuestos de cinco cuar tos , dos 
b a ñ o s , s a l a , a n t e s a l a , comedor, c u a r -
tos de cr iados , g a r a j e , gas y luz I n s t a -
l a d o s ; 50 metros de la l í n e a y a l p r i n -
cipio del Vedado. D i r i g i r s e en los altos 
de l a c a s a V i l l a P e r s h i n g , ca l le K e n -
tre 9 y 11, de l a s 2 h a s t a l a s 5 de l a t a r -
de, o d e s p u é s de l a s 7. 
28137 ' 3 ag. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N P I S O a l -to en l a cal le 17 entre A y B , n ú -
mero 328, compuesto de s a l a , rec ib idor , 
cinco cuartos dormi tor ios , doa m á s pe-
q u e ñ o s , comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
completos , cocina y ca lentador de g a s ; 
t iene g a r a j e y cuar to p a r a chauffeur. 
I n f o r m a n en l a p l a n t a b a j a . 
28162 1 ag, 
SE A L Q U I L A N S I N G A R A J E , L O S M o -dernos bajos de l a ca l l e 23 n ú m e r o 
836, e n t r e A y B ; a l q u i l e r S250. I n f o r 
man en los a l tos . F-1161. 
28001 31 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü K A N O 
l a c a s a V i l l e g a s , 2, con e n t r a d a por Mon- i C E A L Q U I L A U N A N A V E D E 200 M E 
s e r r a t c . P a r a condic iones : l l a m a r a l T e - I ^ tros . 
l é f o n o A-8339. 
27664 
M a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , de a b s o l u t a m o -
r a l i d a d y d e c e n c i a , y d a n d o t o d a c l a s e 
de g a r a n t í a s , s o l i c i t a c a s i t a l i m p i a , c o n 
o s i n m u e b l e s , e n p u n t o m u y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . P r e c i o r a z o n a b l e . S a l a , 
c o m e d o r , t re s h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r -
v i c i o . P r e f i c r e n s e a l t o s . T e l é f o n o 
A - 8 0 3 6 . S e ñ o r a E l e n a , h a b i t a c i ó n 1 3 ; 
de 7 a 9 a . m . , de 1 2 a 3 p . m . y d e 
8 a 1 0 p . m . 
28562 » ag-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ntreco a aus depos i tantes f i anzas p e r a 
a'qnilercs de casas por un procedimiento 
^6modo y gratuito. P m d c y T r o c a d e r c / ; 
de S a 11 a m. y d « 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-6417. 
81 j l 
M a g n í f i c o l o c a l . C a l l e N e p t u n o , e n t r e 
G a l i a n o y P a r q u e , p r o p i o p a r a c a s a 
d e c o n f e c c i o n e s , p e l e t e r í a , m u e b l e s d e 
l u j o , j o y e r í a , etc* M o n t a d o s o b r e c o -
l u m n a s . 1 0 p o r 3 0 . I n f o r m a n : " L a M i -
m í " , N e p t u n o , 3 3 . 
2827» 31 
T > U 8 C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
JL> dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a del Comercio, 434, l e t r a A , se l a s 
fac i l i ta como desee. L o ponemos a l h a -
bla con el d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
27493 « t 
p a r a g a r a j e , d e p ó s i t o de mer-
c a n c í a s o p e q u e ñ a i n d u s t r i a . R o d r í g u e z , 
144, en tre F á b r i c a y J u s t i c i a , . J e s ú s del 
Mtfbte. 
28590 3 ag. 
ag. 
SO L I C I T O P L A N T A B A J A , C O N s u -perf ic ie d e ' 300 a 500 metros , p a r a 
a lmao'n de f e r r e t e r í a : hacemos re for -
m a s n e c e s a r i a s s i se d a contrato . D i r i -
g i r se m d . L c b e u f . San Ignacio , 88. 
27466 6 a í . 
<E A L Q U I L A L O C A L P A R A A L M A -
60, bajos . 
21 j l 
PO R $200 D E R E G A L I A , S E A L Q U I -l a l a c a s a P a u l a , ¡57, p a r a comercio ¡ g 0 . informes": '"Bernaza' 
o fami l ia , t iene z a g u á n , s a l a , rec ib idor . ) 27619 
cinco cuartos , comedor a l fondo, u n l u - ! • 
loso cuartp de b a ñ o v un g r a n p a t i o ; se | a ü Q U L A U N A C A S A , D E D O S p l a n -
hace contrato por a ñ o s . I n f o r m a n en l a \J ta8. en l a ca l l e de Cuba , en tre O ' R e i -
misma, a lqu i l er , ?200, cada mes. " 2 y E m p e d r a d o . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 
2S501 3_ag. l341̂ -̂03- T e l é f o n o M-1559. 
" f N B E L A S C O A I N S E A L Q U I L A U N A 
I j gran c a s a , l a mejor zona comerc ia l , 
432 v a r a s , propio p a r a un g r a n comercio 
o Banco. I n f o r m e s : Oal l e C n ú m e r o 156, 
esquina a 17, Vedado. 
2^488 ^ 6 ag. 
C E S O L I C I T A U N L O C A L P A R A A L -
I O m a c é n . en e l centro de la H a b a n a , 
de 400 a MO metros. Pueden d i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o A-9635. 
28524 6 ag 
/ ^ E D O E N A L Q U I L E R L O S A L T O S D E 
\ J l a casa V i l l e g a s 73, entre O b r a p l a 
y L a m p a r i l l a , con gran s a l a , comedor, 
' res cuartos , b a ñ o , gas , e l ec tr i c idad , mo-
saicos ' y d e m á s servic ios , a cambio de 
otra casa de las m i s m a s condiciones e n 
•Tesús del Monte. V í b o r a , T a m a r i n d o , S a n -
ias Sufirpz, r > r r o o Vedado, med iante 
convenio y condiciones. Puede v e r s e des -
p u é s de l a s diez a. m. , 
- ' ^ i t 81 Jl . 
6 a g 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A P A -r a es tablec imiento , ca l l e Neptuno, 
de Manr ique a l parque C e n t r a l o G a l i a -
no, de R e i n a a Neptuno. I n f o r m a n : R . 
í e r n á n d e z . P . O. B o x 1728 
27803 g 
V E D A D O 
VE D A D O , E N $150 M E N S U A L E S , S E a l q u i l a u n a c a s a en l a ca l l e J , cer-
ca de L í n e a , compuesta de j a r d í n , por-
t a l , s a l a , comedor, y 6 c u a r t o s con s u s 
serv ic ios , muy f r e s c a y p r ó x i m a a los 
b a ñ o s . I n f o r m e s : L u i s A l v a r e z . E m p e -
drado, 30, bajos , por A g u i a r . 
2S627 2 ag. 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a e n l a p a r t e 
a l t a d e l V e d a d o , q u e a u n q u e s e a a n -
S e a l q u i l a l u j o s a c a s a , a m u e -
b l a d a , c o n t o d o c o n f o r t , e n 
e l R e p a r t o C h a p l e . T i e n e r e -
c i b i d o r , s a l a , f u m a d o r , h a l l , 
3 h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a : 
s e ñ o r A n g u l o . O ' R e ü l y , 5 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s sin m u e l l e n i a r o que 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e 1% 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sens ib le -
mentt: . R i ñ ó n f l o tan te ; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
' r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s o e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -l a una hermosa babi tac lCn, a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s ; se dan y toman refe-
renc ias . A g u a c a t e , 24, altos. P r e c i o : 25 
pesos. 
28(359 2 a g _ 
HO T E L B I S C C I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a l a b r i s a , t iene todas las h a -
bitac iones con a g u a corr ida y depar-
tamentos con b a ñ o s y serv i c io s p r i v a -
dos, agua ca l lente en todos los pisos . 
E l e v a d o r toda l a noche. Sus prop ie ta -
r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . Prado , 3. 
Telefono A-5390. 
20 a g 
EN Z C L U E T A , 34, H E R A L D H O Ü S E , a m e d i a cuadra de l P a r q u e C e n t r a l , 
se a l q u i l a n a precios m ó d i c o s , dos m a g -
nif icas habi tac iones , con a g u a c o r r i e n -
te, luz toda l a noche y l l a v l n . Servic io 
esmerado. 
28000 2 a g 
O E A I i Q U I L A ITS D E P A R T A M E N T O , 
O fresco y muy vent i lado, con v i s t a pa-
r a l a cal le , e n Sol, 76, a l tos . 
28544 1 a g 
D A R I O S 
T e l é f o n o A - 7 I 3 2 . 
i g E • D E 
p iedras , en l a f inca M a r í a L u i s a , en-
t r e los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de la c a r r e t e r a 
de l a H a b a n a a G ü i n e s ; nunca ha sido 
explotada, pero se ex i je que el a r r e n d a -
tar io s ea entendido en ese negocio y l a 
explote en g r a n esca la , colocando m a -
q u i n a r i a . I n f o r m a n : A r t u r o R o s a , Nep-
tuno, 338, altos , e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
27933 3 ag. 
Ir»N G A L I A N O , «8, A L T O S , C A S A D E li f a m i l i a de mora l idad , se ceden dos 
frescas hab i tac iones amuebladas y u n a 
p a r a hombre solo. 
28455 _ _ l _ _ i * r _ _ 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q I T I I - A un departamento J u n a h a b i t a c i ó n 
independiente . S a n R a f a e l , 134, tercer 
p i s o : a l lado de C a r b a l l a l . No moles ten 
en el p r i m e r piso . 
2.8458 31 J l . 
EN C A S A P A R T I C C I i A R , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , amueblada , 
muy fresca , a personas de mora l idad , 
hombres s o l o s ; en l a m i s m a se s i r v e 
comida. P e ñ a Pobre , 15. 
28427 2 a g 
A m e d i a c u a d r a d e l J a i A l a i , e n 
C o n c o r d i a , 1 6 5 , b a j o s , se a l q u i l a 
f r e sca h a b i t a c i ó n , a u n a o d o s p e r -
sonas , e n casa t r a n q u i l a y c o n c o -
m o d i d a d e s . 
C 6240 4d-28 
28ÍÍ24 2 a g 
Q E A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , C I N C O 
habi tac iones y d e m á s serv ic ios . C a l l e 
P é r e z , entre Cuet to y Guaaabacoa. L a l l a -
ve a l lado. 
28587 2 ag . 
" H O T E L V A R A D E R O " 
Se a r r i e n d a es te H o t e l , 
s i t u a d o e n l a p l a y a d e 
su n o m b r e , c o n t o d o su 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o -a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s C a m -
panario , 154, a l tos , c a s i e squina a R e i n a , 
se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s habita-
c iones con toda a s i s t e n c i a , trato e smera-
do v e s t r i c t a mora l idad p a r a h o m b r e s ; 
grandes v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s e s tab les . 
L u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , c u a r t o s de b a ñ o 
con agua fr ía y cal iente . No se mude s in 
v e r e s t a casa que le c o n v e n d r á por ser 
l a mfls f r e s c a y c ó m o d a de l a H a b a n a . 
28.100 4 ' g -
H A B I T A C I O N E S 
con muebles y todo servic io , luz, t e l é -
fono y r o p a ; hay comida t a m b i é n . G a -
l iano, 90. T e l é f o n o A-9684. 
2SÍ46 7 ag. 
P A R K H O Ü S E 
SE A I . Q r i I . A N M A G N I F I C O S D E P A R -tamentos para of ic inas , en los a l tos 
de l a c a s a ca l le C u b a , 121, donde e s tu -
vieron las de la E m p r e s a T r a n s m a r i n a ; 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n o por t e l é f o n o 
al n ú m e r o A-2762. 
28485 1 ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N c a s a de c o r t a f a m i l i a , con o s i n a s i s -
t e n c i a ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono en l a casa . Gal iano , 9 -B, a l tos . 
2&4SO 1 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas , con b a l c ó n a l a ca l le . C o n -
sulado, 69, al tos . 
28496. 8 ag. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i jas , 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
27859 1 « g . 
B I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a San R a f a e l 
H e r m o s a s y vent i l adas habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con Jard ín . Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensua le s . 
25324 Bag. 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a mejor s i -
tuada en l a H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e -
l é f o n o A-7931, a l tos del c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s habi tac iones , con v i s t a a l 
P a r q u e ; excelente c o m i d a ; trato esme-
rado. 
25447 i 8 ag 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -ladas habi tac iones , a precios m ó d i -
cos, en Dragones , 90. 
» * * ' 3 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado C h i n o ; todas las habi -
taciones t ienen b a l c ó n a l a cal le , s e r v i -
cios pr ivados , t imbre y elevador, don-
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n 
toda clase de comodidades; precios eco-
n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s e s tab le s ; se p i -
den referenc ias . T e l é f o n o A-540t 
^2ftC91 14 ag 
E n O ' R e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s p o r 1 5 
pesos , o t r a s p o r 2 0 . L l a v í n , l u z , j a r -
d í n , b r i s a , t e l é f o n o ; i n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s y d o s m e s e s f o n d o . 
28003 3 a g 
GR A N C A S A D E H C E S P E D E S C O N frescas y v e n t i l a d a s habi tac iones , con 
tando con un buen maes tro de c o c i n a ; n a -
die se mude s i n f / i tes ver esta , pues s u s 
prec ios son muy reducidos y e s t á muy 
c é n t r i c a ; abonos con todo e l serv ic io 
los h a y desde 45 pesos m e n s u a l e s ; d i a -
r ios , 2 pesos ; se hacen abonos de comida 
por 30 pesos. E m p e d r a d o , 75. c a s i esquina 
u Monserrate . T e l é f o n o A-7898. 
28078 31 JL 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
F r e s c a y moderna , s e a l q u i l a u n a ha-
b i t a c i ó n a dos h o m b r e s ; precio e c o n ó -
mico y buen trato . L a m p a r i l l a , 58, e s -
quina a Aguacate . 
_ 27760 s i n . 
C 8004 I S d 15 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a los l i n d o s p a r q u e s d e M e n -
d o z a , c i n c o grandes y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o de l u j o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , | 
g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s * I n f o r m a s u l 
d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p e s . R e p a r t o 
M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
2S164 81 j l 
TO L E T . F I R S T G L A 8 S R O O M S 1N A A m e r i c a n House . S u á r e z , 96, altos . 
28499 31 J L 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
D e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a s ; c ó m o d o s , 1 
f r e s c o s , c o n t o d o s e r y i c i o y a s c e n s o r , 
se a l q u i l a n e n C o m p o s t e l a , 6 5 . 
2820T ^ 31 J l . 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
O nes a l t a s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
hombres so los . Neptuno y M a r q u é s G o n -
zá lez . 
28265 . 
H u é s p e d e s : e n P r a d o , 1 2 3 , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s ; s o l a m e n t e p a r a 
h o m b r e s . 
28111 5 L J L _ 
q e s o r a s o l a , a l q u i l a l a m i t a d í m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D b 
' t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o , d e l c o -O de su c a s a de 6 habitaciones , luz i e l é c t r i c a , cocina, etc. F l o r e s , 14, esqu 
N a v e s o c a s a s p a r a g a r a j e , se a l q u i - j t i g u a s e a e s p a c i o s a y t e n g a m u c h o p a - ! n a R o d r í g u e z , J e s ú s dei^ Monte. S e ^ p u é - 1 r a z ó n d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , 
l a n . L l a m a r a l A - 3 4 2 9 , o i r a c a s a t io y j a r d í n , t r e s o c u a t r o h a b i t a c i o n e s d e 2 8 i 9 Í d e s p u é 8 de l a s p m 31 ^ '^ insta lada c o n e l e g a n c i a y c o n f o r t . H a -
de E d u a r d o H u e r t a s C o n c o r d U 1 6 2 , y d e m ¿ s c o i n o d i d a d e s y q u t „ r e i l t a 
m o d e r n o , e n t r e A r a m b u r o y S o l e d a d . ; , _ 
2*370 S i Jl 
( ' F D O TTN L O O A I , , E N L A C A L L E D E 
•J L a m p a r i l l a , p a r a una pequafia i n -
n ' i ^ r i a : t iene contrato . I n f o r m a n : l l á -
bana. &7. 
ag 
C E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A C O M I -
' > s ion i s ta , e scr i tor ios o d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s . A c o s t a , 83, t iene dos puor-
a l a cal le , sa la , sa le ta , h a b i t a c i ó n 
• Patio. 
1 ag 
E M P E D R A D O , 31, B E A L Q U I L A U N 
c» fclK™.er i1*^"' comlroeato de s a l a , c i n 
comedor y doble s e r -
en e l mismo 2o. piso . 
IM21 
1 « g 
«1 
O . L O C A L P A R A E S T A B L E -
nto, de 6 por 30, con vlTienda 
la, en calzada comerc ia l , con-
rgo. I n f o r m a : San C a n t a , B e l a s -
I ag. 
S I l ^ o Q F I L A S ^ > 0 8 B O N I T O S A L T O S 
«• iSrez 102, de s a l a grande y dos 
randes , cinco balcones a l a c a -
~zr~t' a E a a abundante , c a s a nue-
e W ^ S J 1 i a í""!88' i n s t a l a c i ó n de 
electr ic idad. I n f o r m a n en l a bo-
n o p a s e de c i e n t o s e s e n t a p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s , a l T e l é f o n o F - 1 2 0 2 . 
2S553 4 ag. 
T ^ E D A D O , t , E A L Q U I L A L A I I E R M O -
> s a casa, ca l l e 4 n ú m e r o 4. entre 6a 
jr 3a. compuesta de porta l , s a l a , r e c i b i -
dor, hal l , c inco habi tac iones , bafio. co-1 
medor, r e p o s t e r í a , cocina, cuarto p a r a ' 
cr iados y serv ic ios p a r a los miamos, ga-1 
r a i - a l fondo y serv ic ios p a r a chauffeur, 
I n f o r m a n en la misma. 
2S497 ti ag. 
b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y l u j o s a m e n t e 
I v i A C A L Z A D A D E J E S U S D E L u i j n 
Li Monte, s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n ' a,nue,>,a<'as' r a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
A i r e p u r o y s a l u d a b l e . S e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 d e A g o s t o . P r o p i e t a r i a : 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A - 1 7 8 9 . 
28660 29 ag 
a l t a ; se exigen y se dan re ferenc ias , e  
B e l a s c o a í n , 126 in forman , en e s t a ú l t i -
m a se a l q u i l a un local , propio p a r a i n 
d u s t r i a . 
27826 1 t g . 
O E A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A 
O A esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habi tac iones y sa la , 
con balcOn corr ido a dos c a l l e s ; es de 
esqu ina y muy frescas . C a s a de toda 
m o r a l i d a d . 
2810S 31 B i -
H O T E L M A C A L P I N 
L u j t s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i ü o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte le s , 4. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo mfls c é n t r i c o de la d u d a d 
aívy cOmodo para famlHas , cuenta con 
Tn«y buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l la y 
habltaeiones desde |o.60, |0.75. $1.50 y 
S2.0O. Bafios, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios e s p e c í a l e ! p a r a los h u é s p e d e s es-
t a b l e a 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a n » 
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e t o -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ^ L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24403 91 Jl 
CA S A B I F F A L O . Z U L U E T A , »2, E N -tre P a s a j e y P a r q u e Centra l , gran 
casa para f a m i l i a s , s i t u a d a a l a b r i s a , 
la m á s c é n t r i c a y e c o n ó m i c a -
28206 11 agto. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo e d l f l n n h a ildo 
completamente reformado. H a y en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser -
vicios pr ivados . T o d a s l a s habltac lonet 
t ienen lavabos de a g u a corr iente . Su 
propietar io . J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
l a s f a m i l i a s establea, e l hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y efimodo de l a H abana . 
T e l é f o n o : A - 9 2 « a H o t e l R o m a : A-l«3a 
Q u i n t a Aven ida . Cable y T e l é g r a f o " B o 
motel ." 
C E R R O 
8E A L Q 1 1 L A , A M U E B L A D O , E L M o -derno chalet , c a l l e G , n ú m e r o 6, en-
t r e Q u i n t a y T e r c e r a , Vedado. D o s 
p lantas . T o d a s l a s comodidades y ga-
r a j e . P a r a i n f o r m e s : Banco Nac iona l de 
C u b a , mi. T e l é f o n o A-1051. Se ve a c u a l -
qu ier hora de l d í a . 
28400 4 ag 
C A S A E N E L V E D A D O 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r a n a b u e -
n a c a s a , de b a j o o d e a l t o y b a j o , 
c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a 
' b ^ ^ ^ T a ^ a b o ^ ' e ñ ^ t o d a ^ l a ¿ | ̂  , a b e V¡VÍr b i « » ™* ^UenOS j a r -
d m e s , a l q u i l e r d e 3 0 0 a 5 0 0 p e s o s , 
se p r e f i e r e p a r t e a l t a y c a l l e d e L í -
n e a s ; p u e d e n o f r e c e r a l s o ñ o r R . P . 
A p a r t a d o C o r r e o , 2SS, C i u d a d . 
2S349 r „ 
SE A L Q U I L A V D O S C A S A S , M O D E R -n a s , acabadas de f a b r i c a ^ con s a -
l a , sa l e ta , t res cuartos , en Pif iera, 3, 
C e r r o , entre M a r i a n o y L í n e a ; l a l lave 
enfrente. P a r a m á s i n f o r m e s : Monte, 
265. T e l é f o n o A-5376. Benigno F e r n á n -
de/-. 
2SSÍÍ> 7 a g 
H O T E L P A L A G O P I N A R 
E n V i r t u d e s . 69. esquina a G a l i a n o , c a s a 
f resca y confortable para f a m i l i a a ; ha-1 
bitaciones con b a l c ó n a l a ca l l e de G a -
l iano y V i r t u d e s ; comida a l a espafio-1 
la y c r i o l l a : prec ios de verano . T e l é f o ^ • 
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa . 
27070 18 a g . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei R o d r i g u e » P i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. Departamentos y hab i ta -
ciones bien amuebladas , frescas y muy 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . Bafios de agua ca-
liente y fr ía P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , BL H a b a n a , Cuba . E s la 
m e j o r loca l idad en la c iudad. V e n g a y 
H o t e l C o s m o p o l i t a , d e M e d e r o s y G ó -
m e z . O b r a p í a , 9 1 . T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , 
e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , a u n a c u a -
d r a de O b i s p o y P a r q u e C e n t r a l . L o s 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a , o f r e c e n a l p ú b l i c o e x -
c e l e n t e s h a b i t a c i o n e s , l i m p i a s y c o n -
f o r t a b l e s , t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a d o . C a -
s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s 
so lo s e s t a b l e s , s e r v i c i o s u p e r i o r , n u n -
c a f a l t a a g u a , e x c l u s i v a m e n t e a p e r -
s o n a s d e a b s o l u t a h o n o r a b i l i d a d . D i s -
p o n e m o s d e m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l a c a l l e . 
27456 1 a g 
P E R D I D A S 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres -cas ha i tac lones , a m a t r i m o n i o s s i n 
nlfios o dos amigos. M a g n í f i c o s bafios. 
t e l é f o n o , luz toda la noche. I m p r e s c i n -
dible referencias . Aguacate , S6, altos. 
28613 o as. 
AM I S T A D , «7, M O D E R N O , M U T C L A -r a h a b i t a c i ó n a l t a , p a r a c a b a l l e r o so-
lo, quince pesen. T e l é f o n o , luz, ducha y 
l l a v í n s i se desea. 
28605 o ag. 
S e a l q u i l a u n t e r r e n o de 7 6 2 v a r a s , — 
. j ' J - i ^ Q . E A L Q U I L A U K A H E R M O S A H A B I -
p r o p K ) p a r a d e p o s i t o ú e m a t e n a l e s O O t a c i ó n amueblada , grande y fresca 
lo q u e s e q u i e r a e m p l e a r . E s t á c e r c a - ^ o ^ ^ l f i é ^ ' h l y 0 o t ^ 1 mZiOc^nipf la0rS¿ 
d o d e m a m p o s t e n a y t i e n e u n C u a r t o hombre solo, en $25. C a m p a n a r i o , 9, 2o. 
piso. 
2SC19 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braf ia , H e r m a n o y V i v e r o : toas l a s , 
' habi tac iones con servic io pr ivao y agua 
I ca l iente . L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
San R a f a e l . T e l é f o n o A-915S. 
27124 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
O taciones , f rescas , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s o hombres solos . C a s a de m o r a l i -
dad San J o s é , 137. moderno, a l tos . 
27897 81 J ' -
3 ag. 
31 Jl 
^ e l ^ r r ^ í . ^ O P O S I C I O N E S P A R A 
q a t o i Z n Í a m J e n t o de local de es -
p i r a to 
2%2sc 
B l r ™ h , l p o ^ n l r - en T e n i e n t e 
B e r n a z a , hoy P l á c i d o . Se da buen 
L n la m l s n » in forman. 
d e m a n i p o s t e r í a y t e j a . E l t e rreno e s t á 
e n C a r b a U o , e n t r e S a r a b i a y C o n s e - ' T Í 
l e i O A r a n g O , C e r r o . U n a C u a d r a d e | - • - J - te. p a r a s e ñ o r a a hombre solo. CVes-
l a C a l z a d a . P a r a i n f o r m e s y t r a t a r : j p 0 2 S 6 i ó aUoS' 2 ag. 
L í n e a , 1 1 8 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 0 2 . ! / - ^ a s a d e m o r a l i d a d , s e a l q c i -
28554 4 a g • l a u n a h a b i t a c i ó n , p a r a caba l l ero so-
lo, en H a b a n a , 91, 2o. piso . T e l é f o n o 
A - 7 1 4 L 
HO T E L C O M E R C I O , D E M A N U E L B o a -zas. R e s t a u r a n t . G r a d e s y vent i l a -
das habitaciones con v i s t a a l a ca l le , 
en e l mejor punto do l a c iudad . S e r -
1 vicio de c a m a r e r a s y c a m a r e r o s . P r e -
cios reducidos . Se recomienda v i s i t e es-
ta casa . Baf ios cal lente y f r í o . Monte, 
n ü m e r o 53, frente a l Campo de Marte . 
T e l é f o n o A-S319. H a b a n a . 
2TV27 ' 23 a g 
-.ii-aicu 
T o a o s ios c u a r t o » ú « n e n 
aba. 
bafio pr ivado 
S e g r a t i f i c a r á c o n 2 5 p e s o s a l q u e d e -
v u e l v a u n l l a v e r o q u e f u é p e r d i d o e n 
el t r a m o de l a c a l l e 8 , e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a . S u d u e ñ o : L í n e a , 1 1 8 , V e -
d a d o 
2^06 4 ag. 
D o y c i n c o pesos a l a p e r s o n a q u e e n -
tregue u n l l a v e r o c o n t r e s l l a v e s , u n a 
de e l l a s m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 1 4 2 , 
e n C o m p o s t e l a , 6 6 . 
2SÓ73 1 ag. 
P E R D I D A D E U N R E L O J D E O R O 
E n e l t r a y e c t o de lan c a l l e s de Somerue-
los y Monte, a l a de B e r n a z a . se e x t r a -
v ió un r e l o j de oro con leont ina , m a r r a 
Orlfin, con l a s i n i c i a l e s M. F . L a persona 
que lo en tregue en Monte, 35 " L a R e t r e -
ta" s e r á gra t i f i cada . 
' 3 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O m 
28063 
6 ag. 
D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , de 6 x 4 , 
s iete c u a r t n c A* AvA J « k l J - : • A V I S O I M P O R T A N T E : E N L A C A L L E te, 46. a l tos de l a m u e b l e r í a H a b a n e r a . I 2S5: 
• « c í e c i t a n o s a e 1 X 4 , OODle S e r v i c i o L A . 9a . y F u e n t e s . R e p a r t o A l m e n d a r e s , Se puede v e r : de 11 a 8 de l a noche. — 
j Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O I T , con 
i, O v i s t a a l a cal le , a hombres solos, que 
I sean decentes y de toda mora l idad . Mon-
« n i a c e n , d e p ó s i t o o e s t a b l e c í - sani*a i10- I n f o r m a n : e n e l c h a l e t de 8e cede nn ^ s n i í i c o local , propio p a - :.S6r.i 
>17t 
* * n t o : se a l q u i l a n los b a j o s de Z u - i 12ocy 1 5 -
g » , 3 4 , c a s i e s q u i n a a T e n i e n t e 
S L ^ Í C 0 B t r a t ? ; 2 2 5 ̂  ™ * -
^ W o n n a n : L u z , 4 . A - 2 4 6 5 . 
3 a ? 
1 a g 
A L M A C E N A J E : A D M I T I M O S M E R -
canelas e n d e p ó s i t o h a c i é n d o n o s res-
nonsables de su custodia . L u y a n * . 229 
TciProno I-í^TO 
2S321 • «I Ji 
r a c a f é o cualquier clase de I n d u s t r i a 
del comercio, con contrato por 6 u 8 a ñ o s , ! C E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A -
tenlendo su serv ic io s a n i t a r i o , b u e n ' O m e n t ó para C o n s u l t o r i o , dos habi ta -
patio, cuarto p a r a los empleados ; l a , c lones c o r r i d a s , con v e n t a n a p a r a l a 
casa mide 15 metros por 20, paga de al-1 cal le , j u n t a s o s e p a r a d a s , a matr lmo-
qui l er . S30; cuesta l a accifin Í300, e s ' n l o o s e ñ o r a s solas , de toda moral idad. 
una ganga . In formes en R o m a y y San casa p a r t i c u l a r : s e cambian referencias . 
H e r m a n o s . I San R a f a e l , 120 y tres c u a r t o s , hajos . 
C ag. 1 2M--.7 „ 9 a c 
: F e l i p e . I g l e s i a s y 
' 2S105 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 33. 
e squ ina a T e n i e n t e Rey . T o L A-ie2a 
OB R A P P I A , íM-a8, A L T O S D E L R E -frigert idor C e n t r a l , se a l q u i l a r e g i a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e y un 
bonito gabinete de m a m p a r a s , lavabo 
agua corr iente , l impieza , luz, a g u a abun-
dante, t imbre, etc. a oficinas, comisio-
n i s ta , mora l idad . I n f o r m e s : Portero . 
2S51S 2 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N h e r -mosa, con b a l c ó n a la ca l le , muy v e n - j 
t l l ada , a hombres solos, empleados o I 
v i a j a n t e s ; no hay m á s que dos i n q u l l i - : 
nos y c a s a par t i cu lar , se da l l a v í n , luz i 
toda l a noche, entre dos l ineas , precio 
muy m ó d i c o , con o s i n muebles , no h a y 
niBos y e s poca fami l ia . S a n Miguel . 
179-H. piso tercero, e s q u i n a a Oqucndo. , 
J'wOO ' •» a c • 
y t e l é f o n o . P r e d o a e spec ia l e s p a r a l a 1 
temporada de verano. S i tuado ea e l l a -
gar mfts fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-e383 y 
A.-0099. 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a l q u i l a n departamentos y habi tac io -
nes , todas con v i s t a a la calle, d e s p u é s 
de grandes re formas se e n c u e n t r a n to-
das l a s comodidades de u n a c a s a de-
cente. Se piden re ferenc ias . T e n i e n t e 
R e y , 33, a l t o s ; quedan 2 habi tac iones 
a f a m i l i a s s e r i a s y que den referencias . 
T e l é f o n o A-IOOO. 
A T E N C I O N 
De un c a r r o " E s s e x " se h a c a í d o una r u e -
da H o u k , con s u g o m a montada, y s u -
d n e ñ o g r a t i f i c a r á generosamente a "quien 
l a devuelva en el D e p a r t a m e n t o 82 del 
Edi f i c io L l a t a , A g u i a r . 116. 
C 62S4 4d-30. 
S e g r a t i f i c a r á c o n d i e z p e s o s a l 
q u e e n t r e g u e e n L e a l t a d , 6 6 , b a -
j o s , n n p e r r i t o m u y c h i q u i t o , c o l o r 
c a f é c o n l e c h e y q u e a t i e n d e p o r 
e l n o m b r e d e " C h i q ü i t i c o " , 
2S355 2 ag 
27372 20 ag 
S I D I A B I O I t S J J L K A K I -
V A eg e l p e r i é | 4 1 e « de n a -
y o r c i r r a l a c l ó » - —, «p, M 
A G I N A D O C E U t A R I O D E U M A R I N A J u l i o 3 1 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I 1 I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
Ü 5 1 F R A S 
D E S E A C O M P R A R C A S A CON 
C sala, sa le ta , y t r e s c u a r t o s , en e l r a 
ai E m p r e n d i d o ^ s d e 
« e , . . .le P r í n c i p e y <le E s t r e n a a | 
j a . A v i s a r a l t e l e f o n o A-o£— • , 
286M | 
. • ( O i t P K A U N A C A f » A . > R E C J O : D E , 
S ^ l c 14 m i l pesos . P " í m e c r o d « i 
dado . S e ñ o r U u e r r a . _ San i i a r a e i , 
' tos . de 10 a 1 T de o a ». , | 
28258 - I 
C o m p r o p a r a a l m a c é n u n a c a s a a n t i -
g u a , q u e a d m i t a r e e d i f i c a c i ó n , d e d o ^ 
c e a v e i n t e m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 
d ^ f o n d o , d e O b r a p í a a d e s a m p a r a - , 
d o s , d e s o c u p a d a , t i t u l a c i ó n c l a r a y 
úm g r a v a m e n , d e 5 0 a 1 0 0 m i l p e - , 
t o s m o n e d a o f i c i a l , e n e f e c t i v o . D a -
t o s c o m p l e t o s p o r c o r r e o . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
C o m p . o p a r a d i s t i n t o s c l i e n t e s , 5 9 
c a s a s , e n t o d o e l t é r m i n o m u n i c i p a l j 
d e l a H a b a n a , l a s q u i e r e n p a r a r e n - ; 
t a r , se p a g a n a p r e c i o s r a z o n a b l e s o j 
sea e l a u m e n t o d e 3 0 p o r c i e n t o , s o - i 
b r e l o q u e l e g a l m e n t e v a l í a n h a c C j 
seis a ñ o s , se d e s e a n t í t u l o s l i m p i o s , , 
c a n t i d a d e s s e p a r a d a s d e 6 a 4 0 m i l j 
pe sos , t o d a s e n e f e c t i v o . D e t a l l e s c í a - , 
r o s y c o m p l e t o s p o r c o r r e o . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
C o m p r o t e r r e n o q u e t e n g a o p u e d a 
t e n e r c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , d e m i l a 
d o s m i l m e t r o s e n l a s a f u e r a s d e l a 
p o b l a c i ó n - D e t a l l e s c l a r o s a M a n u e l 
G o n z á l e z , p o r c o r r e o . P i c o t a , n ú m e -
r o 3 0 . 
C o m p r o t e r r e n o e n C e r r o , L u y a n ó o 
J e s ú s d e l M o n t e , q u e t e n g a a g u a y 
c a l l e , d e 1 2 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 5 
d e f o n d o , a l p r e c i o d e $ 4 e l m e t r o , 
l i b r e d e censos . M a n u e l G o n z á l e z . 
P i c o t a , 3 0 . 
C o m p r o t r e s b o d e g a s , e n l a s a f u e r a s 
d e l a C i u d a d , se d e s e a c o n t r a t o de 
c u a t r o a ñ o s , p a g a r d e a l q u i l e r $ 5 0 p o r 
e l l o c a l y c a s i t a a l l a d o , q u e s e a n r e -
g u l a r e s y t e n g a n b a r r i o , p r e c i o d e c a -
d a u n a a l c o n t a d o , d e 3 a 6 m i l p e -
sos . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
270.11 -TI 
T ^ A R M A C I A : SE C O M P R A 1 N A . D E 
i ' J.OOO a H.OOO pesos, en p u e b l o de c a m -
p o o e n t r o en soc iedad de a l g u n a . I n -
f o r m e s : ca fó E l A n j i e l ; de 1 a 6 p. m . 
27682 ."1_J1__ 
" T ^ Á I S T I N O A . C A M I N O . C O M P R O SO-
1 ' l a res en t o d o s los R e p a r t o s . I n -
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l . 7, a l t o s . 
3 75Q0 » J l . 
/ " « O M P R O F N A C A S A V I E J A , A C N Q U E 
\ . J sea en es tado r u i n o s o , d e n t r o de 
l a H a b a n a ; que t e n g a u n a s u p e r f i c i e no 
m e n o r de 300 a "OO m e t r o s ; bacer o f e r -
taa a : D . Lebeu f . San I g n a c i o , 88. 
27465 d « g 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
t ' n a casa, de $30.000 « $50.000. o t r a oue 
t e n g a ga ra je , ha s t a $80.000 y u n b u e n 
' •balet . .Torge Govan tes . H a b a n a . 59. T e -
á f o n o s F-1667, M-9595. 
^••IIM III I ^ M M ^M! Ml~ I 
V E N T A !M¿ F I N C A S U R B A N A S 
F . A R I A S 
C o m p r a y vende casas r s o l a r e s ; da d i -
n e r o en "hipotecas a l « p o r 100: c o m p r a 
y vende c o l o n i a s , en Acru ia r . 92, L a Ca-
sa B l a n c a . D e p a r t a m e n t o , 29. 
C O L O N I A S D E ^ C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O 
35 c a b a l l e r í a s . 12 sembradas de caf ía . 
18 v u n t a s de bueyes , 6 c a r r e t a s . 12 a ra -
dos" u n a g r a d a , dos l i m p i a d o r a s . -J r a -
sas de v i v i e n d a , 22 casas de t r a b a j a -
do re s . 2 chuchos, 100 r o l l o s de a l a m -
bre , 8 a ñ o s c o n t r a t o , 6 a r r o b a s de azrt-
car y $:¡.500 de r e n t a . D a 60.000 a r r o -
bas de c a ñ a p o r c a b a l l e r í a . P r e c i o $120.000 
C o n t a d o S75.00O, 150.090 en p lazos c ó -
modos . 
31 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 9 s e m b r á d a s de 
c a ñ a . 2 c o r t e s . •̂'•.."vOO docenas de p inas , 
18 y u n t a s de bueye's. (< ••arretas. 2 c h u -
chos, u n a cusa de v i v i e n d a , 11 casas pa-
ra t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a p r o p i a h a s t a 
el m i s m o , 8 a ñ o s de c o n t r a t o , 0 a r r o -
bas de a z ú c a r . R e n t a $4.500. P r ec io con-
t a d o : $112.500. 
C a l l e C ien fuegos , casa q i i f i i i . TX22 
varas . 154 m e t r o s . D l s t r i b o c i ó n . P r e c i o : 
$!5.500. 
C a l l e B c n j a m e d a . casa que m i d e KX22 
m e t r o s . P r e c i o $8.000. D i s t r i b u c i ó n . Sa- , 
l a . s a l e t a , tre.s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o | 
s e r v i c i o y p a t i o . 
C a l l e C o r r a l e s . Citan que m i d e 8X22 va- ! 
r a s . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, 
sa le ta , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o . 
C a l l e G e r v a s i o , casa que " m i d e 19:j 
m e t r o s . D o s p l a n t a s . D i s t r i b u c i ó n : a l -
t o s : r e c i b i d o r , , sa la , g a b i n e t e , t r e s cuar -
t o s , c o m e d o r , cocina, y ."ervic ios . Ra-
j o s : z a g u á n , r e c i b i d o r , sala , t r e s cua r -
tos , comedor , cocina y s e r v i c i o s . Pre-
c i o : $28.000. 
C a l l e de j e s ú s M a r í a , a n a casa cas i 
e squ ina a Damas . M i d e ív9SX25 m e t r o s . 
D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o $20.000. 
Ca l l e de C o n c e p c i ó n , b o n i t a casa, en -
t r e O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s casas 
con sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba -
ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e n 
7X40 c|a. P r e c i o : $11.000. 
Cocos, n ú m e r o 6. M i d e 6 y m e d i o p o r 35 
m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sala, co-
medor , tre.s c u a r t o s , b a ñ o , cocina y pa -
t i o . U n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
P r e c i o : $12.000. 
Carfhen y S t r a m p e s . M i d e 14X47. R e n t a 
$120. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o y | 
un c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s . P re - ' 
c i ó : $15.000. 
.Tosefina, casa que m i d e 12 y m e d i o p o r 
40 m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , an t e sa -
la , comedor , c u a t r o c u a r t o s , comedor , 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20.000. 
San ta K m i l i a . e n t r e Paz v San J u l i o . 
M i d e 175 m e t r o s . P r e c i o : $16.000. T i e -
ne sala, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , come-
dor , s e r v i c i o de c r i ados , cocina , b a ñ o 
c o m p l e t o , p a t i o y s e r v i c i o s . T o d a de p í e -
lo r a so . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
S e v e n d e l u j o s o c h a l e t e n e l 
R e p a r t o C h a p l e , V í b o r a , a 
m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 
c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , f u m a d o r , 3 h a b i -
t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s , g a r a -
j e , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
F a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a y 
c a r p i n t e r í a i n m e j o r a b l e . T r a -
t o d i r e c t o c o n l o s c o m -
p r a d o r e s I n f o r m a : s e ñ o r 
A n g u l o . T e l é f o n o A - 7 1 3 2 . 
A - 8 4 1 2 . 
M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , 
C O R R E D O R E S 
¡ 1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l . | V E D A D O , C A L L E 6 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Cuba 32, de 3 a 3 e X ( . ] . | á i v a m e n t e . T e l é - , 
f o n o . A-8450. C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s 
r ú s t i c a s y u rbanas D i n e r o en h i p o t e c a 
a l t i p o m á s ba jo de plaza :• con l a m a - A n t i g u o e m p l e a d o de las f i r m a s B a n -
y o t r ese rva . i c a r i a s G O M E Z M E N A E H I J O Y 
_ 1 D I G Ü X H E R M A N O S 
A G U A C A T E , l ' ¡ d a n t a s p r ó x i m o a E m p e - V e n d o y c o m p r o : casas y c h a l e t s en e l 
d i a d o , c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , escalera de Vedado . T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . Ca 
m á r m o l y c i e lo s r a s o " modernos , m u y sas y chale ts en la V í b o r a . Solares ei 
l ' M i i u i sa la , sa le ta v dos c u a r t o s , t r e s los m e j o r e s K e p a r t o s . Casas en e l Ce 
A L M E N D A R E S 
V E N D O U N A C A S A 
i c i ó n , con p o r t a l , h a l l . J i a ^i".11"0 
3 so la res en l a m a n z a n a donde e s t á el h a b i t a c i o n e s de 4X4. c o m e d i r a U í 
s e ñ o r M o n t a l v o . .1 so l a re s en l a c a l l e B . e r v i c i o s . p a t i o , t r a s p a t i o rr»"» a m P ' " 
c a l l e de L í n e a . 3 s o l a r e s en l a c a l l e C, e " e I t r a s p a t i o , g a r a j e a l "lado o,CUar 
de e s q u i n a . 4 so l a r e s de e s q u i n a en la con1 ' a < 'a«i , 700 varas de ^ Un 
c a l l e D . 8 s o l a r e s en d i s t i n t a s m a n z a - . oon J3.1" I n f o r D i a n en la m i * n 
E s t r e l l a . T a m b i é n vendo ^ 
huecos : 
- a l ' t a y dos 
p r e c i o 22.000 pesos 
ñ a s , b i e n s i t u a d o s . 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
en E s t r e l U 
™/ÍÍ}.,:arl?__de ? n í r e n t e , ' c a l l e San ta ' 
r r o . F i n c a s v C o l o n i a s . Casas en c u a l - « a l i e 8. , e s q u i n a a l a A v e n i d a de l P o -
q u l e r r a d i o de la C i u d a d . D i n e r o en h i - ' 1». R e p a r t o de O r a n , m a n z a n a n u m e r o 
10. 4.200 m e t r o s , c o m p u e s t o de 4 s o l a -
1 10S?acIaras de t e r r e n o . 
J O S E G O M E Z 
' C ^ r ^ J ^ P . 0 < L ^ f 8 . « O L A , 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S - - k y n s ^ ^ 
mas T a m h i ¿ n c^k__ ^ '«B 
V a r i a s esquina.' ' 
I n o f r m a : T e l e f o n o s M-8828 
s é B . Fer 
m e r o s JOtt v -JIO. De 
b a r a t í s i m o s , T ^ r i r , 0 a b r y e 1 ^ 7 ^ J 
d é f o n o s H-  y M-1184. J o - ' ̂ e c ^ r v ^ t J . -i- ' ' V i " U 
n á n d e z . B a n c o C a n a d á , n f l - de C * ™ ^ - T e l e f o n o M-174-
• ^'10. De S a. m . a 1 
R E P A R T O M E N D O Z A 
f ' O N r o R D I A • Biií>n in i rar . t r e s cas i tas potecas . B a n c o C a n a d á , n ú m e r o s 200 
c o n Ki.OO m e t r o s f r e n t e en 19,000 peL<os --'lO T e l é f o n o s M-832& M - I W . E n la o f i - res . b a r a t í s i m o s 
l a s t r e s . j C iña ú n i c a m e n t e de 8 a. m . a 12 a. m . 
A X I M A S . E s p l é n d i d a p r o p i e d a d de t r e s j C A S A S 
p l a n t a s . o n s t r f l c c i ó n p r i m e r a de P r i m e - s T . - 40 - h a b i t a c i o n e s , 
ra . fachada de c a n t e r í a , todos los techos $-,() ^ 
de conc re to , m a s í l f l c o s cuartos: de b a ñ o . ^ ,os i , p o r p l a n t a S i $-,.000. 
.>..U).) pesos. | s.,n Mi? l le i> ($ pOI- -j p l a n t a s , $28.000. 
t> i - t .v - . r r „ , C a m o a n a r i o , 7 p o r 25, m o d e r n o . p lan* 
B E R N A L : Dos p lan ta s , ^ l a . comedor . , j . ^ ^..g 000-
dos c u a r t o s , cocina, b a ñ o . e t c . : los a l t o s ( ^ ¿ j ^ a r t ^ 7 p p r o5 , u o d e r n o , 2 p l a n - ¡ d e l g a d o . 2 e s q u i n a 
^ S r ^ S S H " " r ^ i g f c S g í T ^ « . ffW ^ . o c o . I A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
^ „ . „ „ „ ! B e l a s c o a í n , 9 p o r 20. 2 p l a n t a s . ?.".2.000.12 so la res , 1.100 m e t r o s , en l a A v e n i d a se puede do : a r en h i p o t e c a po r LmÜT 
\ L D A D O : Para persona p u d i e n t e , u n o p0(.Jt l.ei.ca de B e l a s c o a í n . a l t o s y ba - de los A l i a d o s , f r e n t e a la esca le ra del P.laz... O ó m e z . L a m p a r i l l a y San li™* 
de l o s m e j o r e s cua r to s de manzana . H ios (.on ̂  bab i ta t . ioneSj $45.000. ¡ Pa rque . B a r a t í s i m o s . v10 de C a r v a j a l . I « n » -
a .0 p e s o » m e t r o . A n i m a s , casa a n t i g u a , ce rca de B e l a s 
a aB ._ ' c o a í n . ^00 m e t r o s a S100 m e t r o . 
a n t i 
A v e n i d a 
D e l g a d o . 
a 2 a. m i j t x tíRAN C H A L E T E V VT 
: L A i m e n d a r e s , m o d e r n í s ^ ? ^ A , « ' » 
• de f i a l l e . con m á s de 1500 m » . 1 na 
le l a L i b e r t a d e s q u i n a a J u a n j o s o ; s i e t e c u a r t o s , sa la salet ' u" 
inas b a r a t í s i m a s . do r , v a r i o s cua r tos ' rio ó - , . • v a n o s c u a r t o s de cr iadas ¿ r ^ T 
j a r d i n e s , c i e lo r a s o : s i t u a c i ó n ' i ^ l a J e -
r a b i o . M á s d . l a m i t a d de 8u l m n « j ? -
se i .uede d'- A r ™ 8 " . lmP0rte 
U n a e s q u i n a a $ 5 0 e n l a H a b a n a 
B i e n s i t u a d a , l ? ó m e t r o s , t i e n e los c i -
m i e n t a s y dos m e d i a n e r a s , censo de 
Si . id : ) que se descuen ta , v é a m e p r o n l o . 
M a n z a n a de G ó m e z . 205. E Maz.'m. T c -
K f o n o a A-0275 y A-4^:;2. 
_28 : i : i2 _ _ 1 a ^ 
Q B V K X 0 2 J I N A C A S A CON S A L A , sa-
O h t a , 5 cqartQS, n u e v a : y o t r a con 
sa l a , s a l e t a , " c u a r t o s , t a m b i é n es nue -
va, m $12.460. I n f o r m a n : H a b a n a , 87. 
2S3WS : : i J l 
C A L L E ~ D E C 0 Ñ C 0 R D I A 
A una cuadra do B i lascoafn. v e n d o una 
M e a con z a s u á n . sala, s a l e t a a l f o n d o , 
c u a t r o c u a r t o s , m i d e 8 p o r 31, v ive e l 
d u e ñ o y se puede e n t r e g a r ensegu ida . 
T r a t o ú n i c a m e n t e con c o i n p r a d ' A e s . I ! . 
M a z ó n . M a n z a n a de O ó m e z . 205. T e l é f o -
n o s A-0275 y A-4832i 
28888 l _ a g _ 
A f E N D O , J K S C S D E L . M O N T K . I N A 
V c u a d r a Ca lzada , a m p l i a \ casa, p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , azotea . 7 c u a r t o s , ser-
v i c i o s , en u n t e r r e n o 27X40. c a l l e a s f a l -
t ada , p r o p i o p a r a nave i n d u s t r i a s , t o d o 
yjo.OOO. S a n t a F e l i c i a , 2 -B, e n t r e . l u - M i -
cia y L u c o , V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de la 
una . 
283;;7 5 a g 
casa a n t i g u a , cerca 
_ . ' c o a i n . .lOO e t r o s a $100 e t r o . 
. . . i San M i g u e l , cerca de B c l a s c o a í n 
Se v e n e l f n n . i h e r m o s a c a s a d e e s q u í - auo, seo m e t r o s , a $120 e l m e t í " 
j ' i . • U j _ ¡ S a t i L á z a r o , f r e n t e por San L á z a r o y 
n a , s i m a d a e n l a p a r t e m a s a l t a d e , t r , p 0 r M a l e c ó n , e p o r 48, $75.000. 1 
1 . C i u d a d . T i e n e t r e s p i s o * l u j o s a s ^ ' ^ o ^ 1 1 ^ 1 ^ ' ? j 
m a n s i o n e s de b u e n g u s t o , s a t i s f a c i e n - Of ic ios , d e s t i n a d o pa ra a l m a c é n . $90.000.. 
1 1 - j 1 j 1 • j _ 1 I P r ó x i m o a l nueve Pa lac io . ;150 m e t r o s a 
d o l a s n e c e s i d a d e s de l a v i d a m o d e r - ¡t ,- , , e] I n o t r o 
n a , c o n g a r a j e i n d e p e n d i e n t e e n e l V^68- a n t i g u o , con e s t a b l e c i m i e n t o p r o - ' 
* " 3 , • t s . i l'10 Vara i n d u s t r i a . 
C H A P L E 
i \ / r i i D ' V ) 0 ' P A R T E A I . T A , A C K R A D r 
V una cuadra de la ( a l z a d a , un s r a n ( . L a * „ w h ' T ^ " n M U a d r a •|p la ' W 
( n i d e p e n d i e r t e . P r e c i o : 11.000 
cha le t , a l t o s 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , 
cerca de P, una 
l e t s o sea 2 de 
h a b i t a c i o n e s y una c a s i t a 
ga ra j e s . Se p r e s t a para u n 
A c a b a d o de f a b r i c a r . 
s ó t a n o , p a r a c a d a p i so , y h a b i t a c i o -
nes e n l a a z o t e a . De r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n , a t o d o c o s t o , f a l t a n d o p o -
cos d í a s p a r a c o m p l e t a r s u t e r m i n a 
c i ó n , e s t á d e s o c u p a d a , p o d i e n d o v e r s e ' ^ ' p 
OOO m e t r o s , a $70 el 
m e t r o . 
R e p a r t o de L a s C a ñ a s . 2 c a s i t a s nue -
vas y 10 h a b i t a c i o n e s , p r o d u c e e l 1 y 
c u a r t o , $14.000 
r, ¡ r e c o n o c e r .mn h i p o t e c a a l 6 v m^rt in „ y 
g r a n p r o p i e d a d . 4 c h a - i c i e n t o . C ó m e z , L a m p a r H l a v San i 
a l t o s y bajos , con 'M n a c i ó . C'a',a de C a r v a j a l . e' 
a c a s i t a a l fondo . 4 | 
: r a n H o t e l , j O O M T A C A S A : E N L A V I B O R A , Mo 
1 > d e r n f s . m a . c a n t e r í a . J a r d í n , portal" 
' - f o ™ n e s ^ ' m r e s *e"Mo* d e ' c í f f i 1 ¡ .».000 pesos-. O t r a casa, moderna ^ i . . 
a t o d a s h o r a s . S u p r e c i o es d e ; 
$ 2 0 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n : B e r n a z a . 1 3 . 
28183 - 4 a g 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
esquina 23X:t<;. a $50. , d l a t a a l a l í n e a , con sala , sa le ta dos 
IN F O R M A : . 1 . B E E K N A N D E Z . T E I . K - ^"'^artos, cie^D raso. 5.500 pesos. G ó m i a 
fonos M-0:!28 y M-1181. Banco Cana-1 ha1lnIpariIla ^ ^an I g n a c i o . Casa de Car-
V i ves . ' n ú m e r o 52, 175 m e t r o s , a $75 el ¡ n f i m e r o 209. 
m e t r o . 1 2Sa4S • 6 a g 
I M i g u e l K u ' i i e r o a cas i e s q u i n a a M l l a - ! " — — — 
a b a d o de f a b r i c a r . 2 cas i t as , a l 
Q E V E N D K I S A C A S A 
Ẑ? p l a n t a s , sala, sa le ta , 
escalera do m á r m o l , s e rv i c io s 
los y bajos , s e p a r a d o l o s a l t o s , e s t á a | 
m a Snadra d e l P a r q u e Mendoza , a oO. 
m i l pesos, cada una. I 
Santa L n i i l l a , a l l a d o de l t r a n v í a , una i 
casa. $21.000. 
L í n e a , cha-| « i i ^ . i , ,¡,_t.l*w. 
\ t r>i>i . - r>vA •> Vedado, c a l l e K , cerca de 
í í e s ^ a f t o » ! í l 1 » - a í ^ L . b a Í ? « ! de p r i 
mera , p u n t o i n m e j o r a b l e , a u n a c u a d r a , , . v. . r i . . l (% v i l l a l ó n " en 
del M a l e c ó n , de P . e l a s c o a í n a C a l i a n o 
r e n t a $200: su p r e c i o . $2S.00O r econo -
n censo de $<i00. I n f o r m a : B e r r o -»-er 
ca l . San N i c o l i s , 
•.'M<;!i 
34, negado b M o n t e . 
11 ag . 
E n la c a l l e P é r e / . , e n t r e A t a r é s v E n -
senada. M i d e 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
cocina y se rv ic ios . T i e n e gas v elec-
t r i c i d a d y techos de losa p o r t a b l a . P r e -
cio $10.000. 
E s t r a d a P a l m a . he r tnosa casa P r e -
cio $18.000. D i H t r i b u c i f t n : j a r d í n , p o r t a l , 
sala, s a l e t a , 3 c u a r t o s , coc ina , p a t i o , u n 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I M H I N A C O N K S T A H I K C I M I I . N T O , l i a dos cuadras de la Ca lzada de l a 
V í b o r a , se vende en $10.000: buena r e n -
ta , deja e l 9 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 144, a l t o s . 
" 28007 8 ag. 
" R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C h a l e t s a p l a z o s . F r e n t e a l P a r q u e d e 
T e n n i s . C e r c a d e l a F u e n t e L u m i n o s a , 
v e n d o d o s c h a l e t s , f a b r i c a d o s e n d o s 
s o l a r e s , d e 1 . 3 0 0 v a r a s c a d a u n o , c o n 
t o d o e l c o n f o r t , l u g a r i n m e j o r a b l e y 
d e g r a n p o r v e n i r . J a r d í n , p o r t a l , sa -
l a , g a b i n e t e , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s de b a ñ o , c o -
c i n a , g a r a j e , s e r v i c i o s y c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s y p a r q u e i n g l é s . P a r t e a l 
c o n t a d o y p o r e l r e s t o se c o n c e d e n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s . P a r a v e r l o s y r e -
c o g e r l a s l l a v e s , d i r í j a s e a : M a r i o A . 
D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 , e s q u i n a a 1 2 . 
T e l é f o n o s 1 - 7 2 6 0 e 1 - 1 8 1 7 . R e p a r t o 
A i m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
-SC20 14 ag 
\ " i : d a d o , E N L A C A L L E 19, C E R C A 
V d e l p a r q u e y e n t r e l a s ca l l e s de l e -
t r a , se vende la casa de a l t o y ba jo , con 
sala, b i b l i o t e c a , cocina , s e r v i c i o s , co-
m e d o r en los ba jos y c i n c o c u a r t o s a l -
toa con buen b a ñ o , en $47.000. I n f o r m a : 
G u t i é r r e z . T e l f f o n o A-f>0fil. • N e p t u n o , 185. 
. 28617 3 j i g . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l a V í b o r a : 
d é n m e a v e n d e r sus casas y p r o n t o 
n o s v e r e m o s e n l a N o t a r í a s i m e a g r a -
d a e l p r e c i o d e l a c a s a q u e se m e d a 
a v e n d e r ; g a r a n t i z o s u v e n t a c o n c a n -
t i d a d e n e f e c t i v o . F . B l a n c o P o l a n c o , 
c a l l e d e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 1 5 , a l -
t o s , e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n -
t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 
1 - 1 6 0 8 . 
28602 3 ag 
F e l i p e Poey , de ba jos . P r e c i o : $20.500. 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
t a , 5 c u a r t o s , coc ina . .'! c u a r t o s de c r i a -
dos y s e r v i c i o s , u n c u a r t o de bafio c o m -
p l e t o . 
D o l o r e s , e n t r e C o r r e a y San ta I r e n e , 
dos p i s o s . D i s t r i h u c l A n : p o r t a l , sala, 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , coc ina , 
los a l t o s i g u a l e s y 2 c u a r t o s en l a azo-
tea , g a r a j e y 3 c u a r t o s de c r i a d o s . P r e -
cio : $:;2.0OO. 
M i l a g r o s y Pasaje E n r i q u e . E s t a casa 
es de A l e n t a d o . 
L u z Caba l l e ro , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r -
t a d , a l f o n d o de l a casa de R a f a e l M e -
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a casa de l a 
esquina se vende en $32.000. 
San L á z a r o , casa de 
c i ó : $35.000. 
p i sos . P r e -
K V W U D E L E T R A S Y C K R C A B E 11, e s q u i n a de f r a i l e , de a l t o y ba-
j o con seis c u a r t o s , b a ü o , cocina*, co-
S S h S S í ,"eI',1^idor- p a n t r y y b i b l i o t e c a . 
^ T í ? I n f o r m a : O u t i e r r e z . N e p t u -
no. 185. T e l é f o n o A - 6 0 « l . 
28617 3 a . 
V E N D E L A C A S A N I M E R O 142 do 
O l a c a l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o y 
< alzada del M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
c ó n . 31. 
^ . • 29__ag. TpamO E S Q U I N A , C O N B O D E G A . F V 
M San tos Suftrez. a dos cuadras e r i -
zada, u n a casa, 4 c u a r t o s , p o r t a l sa-
le ta , sa la t e r r e n o , 10 y med io p o r (10. 
San ta F e l i c i a . 2 -B , e n t r e J u s t i c i a y L u -
co. \ i l l a n u e v a ; d e s p u é s de la una 
-^6t6 4 ag 
\7 ' E N D O C A S A , 7 C C A R T O S , C A I . E E R a y o ; o t r a en A c o s t a ; o t r a C o r r e a ; 
o t r a D o l o r e s , e n t r e S a n t a I r e n e v C'o-
r r e a : o t r a C a l z a d a . T e s ú s de l M o n t e ; San-
»;i F o l í e l a . 2 -B , e n t r e J u s t i c i a y Lu<-o. 
V i l l a n n e v a : d e s p u é s de la una. 
•-'k-l'-l7 1 a s 
A ' E N B O U N A C A S A D E E S Q U I N A , E N 
V Sa lud , cerca de G a l i a n o , m 30.000. 
T i e n e 2-';o m e t r o s . I n f o r m a n : D r a c o n e s . 
35. m o d e r n o , a l t o s . 
a w » 9 ag 
C H A L E T S I N E S T R E N A R 
S i t n a d o en l o m á s a l t o y s a l u d a b l e de 
l a V í b o r a , se vende en $4<jf000. J a r d í n , 
sa la , r e c i b i d o r , g a l e r í a , c u a t r o d o r m i t o -
r i o s b a j o s y t r e s a l t o s , dos m a g n í f i c o s 
c u a r t o s de b a ñ o , comedor a l f o n d o , co-
cina de gas. dos c u a r t o s p a r a l o s c r i a -
dos con sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a m o l l o 
Karaje e i n f i n i d a d de d e t a l l e s q n e e m -
bel lecen la p r o p i e d a d . L o e n s e ñ a F . 
B l a n c o Po lanco , c a l l e C o n c e p c i ó n . 15. a l -
tos, e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , 
V í b o r a . T>« 1 a « . T e l é f o n o 1-1608. 
< a l i e 14. e n t r e 11 y 13. 13.00 p o r 50, j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
buena cocina , techos m o n o l í t i c o s . P r e -
cio : $35.000. 
B a s a r r a t e , n ú m e r o s », 11, 18 15 17 19 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una'. ' ' 
N e p t u n o , e n t r e I n f a n t a x Maz6n 7 v 
m e d i o p o r 25, sala, s a l e t a , 3 c u a r t o s 
buen comedor , 1 c u a r t o de c r i a d o co-
cina de gas y gara je . P r e c i o : $40.000. j 
Nueva del P i l a r , c u a t r o h e r m o s a s ca-1 
sas, $30.000. 
N e p t u n o , u n a casa, e n t r e B a s a r r a t e t ' 
Mazon, sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s , buen co -1 
n iedo r . coc ina y s e r v i c i o s de c r i a d o s los 
a l t o s i g u a l e s . P r e c i o : $23.000 
28222-45 * * , 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
C O R R E D O R 
O F I C I N A : K M P E D K A D O 30 
T K L E F O N O A-6312 
V E D A D O 
E n Calzada y c a l l e de l e t r a , una e s q u i -
n a con l i 0 0 m e t r o s f a b r i c a d o s v q u e ' 
r e n t a n $8.500, a 80 pesos t e r r e n o " v f a -
b r i c a c i ó n . 
E n l a c a l l e I , p r ó x i m o a L i n e a , u n a 
(-asa con J a r d í n , p o r t a l , s a l a . 6 cua r tos 
b i b l i o t e c a , b a ñ o . 2 c u a r t o s de c r i a d o s 
s e rv i c io s y g a r a j e . $65.000. 
E n la ca l l e 4. p r ó x i m o a 17. J a r d í n , p o r -
t a l , sa la , 3 c u a r t o s , bafio, c o m e d o r va-
lí?. t ra!*Pnt 'o . R e n t a $130 mensua l e s . 
524.000. 
E n l a . a l i e % e n t r e 21 y 23. u n a casa 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a :; cua r -
t o s y s e r v i c i o s . Ren t a $720. $10.500. 
Pasa je de M o n t e r o S á n c h e z , a 20 m e -
t r o s de la ca l l e 23. b r i s a , 2 casas, c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r . 3 c u a r t o s 
y s e rv i c io s . Fien t a n $000 a n u a l e s . P r e c i o 
de cada u n a $0.500. Son u n a ganga . 
San R a f a e l e I n f a n t a . 357 m e t r o s cua-
d r a d o s , e s q u i n a de f r a i l e , $35 000 de -
j a n d o $20.000 al 7 p o r 100, p o r 3 a ñ o s . 
en t re t .11 , .T 17- L a t n o n - B a t i s t a . 
1..-6oXüO. u n cha l e t c o n j a r d í n , p o r t a l 1 
sa a h a l l , 3 cuar.tos. b a ñ o l u j o s o I n t e r -
ca lado , comedor c o r r i d o . 1 c u a r t o y se r - • 
v i c i o s de c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n - 1 
t e p a r a m á q u i n a , u n a ñ o de f a b r i c a d o 
¡3&S0S $22 00Ü- Ho-r c o í ? t " f a hacer lc i 
H A B A N A 
C o n c o r d i a , cerca de G a l i a n o . una casa 
que m i d e 0X20. H e n t a Sl.i'OO. P r e c i o 
$24.000. 
A g u i a r . p l a n t a s . 6X15. $24.000. 
A n i m a s , cerca de G a l i a n o . esemina 104 
m e t r o s . $16000. 
L e a l t a d , p r ó x i m o a R e i n a . 0 v m e d i o 
por 40. 2 p l a n t a s . $40.000. 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , so la ren en 
A i m e n d a r e s . Car los i n y el R e p a r t o 
!>an A n t o n i o , a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V í b o r a , se vende u n h e r m o s o c h a l e t de 
p l a n t a ba j a , d e l i c i o » a m e n t e f resco y e o n ' 
m ú l t i p l e s c o m o d i d a d e s Su p r e c i o : $30.000.' 
Pueden de j a r se en m p o t e c a .«12.000 P a -
r a t r a t a r : F. Blam-o Po lanco . ca l le de 
C b n e e p c i ó n . n ú m e r o 15. a l t o s . V í b o r a . 
De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
283OT ^ , ate 
V ^ N D O , J E S C S D E L M O N T E , no~S ciT. 
> sas m o d e r n i s t a s , una c u a d r a « a l za -
da. $17.000 y $7.000: o t r a $15.000. $22.000, 
e squ ina o t r a SO.000 cerca T o y o . San ta 
F e l i c i a , 2 - B , e n t r e . I i i s t i c i a y Loco , V i -
U a n u e r a ; d e s p u é s de l a nna . 
2S33S 5 a 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
E s m e r a d a m e n t e ed i f i cado hace a l g u n o s 
a ñ o s p o r u n r e p u t a d o a r q u i t e c t o , con 
500 m e t r o s de s u p e r i f e i e y de e l e g a n t e 
aspec to . T i e n e v a r i o s d o n i i l t o r i o s . ga l e -
r í a , g a r a j e y o t r a s muchas c o m o d i d a d e s . 
Ks t o d o de p l a n t a baja . Se vende en j 
$20.000. p u d i e n d o d e j a r s e en h i p o t e c a 10! 
ó 15.000 pesos. I n f ó r m e n s e con F . B l a n - | 
«o Po lanco , c a l l e C o n c e p c i ó n . 15. a l t o s . 
V í b o r a . De 1 a 3. T e l e f o n o 1-1008. 
28300 1 a g _ 
1™ L A H A B A N A : E N L A Ü & L L E - i O R e l l l y , m a g n í f i c a casa de t r e s l 
p l a n t a s , con ocho d e p a r t a m e n t o s en cada 
p l a n t a y e s t a b l e c i m i e n t o en los ba jos . 
P r e c i o : $200.000. 
I . A ( A L I - i : SOI . , ( A S A D E DOS 
j p l a n t a s ; sa l a , sa le ta , c u a t r o b a b i t a -
J"j c lones , b a ñ o , comedor al f o n d o ; l o 
m i s m o los a l t o s . M i d e 8 1|2 p o r 32. A g u a 
r e d i m i d a . P r e c i o : $38.000. 
l / N B L C A L L E L E A L T A D , A D N A cua-
J j d r a de R e i n a . D o s casas de una p l a n -
t a , de f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , en buen es-
tado , p i sos de mosa ico . Cada u n a con 
sala, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y ser-
v i c i o s , y con una s u p e r f i c i e de 11 po r 22 
m e t r o s . P r e c i o : $11.000. 
E N E L V E D A D O T l r e s c a s a s i n d e -
p e n d i e n t e s , d e b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
t e c h o s d e v i g u e t e r í a d e m a d e r a , 
c a d a u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
p a t i o , c u a r t o d e c r i a d o , e n t e r r e -
n o d e 8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a d e l a 
b r i s a , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
17 N L A ( A1.1.F. 37, P A R T I ; A I . T A , DOS J casas de dos p l a n t a s . ' | n sala, r e -
c i b i d o r , se is h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
comedor , c o c i n a y p a t i o , con g a r a g e . P r e -
c i o : $45.000. 
If N I . A C A I . I . K 26, E S Q U I N A D E f r a i -- i le . H e r m o s o c h a l e t con J a r d í n , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , comedor , c inco ha-
b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o s , c u a r t o do c r i ado , 
b a ñ o c r i a d o , cocina v p a n t r v . Prec io ' : 
$05.000. 
E n u n n a v e n i d a i m p o r t a n t e d e l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , c a s a d e 
c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a , d e l u j o , 
d e d o s p l a n t a s , a u n a c u a d r a d e 
d o s l í n e a s d e t r a n v í a . A p r o x i m a d a -
m e n t e s o b r e 3 . 0 0 0 m e t r o s d e t e -
r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d i n e s , 
g r a n g a r a g e d o b l e , c o n c u a r t o s a l -
t o s . E s u n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
p a r a p e r s o n a d e g u s t o . T i e n e o c h o 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s m o d e r n o s 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . P u e d e d e -
j a r s e p a r t e e n h i c o t e c a . P r e c i o : 
1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
M A R I A N A O : E S L A S K U A E I N A , 
l ^ i un cha l e t c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , 
seis c u a r t o s , coc ina comedor , c u a r t o d é ' t n g 
ha l lo m o d e r n o . ^..r .T^e. sob re una supe r - • " 
f l c i o de .'10 p o r !7 m e t r o s de t e r r e n o . , 
Precie : $20.000. ^ 
V N B I E N R E V I R O , C K A X i E T M O D E R É 
J - i n o . con 11 pot CO rué; i o s . con sa la , 
comedor , c u a t r o hab i t a ' - iones . b a ñ o m o - 1 
d e r n o . dos c u a r t o s p a r a c i a d o s v s e r v i - I 
c í o . p a t i o y t r a s r a t l o . ga rage . " P r e c i o : I 
$22.000. 
S \ T R O C K A j Ú E T E N I . A C A L L E C, S O - ! 
V / b r e 10 p o r 41 m e t r o s de t e r r e n o ; t i e - -
n e ^ s a l a . c inco c u a r t o s , c o m e d o r , coc ina , 
b a ñ o , despensa , dos a lmacenes en e l 
sOtano. P r e c i o : $12.000. 
1 7 N L A V I B O R A . E N I - A C A E L E M I -
l j l a g r o s . p r ó x i m o a l R e p a r t o Mendoza , 
dos casas cor. t o d a s las c o m o d i d a d e s de 
r e s i d e n c i a de l u j o ; cada una t i e n e j a r -
d í n , g a r a g e , p o r t a l , sala, h a l l , r e c i b i d o r , 
comedor , p a n t r y , dos b a ñ o s y s i e t e h a -
b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a d o : esca le ra 
de m á r m o l , c i e l o raso, t e r r a z a en l o s 
a l t o s , y en l o s ba jos p a t i o v t r a s n a t i o . , 
P r e c i o : $60.000. ! 
T ^ N J E S E S D E L M O N T E : SE V E N D E 
en e l b a r r i o de A t a r é * u n g r u p o de 
dos casas m o d e r n a s . R e n t a n e l nueve p o r 
c i e n t o l i b r e . P r e c i o $25.000. 
/ ^ A S A M O D E R N A E N I.O M E J O R , l e l 
K '̂ b a r r i o de A t a r é s . M i d e 6 p o r 24. que 
r e s u l t a u n t o t a l de 144 m e t r o s . C o m p u e s t a ' 
de sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , despensa . ) 
coc ina de gas . d o b l e s e r v i c i o de c r i a d o s 
y b u e n p a t i o con su c a n t e r o con f l o r e s . I 
R e n t a m á s d e l nueve po r c i e n t o l i b r e 1 
P r e c i o : $12.000. 
/ -«ASA D E E S Q U I N A E N LO M K . l O R 
\ J de l b a r r i o de A t a r e s . M i d e 233.33 me-
t r o s s u p e r f i c i a l e s , en dos p l a n t a s ; a d e - ' 
mfts puede t e n e r a u t o m ó v i l en la imís-1 
m a : es t f i r e n t a n d o m á s d e l Ocho p o r 
c i e n t o . P r e c i o : $33.000. . - I 
I . ^ I . A T.O.MA D E E M A / O : M A O N I F I - ' 
7NJ '"0 í « de e s q u i n a , c e r c a d o : t i e n e í 
H» p o r 40 m e t r o s de t e r r e n o . S i t u a d o en i 
P a t r o c i n i o y E i p u e r o a . f r e n t e a l o s p a r - ¡ 
oues de Mendo/ .a . donde el t e r r e n o v a l e 
cada d í a m á s . M i t a d a l c o n t a d o v m i t a d 
en h ipo t eca . P r e c i o $15.00 e l m e t r o . 
T ^ N X.A L O M A D E C H A P I . E : M A O N I F I - j 
X - i co s o l a r d e s q u i n a , i-ef-.-a de b u é n a t 
r e s idenc i a s . M i d e 21 p o r 42 m e t r o s de 
t e r r e n o . P r e c i o : $15.50 l a v a r a . 
T h e T r u s t C o m p a n v of Cuba. O b i s p o . 53. 
n e p a r t a m e n t o de Bienes . C. P u j o l V e n t a 
. P ^ ' i e d a d e s . A-2ÍS22. A-2339 y A-78&L 
TPS I . A O H I»AI» DE ( O I . I M B I A . B E -
l l i p a r t o Buena V i s t a , se vende u n a ca-
s i t a m o d e r n a , esqu ina , con buenos ser-
v i c i o s , con 21S varas de t e r r e n o . ' l i e n t a | 
25 pesos, predio 2.200 pesos y se v e n d e n 
v a r i a s m á s de cen t ro , que p r o d u c e n ', 
una buena r e n t a : Idem de m a m p o s t e - • 
r í a , de 5.000 a 0.000 pesos. I n f o r m a n en I 
l a Ca l zada de C o l u m b i a y Mendoza , a l ' 
lado de l a V e t e r i n a r i a , el s e ñ o r ( í ó m e z . | 
28041» 1 a g I 
J 0 R C E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
8 p e r :;5, a 25 mil" pesos cada una . i C A N R A F A E L , C E R C A D E C O N S C L A -
! O do , \y.trn e l comerc io , $70.000. 
A I fondo de la U n i v e r s i d a d , casa nueva ,1 " \ T E P T l ' N O 
, 3 p l a n t 
i $1Ñ0.000. 
i l í e p a r t o La S i e r r a , u n g r a n cha le t , a l t o s 
Ca l le 17, «-asa a l t o s 
i i ros . t6Z;O00L 
y ba jos , 500 m c -
I > A R R I O D E S A N L A Z A R O . A r \ A 
J J cuad ra de l M a l e c ó n , vendo dos 
sas, con sa la , comedor , c t i a t ro c u a r t o » 
cada una . P r e c i o : 14.000 pesos las doV 
O t r a p r ó x i m a a l a g l o r i e t a del Male-
con. de dos p l a n t a s , moderna , con t¿ 
a. s a l e t a , c inco i u a r t o s , u n cuarto dp 
b a ñ o ; en el a l t o i g u a l , con escalera de 
m a r m o l . P r e c i o : 53.000 peaoo y recono 
cer u n censo, « ó m e z . L a m p a r i l l a y San 
I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
MONT15. 
m e t r o s de la" Calzada , d e " d o 8 ~ p i a n t a " ' 
r ^ A L ' / . A D A D E .TESES D E L 
V ' H e r m o s a y c ó m o d a res idenc ia , a 20 
i d  os l t 
. „ , T E R C A D E B E I . A S C O A I N , con Jard ines , p o r t a l e s , sala, g a b i n e t » 
l,..,lI1ÍL,?.tas- ••4 h a b i t a c i o n e s , a todo l u j o . , j . ^ n i |de 7X34, sala, s a l e t a , c o m e d o r . 4 ! h a l l , dos cua r to s , u n cua r to con serví-' 
cua r to s , a l t o s i g u a l . $65.000. ( c ios , gara je , c u a r t o s de c r i a d o ; en «1 
T A O I N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T I E - a ' t o t e r r a z a , o t r o gab ine t e , cinco her-
J J ne 12.50 de f r en t e . 466 m e t r o s , a n - . •nos0!' eua r tos . u n c u a r t o de b a ñ o con 
t i g u a , $66.000. i " l ni0(,eJl;n'r,ni0.- .Sa ' « f r i c a c i ó n es 
i M M A S , C B R C A D E C A C I A N O , 10 
m e d i o f r e n t e . 320 m e t r o s , sa la , co 
m e d o r . 5 c u a r t o s . |4&000, 
/ 1 A I X E f l A V E I , . DOS C A S A S , CON 
\ J 2.050 m e t r o s , $('0.000 cada casa. 
y bajos, c a l l e 4. e n t r e P r i m e r a 
(-era. 5C0 m e t r o s , $33.000. 
Para mí í s i n f o r m e s en l a O f i c i n a : 
T c r -
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Í10. Manco C a n a d á , n ú m e r o s 200 v 
T e l e f o n o s M-S)328 y M-1IS4 
27771 1 ag 
S e v e n d e : u n a g r a n c a s a d e m a m -
• a p a r a t o m o d e r n í s i m o . So f a b r i c a c i ó n es 
| de p r i m e r a . Pa tne de l p rec io ge poede 
» I d e j a r en h ipo teca . G ó m e z , L a m p a r i l l a r 
o - . S u n I g n a c i o . Casa de Carva j a l . 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
i . , ; • J i • • i ' . E R C A D E t, S A L A , S A L E T A , CO-
k i o N O M i - i p o s t e n a y e s q u i n a , d e t r e s p i s o s , d e i r medor , 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , a l -
i t o s , i g u a l . $60.000. 
i T , C E R C A D E 81, V E S T I B U L O , S A L A , 
^ a s , q u e r e n t a 1 . 2 5 0 . 0 0 pesos- A u n ! V s a , M ! ' - ••'m\pl]"v- 2 , c ? ? í í ? i 7J>^u.' 
_ , ' r I a l t o s . 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
0 i ' ^ - J n o t i e n e c o n t r a t a . E s t á c e r c a d e l o s " "" fio 
C E \ E N D E A N G E L E S , E N T R E C O - n i c i ' i • I 1 .r , C E R C A D E L I N E A , R A I A , S A L E -
O r r a l e s y Mon te , catorce c u a r t o s , dos - m u e l l e s de d a n JOSC; e l q u e q u i e r a X V ta , comedor . 1 ( i i a r t o s . b a ñ o , ga ra 
Í. ^Al íR H A M O S L I N D O S V eos b u n g a l o w s de m a d e r a e s t i l o ame-1 iny , ¡ i j i • 
r i c a n o , dcs .k L200 pes-.s. c u b a C l t y ! * * f m e t t o s c u a d r a d o s , a las d o s b n 
C o n t r a t i n g . ( í i i e r r a y H e t a n c o u r t , A m a r 
^ u r a . 11, D e p a r t a m e n t o 2. 
28105 
accesor ias , l i b r e s de g r a v a m e n , once 
m e t r o s y c incuen ta c e n t í m e t r o s de f r e n -
te p o r cuaren ta de fondo, casa a n t i g u a , 
en $31,500; su d u e ñ o : C a s t i l l o , 00, 
28461 5 ag. 
. me , a l t o s I g u a l . 188.000. 
c o l o c a r b i e n s u d i n e r o q u e v t . ^ g a a m - , ^ c e r c a d e id, s A l a , c o m e d o r , b 
r e n t a 
/ ^ A L Z A D A D E JESES D E L M O N T E , 
V ' un pa lac io con 717 m e t r o s , p o r t a l , 
t r e s huecos, z a g u á n , sala, s a l e t a , seis 
í r r a n d e s c u a r t o s , comedor a l f o n d o , dos 
b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o con a r b o l e d a , 
t o d o azotea y mosfiieo. $40.000. M a n r i -
que, 7S, de 12 a 2. 
f o r m a r s e . O f i c i e s , . l ú w o 3 t t , e n t r e - 1 ^ • 1 , ^ ^ r J : < ' ^ Í : n ^ , , , ' s 
muelos, L u i s R a m í r e z . 
27523 - 1 ajr. 
I I T A O N I F I C O N E ( . O C I O . B A R R I O O f 
i T L la Merced , casa moderna , de tres 
p l a n t a s , con c ie lo raso y escalera d^ 
m á r m o l . Da buen i n t e r é s . Prec io 22 nrw 
posos. G ó m e z . L a m p a r i l l a y San Ign,--
cío- Casa de C a r v a j a L 
K N O O N S C L A D O . H E R M O S A CASA DE i dos p l a n t a s , con sala, saleta v seis 
cuar tos- , en el a l t o i g u a l ; escalera de 
m á r m o l . Otra, en el b a r r i o de San L«o< 
p o l d o , de dos p l a n t a s , acera de la b r i -
sa, con sala, comedor , s a l e t a al fondo, 
en el a l t o i g u a l . P rec io $40.000. Qfi 
mez. L a m p a r i l l a y San Ignac io . Cas* »é 
C a r v a j a l . , 
LTN O R A N N E G O C I O . P R E C I O S A ASA i n 
H / T A K I A N A O 
i T l . p a t i o 
l i a r a ex t en 
p o r t a l e s i n t e r i o r e s , con f r e n t e 
ca l l e s , $30.500. M a n r i q u e , 78, de 1 
A o , c a s a c o n 2,000 M B T R O S ; e n t r e J 5 K 
c e n t r a i . c o n J a r d í n y ftrbolés,jj ;IÍ.1S 
isa f a m i l i a , tusos de mosa ico . ] •inqi.i 
T T B D A D O , BE V E N D E CN A C A S A • EN' 
j V M . S á n c h e z , e n t r e 21 y 23, con j a r -
I d i n , p o r t a l , sala , comedor , t r e s c u a r t o s , 
•coc ina , b a ñ o . I n o d o r o , y p a t i o ; p r e c i o 
| (8,000; s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n en la c a l l e 11 n ú m e r o 144, 
de I a 7 de l a t a r d e , t o - | m i d e 12X50, 
dos , 
a 2 
i g u a l , 
m o d e r n í s i m a , en e l Vedado, do . plnn-
/ " l E R C A D E 27 Y C. C H A L E T D E E R - ! i-enta m e n s u a l 270 pesos. Precio: 
q u i n a , sa la , sa le ta , comedor , a l t o s , f - ^ 1 . Pesos. G ó m e z . L a m p a r í a y San 
5 cua r to s , 2 c u a r t o s c r i ados , ga ra je , j I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
?65 000- l A T E D A D O : A M E D I A t ^ A D R A DE LA 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q I I N A f r a l - , V l í n e a , en l a p a r t e a l ta , casa con 
J U l e . 1.133 m e t r o s , sa la , s a l e t a , come- j . , , . ^ ^ p o r t a l , sa la , sa le ta , cua t ro cuar-
dor , 5 c u a r t o s , h a l l , g a r a j e , $110.000. t o s . e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l e s . Otra 
O ? , C E R C A D E L , S A L A , R A L E T A , h a l l , j m u y p r ó x i m a al Vedado , con (533 nietfo». 
r, c u a r t o s , 2 cua r to s c r i ados , ga ra j e , . l a r d i n , p o r t a l , comedor , cinco cuar te l . 
m o d e r n a , $55.000. L'araje. un c u a r t o ,íe c r i ado . I ' r e i i o . 
¡ O S . C E R C A D E P A R E O , S A L A , S A L E T A , ' j ü n ^ o i o ^ C a s ' a ^ d e n ' c ü r v a j a l ' , a r ' ' ' n ' ^ 
\fié h a l l , 5 c u a r t o s , 3 c u a r t o s c r i a d o s , g a - J - n ' ' ( i 0 - «-af"i a* C a r r a j a L 
C H A L E T : SAN M A R I A N O , 
t ' A N M A R T I N . A DOS C L A D R A S D E L vendo d o s c h a l e t s con g a r a g e ; los e n t r e -
O p a r a d e r o <'el l i : i , t r a n v í a s de M a r i a n a o go en e l ac to . J u l i o G i l , Oquendo , 92, 
y Vedado , cada dos m i n u t o s , c h a l e t r m i v y P e ñ a l v e r . 
cómodo. - en 4.(100 va ras de t e r r e n o . $35.000. 28134 "6 ag. 
M a n r i q u e . 7S, de 12 a 2. , ; | ——————— — 
3 a g 
E N T R E I ra- Íe ' m o d e r n a . . $62.000. 
" Sa la ' 
comedor , 5 c u a r t o s 
ga ra je , $85.000. 
/ " i B R A P I A . ( A S A DOS P L A N T A - - . 
\J $10,500. V i r t u d e s a dos c u a d r a s d^ 
P r a d o , g r a n casa ide una p l a n t a a $125 
el m e t r o . M a n r i q u e . 78. de 12 a 2. 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
En $130.000.- Una de l a s 
! T T E D A D O : P R E C I O S O C H A L E T MO 
13, C E R C A D E J , R A L A , S A L E T A , h u l l . M , i o r n o . de dos p l a n t a s , con jardine-c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , cua t ro cuartos 
| u n c u a r t o de b a ñ o , u n cuar to de cria 
C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E - do y se rv ic ios , g a r a j e ; en el alto Igual 
con e sp l end ida t e r r a z a ; e n t r a d a Indepen-
d i e n t e , toda deco rada y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . G ó i ñ e z . L a m p a r i l l a y San Ig-
nac io . Casa de C a r v a j a l . 
25112 C «K 
^ r E I > A D O C A S A S D E S D E 50 A «IC.VOOO 
y So la res en 25 a $68. O t r o en 27 l 
$62. En la S i e r r a , esquina a $15 y v a r i o s M a r t í n e z 
en C o o n t r y C l u b . M a n r i q u e , 78', de 12 a 2,j 
No co r r edo re s . 
JS466 2 ag . I V e n d e m o s una (-asa v i e j a 
: I de s u p e r f i c i e . E s t á en la m e j o 
C^E V E N D E , A L A E N T R A D A D E L y se pueden g a n a r $10.000, t a l como es-
¡ 3 Vedado , en (-alie de l e t r a s y h a c i v n - , t i l pa ra d i c i e m b r e . I n f o r m e s : O ' K e i l l y . 
do e squ ina , e n t r e 15 y 17: u n t e r r e n o de 63, ba jos , de 0 a 11 y de 3 a 5. .1. M a r -
1.133 m e t r o s , con 3 c h a l e t s , uno de e l l o s j t í n e z y C o m p a ñ í a , 
de p l a n t a s f a b r l c a d ó de n u e v o : p r e - , I I R C F S i l V F N T A 
c í o : $00,000. I n f o r m a n : P-1619. U I U j E V C H I A 
28463 s a g . v e n d e i i i o s en C o r r a l e s una b o n i t a casa 
, . ' ( l e 12 m e t r o s de f r e n t e y de dos p l a n -
O E V E N D E L A ( A S A C A L L E D E E N - t : is . con sala , sa le ta y c inco h a b i t a c i o 
17, C  ta , h a l l , c o m e d o r . 6 c u a r t o s 
c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , $85.000. 
- | 7, C E R C A D E A , S A L A , H A L L . CO-
mejo re s casas ; J - ^ l o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s i g u a l 
de l a c a l l e H a b a n a , c o n 400 m e t r o s de e n t r a d a « » « J « . $->8.000. — 
s u o e r f i c i e de dos p l a n t a s , de c a n t e r í a ' ^ f , C E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A . X 7" E N DO n o s H E R M O S O S C H A L E T - , 
v bn b r i l l a n t e estado, boy a l q u i l a d a pa - I T X comedor , 3 c u a r t o s , a l t o s i g u a l , g a - V de p l a n t a baja . Se componen o» 
ra o f i c i n ? / . Urge BU v e n t a . I n f o r m e s : r a j e , m o d e r n a . $3(1.000. c u a t r o cua r tos d o r m i t o r i o s , cuar to oe 
O R e l l l y . 53, de !) a 11 y de 3 a 5. J . -g , r E R C A D E . , , s A , . a , C O M E D O R , 4 con todo < ™<™\"V*l\0 AM ^ B -
Cómnaf i f a ' I y^n^n. " ' r j ••' «oc ono . p a n l r y . cocina, (-ocina de gas. dos cuar 
M C D T Í l W n ! c n a t t o n . acera- sombra . $-8.000. , j l i r d f n a l f rente . Jar-
. i N t i 1 U I N U - | 1, C E R C A I ) E 6, R A L A , C O M E D O R , 4 . u , , a l fondo, garage . M i l n p r o s , entre 
de 212 m e t r o s J - e u a r t o s , m i d e 12.50X22, e n t r a d a p a - San A n t o n i o v S.-u-o. a dos cuadras y rae-
c u a d r a r a ga ra j e . $19.000. | r i l a de la Calzada. I n f o r m e s en la mlsinii-
D, C E R C A D E 17, M A í i N I F I C O C H A - A 20.000 pesos cada una . l e t . v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , - o m e d o r , _ J Z — 
nnar tos . 1 l tos c r i a d o s y p ^ j ^ E N T R E G A R E N E L A C T O 
O na. n ú m e r o 114. e n t r e A c i e r t o y V I - nos. y lo m i s m o en 
l l a n u e v a . toda de l a d r i l l o s , e l cue rpo de $30.000. I n f o r m a n : _() l l e i l l y 
casa de» azotea y los techos de l o s c u a r - a . H J' ('e ^ 11 0- J-
tos de t e j a s f rancesas , es t í t f a b r i c a d a pafifSJ 
med io so la r , i 540 a s E N E L B A R R I O D E C O L O N 
gara je . $125.000. 
0 7 , C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E - ' V e n d o , en J e s ú s del Mon te , a raertw 
.-4/ do r . 2 ( -mir tos c r i a d o s , a l t o s 9 cuar-1 c u a d r a de la Calzada y p r ó x i m a a »• 
tos . $55000. i I g l e s i a , lujosa casa de ^^'P1'"11' V10"?! 
/ » , C E R C A D E 51, E S Q I I N A D E F R A I - «¡a sob re co lumnas , se ' ^ ' " ^ 
.,s; P r e c i o : O l e . sala sa le t a . h a l l , comedor « j , ' ^ í a í 5 ; a l ! l M , r . ^ . e d o r ^ t r i s cuar os. gr.-n 
ba jos , de cua r to s . dos b a ñ o s . 2 c u a r t o s e r i a . l u s . ! 'I '>r. sa a < ^ 
n o , y C o m - g a r a j e . $75.000. I v g a r a j e f en l o " ' a í t o s ^ s a l a ? saleta, tres 
B , C E R C A D E 53. C H A L E T , S A L A , S A -l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , i d t o s B cua r -
u a r t o s . en $12.000: hav o t r o m e d i o so-- ^ v , « v . . t o g o c u a r t o s c r i ados , ga ra j e , $75.000 
l a r ( -o l indante , que se" vende en S5,0(10. " V e n d e m o s v a n a s casas de $23.000 a S50.000 | 
I n f o r m a : A r t u r o Rosa. N e p t u n o . 338. a l - C inco casas mas y u n a en O K e i l l y , p r ó - , 
tos e m p u ñ a a B a s a r r a t e , x i m a a C o m p o s t e l a . I n f o r m a r a n : .1 M a r - i 
28507 8 asr. t l nez y C ' o m p o ñ í a . ( P R e l l l y , 53, de 0 
11 y de 3 a 5. 
2S091 5 ag . ] 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
P E V E N D E I N A ( A S A C A L L E C O X - 1 
O su l ado . cerca de C o l ó n : t i ene 304 m e - j 
t r o s ; p rec io . $75,000.. Se vende o t r a r a - 1 
l i e 3a. e squ ina a C : t i e n e 1S16 m e t r o s . | M a r i a n a o . L a L i s a . Se venden 
g r a n ga ra j e . 7 h a b i t a c i o n e s y p o r t a l ; ( t e 
p rec io . $70.000. I n f o r m a n : F-1519. 
28515 8 ag . 
e l e g a n - | 
m o d e r n o s c h a l e t s , c o n s t r u c c i ó n de i 
p r i m e r a clase, p r ó x i m o s a la P l a y a de i 
| M a r i a n a o . con b u e n a c o m u n i c a c i ó n , p r o - 1 
, p io s p a r a p e r s o n a de g u s t o ; . p r e c i o a j 
$12.000 cada u n o : pueden aga r se a p l a - . A T E N D O 
zos c ó m o d o s . Solo nos queda pa ra v e n - 1 $40 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25S41 
C A L L E C A M P A N A R I O 
de r u n s o l a r de e s q u i n a en este m a g -
("asa de dos ven tanas , z a g u á n , t r e s cua r - n(f¡(,0 R e p a r t o . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a T e -
mo 
28 a s 
• "— ' s e r v i c i o s , p a t i o 
M E T R O R E N P R A D O , A , , p f o r m e s : M o n t e 
( -nanos , cua r to de c r i ado , comedor, ruar-
l o b a ñ o y se rv i c io s de cr iado « ' " V ' 
n l d a d de d e t a l l e s de l u j o ; p r e n n : 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n : M o n t e . I». al-
t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
C H A L E T E Ñ l A V I B O R A 
V e n d o en la V í b o r a , ca l le G c m o d i s . M 
,r ran cha le t de esqu ina , con 1,-50 ™ e t r ( s 
de t e r r e n o . T i e n e 450 m e t r o s t**lY™*n 
L a casa se compone de fira"J^rd'nV5ii 
a i h o l e d a . p o r t a l , sa la , reo ^ i d o r 
- inco g randes c u a r t o s , c o c e d o r , I fono ̂  
( a r t o b a ñ o , dos cua r t a s oe cr iados, ar.pie 
^ ío-vo- ios . n a t í o v « r a n t r a s pa t i o , m g r a n 
19, r i t o s , de 8 a i u 
78, a l t o s : Rea l , tos . comedor , sa la , c u a r t o de b a ñ o COm-1 r r l t O r l a l . Cuba. . 
p l e t o , p a t i o , coc ina de gas e s p l e n d i d a , , n . p , f r e n t e a l R e p a r t o R a m ó n G o n z ú -
c-tc.: puede r e s i s t i r dos p l a n t a s nifts. i l e / 
Se e n t r e g a l a casa a los seis_ d í a s p o r ; -̂ ÍSSW 1 ag 
t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . P r e c i o ; 
$16.500. T r a t o f í n i c a m e n t e con c o m p r a - C ' E V E N D E C N A G R A N Q U I N T A V I 
dores . E. M a z ó n . M a n z a n a de G ó m e z . ; O l i a L o u r d e s , (-alie M í i x i m o G ó m e z , ©f 
Guanabacca . l l a m a n d o a l 
d u e ñ o . I n f o r m e s t a m b i é n : 
l l v . 106. H a r r i s B r o s Co 
asa a n t i g u a . 
V e n d o en San Rafae l , de I n f a n t a a 
R e l a s c o a í n . e squ ina con 1.600 m e t r o s , t o -
l o f a b r i c a d o , de dos pisos , con cua r t e -
r í a s . $100.000. 
V e n d o C o r r a l e s , cerca de F a c t o r í a , es-
q u i n a de dos p i sos y t r e s casas mfis. 
Con 800 m e t r o s . $150.000. 
V e n d o San Rafae l , cerca de Gervas io , I 
dos p i so s . 202 m e t r o s . $62.000. _ 
g a r a j e p o r e l ! Vendo C a m p a n a r i o , cerca de R e i n a . ] " ^ " ^ ' ' „ „ . * r a de 1* 
C. B o m . O R c i - I ( asa con s o l a r , m u c h o t e r r e n o y buena • Vendo en e l C e r r o , a una cu» 
de 12 a 2. A l b e r t o 
V e n d o en la ca l l e Consulado, * r n e ^ 
cuadra del Prado , y p r ó x i m o a l Mal* 
c ó n . dos casas con * u p ^ ™ " ? e r r e -
14.60 p o r 20.50. Se da » $200 nie t ro terr 
no v f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : ^ o ^ * -
a l t o s , de S a 10 y de 12 a 2, Albe r to -
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
o m . ' e  | c  s o l a r , 
d e p a r t a m e n t o , r e n t a . $50.000. 
G R A N R E S I D E N C I A , V E D A D O cerse que es 
23007 
cerca 
$10.000. P r e c i o 125.000. 
V e n d o una m a n z a n a en C o u n t r y C lub , 
l i n -
una g r a n g a n g a . 
11 ag 
Se vende, f a b r i c a c i ó n nueva , s i n a l q u i l a r . ! 1 
p a r a f a m i l i a ex t ensa y de g u s t o , t i e n e A T EN DO M I C A S A E N L U C O , 40, E X j pegado a u n p a r q u e , a $5 l a v a r a 
3 b a ñ o s c o m p l e t o s , r e p a r t i d o en toda > c i i í c o m i l c i e n t o c i n c u e n t a pesos, j V e n d o una m a n z a n a en C i é n a g a , 
la (-asa. ",i ( l i a r l o s para f a m i l i a , g r a n m i d i e n d o d e j a r d o s m i l en h i p o t e c a , a l dando con f e r r o c a r r i l y calzada, 
sa la , l u j o s o comedor . e s p l é n d i d o h a l l , se is p o r c i e n t o ; se c o m p o n e d e : s a l a . ; V e n d o 6. cerca de 25. (-asa nueva y | 
o m e d o r y dos c u a r t o s , cocina y sus buena, con 300 m e t r o s . $35.000. > I 
s a n i t a r i o s , t oda de m a m p o s - • V e n d o o t r a , cerca de l a a n t e r i o r , de 
t e r í a . Su d u e ñ o en L a Ceiba . A s b e r t . 4. ; e squ ina , de a l t o s . 800 m e t r o s . $40.000. 
28232 31 j l V e n d o u n a buena b o t i c a en e l Vedado , 
1 — - j b i e n s u r t i d a v se g a r a n t i z a u n a v e n t a 
O E V E N D E N DOS M A G N I F I C A S C A - de 15 a 20.000'pesos. Se vende p o r a t e n -
t o sas de a l t o , f a b r i c a c i ó n de l u j o , s i - d e r c a ñ a . V a l e mfis , p e r o se da en 
tuada en N y 27 de N o v i e m b r e , a una $10.500. 
c u a d r a de San L á z a r o y o t r a de I n f a n t a ; V e n d o D , cerca de I ^ í n e a , b u e n a y n io -
a lzada : "dos casas/ Cada ^ J 0 ^ 
d é ca ja , p r i m e r p i so . V e r l a es c o n v e n - i V e n d o esqu ina f a b r i c a d a en Ca.zada. i ne de sala, sa le ta , dos cuar to . f _ g D : 
de J . M i d e 1.783 m e t r o s . Ren ta t o de b a ñ o , p a t i o , t r a s p a t i o . , t 
M o n t e , 19, a l t o s , de 8 a 10 y « » . ^ 
g r a n d e s decorac iones , g r a n d e s sa lones 
p a r a b i l l a r e s , ga ra je p a r a 4 m á q u i n a s , s e r v i c i o s 
c inco (-uartos c r i a d o s , dos b a ñ o s , i d j a r -
d i n e s , es casa de l u j o y de t o d o c o n f o r t , 
en l a l o m a de U n i v e r s i d a d . 27 y N. 
sIsíukX) . la m i t a d en h i p o t e c a : t r a t o d i -
rec to en la m i s m a . I n f o r m a n : M-2705. 
28514 2 a g 
V 7 T B X D O I N A C A S A E N L A C A L L E se da buen i n t e r é s , en $100.000: t a m b i é n d e r n a casa con s ie te c u a r t o s y todas co-
> de C á r d e n a s , de dos p l a n t a s , a r a -
z ó n de $160 m e t r o . M i d e 14 p o r 9. I n f o r -
m a n : OI i r a p í a , 67, p o r A g u a c a t e . I - r a n c í s -
co G o n z á l e z . De 9 a 11 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o M-1001. 
/ l A s A D E M O D E R N A C O N S T R I C C I O N , 
\ j a u i ^ i c u a d r a de G a l i a n o . dos p l a ñ -
í a s , con sa la , b o u d o i r . comedor , t r e s 
hab i t ac iones , b a ñ o , s e rv i c ios s a n i t a r i o s 
y coc ina , s e rv i c io s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
c r i ados . E n l o s b a j o s i g u a l , y una ha-
b i t a c i ó n en l a azotea. M i d e 7 p o r 21. 
se vende u n a so lo , s i n co r r edo re s . I n f o r - m o d i d a d e s , acera de l a s o m b r a ; va le m á s 
mes e n 27 y N . C h a ' e t . M-2705. • 890.000. 
28517 ' 2 ag . | V e n d o B . cerca de 13, casa i g u a l uqe 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A V e n d o l í y m t m a n e s , r e g i a casa con 
•xf» i m f / M m i v r a i f i n r > s \ o ocho c u a r t o s y todas c o m o d i d a d e s : fa -
D R . M I G U E L D E M A R C O S • b r t c a d a en dos s o l a r e s ; v a l e m á s . f lOiOOft 
V e n d o en M a l o j a . cerca de C a m p a n a r i o M á s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l t 0 ! 
r . m p r a v e n t a de f i n c a s ^ ^ 1 2 * 2 A l b e r t o 
. 2 ? ^ V ^ n „ V £ f u ^ V e n d o en M a l o j a , cerca de M o n t e . c o n l S a 1 0 y de U a ¿ . « " ^ 
que. 44., T e l e f o n o A-S. fM. Oe 9 a 12 y de K * * « i , « « 3 i o lmo^W, ,]« t a -
Se c o m p r a n y v e n d e n casas y »ola* 
res e n t o d o s l o s b a r r i o s y repar to! , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o sean exa-
g e r a d o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t í -
cas e n t o d a s c a n t i d a d e s O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . ^ 
8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
V e n d o e n l a c a U T E s t r e í l a . p r ó x ^ 
a B e l a s c o a í n , casas a n t i g u a s p a r a 
b r i c a r , c o n 1 . 1 0 0 c e t r o s de t e ^ ^ 
C 8228 30d-30 JL 
j 500 m e t r o s , b u e n a p a r a a a c é n de t a -
" baco. No c o r r e d o r e s . rsoos aco.  c o r r e d o r e s . . — : — 7 « i L E v t ' d í t -
T r i a n a . C a l l e 19, n ñ m e r o 89, e n t r e S j L J E V E N D E , EN l a v » j buenas lr.^ 
I n f o r m a : FraneispO « i o n z á l e z . O b r a p í a E n | a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d , c a f l e i 1 0 - . ™ 1 1 * 1 0 - T e l é f o n o F-1923. • kn 8 ° % ' m e d i o met'ros ^ ' . ^ e -
87, p o r Aguaca te . De 9 a I I v de 2 a 5. ' 1 28280 6 ag. i d i c i o n e s : o i , e v In ío rman^ - ^ 
T e l é f o n o M-1001 
T I E N D O E N 
t ' e J o v e l l a r , e n t r e I n f a n t a y N , se 
a c a í i i d i ' i b k a p i a v enc j e u n a e s p l é n d i d a c a s a d e d o » . i - , „ i - « f o k « i a 
una casa a n t i g u a , c o n 341 m e t r o s , a r t t , dos casas m o d e r n a s , p l a n t a n a j a , $225 m e t r o . I n f o r m a 
lez. O b r a p í a . H7. i w r 
11 y de 2 a 5. T e l é f o n o M-1001. 
\ ^ E N D O 
> BIan( 
en 118:000 
(>7. p o r 
" e l é f o n o M-1001 
<> ' n a ( a > a e n i a c a l l e n o s b a ñ o s , g a r a g e , g a l e r í a p o r t o d o 1 1 3 6 6 P o r 3 0 » P r e c ¡ o 3 0 m i l p e s o s ; y f 0 ' ^ 
leo . con 1.-.0 m e t r o s , dos i ) l a n t ; i s . r » o t o i - I nfpa r a l l í » Ac RAi r i l l a f f i o - e r ln <ln« n i - T. i „ "r. 
» I n f o r n u i : i . i . n z á i e z . o b r a p í a . d f r e n t e d e l o s c u a r t o s , c o c i n a s d e o t r a ' , c a U c d e S ^ S S S S ; i P y ¿ S K ' 
. . . . . s o s , l o s a p o r t a b l a , 5 . 9 0 X 2 1 , s a l a y ; — 
- ! p o r "40 "me t ros de ^̂ •̂ "i&M*--
Se v e n d e n , e n e l V e d a d o , c a l l e ( f c H 
2x:;of> - ^ r r . ^ o N -
- r r r / A T r . T r ^ 
a sa con t e r r e n o . ' A ^ ooO ^ 
. $27...00. . en ^ " ' ^ u . - h o f e ^ a 
.1 as naves, „ j o a g S 
n í a F e l i c i a . v J ^ ' d e l f 
V i l l a n u e v a ; 
^ M X ^ S T ^ i p l a n t a s i n d e p e n d e n d i e n t e s , f a c h a d a d e C o n s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o - l y E N D O . ^ 
c a n t e r í a , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , b u e - | m e d o r y s e r v i c i o o , m e d i d a s de las d o s v 
ampMas .nares^ 
d e s p u é s 5 3.% 
\ M A B I A N * » -
. , Rucna « ^ n r * T A E 
\ " I ; , , ! ' I Í 0 r N A tA;<A e n l a ( a l i e l e c ó n . E s t á f i n e s t r e n a r y l a v e n d e y 
> Habana , de t r e s p l a n t a s , en S22..VK». 1 • - 1 •> 
I n f o r m e » : o b r a p í a . vr,. p o r A i m a c a t e J e M c f i a su d u e ñ o , de 2 a 4 p . m . e n i a 
I . ( . o n / . á l e z . de 9 a 11 v de 2 a 5. T e l é f o n o I 
M - i o p i . ' m i s m a 
g a ! , t e r r a z a a l f o n d o c o n v i s t a a l I U - ^ h a b i U c i o n e s . b u e n e s t a d o , d o . ( ' " ' n -
2S4 10 2 n g 
I T B N D O i E N LOS P I N O S . I N M E D I A - . 
> t o p a r a d e r o A i d a y y f r e n t e c a m i n o C a l l e de l o s O f i c i o s , v e n d o u n a c a s a 
r e a l San J u a n , l i n d a (-on t e r r e n o A s o - 1 ^ « 0 , j r *. 
c i a . - i ón c a n a r f a i c u a t r o e x t e n s i o n e s d e , c o n 4 Z m e t r o s d e t r e n t e , c o n u n a s u -
t e n e n o con f r en t e p a r a l e l a f e r r o ( - a r r i l , n e r f i c i - 2 0 0 0 n w i r n c P a r a m á « 
r.i .-n chocho, 60.(y«o. r^.ooo. 10.000 a 00. " , c e * ^ r 1 ® 5 : . r a r a m a 8 
i n f o r m e s : S e r a f í n F . P e l l ó n . M e r c a -so, 70 y 00. s u p e r i o r I n d u s t r i a 
t a F e l i c i a . 2 -B . e n t r e J u s t i c i a y 
••o. V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de l a una . 
2.<vV.0 5 a 
San-
I u ¡ d e r e s , 1 1 ; de 3 a 5 . 
31 J l 
de 
c u a d r a s de M o n t e , e n 2 5 m i l p e s o s ; 
o t r a e n l a C a l z a d a de C o l u m b i a , t o - , 
d a b i e n c o n s t r u i d a , d e 6 X 2 2 , p o r t a l , ' c e v e n d e n d o s 
i <fc ^ 13.()« p o r •>*• m e t r w . 
s a l a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , e n » • m a n i p o s t e r í a , s f t u » 
m i l p e sos M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , i v ; ; ^ . ; ' ; ; ,; ; ^ , , ^ 1 ^ ' , 
3 0 ; de 1 2 a 1 . r ec to r o n el p r o p i c i a 1 
¡•TOSI 31 31 S e ñ o r Serrano. 
N ( A R L O S I I I , C N A G R A N C A ^ A , 
con 1.600 m e t r o s , p r o p i a para una 
f a m i l i a de grnsto. i n f o r m a : S e r a f í n F . 
P e l l ó n . Mercade re s , 1 1 ; de 3 a 5. 
28343 31 J l 
1 
I 
U Í A K I O D E L A M A R Í N * J u l i o 31 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V U J P A G I N A r R £ c t 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
m ~ M * * i t * A W % t á X L u y a n ó : Se venden tres lotes de 6.000, . \J\etlO O 0 1 T f e n i ü 3 OOQ Y 1 .500 Tara8, a cien metros de 
la C a c a d a de Concha y cerca de L a 
" e n é f i c a . Propias para industria, por 
estar rodeada de ellas. T a m b i é n para 
invers ión de porvenir. Informan: sos 
d u e ñ o s , L u z , 4. Habana . 
i ? ; 
1 B U E N A O C A S I O N 
»•. mil peso.-, rendo un bonito rha-
' ^ n todo el'gran confort ' 
• AO on lo más j.intoresco y « " s t o -
. " f ^ d * la barriada del Cerro, oalle 
- P a b l o a media cuadra de la Cai-
ra- «« compone de buen jardín. c«n 
faceras que lo rodean, portal, sala 
?i.tV « cuartos, todo grande y el 
Bta .ie baflo principal con todos los 
S«.to» modernos a todo lujo; garaje. 
. de 3 a exclusiT-amento, en 
b»; número 02. el señor Miguel F . 
\ ' 'ENDO V.V &OLAB DE S.So POB 51, en San Lázaro y Tfjfcr. Víbora. Otro 
de 10 por 40, on el Reparto La Espe-
ranza. Arroyo Apolo- Intorman: Campro-
dón. Bclascoaín y fcan Miguel. 
-S262 5 ag. 
O E V E N D E E N E l ' BKPARTO A U C E N -
O (lares la rs-cininH iraile Fuente? y Pri -
mera, a ?6,ó0 vara. José Fuentes. Aguaca-
te. £». altos. 
2823» 31 Jl. 
T-\OS MIL QUINIENTOS METROS. A 
U metro. Informa: Gutiérrez. Nep-
tnno. 1S5. Teléfono A-fiOSl. 
Ĵ î lT S ag. 
E ^ ^ i n ^ i o í ^ Go*zi\ez, D í a z y C o . S a n 'oSX0aiaaUuner: tiene i 
mejor punto de la ^eguicfe ampliación de < Rafae l . 148. D e p ó t i t o de maderas. 
M 
3 ag 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3, se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos m á -
quinas, y se dejan en hipoteca s i . 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se enseña y por su d u e ñ o : Avenida 
5 y 2, Buenav i sK; Vaquer. 
J U A N P E R E Z 
m compra casas?. . . . . g g S ™ 
ilén vend» fincas óe campo I ' B H K A 
i«ér comida tincan de eamroV P K R K / 
ifén t^ma dinero en hipoteca? I ' F . K L / i 
t TT-S icloa de esta casa son serlo» y 
reserrado" 
Relascosín. •'••u alto». j 
¡ G A N G A V E R D A D 
mnden. p-̂ r ausentarse BU duefio r 
urecnic su venta, dos casas mam-
rferfi sólida fabricacirtn do citarón, 
i snla. saleta y dos cnartos, en 
r»C0. Otra, también do citarón, en 
«00 a media cuadra del paradero de 
tranvías v por último otra en 50.000, 
i n»rtál sala, saleta y dos cuartos. 
Mén 'le ••itarón, .v todas con sus 
vi.ics sanitarios y do azotea, etc. 
-a Informes: Infanta. 23. entre re-
Tcresa. Reparto Las Ca-Sant; 
, Cerro. 
75(i7 C a i 
¿AN OPOBTCNIDAD: TTS E L PIN-
toresco reparto de Cojlmar y muy 
timo al poblado, se vende un gran 
de terreno, en la misma Calzado 
pi.nani^nti' tirlinni/ado. ai-eras, alom-
fo, agua d« Vento, a 3 pesos vara, 
comodlrlari para el pagr- .T. García 
tro. O'Rellly. ÜO; do 9 a 11. 
'¡Vi" Ind 24 ab 
7 OSE RIC O. V E N T A DE SOEAKI ^. Calzada de Columbia y Miramar. E m -
pedrado, 22. Teléfono A-241S. Tengo un 
lote 3,340 varas. Otro do media man-
zana, con calle, acera y alumbrado. Otro 
de nueve solares, cerca de los chalets 
del Doctor Alzugaray, con frente a la 
Calzada y a la l ínea; hay varios pre-
cios, desde $ó..">0 en adelante: también 
tenco fincas en Guanajay, a 5800 caba-
llería. 
ífam 5 ag. 
Se v e n d e : p o r t e n e r que e m -
b a r c a r , tres so lares e n e l R e -
p a r t o A l t u r a s de A l m e n d a r e s , 
m u c h o m á s b a r a t o que en l a 
C o m p a ñ í a y c o n m u y p o c o 
d e s e m b o l s o . J e s ú s d e l M o n -
te, 3 6 4 . T e l é f o n o 1 - 2 8 3 2 . 
Mendoza, a una cuadra del Parque de la . 
Fuente Luminosa • a. dos cuadras del' -4iq-
tranvía; allí se vende a nuevo y diezl .rv. 
pesos; se dan facil'dade» para el pago. 1 
BUEN NEGOCIO: DOB S O L A R E S 
centro y esquina, a plazos, hay po-
co entregado, miden 1318 varas, a fS.GO 
vara ; más informes : M-1344. 
SSITO 16 ag. 
Se vende la ú n i c a manzana de terre-
no que queda en J e s ú s del Monte, cer-
ca del Parque Mendoza, sin haber 
vendido n ingún solar y libre de gra-
vamen, se domina toda la Habana y 
el m a r á una vista de lo mejor que 
hay; se facilita la compra; trato di-
recto con el d u e ñ o ; se vende barato-
San Mariano y San Antonio, V í b o r a . 
28038 3 ag. 
Se venden tres solares en la Avenida ' 
S é p t i m a , entre Primera y Calzada la 
Sierra, Reparto Buena Vis ta , rodeados 
j 1 - J • J i D W A N C A : SE VENDE TN JIEBMOSO 1° céntrico del Uopa 
de las mejores residencias del Kepar- ^ T solar de 730 varas a tres cuadras del; h „ l?£?Jfl® ^ariAnao_va_ 
to; se domina toda la P laya , cenca 
del Hotel y con dos lineas p r ó x i m a s . 
Se da en ganga; todo terreno llano. 
Informan: S a n Mariano, esquina a San 
Antonio, V í b o r a . 
2so.':o 3 ag. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A : V E N - T>ONlTA T B C E N A B O D E G A : VENDO ( do un magnífico solar de esquina. A J cu diez o doce mil pesos, según e' 
en una do las mejores calles del Repar- tiempo duración contrato, que puede ser 
to. $3.'i0 más barato que la Compañía, largo, con gran presente y mejor por-
Parte de contado y el resto a plazos efl- ^enir. Informa el señor Juan Victorio, 
modos. Informes: Teléfono A-65ol. I en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
28210 4 UK. | a todas horas, 
284S7 2 ag. 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, s o - ! p o R NO PODERLO ATENDER I loroo 
A*. --- -" i oi\n I A un taller de Carpintería, con un'i 
lar de esquina, con 1.200 varas. In- sierra universal 
rpintería. 
bancos y telefono. Tie-
cinco años de contrato y paca 50 pe-
uiere invertir con provecho su di-
informaT várela Pocito. 68. a l tos . 'De-j ñero? Compre los solares de esquina 
partamento numero — l i r . » . 
. ^7717 ni JL I en Intanta y Benjumeda. Informan en 
" \ r E N D o ~ SOLAR, ESQciNA ANTONIO la C o m p a ñ í a Anunciadora Luminica , 
V Cortina y Carmen, fabricado al eos- c . A M - - - : - , , . A C 
ximo al Parque Mendoza, Víbora, con 
.".IT varas:. precio ?3.020; una ganga. 
Amistad. 56; de "J a 2. 
2S013 31 Jl 
r S u ^ Í ^ S - > Manrique, 96. 
618 _ag 
TE-
do j>or 10 de frente: lo mismo cedo el 
local solo. Picota, 23. Teléfono A-19S7. 
- -1 'i Jl. 
PARA C A R P I N T E R O s I VENDO Mt V barato todos los enseres de una car-
pintería: bancos, herramientas y sierra 
universal; también cedo el local, con D 
afios de contrato y paga 50 pesos de al -
quiler. Trato directo con el señor Diez. 
Telefono A-1987. Picota. 23. 
_ 2S40C 31 Jl. 
\ 7'ENDO E N 3.500 PESOS E N A BODE-ga, con buen contrato y mucha ven-
rto Buena Vis-
una cuadra de 
Parque Mendoza, punto alto y llano. Ar- ^ tranvías y co  urb nización comple 
mando Guerra, Pan Joaquín, 50 de 11 
a 1 y de G a S. p. m-
28101 10 ag. 
Q E VENDI", l \ A P A R C E L A D E 
O rreno, propia para un chalet, mide *a dc ^ t m a Razón en la vidriera de 
U varas de frente por 27 de fondo en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 
a ó. 
2S441 12 ag. 
su precio es de $2,200; para más in 
formes 
* VISO; SALVADOR 11 SQl L T T R A . - -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
¡ Fljrura 
28128 
R E P A R T O K 0 H L Y i "ITENDO 3 SOLARES DE ESQVINA, EN 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23 Puente' ^ i ^ i n d o . ^ s a n t o 
Almendares. Se venden solares, a l " Luyanó, todos muy baratos. Benito 
plazos, ü n d a n d o con el rio Almenda^ Dlaz Habana y 
"KM"»; EN J E S L S D E L MONTE, 36 
\ v 38, II una cuadra do Calzada, dos 
h r é a nue miden 25 metros dc frente 
ti lo dc f'>ndo. 
\TRO SOLAR EN BAJÍOS, REDADO, 
J entre •'• y 5. mide r>l metros de fon-
ii por 8 «le fren ic. 
iTHO SOI AR EN SANTIAGO, 19, ml-
/ de 40 metros dc fondo por 10 de íren-
nPKO ^ " l A R , E S T R E L L A , 139, E S -
' «piin.-i. Superficie }-"0 metros. 
ÍTICU sOi.AR, SOLEDAD, 44. S L P E R -
' fil io ICó m< tros. 
'NA (ASA IH. Vt ANTA BATA, E N 
Ban Nlcolfts. 18. Superficie 174 rae-
m* precio |22,000. 
kTKA r A^A I>!; P L A N T A B A J A V nl-
I la, rc<'ienj.cmente construida. de 
lerla, en MaloJa, 102, esquina; 
inirHMr/icnte bañada do brisa; a l -
ilu llVü; precio: $20,000. 
'NA MAN/.ANA NI MERO 13, MENOS 
l trch colares, ele la F.stancia limití»-
i por ciilles de Salud. Hospital. 
-r. Peregrino y Aramburo; precio 
DtCBrlonal. 
R«> ¡CN MALECON, SAN i A / A -
> o Vedado, Línea y Paseo, cs-
ii • i/mioda casa, dc reciente 
riir.n v bañada de brisa. Eacun-
tín. VUlegas, 58. Tclóíono A-18.'l2, ( 
; 3 p. m. 
31 Jl 
N O L E A N E S T O 
Se vende un gran solar de 15 y media 
por 58 y inedia \ara.s, en el mejor pun-
to dc la Víbora. Reparto TU Kubio, se 
da por la mitad de, su precio por asun-
tos de otro negocio. Informan: Obispo, 
10, camisería. 
IÍMXI 1 ag 
OTES DE T E R R E N O E R E N T E A Cal-
j /.nda. patiade» Luyanó. l.ífW, C.OOO, | 
5.0CK) metros, a ?2.00 y fl.."»0 metro; con-¡ 
tado y plazos. Lotes de 75. 100, 150 y 175 
metros, de 50 centavos a .?1.00. seglin | 
cantidad. Hav^na Business. Avenida Bolf-
bar, 2.8. A. 0115. (Antes Reina). 
rA R A A L M A C E N : E S P L E N D I D A CA-sn. loza por tabla; resiste tres a l -
tos; una planta cpn altos al fondo. 500 
varas. $t!2.000. Se le puede agregar otra 
inmediatn con 250 varas. Zona comercial, 
S".."..0O0. Esquina comercial, moderna y 
en lo mejor, $50.000. Otra. $200.000. Otra 
(•«'•ntrica, rentando .$lrt.000 al año. $130.000. 
Huraña P.usines?;. Avenida Bolívar, 28. 
A-9115. (Antes Reina.) 
TENDEMOS O CAMBIAMOS CASA D E 
V dos plantas, rentando $2.750. al aüo. 
por finca o solares. He deducen $0.000 
r,ur. rc.-onóce. Valor $24.000. Solar en el 
Vedado, con 300 metros de frente, sobre 
700 metros, a $35.000 metro. Havana Bu-
siness, Avenida Simón Bolívar, 28. Te l -
A-OIlBi (Antes Reina.) 
2»151 31 Jl. 
","1 
F VENDE LA l A ^ A o q r E N D O , 93, 
con pala, saleta, tres jrrandes cuar-
». cuarto dc baüo, dc cantería moder-
: en la misma informan; está a dos 
ndras del nuevo Frontón. 
0 ag. 
' 1 r>A.t»<): I;N T A < A L L E i l , C E R C A 
d>- r.-iseo, se vende una cusa de es-
irii. do ilns plantas y tiene en los 
•ra sala, saleta, comedor y una ha-
ketón. Altos: l iiabltaciones con sus 
CTicioa, ademíis Hervidos dc criados v 
r.ijc. Precio: M.\0O0. Informa: Cí. del 
nU Habana. 82. 
r EDADO; EN L A CALZADA, C E R C A 
del \ edado Tennis Club, se venden 
" Cemitas casas en la acera de la 
1 puestas de sala, saleta, tres 
Dltadones, baño, cocina y cuarto pa-
«rlados, patio y tr/spatio. Precio: 
).00u cada una. Informa: ti. del Mon-
Ilabana, 82. 
M lAc . I N A . ( KRCA D E L E A L T A D , 
1 N vende im.-i hermosa casa, de dos 
int:is. con L'50 metros de superficií. 
Compuesta de bala, saleta, comedor 
cuartos y servicios para -Tlados en 
la pisv Precio: $50.000. Liforini: ti. 
I Monle. Habana, 82. 
V I A C A L L K DE CCBA, C E R C A D E 
i Uhtspo, se vende una gran casa con 
' metros de superficie, rahrlcaclón 
primera dc dos plantas, a $350 me-
»• .>eer>. jo da ocasión. Vista hace fe i 
roroia: o. del Monte. Habana, 82. < 
•Afí!,ATMS: 8T: l ' E Q L E S A S 
-.íl 118 en el Wiijay. eon frente a 
carretera agua potable y luz eléctrl-
Aprovccben esta oportunidad. Cual-
«« lA>ê t;ona• I)or mor esta que sea su 
onia ' p'lede adquirir una de estas 
boipi rinoas riistlcas. con mucha 
U-hn^f ynrj DJ!!LDA de grandesí fincas. 
en i- racll,',a'i*í' en !a forma de pago 
frtrtn ''0ID\lnlcaclones con la ciudad, 
ni Í^S J Planos? G. del Monte, Ha-
SE V E N D E N tSM METROS D E T E B R E -no, de esquina de fraile, próximo al 
crucero del Vedado, liiforiuan en 15 y M. 
I;-iilro Fariñas. 
28469 4 ag. | 
Vendo media manzana terreno, pega-
da a Vives , ferrocarriles, muelles de 
Tallapiedra, punto inmejorable para 
cualquier industria. Informan: S a n Ni-
c o l á s , 125. 
2S26S 31 Jl. 
\ ri;NDO S E I S METROS C CABEN T A V cuatro centímetros de frente, por 
30 de fondo en la callo Pocito, a dos 
cuadras de la Calzada do la Víbora, 
frente a la estación de policía; para in-
formes: Llame a el teléfono A-8134. 
27952 1 ag. 
Vendo un solar en lugar alto, llano y 
fresco, de Santos S u á r e z . calle de S a n 
Julio, a una cuadra del t ranv ía , 10X44; 
varas, a $10 la vara , de contado o 
la mitad se deja en hipoteca, al 6 
por 100, por el tiempo gue desee. Ma-
nuel G o n z á l e z . Picota, 30 . 
TOg s i j i 
Se vende, en el lugar alto y llano de 
Columbia, L a Ceiba, un terreno de 
esquina, dc 600 metros cuadrados, 
propio para un chalet, cimientos dc 
pura roer* por los alrededores mag-
ní f icas residencias^ construidas y ha-
bitadas, inmediato a establecimientos 
y l íneas de c o m u n i c a c i ó n , precio $9 
metro, libre dc gravamen. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 30. 
27931 31 J l _ 
/ T A N G A : E N M.IOO VENDO CN RO-
VT lar en la calle 10 entro 3 y 4. a me-
dia cuadra do la Fuente Luminosa v 
una del tranvía que va a la Playa; se 
admito la mitad en hipoteca; no quiero 
corredores. Antonio Martines. Haba-
na. 80, dc 3 a 5 p. m. 
27094 5 ag. 
N o h a y q u i e n p u e d a c o n 
A r a n g o . V e n d e los m e j o r e s 
s o l a r e s de e s q u i n a , a l a e n -
t r a d a d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , y c e r c a d e l 
t r a n v í a de l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s 1 -1778 , A - 4 1 8 1 y 
A - 5 8 2 9 . 
res, en la parte alta, y en c o n e c c i ó n E ^ n f ^ \ i « D t H 0 : VEXDO, . • 5 : 
' . . i i n t i quina, de brisa, con mils de 1.100 
por tres Avenidas con ei Keparto A l - • rastros, en una de las 
turas de Almendares. Precios: $12, llJ''s;^ar<lto I,Hbana- 8 
$13 y $14 v a r a cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
. - _ —— — .ada su taller de herrería a la mis- , 
su dueño. Arturo H. fránchez. ma ealle de Benito Anido esquina Aera- . ^ ^ h o s médicos me recomiendan y 
s. W. Habana. monte, puvo taller lo vende o lo arrien- r«**tas de los oculistas se despa-
1 ag. da con todas sus herramientas moder- cat?. con toi^ exactitud. 
ñas. En la misma se solicita un perro n * ? * «""entes, que los cuento por mi: 
de patio Rezla , nar*s- est/in contentos y depositan en mi 
2R311 ac I >' «'«i mis ópticos una gran conflan/.a 
Z porque los cristales que les proporcio-
DE O P O R T I N I D A D : AENDO C A F E S nan -von do la mejor calidad y conser-dc $7.000 a $20.000; un hotel, cafó va'1 sus ojos, 
y restaurant, con 30 habitaciones; vi- armazftn tiene que ser corre^tn-
drieras dc tabacos v cigarros, de 600 mente elegida para que se adopte bien 
a $5.000. y un kiosco de dulces v be- a •a eara, pero la calidad se deja al 
bidas. Informa: M. Junquera, café E l , alí"nco y gusto del cliente. 
Yumurf, Monte y Lgido. 




C O L O N I A S D E C A M POR N C E V E MIL PESOS SE V E N D E una bodega, (wn B a y a - O p t i c o 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sin COLONIA NUMERO i i E s una magnifi-í 0,xistencias ""a T*ín,a de Í^O P^03 «lia- S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
M i- • - _ ^ - - f i - o - - - - J f - l ra colonia, garantizándose sus informes. I rlos..e" adelante. Tiene contrato largo I 
Obligación a amortizar Capital men-; Tiene, de caña ne*a., 30 caballerías. Es t i - i v Pul'üeo y 100 i>esos mensiiulos sobran-] 
sualmente. con el 6 por 100 interés ™as de t re s 'mi i í ones 'arrobas n. V,- í,1.0 «,(íullpr- Ka^,n rn 1:1 rtórlen de 
i i . » rit i t ¡cana. Cortes: nueva, primero y segundo An,aJ>_ura. 
T E L E F O N O A-2250 
anual ; pudiendo amortizarlo volun- cort«. Terrenos io"mejor "de banagOej-.i 
Hriament" on I n . I S a ñ o t Informan* rart0 ,,r'rt<>. eerca de la Provincia de 
ranamente en ios i * W f - inrorman. santa Clata. Ppeeio: alrededor de pesos 
L . Kohly. T e l é f o n o F-3513 . 
27974 25 ag 
T R E S MAGXir iCOS SO s <E > FN DEN lares, a dos 
^00.000.00. Parte al contado v resto en 
dos r.afra». Hay varias caballerías dc 
potrero. Buen batev. 
51; do 8 a 10 y dc 1 a 3. 
11 as-
B O D E G U E R O S 
cuadras del paradero COLONIA NUMERO 2: Está en Las VI-
dc Orfilla, acera de sombra, dos de cen-1 Has. Tiene 29 caballerías y con derecho 
tro de 6 metros por 22 y medio ca a tomar 31 más. Pagan 7 arrobas de azú-
da uno, a $1.000 cada uno y uno de es- ,>ar- Dan azúcar o liquidan por promedio, 
quina de 8 metros por 22 y medio, en Molerá 500.000 arrobas de caüa. E s me-
$1.750; so venden juntos o separa-. nester abonar en terrenos do más cua 
dos. Para Informes: Amistad, 40. tro 
mon 
Vendo cuatro bodegas en el Vedado, to-
das muy cantineras, buenos contratos. 
Informes; Vicente Pérez, Calle 23, esqui-
na a Ci. 
2S267 4 ag. 




Maceo, 80, café. Guanu-
3 a: 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Mls'eortes. 'c^nntp' «e" • • « • ^ d á i ! T?tIi*ttlo*J1r,ír1*^ c0? »-fntrato: PO™ aJ 
te está vendido, lo mismo atravesa- 2"iler ^ ^ev.10! «Igulentes: Desd 
/1AN<;A: \ E N D O CINCO V I D R I E R A S 
\ T de varios tamaQos, todas de vidrio; 
M ilnn baratas por desocupar el local. 
I Picota, 23, Carpintería. 
^JSMM 31 j l . 
i^IRAN OPORTENI DAD: VENDO I N A 
v.T casa do comidas, en punto comer-
cial, buena marcliantería y ocasión pa-
28838 
Q E V E N D E I N A fSQI INA EN E l . R E -
VI parto Rivero, con gas alcantarillado, 
sitio do mucho porvenir, a $5.7S vara; la 
esquina tiene 95. Informes en San Fran-
cisco, 141. entre Torvenlr y 8a* tefior 
Morera. Víbora. 
27563 1 a g 
Í? N E L R E P A B X O LAW TON VENDO 1< un gran solar, en l« calle 14, casi es-
quina a la Avenida de Concepción, al 
increíble precio de 3.99 la rara. Infor-
mes en San Francisco, entro Porvenir y 
Octava. Morera. 
27564 1 ag. 
I / N E L R E P A R T O LOs"rTÑOsT ft DOS 
J l i cuadras de la Gran Avenida, traspa-
so contrato de una parcela de 25 por 53, 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. E . Fernández, Agul-
rre. Perito Agrónomo, al lado de la 
Estación, frente a la Carnicería. 
27264 19 ag. 
terreno, ganado, animales, ferrocarril 
propio y cuanto hay. Son dos mil cabal le-
nas en las Vllla,s, cerca dc la Provincia 
de Matanzas. Tiene como mil caballe-
rías dc monte. Terreno malo y bueno. 
Sólo hay para caña 500 caballerías. Mag-
nífico batey, con magníficas vivienda 
ndo una en 4 500 pesos 
16 años, con una venta de pan de fr> 
tos pura negocio, $4,500 último precio, 
n pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
o celebra la Tutelar y se paede sa-rrio pesos diarlos y SO peso» diarlos de (.ar )o que rlIesta. por ser una fiesta 
víveres finos; la mejor de la Habana. q,10 trea díaa v la Habana se mu-
So fende dandG do contado $-4.000, con , d¡i Ci,os glaa a la Vi l la; es un negocio 
un camión y dos carros en la calle, y te- l>:ir;i el que tenga poco capital; está al 
C A F E S 
más o menos el precio de este negocio 
COTONIA NUMERO 4: Está en Oriente. I s.v venden varios en calles coraerciale?, I S E V E N D E 
con 40 caballerías. Pagan seis arrobas de a8f Como Obispo, O'Rellly, San Rafael. | T, „ . , , 
azúcar. Contrato por quince años. Es t l - : Oallano, Reina, Monte. Keptuno. Egldo,' 1 or no POder atenderlo su dueuo, 
mado: cuatro millones arrobas de ca-' Moneerrate, Chacón, San Lázaro, Animas,1 SO vende un acreditado T a l l e r do Afi-
na. Colonia nueva, buen batey y cuanto Belascoaín y en barrk.s varios alrede- lar . Nikelar f'nchillerfn v Tnvprf'i i n 
se pueda exigir en una gran colonia, i dor de la Habana. Buenos contratos y ^Lfl^^A^^Z^7Jr^I^^^ 
Precio: $680.000.00. Buen terreno. Buen ¡ revenden dando parte del dinero. No ^ K " » Ja Grande, trato directo con 
potrero, etc. 
COLONIA NUMERO 5: Está en Camagücr 
Mide 80 caballerías. Tiene cuatro v cinco 
parte 
compro sin vernos antes. 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Amistad, 136, Gon-au propietario s e ñ o r Nicanor 
zá lez . 
P. 30d-15 
nono do lo mejor 
NTMERO 6: Está en Cama-
2787: 31 Jl. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
T ^ A R M A C I A EN I .A H A B A N A . E N 
X mil pesos. Venta 1.500 pesos al mes, 
con contrato do 6 años. Alquiler 180 pe-
sos. 
C A S A S E f T J W T 0 N 
Octavo, cerca de San Francisco, moder-
na s amplia, 23 mil pesos. 
Octava, cerca ft\ tranTla, con nn solar 
anexo. T-u precio 11 mil quinientos pe-
sos. 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
ní f i cos solares de centro, en la man-
zana 103, por la calle C , entre 12 
y 14, acera de sombra y a una cua-
dra del Parque J a p o n é s . Ultimo pre-
cio $7.50 vara- Informa: Carlos Pas-
cual. Apartado, 1704. 
\ T en la Ampliación dc Almendares, cer- £hf-v' *<>hrl ,a 4líneaK de1l ferrocarril de 
ca del tranvía, se da más barato que VT K /r,,,í ^ tr«nsbc>rdadorcs. etc. Son ^ato, 
nadie. No quiero corredores. Antonio 17 caballerías caña so^ y o caballerías MJ" • 
-w.-ir -rvl* «/» „ ~ nrlmavcr:i esfp ono Tnrfa« <MI fAri-ano TIOS 
1 Sg 
Martínez. Habana, 60; dc a 5 p. m. 
ag 
R U S T I C A S 
Se venden terrenos para grandes y 
p e q u e ñ a s industrias, con chucho de fe-
rrocarril , calzada y agua, p r ó x i m o s a 
adelante. Informa: Mato, S a n Igna-
25 . c ío , numero 
sana S ag. 
T E R R E N O Y E R M O 
Vendo, en Jesfls del Monte, próximo a 
ln Calzada y bien situado, un lote de 
13.000 varas de terreno, esquina fraile, 
apropósito para una gran industria o 
para fabricar varias casas; tamblón un 
solar separado dc 70D varas de terre-
tiOi Mfis informes: Monte. 19, altos; de 
S a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
do 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
no, todo pago- Informan: Monte, 19, a l -I ' • — 
tos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 1 r^OÜONIA DE CASA, E N O R I E N T E , 
Ttrn k H T n A i M r v n i n r c r** ^ terrenos inmejorables, 50 caballerías 
K h r A K l ü A L M L N Ü A R L a , $ 7 . 5 0 fJ<- tierra, de eílaa IS sembradas de ca 
primavera este año. Todas en terreno 
de monte de primera calidad. Magnífico 
batey, con vivienda de lo mejor, amue-
blada. Potrero. Estimado: dos millones 
arrobas caña. Pagan cinco y media arro-
bas azúcar. Precio: $350.000.00. 
tad, 130, García y rompafila. •J<'s-,̂ ; 14 ag. 
H O T E L E S f E V E N D E I NA <• KAN V I D R I E K A cO 
Vendo uno en la calle Egldc, buen con-! ^ mo para dos socios; buen contrato j 
poco alquiler, buena utilidad Pre- módico alquiler, en punto «óntrlco y co-
50 000 pesos, y otros varios en va- merelal. Para Informes, el Interesado: 
puntos comerciales y céntricos de Kactoría y Corrales, cafí, de 12 a 2 y 
la ciudad. No compre sin vernes antes, df 5 a 8, Sr. Chao. 




Está en Matanzas. 
para que se convenza de que lo que nos- | 
otros le vendemos es bueno, bonito y i 
barato. Amistad. 136, García y Compa | 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-1 
27710 7 ag. 
^ A I P K E S A S 
I T F P A N T T T F S 
t y cañas nuevas para vtodnclr! ̂ " c o T ¿ W A M para 1 2 ¿ ^ m á q u i ¿ ^ j V C A n T ^ W Í ^ F C 
00 arrobas de cana. Pagan seis arro- ,)U'eña utilidad, poco alquiler, buen con- 1 O U C l l i ( Í / A J > T u S 
de azúcar. 24 yuntas de bueyes, cinco trat tengo' otro, con capicldad para 
carretas, caballos y mulos. Quedan «sola 2nft ¡á i ín iS*» huen'contrato nn mínimo' 
aCos contrato. Buen batey. Se acaban de ^ i ^ T ^ l ^ "na visUa ' A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
j _ 1 i r AAA - 1 rí>Sar S00 sacos de abono. Tienda y caf<< ^ convencerá v le daremos más deta-1 w un^tui^tj 
la Habana , desde lo.OOO varas « ¡ con m ü e . « • PMO« en « ^ t e n e l a . ¿en***. ^ ffis^^'aS^ / ^ i 5 5 5 i 1 Y C O L O N O S D E C U B A 
superior, terca de pueblo. Chucho, etc. r>kctc f \ r m i r c n r r v E C 1 ^w*»«^ 
Precio: $185.000.00 por todo. 1 C A o A S D E H U t S r L D L ^ < o x v o r A T O R I A 
! i-.r, • /.i M..ií.r/iT. «.n i En cumplimiento do lo dispuesto en el COLONIA NUMERO 8: E n Matanza», al 8ooo pesos que vale lO.nóo pesos. Otra' a1"1̂ '"10 1* de los Estatutos, citamos por 
lado dc la anterior. SI se compran ambas f.n prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. C3t« medio a los señorea íicclonisfas pa-
cí negocio en mejores condiclonor. Cepa otra en Galiano, en 8.000, que vale ra que concurran a la Junta Genera 1 
SE V E N D E : I N A FINCA, C E R C A DE y c iñas nuevas para moler más dc dos 10.000. Ofra en Neptuno en $000 pesos, Guanabacoa, en Calzada, con muchos | millones doscientas mil arrobas. Casa que vale 12 000 pesos. Otra en San B a -
árboles frutales, en 13.000 pesos. Infor-' de vivienda muy buena. Dos transborda- facl, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
man: Prado. 117. Hotel "Chicago;" cuar-
to, número 14, hasta las 12 m. 
28531 2 az 
5579 ind Jn. 
BJi J I N T A S O S E P A R A -
biifnas casas, situadas en 
la Víbora. San Francisco, 150 
! Armas y Porvenir; trato 
su prr,pietario. Lohengrin 
illa y Egido. 
Solar en San Francisco, entre * y ». 
20X40. 10.500 pesos. 
V I B O R A 
Príncipe de Asturias. Hermosa casa con 
jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar- 1 
tos. cocina, patio y traspatio con fru-1 
tales, servicios de criados. Mide 10X50. 
Su precio 17 mil pesos. 
H A B A N A 
Asuila, cerca dc Vives, de 2 plantas, 27 
mil pesos. 
3 ag. V E D A D O 
G R A N D E S N E G O C I O S 
npro y vend< 
toda «-lase de rasas y fincas rústica*; stablecimlentos. Tengo 
tecas en todas cantl-
Obrapía, 32; do 9 a 11 
uel Ares. 
81 Jl 
2 cHsas en 37 mil pesos. Tienen sala. 
Mlcta y cuartos cada una y cuarte-
ría separada. 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a., un lote de 2.162 raras 
do terreno, esquina fraile, a una cuadra 
do la línea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato direc-
to.^ Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno- Otro de 2.600 
metros, a 17 pesos metro; no trato con 
corredores; trato directamente. Monte, 
19, altos, de 8 a .10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, do^ 
solares juntos. Superficie de cada uno. 
11.70 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte. 19 altos, de 
S a 10 y dc 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en la calle Reforma solar de es-
quina. Superficie 470 metros; es una 
zanga; trato directamente. Monte, 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en lo más alto del Keparto un 
solar de esquina, con una superficie de 
30 por 40 varas de fondo. Para tratar: 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
2S007 6 ag 
nueva, 32 listas para tsembrarse y en plaza. Precio de todo, $550.000.00. 
f-stas se están sembrando ya unas 
fia 
de 
10. Muele en dos Ingenios, 
renta. Prcci 
rar, 53; de 8 
tínez y Co 
28235 
Ordinaria que se llevará a efecto en el 
local social. Amargura, 23. altos, el sá-
bado 11 do agosto de IS&K a las trea 
p. m. 
Lío que do orden del seüor presldcnf^. 
T'. S. K. se hace público para conoci-
miento de los señores asociados. 
Ramón .1. Martínez. Secretarlo. 
Orden del día: Primero: I-ectura de 
una Memoria que presentará el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesorería. 
Vendo varios puestos de fruta y locales Segnndo: Medidas que han de acordarse 
paga i I M P O R T A N T E : Tenemos en venta en las' para vidriera de tabacos. \Jo mismo que en defensa «lel azúcar en la záíra próxi-
dores. Motores, molinos dc viento. 38 ca- otra en Amistad, para abrir, con 16 ba-
ballerías de potrero. DRoce carretas. 50 bltaclones, cerca dc San Rafaei. Todas 
yuntas de bueyes. Cerca de 200 cabezas estas con buenos contratos y poco al -
dc ganado. Caballos, mulos, etc. Gran quller. Háganos una visita y le dare-
•tienda con una venta de cerca de cien mos más detalles, teniendo el gusto de 
mil pesos al año. Faltan nueve años con- atenderlos en nuestra oficina. Amistad, j 





o: $230.000. Informes: O'Rei-I seis provincias mfis de cien haciendas y se arrienda en puntos comerciales bue- ln:l- Tercero: Informes de las Comisio-
! a 11. y de 1 a 5 p. m. Mar-1 lugares propios para ingenios, negocios nos contratos y buen alquiler. Para ta-,n** ^ 
! propicios a cualquier viable operación. > formes: Garda y Ca. Amistad, 136. • ^ B-—> 21d-25 
0 ag ¡También tenemos más de 300 fincas.' P A N A f l F R I A j agaggjjfj - ^ I i r ~ T \9 
O F I C I A L 
. . , . m.m—_T.' erandes v pequeñas. A base de absoluta ^^^JF^VZ^nf*?*: ¡ ^r iedad^p^entamos ocho Centrales de Vendo de ocasión: tiene que ser i i   Santa Clara y <a- . ^ ae tramita nada B¡n previa antes de dos días. Se da por la mitad 
Para Informes: A. Ximcno. 'fprt.nciA • de su precio, con un gran almacón 
Atí Habana. • -* • * ~ r -
3 ag 
\ 7'ENDO F I N C A DE 15 C A B A L L E R I A S , frente carretera, magnífico pozo cer-
cada, palmar, arboleda y próximo a la 
Habana, a razón de $3.500 caballería. 
Obispo, 100, altos. 
28058 30 Jl 
INFORMA : Pedro Nonell 
dor "Cuban and American B. C". Haba 
na 00, altos. Habana. Teléfono A-8067. 
F S T A R I m i V í ^ N T O S V ^ R ? 0 S 
I víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
Administra-, en 30.000 pesos, contrato 16 afios. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 156, García y Com-
pafiía, 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
'T TEN T A D E DOS FINCAS R U S T I C A S T T E N D O DIB 
V dceuatro y de cinco cabaTlerlas. en • tra.es. un< 
P I K E f T A M E N T E DOS C E N -
cn la provincia de San-
Calzada^"de*Maiíagua,'y en Alquízar. Más ta Clara. 200 mil; otro provincia Ha-
Informes: J . EcUcverría, Obispo. 14. De bana, 1W mil sacos. I na pas» " f 1 / . ^ , 
2 a .1 y media I dado, 12.,0.\22, calle 11 en $22.uC)0. 1.180 
"tuÂ  31 Jl. metros en Luyanó. a $lo; dos solares en 
—^-— 1 — Jesús del Monte, OXCS. cerca de la Igle- T„da8 t 
/COMPRO i:NA COLONIA D E C A S A E V sia- mil metros ? 845; calle 12. Para ^¿J, 
\ J la provincia de la Habana, que sea pormenores de todo lo que vendo llamar M * García v Coropafií 
al Teléfono F-10S7. De 8 a 10 y dc 1 j «jp f D A Q 
a 2. 
*-.'W9 3 a ? 
28310 31 Jl 
j Jcn(1en •ar ias ca$a« en el Vedado, 
^ » d e $30.000 hasta $150.000. U n a 
de esquina, cerca de Muralla, de 
fl0« Plantas, de 550 metros. U n terre-
0 de 1.000 varas, cerca de Puerta 
"rada . T a m b i é n tengo, en Merced, 
fj* ' Jesüs María y 'a V í b o r a . 
, n f ^ e , : Habana, 60; de 12 a 5. 
C?E V E N D E E N S O L A R EN E L R E P A R - | 
U to do Santa Amelia, Víbora, manzanal 
~ • f01" tener que embarcarse su dueño. 
Se da barato. Informan en la calle L , 1 
numero 100, Vedado. Teléfono 1-2124. 
28500 
TENDO DOS S O L A R E S F R E N T E A t 
I parque Mendoza. A-2505. 
27 
buena y valga lo que piden 
Vendo colonia en Orlente, con 31 ca-
ballerías netas y 12 de potrero arti-
ficial. Tiene Romana, grúa de accr¿>, 
tienda, fonda, romana, barracones, doce 
casas. Estimado 2.000.000. Pagan cln— 
arrobas sin renta. $250.000. Mitad 
tado. 
G r a n ta l l er de m e c á n i c a y f u n d i -
c i ó n : $e v e n d e u n o , c o m p l e t o , s u r -
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C C I 0 N D E I M P U E S T O S 
IMPÜBSTO POR FINCAS P R B A N A E . — 
VRIMEU T R I M E S T R E D E 1020 a 1021. 
So hace saber a los señores contrihu-
cllas unas con buenas ventas calles Eg i - yentes por el concepto expresado, que 
do y Monte, v alquilo punto buenos para el cobro, sin recargo, dc dicho trimestre 
vidrieras, buenas ventas. Amistad/ 136, quedará abierto desde el día 2 del pró-
Garcla v Compaíiía. .ximo mes de. agosto, hasta el 31 del mis-
B O D E G A S E N V E N T A 
nistración Municipal, por Mercaderes. 
Vendo -una cantinera, en $15.000 y buen todos los días hábiles, de ocho a once 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. y media a. tu., según las condiciones ex-
ticnen buenos contratos, y tengo presadas en el edicto publicado en hi 
en -venta. Informes. Amistad, "Gaceta Oficial" y "Boletín Municipal". 
- I apercibidos quo si dentro del plazo cv-
c r T D A C D A Q A [presado no satisfacen los adeudos, incu-
u E Irv /AOrHOrt 1 rrlrÉa en el recargo del dlea por ciento 
en 2.800 pesos una casa de-inquilinato y se continnará el procedimiento, confor-
que Uene 25 habitaciones, cinco años de me se determina en la Ley de ImMMftOfl 
contato y deja libres al mes 40O pesos. Municipales; poniendo en conocimiento 
Informcsi Amistad, 136. Garda y Com-1 dc los sefiores propietarios, los recibos paula. 
4 a; 
XiOs 
. 31 Jl 
MILLONARIOS QCE QUIERAN 
ona 1? ProPia en el Prado, les 
Tía_ riK*na de <los Plantas. J . 
woispo, 14. Trato directo. 
31 Jl. 
S ó n ^ R T'A A V K N I O A DE CON. 
le 11 nfiop,,rt? ^ l-^^ton, varias 
x_ H / " a ^J.0Í)0 pesos. Serafín 
• deres, 11; do 3 a 5. 
| n i i 
, . :ALZAI>A JESCS D E L MON-
'renfp^A1^ a la brlsa. 20 
den/uü fondo, propio para al -
$.V(Vi? ? garaje, próximo a 
rren« -v^n?* una euadra C^l-
on c a . n ^ 1 ^ en Í^-WO: otra, 
latí^i, I T 53,113 Felicia, 2-B. 
la uni. ^ V i l I a n a « ^ ; desJ 
6 a 
A C E D A D O : SE V E N D E I V SOLAR EN 
v la calle 27. a la sombra, muy pró-
ximo al parque de Medina, tiene vein-
te metros de frente por cincuenta de 
fondo, • $52 metro. Informan: Teléfo-
no F-3oS6, particular. 
28392 12 a i 
A m p l i a c i ó n de Almendares: vendemos 
un cuarto de manzana, esquina calle 
14 y Avenida Quinta. U n total de 
2.800 varas , a $6.50 v a r a . Urge ven-
ta. Aprovechen ganga- Tarrid 1 y Co. 
Monte, 6. T e l é f o n o A-2347. 
Otra cerca de la anterior y con if™'- tídl) de t o d a d a s e de H e i T a m i c n 
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas. | " " ^ uv »w« Vendü uno en 
Precio .«150.ono. Al <pie compre las dos j m o d e r n a s . I n f o r m a n en C U b a , diario-, seis a 
se le hace una rel»aja. . ! , ^ . 1 1er, y otro en 
Otra en Cauaagiley. en terreno PffP 'O;: m i i n e r o 6 4 . al contada y 
47 caballerías de caüa, 22 de monte y 27 I " ./" 
dc potrero. Cafia de uno y dos cortes. | g g j 
< on toda clase de aperos; molió en la C*XM I N T E R V E N C I O N D E (OrtKEix»-
C A F E S E N V E N T A 
s I dáa y menos precio. Informes, Amistad, 
I 136, Garcia y Compafiía. 
H U E S P E D E S 
1 ag. 
S O L A P E S Y E R M O S 
OLNXRY CLCB P A R E V 
'vvenirja fie las Flores. S.-TOO 
^'. informa: Ctuticrrcz. Neo-
telcfono A-Ü061. 
\y E P A R T O COLFMBIA, VENDO 4 SO-i 
lares de terreno alto, miden cada: 
uno ,06 varas. prV/io 2.«J0O pesos cada 
uno. Calle NOBez. entre Miramar y Pr i - i 
melles, a 1 cuadra de la Calzada y 2 
del carrito. Informan: Calle 23 • 10.: 
• ^ l i " L a Mariposa. Teléfono F-10£Í7. 1 
— 1 a« i 
A VENIDA D E LOS P R E S I D E N T E S , la mejor situación del Vedado, pa-
ra quien quiera fabricar una gran re-1 
sidencla se vende un cuarto de manza-
na, a $i0 metro, últ imo precio. Infor-¡ 
ma: F . Mungol. Prado, 49, de 12 a 2 I10' 
p. m.; no corredores. 1 
31 j i . 1 
R E P A R T O B A T I S T A j 
L U Y A N O 
Se vende un solar de esquina de fral- ' 
- « " / v ^ 1 3 cfH'5 9- "Ouina a C, mide 
l í r ™ ? metroVo P j ^ i o y condiciones 
ff!»»^^^' ferretería. Teléfono, 
_ 2767« .n j i 
O L E N A ^ I S T A : «95 V A R A S D E T E R B E I 
no, bien situado, para venta inme-
diata, a $t...O vara. Dirigirse a J . A l -
vHrPz Animas, 40, altos. 
25278 6 ajr 
Se venden, muy baratos, en un lote 
o separados, cinco solares de 10X40 
metros cada uno, o sean 2.000 me-
tros, situados en la calle J . A . Cor-
tina esquina a Carmen, muy cerca 
del t ranv ía y del hermoso Parque de 
Mendoza, en la V í b o r a . Informa su 
d u e ñ o : por el T e l é f o n o 1-2692. 
27716 2 a* 
Ü E E N A OPORTCNIDAD P A R A H A -
ü cerse de uq magnífico solar de es-
quina. Reparto de Columbia, entre las 
dos lineas de carritos, lugar donde se 
domina toda la playa. Mide ochocientos 
noventa metros. Se realiza a ocho pesos 
el metro, pudiendo dejar dos mil tres-
cientos pesos en hipoteca al seis por cien-
to. Para informes: Angel Larragftr, Cal-
lada dc Columbia y Godine». Teléfono 
A-esoe 
gnw 2 ag. ^ 
TL R R E N O , PROPIO P A R A I NA IN-dustrla: Vendo una manzana, con 
tí.000 metros; muy poco do contado, a 
dos cuadras de Infanta; y vendo una 
faja, con 32 de fondo, por 88 de fren-
te. Rubio Gil, Onuendo, 02 v Pcfta'vep. 
28136 . 6 a;. 
última zafra más dc cuatro millones. Pre- ^ res ^ Ten(jc gran panadería, dul- | 
ció. incluso terreno, J7.VI.000. Mitad con-' rorja ^ caf(. c-antina. La cantina vende Vendemos cinco grandes casas en lo me-
tado v resto en tres zafras. hftO pesos dlariof. Casa grande, de al- Mor de la Habana, al contado y a plazos. 
Otra do «1 caballfrías netas y 10 de , toa _ íiajos ^ ^ ¡ j i p r <Ki50; dan para otros r.uenos contratos. Informes, Amistad 
potrero y batey. Tres gnias. tienda, W r&eorto* 400 pe»Ofl de alquiler, contra-I 1G6, García y Compañía, 
casas, •barracones, agua y demAs. Quedan ,¿ ,0 fi fc Valor $30.000. Informes: del c p V F N H F U N A R O n F í ^ A 
diez años de contrato. Estimado cuatro a 5 a m Lonja del Comercio, 3er., «J*- T t l l U C . U l l / t O V l / L U r t 
millones. Es ta colonia es la mejor de 1 Secretario del Gremio de Panaderías. ] Céntrica, con contrato, poco aloniler. Fre -
Ciego de Avila. ÍS00.O00. ; se ¡idinite mitad del dinero. ció: $2.000; puede Taler $5.000: no se 
En estas colonias no hay que gastar | 28175 6 ag quiero informales. Amistad. 138, Gar-1 
nada en limpia, por estar cerrado el re- ¡ ¡TM*—«-* w A ^~ñZ-1 cta y Compaüia 
toflo. . . -
Triana. Calle 10 
de las casas comprendidas en el casco 
íle la Habana, cuyas iniciales dc las ca-
lles sean do la A a la M. y los barrios 
de Arroyo Apolo. Calvario, Cerro y L u -
yanó. s^ encuentran en la Colecturía 
número 5 y los de la M a la Z y los 
barrios de Arroyo Naranjo. CUsa Blancu. 
Jesús del Monte, Paentes Grandes y Ta 
dado, en la número 3. donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Julio 27 de 1920. 
f. 1 D'-. Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal. 
C «293 5d-30 
10 Vedado. No corredores. 
2£2SO 
número 80, entre SI A 1 comidas, bien puesta y muchos abo- ( S E T R A S P A S A U N A C A S A 
fi ag. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A v i s o 
Habana, julio 26 de lí>20. 
De formarftn: Reina, ÍTÍ, Dajos, ai lonoo. • üna ¿ ¿ criado, una gran sala, saleta pal se 
•Jv'ijs «JK— y cemoder y a^uilo tres casas más. I n - res' contribuyent( 
/ 1 BAN C A F E V R E S T A l ' R A N T , EN formes. Amistad. 13tí, García y Comuaüla. -Transporte' y 
V T buenas condiciones para el compra- <J£ T R A S P A S A ' viles^ y ^carruajes particulares," que has-
nados, con comedor, cuarto para matri-1 ^ muebles o sin muebles, alquiler pa-
monlo y cocina; so vende barata. In- pa ^ peg0s. Tres grandes habitaciones. 
— - . á N. baj , l f d 1 -•- —1~ —»-*-
f 1 RAN FINCA DE P R O D t C r i O N ^ 
V T crianza, en Calzada, a 20 minutos de 
la Habana, solo su arboleda y guayabal 
de 1.500 cajones, producen $3.000 al año. 
más sus cultivos y crianza». Puede pro 
de^vian^a^ v T t e ^ contrato V'una'venta ascendente a $200 y la planta para establecimiento, en pectiva. 
$'> 000 vendo' BU accidn y bago contra- i diarlos y $200 mensuales, sobrantes de o.OOO pesos, céntrico y cinco anos con- dadoras de este Munic 
to por 4 años si so^quierc- hav que pa-1 alquiler. Razón en la vidriera de Amar-, trato. Informes, Amistad, l'ifl. García horas comprendidas do 
gar $40 de renta mensual. .1. Díaz Min-¡ gura. 31; de S a 10 y de 1 a 3 |y Compañía . l a . m. y de 1 y media 
ebero.^ Guanabacoa, en Vil la María. ^ | 5 - H - . J G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
\ r-iv W.VT» i rj K V ^,r'v- Compramos 
señor Alcalde Muniei-
de nuevo a los seño-
s por los conceptos de 
-ocomoción," "Automé-
idor y en una dc las mejores calles y WM . • w w » * . w * m . ta ej dIa ^ do 
irrobas raás comerciales de la Capital, con buen unâ  casa cen 20 habitaciones a la calle satisfacer sin re 
cuotas. 
SE V E N D E CN BL"EN Y B I E N MON-tado calé y restaurant, en KóOO. con í e g c é i S r ^ comercíos e ñ la Habana y'fue- c¿*p^o 
ino, sus res-
ficínas recau-
, durante las 
y media a 11 
3 p. m. 
E l contribuyente que después de esa 
fecha fnere encontrado en la vía pfl-
vendemos toda clase de bllca ejerciendo alguno de estos con-
. 1 
I J mamposteria, con jardín, portal, sa 
la, tres cuartos, comedor, cocina y ser 
vicios sanitarios, rodeada dc murallas-
de mamposteria, compuesto tu terreno 
de 565 metros, situada en punto alto, 
en Buena Vista, último precio $10.000 y 
una dc madera, bien construida, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor y cocina, con patio cementado, pi-
sos de mosaicos, 1 cuadra del tranvía, 
en $3.600. Informa su duefio: Capitán 
Manuel Bentte/.. la . ATerida y calle 5, 
HiKna Vista, Columbia, a todas horas 
,, sin que justifique haber satis-
buen contrato. mOdlco alquiler y más ra de ella. Informes: Amistad. lü»5. j fecho MI cuota, incurrirá en la penall-
dc $100 diarlos de venta. Razón en la . I dad del cuádruplo del impuesto deja-
vidriera dc Amargura y Habana; de 8 Pe rende una gran vidriera de duW-í y do dc abonar, de- conformidad con la 
a 1̂  7 de 1 a 3. jo tra de tabacos. Amistad. 136. infor- tarifa vigente y la Ley de Impucstoa 
"7370 5 ag mes. Municipales. 
- 1 M. Roma.v. 
POR T E N E R QCE A T E N D E R FNA Tcf<, dej Departamento de Impuc^o?. industria, su dueño vende en $o.poo g go ĵ 34-20 ¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo- un negocio establecido, con contrato, bien 
;:!t 31 Jl 
deca que vale 6.000 pesos y so da en ; situado y garantiza prácticamente una Suscr íbase al D I A R I O D E L A IV! A. 
5.000. Venta 80 pesos. 20 son de cantina ; utilidad líquida dc W0 diario?. Razón . . . , . n i A 1 j m r . -
y nngún fiado. Informa: San Francisco 1 en la vidriera de Amargura, «1; de ¿ K I N A J anunc íese en el U1AK1U VJ* 
Víbora. l a 10 y de 1 a 3. _ l L A M A R I N A 
V 271.'r.2 
rAGINA CATORCE i » A l g O P E t A f f i a S B » Julio SI de lUZü 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
A * 0 U X X V I U 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . ctc^ 
T M A W K J A n O R A j 
L E D E S E A USA M A N E J A D O R A 
h ninsular. de mediana edad, l » ^ ^ 
niño de 5 meses; sueldo f50, " « ' í 0 ^ . : 
v ropa limpia. Baños esquina a 19. a l 
/ 1 K I A . D A DE MANO, SE SOLICITA, 
que sea l impia y cumpla con su de-
} ber. Galiano, 18. bajos. 
28381 ^1 J1 
CRIADOS DE MANO 
1̂ 650 ají-
r i B DESEA UNA CRIADA V * * * . ! 
S servicio de comedor, para una ^ a i r i -
monio solo; sueldo $30 uniformes j ro-
pa limpia. Baños y 19. altos. 
28631 1.ag-- ! 
7 K v n l l C X T A L'NA CAMARERA, PA-
S V ° n ml r r imonio , buen sueldo; en 
l í calle 8 n ú m e r o ». entre Línea v n-l-i 
zada. Teléfono F-539tí. j 
284T8 . -_ag ^ I 
E"1 MPEDRADÓ, 19, SE SOLICITA CN j criado de mano; sueldo $:>•), casa, 
comida y ropa l impia. . 
284T,_' _ 1 ag. j 
SE SOLICITA CN CRIADO FINO, PA- , ra limpieza, de salones, que tenga i 
recomendaciones de la l l á b a n a . Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pala 
t ino, cociendo carri to Palatino. 
C 6189 Td-25 
UNA CRIADA 
Se solicita en Calzada. ^4. a l t o * \e 
.lado, para hacer la l ü n p i « a POT la ma-
ñana y coser por la tarde. Que sea de 
mediana edad. „ 
2gg8 , * M 
" l f AN E JADO RA : SE SOLICITA l NA 
J l en Baños . 244. ,entre &-jJ?'YZ, 
.lado. Para una nina de dos a.iob. 
,>esos y ropa l impia. No pasa malas no-
• hes. 3 
28644 g -
TTp: SOI.K ITA, BU ( OM I M I T E L A , 
O 143 una manejaclora carinosa, nue 
sea del pa í s y si es espafiola <l>ic es té 
acostumbrada andar con n i ñ o ; se da buen 
sueldo. „_ 
r j B SOLICITA CV CRIADO DE MANO ! 
O de 18 a 20 años, qne sepa <ie l impie- 1 
za y algo de cuentas, Dir igi rse a ü b r a -
pfa. 61, altos, con referencias. Se da 
buen sueldo. 
28443 31 j l . 
COCINERA: SE NECESITA I NA Co-cinera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A. 
a l tos ; de 1 en adelante, 
i 27939 « ag. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, EN Baños . 244. entre 25 y 27, Vedado, 
que ayude algo en la limpieza, 30 pe-1 
sos y ropa l impia. Puede o no dormir 
en la colocación. i 
I 28225 _ 31 Jl 
Cocinera peninsular. Se necesita una 
que duerma en la colocación- Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en 
Egido, 6, altos. 
27874 81 Jl. 
Q E SOLICITA CNA^ COCINERA EN 
O Aí i i i la . 203. altos Precios Kilos. 
27784 1 »g. 
Se solicita un ciiado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio ae criado de mano y traiga re-
ferencias- En Industria, 111, antiguo. 
28316 l ag ^ 
y. SOLICITA VN BUEN CRIADO DB 
mano, para cocina de hotel americano 
y otro criado de mano, que sepa el 
inglés. Buen sueldo. Quinta Bastien. Pa-
sco esquina a Zapata, Vedado. Teléfo-
no i-iss;!. 
28406 1 ag 
Se solicita un criado, de mediana edad, 
para la limpieza exterior y cuidar el 
o E so L i e i T A , EN MAI KM)N, «5. ~o-1 jardín. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
O piso una criada, foie sepa cocinar ' „ ^ic • xa \T 
• ra l | le H, numero 45, esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 7 a 8 a. m. y de 
12 a 1 p. m. 
S 
E SOLICITA CNA COCINERA, EX 
Prado, 11, altos. 
27683 31 J l _ 
COCINEROS 
VJ PISO, una LIICIUQ. 
v haga los quehaceres de Ja casa, para 
„na señora sola. Ha de dormir en el 
acomodo. Que t ra iga referencias. 
28672 j g -
¿J E SOLICITA, E N SAN M K . I EL. 1*7, 
O una criada do mano, que entienda ai-
go de cocina, para una corla afmliia. 
.Micldo 20 pesos. 
.srtso " .ag _ 
CTÍ" DESEA l 'NA BEffORA, " A R A l i m -
O piar, de 7 a 12 del día. Bernaza, ;>(>. 
C E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
O ñera , que híiga la compra para un 
matrimonio. Sueldo $25; que sea muy 
l i m p i o ; y en la misma se solici ta una 
criada pasa el servicio de l a cas», que 
no sea recién llegada. Sueldo 25 pesos. 
Santo Soárez, 85, Jesfis del Monte. 
28425 _ 31 Jl__ 
O E SOLICITA UÑ BUEN COCINERO 
O o cocinera, que tenga . referencias 
de buenas casas. Obrapía , 37, altos. Se-
fior Diego. 






500 veces más fuerte 
Que el ácido fénico. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 j n 
Se solicita un carpintero de primt-
ra ciase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
En B, número 12, entre Calzad i 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con u 
obligación. 
Ind 18 Jl 
md-IS Jn. i 
C E SOLICITA l VA D O B L A D I I . L A D O -
O ra. en máquina de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 63. bajos. 
15d-20 
Se solicta un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 3975 Ind 14 Jl 
Q E SOLICITA FNA L A V A N D E R A , PA-
i O ra lavar en casa particular. Calle 27, 
Un galón para 100 do 
agua. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 




38682 2 ag 
/ CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una 
' U inteligente y que no duerma en la 
. olocaclfin. para un matrimonio. Animas, 
20. bajos, derecha. 
2S5<>t 1 as-
J j ^ SOLICITA CNA MANEJADORA' 
. J blanca para Ciego de Avi la . Se le 
• Inrá buen sueldo, ropa limpia y unifor-1 
laes: Informan: Teléfono F-1808. 
2S->66 l . a f i : - _ ! 
VJE SOLICITA I N A BVBNA CRIADA 
O de mano, qilc sopa servir a la mesa ¡ 
y «pie tenga rocuiuendaciones. T u l i - , 
p;'ni, 16, después de las 10 a., m. 
.•840(1 1 ae- ¡ 
C E SOLICITA DN PRIMERO V DN SE-
k j gundo criado ríe mano, con buenas 
referencias. Calle 13. entre B y C. se-
ñora ríe Gómez Mena. 
28429 31 j l 
C » ; SOLICITA I N BUEN CRIADO V/E 
O comedor, práctico y con referencias 
<'ev buenas casas. Obrapfa, 37, altoí». Se-
ñor Diego. 
•-'8176 ^ 31 j l . 
(JE SOLICITA I N CRIADO DE MA-
kJ no. español , que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 35 pesos. 19 v N. Ve-
dado. 
- " - ^ 6 ag 
LA C A L L E 17, NCMERO 202, E N -
.J t re ( i y H se desea un criado de 
mano japonas, que sepa servir bien v 
tenga recomendaciones. Se paga el via-
j e 
38466 i ag. 
I > I ' A I i G l ERAS, ¿3, BA.IOS, CERRO, 
3CJ se solicita una manejadora peninsu-
. r. Joven; delte traer buenas referen-1 
, iaa y sci- de buenos modales y car iüo- , 
. i ••on los niiu,* i 
•JS!ü0_ • 1 ag. j 
Se solicita, para servir a un matri-¡ 
ionio, una criada de mano, que sepa: 
n r v i r . Calle H, número 215, entre 
21 y 23, Vedado. 
28520 l _ a g _ ¡ 
VJE SOLICITA CRIADA PARA LA L I M - I 
pieza de unas habitaciones y ma-j 
nejar a una n i ñ a : sueldo. $30 y ropa 
limpia, fa l l e 2.-;, esquina a 2. 
-S4sl 2 ag. i 
M-nejadora: Se solicita una buena,' 
con experiencia, que pueda dar las 
mejores referencias. Preferible que; 
hable inglés y dispuesta a viajar. Ca-j 
lie L, entre 21 y 23, frente al Hos-
pital. Mercedes. 
COCINERAS 
/BOCINERA P E M N S L L A R , SE SOLI-
\ J cita una para corta familia, que se-
pa bien su oficio y duerma en la casa; 
sueldo, |8S y ropa l impia. Calle 17 nú-
mero (78, entre 10 v 12, Vedado. 
-s"'0* .1 ag. 
O E SOLICITA TTN CHACTFRITR, E X -
C perto para manejar un camión. Man-
zana de Gómez. Departamento. 449. 
•:'. I 1 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
SíOO al mes y má» gana un buen chí.Ti-
ffeur. Empiece a norender boy mlsoo. 
Vida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albef t C. K e l l j San 
l á z a r o ; 249. Habana. 
' E S S O N A S DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero del señor 
Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega 
por este medio a la persona que sepa 
algo acerca del paradero de este se-
ñor se dirija a Miguel Roselló. Mon-
te, 98. Café E l Sol. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A.7982. 
Habana 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO DE 50 a 60 años para cuidar y l impiar una 
i fábrica. Se da habi tac ión y sueldo. I n -
; formes: Méndez Gomila, Vista Hermosa, 
. n ú m e r o 1, Cerro. 
, 27711 31 Jl. 
I ABRADOR, SE NECESITA DN HOM-J bre de mediana edad, sin famil ia , 
I que sepa cult ivar y o r d e ñ a r una vaca,] 
. para trabajar en una quinta cerca de la 
| ciudad; se dan $50 y la comida. Infor-
• man en O'Reilly, 11, cuarto 302. 
27936 2 ag. 
SE SOLICITA JOVEN 
MECANOGRAFO PARA 
TRABAJOS DE OFICI-
NA. EDWIN W. MILES, 
PRADO, NUMERO 13. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
MADERAS DEL PAIS 
Cedro, en bolo v a s e r r é 
recibir, caoba y m a l ™ 0 ' J ^ b a m o , , 
mayor. Señores (^asPh Tenta al l ü 
niente Rey, nr, o^Malola ' F r a d ^ R 
respe.tivamente. •IaloJa y M a n r l ñ l t 
COCINAS D T E S T U F n i r ^ 
A l contado y a p l ^ o s ^ , f ™ 
Habana 90 y nfedio0'' ô V^ 
27S45' 1 
O E VENDEN: SEIS P A R ^ T ^ — ^ R 
O persianas de 3X1, n u ^ l V í 1 * ^ 
cedro con herraje, juntas « ' mod«nu» 
I ' - ^ . l o que den. JpnrladS0>o77^Pa^ 
/AEDO I N lA.STEON r o v 
^ vedas y s,ls 0 S ^ C y 0 ^ 7 » O r B 5 : 
sola , on su osarlo, nuevas HOK DE 
al lado del Obispado Habana. en 
28.i i o 
EN L A ADMINISTRACION D F ^ B ^ mía so vende una imDor?an Bo,'•-
t i d a ^ d e s c o r t é s de P a p ^ ^ - ' 
2S416 
A PARTADO DE C O R R Í O S ~ Í ? - K ¿ ^ 
¿ \ comprar uno en Oficioi ^DE,>F"A 
Señor Marsal. uncios. 30, altos. 
28156 
MOCIOS: SOI-ICITO EN COMAN D I T A -
O r io o un gerente, y t ambién un i n -
lus t r ia l para casa de v íveres finos de 
gran porvenir. Deseo pormenores su per-
sona, capital y quienes informan, al se-
fior S.. Apartado 1.257, Habana. 
28457 2 ag. 
27RR4 31 Jl. 
PRACTICO DE F A R M A C I A . PARA una; población importante de Oriente, se 
solicita un segundo dependiente. Infor-
mará el señor Mar t ínez . Farmacia doc-1 
tor Ramírez. Salud y Lealtad. 
28194 6 ag ! 
10 ag 
C O L O l 'AK A ( O M N E R A , SE SOLICI-
k7 tu en Malecón, S, altos, una peninsu-
lar; sueldo $;{0. 
28603 2 ag. 
TESIS DEL MOflTE, MILAGROS, 10, 
*f se solicita una cocinera. 
28611 2 as. 
•-1S4(3T .'5 ag. 
Q B SOLICITA JA MAXECON, PRKj 
O iner piso, entre Galiano y San Nlco-, 
\t&, una criada para matrimonio solo; 
Cieña que ser l impia y con referencias. , 
- ^ t t - 2 ag. i 
C|B SOLICITA L N A CRIADA P A R A ! 
*-J cuidar dos n iñas , en la Calzada del 
Carro, S4 y frente a la calle de Ayunta-
miento. Se paga el t ranv ía . 
. gggg » l JL 
O E SOLICITA I NA MANEJADORA EN I 
O 2. número 174, entre 17 v 10. Vedado. 
-'84o9 U * - . „ ; 
CJ! SOLICITA I N A MANEJADORA de 
O mediana edad para un nlflo de tela ' 
niesos. Baños y 19, altos. 
31 J l . . I 
*JK SOLICITA MADRE E HIJA; O"DOSÍ 
O hermanas, parientes o amigas, para i 
todo servicio de caballero solo y de po-, 
fcición. O K e l l l y . 72. altos, entre Vi l l e -
gaa f Aguacate. 
^'"J 5 ag 
( J E SOLICITA I N A MANEJADORA, 
0 blan.-a, con referencias, para un n i - ¡ 
no de nueve meses. Sueldo: $30. U n i f o r - i 
mes y ropa l impia. Calle K, número 19;{. ; 
entre 19 V 21. Vetbirlo. 
_ _ 2 8 3 4 6 _ _ _ _ » j j I 
O' ' SOLICITA I N A ( RIADA DE ~MX"-
no, para un matr imonio; ha de t raer ' 
1 eferencias. f a l l e D, entre Linea y 11, I 
> i l l a Antonia, altos. 
-7-'il- L _ a g _ ; 
/ C R I A D A DE MANO: .SE SOLICITA 
KJ una, para dos de familia. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Calzada del Ve-1 
< ado, 120, esquina a 8, Vedado. Carros i 
de Línea, parando en 8. 
283^ ; 1 ag ! 
SOLICITA I N A MUCHACHA, J O -
k J vencita. de color, para un matrimo-
nio ; puede dormir en la casa. Sueldo 
JUi j ropa limpia. Santa Emilia, entre 
Serrano y Dureje, J e s ú s del Monte; de 
< a 9 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
_ - ^ ' 8 ' SI Jl | 
C ' : SOLICITA EN EMPEDRADO, K , 
wí8* "na t-riadíi de mano que sepa 
su obl igación; recién llegada que no se 
pí¿Sente ' 1(10: ^ *esos y ropa l i i n -
_ l H Í 6 ag. ¡ 
C E SOLICITA l ' N A CRIADA r A R A " í ^ 1 
W quehaceres de una casa pequeña ; no 1 
son más que dos de familia y no duerme 
en la colocación. San Lázaro, 400; de 
^ m- en adelante. 
M ^ * « ag. 
U E SOLICITA I NA B I ENA ' ( RIADA 
k? de manos para habitaciones y coser. 
BJ 'ia buen sueldo y ropa limpia. Mila-
gros y Cortina. Víbora. Reparto Mendo-
t^E SOLICITA EN SAN LAZARO, 476, 
O altos, una cocinera i)eninsular que se-
liii l>ien su obligación y sea muy l impia ; 
buen sueldo. Teléfono A-<j00S. 
-^«12 2 ag. 
U E SOLICITA I N A COCINERA, EN 
O Paseo, 9, Vedado. Sueldo 30 i»esos y 
los viajes. 
28645 2 ag 
O E X ^ O E S I T A " U N C O C I N E R A , BUEN 
O sueldo. Informan: San Bénlgnó, 63, 
esnuina Encarnación , J e s ú s del Monte. 
t 28691 fí ag 
t^E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
IO sea aseada y tenga quien la reco-
uiiende. Para San Lázaro. 310, altos, en-
tre (iervasio y Belascoaín. 
-'8692 3 ag 
SOLICITO M A T R I M O N I O : E L L A PA-ra cocina y él para criado de mano. 
Si no saben cumplir con sus obligaciones 
inút i l presentarse. Buen sueldo. Con ha-
bitación. Malecón, 11. altos. 
28575 l ag. 
U E SOLICITA UNA COCINERA CON 
v J referencias: $40 mensuales. San Lá-
zaro. 36. altos. 
28476 i ag. 
O E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Manuel Leizan Qulroga. Lo solicita 
su hermana Dolores Liezan Quiroga. Si 
alguna persona sabe de ól. avisen en 
S:ilud. 49. bodega. Habana. 
2S67S ag 
COSTURERAS 
Se solicitan hábiles y en 
gran número, para coser en 
sus casas ropa de hombre; 
se pagan mejores precios que 
nadie; calzoncillos a $1.50 
y camisas a $1.80. Dirigir-
se a los señores R. García y 
Co., S. en C , Cuba, 96; to-
dos los sábados de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
28061 81 Jl 
M A D E R A S T i l T P A i r 
Venta al por mayor de cedro «-k« 
majagua, etc. Guasch. Teniente R ^ V 
0 2n9S Veranes- Maloja 98 ^ 3S' 
E L MEJOR REVERBEROLE^" 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
SOLICITO BUEN SOCIO P A R A BODE- i ga bien situada y buen contrato; qule-
ro un socio ya p rác t i co si puede ser. 
Informa el cantinero del Café Habana.1 Q E SOLICITA UN MECANICO, CAPAZ 
i O para ponerse al frente de un ta l le r ; 
aíT- ) si no es bueno y no conoce todo lo con-
¡ rr-.'" 7 * j cerniente a mecánica y sus herramien-
Keirente: se sohcita una regente tar -uas . que no se presente. Sueldo $200 
_ _ . . . I 1 TM_l_(n<._ n . Vt 
en Amargura y Mercaderes 
í • 2S4.-7 
C!E DESEA SABER EL PARTADERO DE 
C3 Basilisa González ; su amiga Filomena 
Mosquera marcha a E s p a ñ a y desea des-
pedirse de ella. Pueden llamar al te lé -
fono .A-fi670. Se suplica avisen; quiero 
saber de ella. 
28fiSl 2 ag. 
fes* 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra 
bajo que en nin^dn otro oficio 
MR. K E 1 " 
do el mecan 
darnos. En 
obtener 
<'.6n. La Escuela de Mr K E L L Y ea la 1 
f IKK en su r í a s e en la 
Cubil. 
n : C F C" A - - r . i mensuales. Dir ig i rse a: Muralla. 56. al 
;macenhca . Dirigirse a . t . t . t . A p a r - . t o p Sfiñor Colott . deSpués de las B p. m 
- j t a d o , número 106. Habana. ! 28196 
De hierro galvanizado, cabida una bo-
tella. práctico y de gran duración en 
La Sevillana. Habana, 90 y medio »«. 
tre Obispo y O'Reilly. 
27847 g ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steet 
Co. Lonja, 441. 
ñ ' lBgte ficio. 28360 W J> ' T T ' M P E E A D O ; SE D E S E A U N O , Q U E 
^L'V le eusefla a manejar y t o - ' T i „ _ . . =Z S ñ u i ñ m i a T-vn n-v s » » ¡ l J sepa mecanograf ía , buen sueldo, pa-
lsmo de los automóvi les mo- ' ( ; R I f " " - H ,̂ S »Znâ  m SShSoñ ra un bufete de ^ m p r a y venta de ca-
B  corto tiempo .isted puede; >o' ' ^ J j , - - para avUflar en trâ os f,af(> i iamar al A-3420 o I r a Concordia, 
el t ' > l o v una buena coloca-1 ( l e ' ' ^ i , o r a lo r l0 - , 162. moderno, entre Aramburo y So-; 
C 5157 Ind 17 Ja 
ledad. 
TELEFONO, SE DESEA COMPRAR uno en Oficios. 30. altos. Señor Mir-
sal. 
28155 4 tg. 
31 Jl 
D E A M I M A L E 8 
(JE DESEA SABER E L PARADERO 
k 7 de la señora Nieves Visuso y su so-
brina Vicenta Visuso. I-a d i recc ión: 
Oficios, 32, altos. Víctor Be l t r án . 
28852 31 Jl 
C.1E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Concepción Pérez Cid. y su hermana 
María , anturales de la provincia de Lugo. 
Las solicita su hermano Gustavo Pérox 
Pid. Si alguno supiese de ellas hágame 
el favor de av isá rmelo al Hotel Cama-
giiev. «""alie de Kgido. 
2R125 10 ag. 
ü í p ú b l i c a d* j - | -^x K I j VEDADO, CAELE M, NUME-
\ V J ro 6. altos, se solicita una costure- _ , , r i J 
M R A I R F R T C K T I I Y Para coser '1csde ,as ocho de la n i a - / ^ e sol ic i ta n n buen dependiente oe mammmBsm—mmmamammmmmBmmmmmmm 
i f l l \ . A L D E i I V l V.. I V L L L I ñaña basta lat. seis de la tarde. se, r » ^ . - - . ; » r » I , « J , J „ l M«Mf- m í m o • VENDEN DOS HERMOSOS PERROS 
Director de esta gran escuela es el ex- le paga por piezas. | rarmacia. La izaaa QCI m o m e , n u m e - j ^ ra7,a is]eña> p0r dueño retirare». 
perto mlr- conocido r» la Uepiibüca de j 2S407 31 Jl 
U ^ t o i n V ^ . O T . ^ t o ? | S K NECESITAN O P E R A R Í O S C A H 
, r r l t ^ Í t e P 1 C,U,eran C0m9r0b:ir " " i S ^ N o ^ f & l ^ n e o ' a b e r e l ^ f l 
ro, 412. 
27599 1 ag. 
MR. K E L L Y 
ció. Dir ig i rse 
2R422 
a: Prado, 84. SE NECESITA UN TAQUIGRAFO, B8-pafiol e Inglés . Dir ig i rse a Rodolfo, 
í _ a.K_ I Apartado 529. Habana. 
le aconseja a usted que vaya a todos | ^ y p ^ E S l T O UN SOCIO QUE QUIERA! c 6290 -
los lagares donde le digan que sa « n - K ^ trabajar p.,ra, «na industr ia en mar- SOLUTA, P A R A L A BOTICA DE 
sefia perc no sa deje engañar , no 06 ^ |n,iv ]ncrativo y con poco capital. Monte, número 412, un aprendiz ade-
Informos: Lampari l la , 29. Señor López. janta(Jo 
2R"̂ > 3 a 8 _ J 28684 « ag. 
n i un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
ibro c;8 instrucción, gratis. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un ayudante de tenedor de 
libros, que conozca el sistema de •oo-| 
ders en la contabilidad. Dirigirse a: 
Zaldo, Martínez y Co. OTveiliy, 26. 
l ibro c-.s instiufclon. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FUBNTE A L PA.RQÜH UE MACEO 
A \ I S O : SE S O H M T A N HOMBRKIS ,<F S O I T r i T A ^ MUCHACHO DE 11 fuertep y trabajadores para palear ^ a 16 afi0g. calzada del Monte, mime-
arena por su cuenta. Pueden sacar un | ro 4jo 
lornal de cuatro u ocho pesos diarlos, i 0553^ 2 ag 
Informan : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m 1 
28190 1 ag. 
en el ferrocarri l de vía estrecha que, A „ | . „ v /»nf lp i r lnrp? r n m p r r í a n -está frente al paradero de los Unidos, A g C n i e S , VCnaeOOreS, C O m e r a a n -
, 1, r aya de Marianao. ^ ^ its a m b u l a n t e s : S¡ d e s e a n u s t e d e s 
'ACEO T T ^ o : SE SOLICITA UN FOGONE- | g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
O I R V I L N T K . SE SOLICITA EN REI-r ^ r0) para una g r ú a de caldera ver-( , . x_ J 
O na, 71. farmacia del Dotítor Pedro tical, que duerma en la colocación. I n - , g a r dODde SC e n c u e n t r e n . V e n d a n 
veng:! a verlos y »e convencerí. Infor-
man: calle Dolores. 40, entre San Cir-
ios y Paseo, Marlanao. 
2.':ir,lS 6 i f 
SE VENDE TTN BONITO CABALto criollo, dorado, de 6 y media cutr-
tas de alzada, de buenas condiciones y 
muy noble. Fundlclfin. 3. a una cuadra 
del paradero. Calabazar de la Habana. 
28:Í5S 2 i ( 
P~ CTLEITOS DE PURA RAZA, WHTTF: l.eglioms, Rodhe Island, Plytnouth 
Uoclta jabados, Mlnorcas. B0 cenU»»* 
cada uno; loa remitimos a domicilio pi-
diéndolos por carta. Granja Aricóla Am-
paro. Calzada Aldab6, Reparto Loa Ti-
nos. Habana. 
28160 t 1*. 
GA L L I N A S DE PURA RAZA. ORAV.IA Avícola Amparo. Calzada Aldtb*. 
Reparto Loa Pinos, Habana. 
28160 J l * 
Morales. 
•.'S-VII 
I?M L A CAZiLE L I N E A , 120, ENTRE - i 8 y 10. se solicita una buena cocine-
Se solicita un tenedor de libros para 
casa importadora de ferretería y ma- Necesitamos una cocinera, una criada 
quinaría. Es necesario que sea com-
petente. Unión Comercial de Cuba. San 
Igncc io , 29, altos. Habana. 
28542 5 ag 
forman en el fer rocarr i l de v ía -cstre- L MI 1 ' t ' 
frente del paradero de los Or© y brillantes l e g í t i m o s por SU 1 ag. I pbe rpie es tá 
f Unidos, en la Playa de Marlanao. 
28248 e ag. \ cuenta. No hacen falta práctica ni 
pagAndose gran sueldo. 
2S41K)-.-)00 3 ag. 
C K SOLICITA UNA BUENA COCINE. 
O ñ e r a ; si no sabe cumplir con su ob l i -
gación que no se presente. Apodaca, 22-B, 
altos. 
-8506 1 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. con el sueldo de $30 6 $35. 
secrún condiciones. San Miguel, entre 
Cervaslo y Belascoaín. 200, antiguo, ba-
jos. 
28522 1 ag 
SE NECESITA UNA PENINSULAR", q J é sepa cocinar y haga los quehaceres 
<le la <a.sa, para :! de familia. Para 
t ra tar : después de las 10 de la mañana . 
Buen sueldo. Mural la . 68. 2o. piso. 
-^552 ' 4 ag 
p E SOLICITA UN BUEN TENEDOR DE 
O libros con experiencia suficiente pa-
ra hacerse cargo de un juego completo 
de libros de sistí-ma americano, y más 
tarde hacerse cargo del manejo completo 
de la oficina de una casa Importadora. 
Es preciso que sepa el inglés bastante 
bien para traducir al español las car-
tas y facturas en inglés . Dir ig i rse , ap l i -
caciones y referencias, en su propia le-
t ra , dando pretensiones, al Apartado 
2381. 
28437 31 Jl. | 
Q E NECESITA PARA IR A L I N T E -
O rior, un tenedor de l ibros de prime-
ra, que conozca algo del sistema compro-
bante, no se necesita que hable i n g l é s ; 
para m á s informes d i r í j a se al : Cuban 
American Silgar Company. Edificio l!o-
bins. 605; travendo recomendaciones. 
28142 31 Jl. 
española, para la misma casa, para TaqUígrafo e n inglés y e s p a ñ o l , i capital. Informes en español. Da-
una casa importadora de comercio, j ^ ^ j ^ g 0 mujer> q U e Sea rápido y ^ Alberto. P. 0 . Box 726. New 
provincia Santa Clara, ganando una e f j c i e n t e e n ambos idiomas, se Orleans La. U. S. A. 
45 pesos y otra 30; un muchacho co- s o ] j c j t a Habi tac ión gratis s i esj •^•••••••«•i 31 i 
mo de veinte años, para segundo de-;so|0 y m a g n í f i c a casa mediante! AGENCIA DE COLOCACIONES 
pendiente bodega, 25 pesos, viajes y ! m ó d i c a renta si tiene familia. So - | [ j^ CASA ECHEMENDIA 
gastos pagos a todos. Informan: Villa-1 |amente se cons iderarán las so- | Monserrate, 137. Tel. IVI-1872. 
verde y Compañía, O'Reilly, 13. Agen- i-jtucjes QUe provengan de per-1 GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
. c . . ,IV',l"v,, '<, r ' L DB EULOGIO P. ECHEMEXDIA 
Cía oeria. i sonas muy C o m p e t e n t e s . Lscnbase Esta casa facilita con rapidez perso-
o^.,- l a j r ' - v i i i ! j 081 competente y con buenas referencias 
~ 0 — : i n d i c a n d o e l sueldo que Se desea para toda clase de oficinas, estableci-
Norcc í fn un Knon flenendiente con re- • • i - r 1 c I «nientos. almacenes, industrias partlcu-
íNecesito un buen üepenaiente con re suministrando informes al Se- lares, etc.. y grandes y pequefiaa cua-
fprenrias nara nna tienda mixta en, • 1 1 » i • • • / p i dr i l las para la ciudad y el campo. Nota: lerendas, para una uenua raiAid c" c r f . t a r i o ¿t la Adminis trac ión ( J C - ¡ g r a n escuela de chauffeurs, por el pro-
el campo, cerca de la Habana. Ha de C|iaparra) Oriente 
tener buena contabilidad. Escriba a 
cedimiento má» ráp ido . 
24402 1 ar. 
C 6241 rd-M 
C[B S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k 7 sea l impia y traiga buenos informes, i 
en Aguacate, 13. altos. Sueldo 28 pesos. ' 
28553 i ag \ 
]?N SAN NICOLAS, 65, ALTOS, SE SO--J l ici ta una buena cocinera que tenga 
referencias. Se paga buen sueldo. 
28438 31 j l . : 
S Í S O L I C I T A UNA Í O C I N K R A , ES-
v J paño la . que cocine a la criolla y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 35 
pesos. 19 y N . Vedado. 
28341 5 ag • 
VARIOS 
SOLICITASE UN SACRISTAN. INFOK-mes; Iglesia de Monserrate. 
finca Maiana, Campo Florido, o Tclé-' x A v A N D E R A , PARA CORTA F A M I -
ui.a « «• .• ^«"«K » j j ^ j i | a se necesita en el Vedado, calle 
fonee a la finca Majana. 
28114 2 a¡ 
B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA CO-
\ J c iñera , para poca familia . Buen suel-
do. Calzada, 120 y 8, Vedado. F-4214. 




/ I O C I N K R A : BUENA. 
V> Estrada Palma. 28. 
2.8379 
SOLICITA UNA COCINERA, PE- \ Í J E  
O, ninsular. no duerme en la coloca-
4 ag. i 
SE I>!.SI A UNA PERSONA P R A C T I -ca en negocio de hotel, para que ayu-
de en la oficina y atienda el te léfono; 
ha de hablar y escribir inglés y tener 
conocimientos 'de mecanogra f í a ; se exi-
gen referencias. Calle 7a. y 2a. en el 
Vedado, informarfin. 
28601 2_ag. ; 
Taquígrafo o taquígrafa, correspon-
sal en español e inglés, se necesita. 
También uno para español solamente. 
Deben tener práctica. Buen sueldo. 
Calle Habana, 89, altos. 
28618 3 ag 




2824; 31 j l . 
C E SOLICITA UNA M S A DE 12 O 13 
fnos Para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a ; 
sueldo $12 y ropa limpia. Merced. 49, 
fntresuelos. 
4 ag. 
Q E S O L U I T A UNA I fUOHACHITA 
T manca o de color, para ayudar a una 
^eoora, en los quehaceres de una corta 
n i i l i a ; sueldo $4 a la semana y co-
mida. Cuarteles. 16. altos. 
. 31 L 
C E SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
diana edad, para la limpieza de ca-
~Fa# '̂ -x c í3™111». nue s«*a trabajar, 
i n f o r m a r á n : Avenida Serrano 32 Je-
r e l del Monte- ReParto de Santos' Su4-
J ? E } 2 ag 
¡ ¡ BONITA C O L O C A C I O Ñ T r 
Necesito una criada y una ama de l la-
ves para casa de un caballero ,olo. Suel- ' 
do. 40 pesos; o t ra para i r a Nueva York I 
dos camareras. 30 pesos; una s r l v i e n t é ; 
clínica, 35 pesos, una coaturera. 40 pesos 1 
y dos camareras para el campo. 40 pe-
iraSba,nami26,,S proPinas ^ T Í ^ 3 P^os. 
-7r'17 n JL 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
el servicio de comedor, que sepa ser-
vir y que traiga referencias. Buen suel-
. i . . . Señora de Gustavo Pino. B. entre I 
. -"' -'' 31 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA ESPA^O-
• J la para la ciudad de Cainagiiev ouo 
-i..so 1 
C L s o l , H ITA U NA BUENA COCINE-
O ra. para una corta faniilia. Villegas. 
78. altos. Sueldo $30. 
28404 i ag 
p i O C I N E R A : SE SOLICITA U N A ~ Q C E 
\ J ayude en la limpieza de la casa. 
Buen sueldo. Santa Emil ia . 17. Jesfls del 
Monte. 
. 2S406 81 Jl 
C ESOLICITA UNA COCINERA. PUE-
VJ de dormir en la colocación si lo de-
sea. Tu l ipán , número L Cerro. 
20411 x aK 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O que haga también la limpieza «Ir ó taa 
de muy corta famil ia extranjera. Precisa 
buenas referencias, ser aseada y no re-
belde; y se da en cambio rratb afable 
buen sueldo, ropa l impia , etc. Prado' 
96, segundo piso, entre Animas v V i r -
tudes. 
, l ^ N L A M P A R I L L A . 63, ACCESORIA, 
¡ JLi se necesita un .criado de botica, un1 
j principiante y un práct ico de farmacia.: 
! operarios y criados de todas clapes; se' 
i preparan mecanógra fas , tenedores de! 
i l ib ro y ó p t i c o s ; se hacen liquidaciones' 
y llevan Ibros por horas o meses; se 
¡ v e n d e au tomóv i l e s a plazos cómodos ; ! 
, de 11 a 2 p m. y de 5 a 8 noche. 
28633 8 ag. | 
T ^ N E A GRANJA DEL DOCTOR D E L -
J-i f in . se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida' y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes r Chacón. 31. 
2863.1 29 ag 
HOJALATEROS SOLDADORES 
Jornal de $4.00 a $5.00, y 
peones, $2.50 a $3.00 de 
jornal, se solicitan en la So-
ciedad Industrial de Cuba, 
Fábrica de Envases, en el Re-
parto La Fernanda, Caserío 
de Luyanó. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly. 13. Teléfono A.2348. 
S. n ú m e r o 111; y que ayude a algunos GRAN AGENCIJ DB CO LOCA CIO N B 8 
fluejjawrea domést icos . | gi qU,ere BSted tenet nn buen cocinero 
2is3» i «g | ¿e casa particular, hotel, fonda o esta-
SK SOLICITAN MUJERES JOVENES I blecimlento. o camareros, criado», de-para trabajar en un salón de mani- pendientes, ayudantes, fregadores, repar-!cure- buena comisión. In fo rman: Nep-j tldores. aprendices, etc.. que sepan sn 
i tuno' 2-A vidriera de billetes. obligación. Kame ai teléfono de esta an-
..s,-..n 31 11. I tlgua y acreditada casa que se lo» fa-
£ — .—• • — | « l i t a r a n con buenas referencias. Se man-
Se solicita portero de mediana edad, dan a todos ios pnebio» de la isla y 
. . , • . ' j - • trabajadores nara el campo 
que entienda de carpintería ordinaria, ¡ • 
r • J - J « I» U . k » » ^ I T A AGENCIA DE COLOCACIONES 
con referencias de casa de la naoana. ..Th0 N>w York- se ha trasladado 
Presentarse por la mañana en la Quin-!a Lamparil la es, donde con t inua rá sus 
i _ . . r . . •. r» i i negocios, de 7 a. m. a 8 p. m.. actuan-
' ta Palatino, cogiendo Carrito ralaitno. do con regularidad la academia pol l téc-
Q gojjg 4d-28 I p rác t i ca de asuntos mercantiles y 
Z . . p reparac ión de tenedores de l ibros, me-
SE SOLICITA UNA BUENA 1 A V A N - 1 canógrafos . etc.. facilUnndo empleados dera, para trabajar en la casa; buen competentes y honorables, obreros y 
sueldo. Línea, , 93, Vedado. criados de todas clames, teniendo slem-
•>gjgo 2 ag. nre solicitudes y ofertas para servir 
— — honradamente a nuestra numerosa mar-
SOLICITA UNA BUENA I ^ L V A N - ! ohanterfa. lo cual mantiene nuestro 
era. Sueldo: cuarenta pesos. Cal - . r réd l to . sin competencia solicitamos 
mcranóg ra f a s y obreros sin l imites. 
1 ag ! Muestras y venta de varios objetos en 
*LÜ11 
V I V E S . 149. Tel. A 4 i a 
Recibí h t y : 
50 vacas HoUtein y Jeney. « ™ 
a 25 litroA 
10 toros Hctoein. 20 toros 1 *»* 
cas "Cebú * r a a pura. 
100 muías maestras y caballot M 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras 
Cada semana llegan nuevas r d M -
CJE 
O d( 
za'ln del Cerro, 575. 
i i ' i u • ; comisión, automóvi les a plazos cómodos 
Necesitamos dos dependientes bodega, r rn t rcga garantizada 
tienda mixta colonia. $30, ropa lim- . 
7478 6 ag 
L l̂.-V 
pia y fumar; dos dependientes café, 
5i j i . ^ j $35 j dos dependientes fonda, $40, pro-
S 1 Í S C F T . A N E A 
:7sr.i n JL 
C A N MIGUEL, 179. L E T R A F, ALTOS. 
de cocina Una criada entienda 
28201 ' . . i ag. 
T ^ N MALECON, 354, ALTOS, SE SOLÍ-
I T n i i ^ . ""H bJ,ena p i n e r a , blanca o 
^ o c o l 0 ^ Ha de saber h a « r dulces. 
31 j l 
C?E SOLICITA I N A MUCHACHA, UA-
O ra dobladora de bajos y una mucha-
cha, para cortar y zurcir ropa de seño-
ras. Cá rdenas , 3, esquina Córra les . 
M. R0BAINA 
' He recibido 20 caballos de KcD' 
! tucky. de monta, m a r c h a y ^ 
trapeo, los meiores q u e han 
¡nido a Cuba; tres b u r r o s 
i tales; 100 muías m a e s t r a s * 
ro. de la mejor clase; ^ w 
cebús; 100 vacas de l eche de 
Teléfono A-6033' 
ag 
/BOCINERA O COCINERO, SE SOüT-
cita uno, que tenga referencias. Ve-
dado, calle 15. n ú m e r o 24fl, entre P y 
R a ñ o s ; en la misma se solici ta una mu-
cbachita como de 12 a 15 años. 
6 ag 
. Jn- i 
. . . I 
^ E SOLICITA UNA COCINERA KSPA-
VJ ñola, de mediana edad para cocinar 
para corta familia y a.vudar a los queha-
ceres de la casa. Merced, 3S, bajos. 
2800^ 6 ag. 
p Q C I N E R A r A R A COCINAR A CORTA 
\ ' familia cu una casa fuera de la Ha-
bana; se solicita mujer formal. Infor -
man en U Keil ly, 11, cuarto, 302. 
^7935 2 ag. 
C E NECESITAN: TRES TENEDORES 
O de l ibros, en Ingles y e s p a ñ o l ; dos 
taqu ígra fos , en inglés y dos en espa-
ño l ; dos tenedores de l ibros en espa-
ñol ; varios muchachos para trabajos de 
oficinas; varios mecanógrafos en inglés 
y español , para el campo y para la Ca-
pital ; varios hombres para trabajar en 
Central ; varios hombres que hablen i n -
glés para l is teros y trabajos general de 
oficinas; un ayudante de carpeta que 
hable inglés , para un H o t e l ; un corres-
ponsal en ing lés y e s p a ñ o l ; un ingenie-
ro electricista; un mecanógrafo en es-
panol; «n t aqu ígra fo en e s p a ñ o l ; varios 
porteros; una camarera blanca, para ba-
nv 0 en''ar*ada. Beers Agency. O'Rei-
> medio. Departamento, 
ae 2Sfi«> 
Q E SOLICITA U N HOMBRE PARA L A 
• »mPÍ«JA PpT rifas de una casa par-
ticular. Tu l ipán , 10, después de las 12 
a. m. 
2^;>9 -i , „ ' 
( JE SOLICITAN DOS HOMBRES PA-
k7 ra cuidar el estudio y el ro,., oo en un 
colepio. y ademíis un profesor de. la 
no-^llnza- roleSlo Mimó. Concordlü. 18 27WS 31 Jl . 
^ L _ i E _ ñ í a , O'Reilly, 13. Agencia Seria. 
Un joven, inteligente, desea encontrar •-'--vt 2 ag. 
trabajo de listero o pesador de caña ' 
u otro trabajo, en Ingenio, finca o 
colonias. Para infrmes: Jiménez. San 
Miguel esquina a Industria, zapate-
ría. 
28401 2 ag_ 
¿PIENSA USTED CASARSE ? 
Me hago cargo de toda clase de di l igen-
cias para la celebración de matrimonios. 
Inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro CITII y Cartas de cludadania. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
2S420 27 ag. 
SORPRENDENTE COLOCACION 
Necesito un buen criado; sueldo, $60; 
dos chauffeurs, $70; un portero, un ma-
t r imonio , dos camareros, un dependien-
tes, $40; dos muchachones p«4ra alma-
cén, 135 y dleT! peones de mecánico. Jor-
nal $2.75 y casa. Habana, 126 
- 27888 6 
TAQUIO RÁFÓ1 UNA "INSTITUCION' de crédi to solicita u n . t a q u í g r a f o com-
petenfe en español . Dirigirse a Vi rg in io . 
Apartado, 529, Habana. 
C 025» . 3(1-."0. 
SE SOLICITA 
u n v e n d e d o r p a r a esta 
P l a z a , s i es i n t e l i g e n t e 
y a p t o se. p a g a b i e n . I n -
f o r m e s : M i g u e l C a p a -
r o G a n á i s , M e r c a d e r e s , 
16. 
C «52S5 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I , esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, ornees, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
AVISO A LOS COMERCIANTES F.N general: Los s eño re s comerciantes 
de todos los ramos en esa plaza que 
deseen a r t í c u l o s de su venta especial, 
respectivamente, pueden dir igi rse por 
escrito solicitando datos y muestras a 
••Navmar;" Barbarfi. 14. Barcelona. Es-
p a ñ a ; o a "Navmar." en Nepluno. 19. 
bajos. Serfin atendidos a la mayor bre-
vedad posible. 
2S231 . 11 •>« 
VENDO FLUSESE DE CALDERAS, co-mo nuevos, de don pulgadas, a 15 
centavos pie; tanques y chimeneas; ba-
rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires, 
nflniero 1. 




de M A N U E L VAZQUM 
GRAN ESTABLO DB f ^ T ^ Í ^ 
IMlasce»!» y r ^ - j e l paW ^ " t e -
Burras criollas, todas « ' ^ b i o » * 
vicio a domicilio o « o , , * 1 , ; n<x** en - o«> ¿ j » -
das horas del ^ / S D ^ i a l 
tengo un serrlclo " P ^ . p . c H * » " ^ 
ros en bicicleta P > « ^ ' jec ib i»- UoS. 
denes en • e ^ l d * . j i a f n Jeeús ¿ « i j í A 
Tengo Bncnrsales en - ^ « j , , . e j ^ W , 
te. 
•nes en seguid* *™m%tla ¿ • L S T A 
Tengo sncnrsales en v^a<,e. 
te, en e l Cerro, « ^ n e M « ^ . 
y 17. y en Guanabaco». todos 1 » W 
Gómer. número 100. 7 « a n d o •\JSS*-
r r ios de U Haban-i ta0*— 
TA N Q U E S D E H I E R R O , U N I V E R S I D A D , 26 y 28. en Kl Ar t i l l e ro Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12. 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 « a* 
¡no A-4810. que se.— " 
, en O Kel 
jos, de 9 a 11 y " * 
25474 
í 
H I A R I O D E L A M A R I N A J u H o 3 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N k - R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e tc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
í í ^ de mano o eu.rtos. no le xm-
f S l llírar ' n n iño de paseo; tiene l n -
referencias. Informan en 
S ^ S ? ! ^ a B. No re admiten tarje-
a - « as 
D ^ ' S r n^v^da. Camila Peua. Infor 
f a-anft bodepa la . de Angela, r a -
« ¿ e Manuel Sierra. ¡ ^ 
T ^ Í A " f OI.OCA.RSE D E C A M A R E R A 
)fo^rlada • e mano una seüora de me-
' 0 AIA >lo oetensiones. es sena y 
* b n a V M e V s " s^f-To de I » « ad^an-
Corrales. 10«. entre San M f o l i s c m 
•J as 
J ^ l o í í n í de criada de mano^ Xníor-
man: ra.llc 14, número 11. entre Linca 
r n. Vedad ). „ 
««454 - a* _ 7,irñÍÍKÍrCVLOCAfi CNA JOVEN, pe-
^ n l n " a * para una corta farr i l la . en-
^-Td" de costura. Informa: Cuba 2u 
• - T í " *g . 
n r - E A ' f OLOCAR CNA JOVEN, e.-
S V f i n U Para manejadora o f-fompa-
^ ^ í . / a . Informa: Habana. IOS. ba-
2 as 
nFSF.A COLOCAR TNA JOVEN, pe-
ttmnlar, de criada de mano o ma-
íj«ra entiende de costura. Foledad. - . 
RS". ' - as 
nr.-F.A COX.OCAR ENA J O V E N pan-
O insular para manejadora, en casa de 
-noraliJad Tara» informes: Sol, número 
1 as-
. «f, n r ^ F A rOLOCAR ENA JOVEN ES-
.-.ífSola de criada de manos; sabe 
i imDUr con m oblisacifln y no sale de 
'a Habana. Informan: Paula, niimero 60. 
!|M8 1 ¿1C• 
i,•K n É S E A COLOCAR EN A JOVEN P«n-
insular de mane.tadora o criada de 
.̂i'nr. coser. I n f i r m a n : Sol, n ú l 
'n \ ~ 1 aff. 
CtK D E S E A COLOCAR EN A M S A , 81N 
k"> s-xMo: ropa y caUado. Sulrez, 1^-, 
altos, deoartamonto izquierda. 
28497 1 ag 
T \E>BA COLOCARLE I NA JOVEN ES-
1/ psflola. de criada do mano, recifn 
l'etrada. .•«abe cumplir con su oblisación. 
Informar. : Santa Clara, 22. 
I tESEA roEOOARf'E ENA JOVEN, es-
iJ paSoIs. para criada de mano: sabe 
su oblisación y tiene recomendaciones. 
Informan: Jesús María, 7. 
28551 1 as 
•r \OS PENIN8ELAKES, DESEAN CO-
í s locarse, una de manejadora y otra 
de criada de mano, son formales, llevan 
tiempo e. el p a í s : no les Importa ea-i 
l i r fuera de la Habana Informan en ¡ 
Carmen. 64. 
2M.-7-58 31 j l . 
CJE DESE COLOCAR ENA PEN1NSE-
O lar para criada de mano, es formal. 
Informes: Barcelona. 2. 
19 ag. ; 
TTÉÍTEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
XJ peninsulares, de criadas de mano; 
tiejie referencias de las casas donde ban 
^>T/dA. Informan: Infanta esquina a 
Benjumeda, lechería. 
2gMg*4g 31 j l . _ ; 
T ^ N A JOVEN, F E > I N S E L A B , DESEA 
\ J colocarse de criada de mano. Tiene 
referencias buenas y sabe cumplir con 
su deber. In forman: Virtnde?, 10. Suel-, 
do mínimo $30. 
2S30O 31 j l 
' N A JOVEN, PENINSEIiAR, DESEA 
' colocarse para criada de mano, sabe 
trabajar. Informan: Aramburo y A n i -
mas, bodega. I 
28390 31 j l 
" r \ESEA COLOCARSE ENA JOVEN, pe-
Juf n^su la r . de criada de mano o ma-
nejadora de un niño, en casa de mora-
liriad. Belascoaín, t i an t iguo; habita-
ción. 14. I 
28401 31 ag 
C E OESEA COLOCAR ENA JOVEN, PE-
O ninsnlar, para manejadora o criada 
de mano. In fo rmarán en Kan Lázaro . 
251. 
28418 31 j l ^ 
C R I A D A DE MANO. PENINSEXAR, Be 
V^' ofrece para trabajar en casa de mo-
ralidad, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias y quien la garanti-
I ce. Informes: Cerro. 675. 
28417 31 Jl 
C E DESEA COLOCAR F N A MTCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con sti ob l igac ión: buen 
sueldo. Informa en Estrella, 125. 
2Ŝ r,r, 31 j l 
- R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A R I T A C t O N E S O j C O S E R i 
SE OFRECE ENA JOVEN, DE COLOR, fina, para criada de cuarto y zurcir. 
Tiene quien la recomiende. Se coloca 
en e! Vedado. Pasaje de Carneado, 13. 
calle 9. entre G y H . 
2S6S7 2 as \ 
C:L DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
O cuartos, en caca de moralidad, nna 
señora de mediana edad, prefiere el Ve- . 
dado. In fo rman: de 7 a 11 a, m. y de 11 
a 7 por la tarde, en Cristina, 38, altos. 
2S4S2 2 ag. 
C E DESEA COLOCAR ENA JOVEN, j 
O paño la . en casa de moralidad, para j 
l impiar habitaciones o manejadora; ha- i 
bita en Nertuno. entre Belascoaín y 1 
Gervasio, Uk». t ren de lavado. 
28408 31_J1^ I 
O E DESEA COLOCAR ENA JOVEN, p « -
O ninsular, desea encontrar casa de 1 
buena familia, para habitaciones y co-1 
ser y da recomendaciones de donde ha i 
estado. Dir í janse a: San José . 115. 1 
2841:; 31 Jl | 
SE OFRECE ENA JOVEN ASTERIA- ¡ na para criada de cuartos y coser o i 
para comedor, es tá acostumbrada a seV-
v i l en buenas cacas en E s p a ñ a ; en casa 
de moralidad, si no es asi, que no se 
presenten. Informau en Muralla, 1Z. 
_28r44_ » 31 Jl ¡ 
C E DESEA COLOCAR ENA JOAFN pe-
O ninsular, para criada de cuartos; sa-' 
be coser y cortar, tiene gusto para la i 
costura. Informes: Vedado, calle 23, es-1 
quinaba I . n ú m e r o 14. { 
284 n 1 ag. 
SE DESEA OLOCAR UN COCINERO en casa part icular: ti«ne buenas refe-
rencias; gana buen sueldo. Informes : l 
6309. 
2^578 2 ag. ' 
V A R I O S 
C L VEWDE ENA CALDERA MARINA " T N L A P L A N T A ELECTRICA DE JO-
I O de 50 caballos: puede verse fondo- HJ babo. 
M E D I A N A EDAD. SE Cio^JMOO 
peí tero, sertnf» o l im-
ocedor del arte, •fectivo cocina y Piar' oficinas; tiene referencias. Reina 
N BEEN COCINERO, ESPAÑOL, CO- HOMIÍRE, DE  • trece • para ?CT 
vende un motor de petrd-
nando. San Mar t ín , 17. Teléfono A-6156; leo crudo marca -Stver," de 30 H . P. 
trabaja con carbfin, leña o p e t r ó l e o ; pre- , y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
14 as- ¡ General Electric Co. Estas maquinarlas 
son de poco UTO y se hallan en bue-
28829 
C E VENDE ENA P L A N T A COMPLETA ñas condiciones 
O para pavimentos de asfalto. In fo rma: ! C 6230 
_ Miguel Verano. Edificio Abreu. C'Rel i ly 
r epos te r í a , desea casa particular, prefle- Teléfono A-3684 
re para el campo, conoce el giro de la 288G5 
^ V ^ s ^ b ! ^ i « i - n t n 0 T Í l f f ° n „ m V i 0 ¿ í ' T \ E S E A N COLOCARSE: VARIOS PEN- y Mercaderes 
2 í ^ - Teléfono r-1021. J J t i s tas ; varias muchachas para t ra - 27000 _ 3 ag 
' ^ E N D O C A L D E R I T A DE 8 K . P' AC-¡ 
30d-28 Jl 
S£ A'ENDE ENA MAQEINA DE H A -cer roscis, con dos terrajas. Infor-
mes: fundición de Guit ian, caserí© de 
cesorios y chimenea. 28033 
5 az 
C E DESEA COLOCAR EN BEEN CO- c;in<SsrafaE; varios cobradores que 
»5 cinero, coclia francesa, e spaño la y ben contabi l idad; un maestro J 
criolla, hace toda clase de r epos t e r í a , re ro ; un mecánico electricista; un i n - T > O L L O S CABLE ACEBO, 12", DE «00 " C ^ , C-,1.,. D . . I D U D D ! 
In fo rmarán en O'Bcilly, G6 Teléfono genlero e lec t r ic i sU; un corresponsal; J\ a 700 pie,s con mriv p0CO ut0- i r O r o a i c . D , y W . ¿/J tir. D C l -
Varlos ayudantes do carpetas; un agen- ' 1 L ' 1 4 D " L I D 
ag te vendedor de productos medicinales; r p t B O S DE HIERRO TENGO 240 quin- ICI" r i e r e 111 r l a v a n a . r r i c e >pZO. l i r -
un t aou íg ra fo en e s p a ñ o l ; varias taqul- : 
A-6040: tiene buenas referencias 
^ . s s ^ ^ S s r ^ s ^ a s ^ r ^ & . » : . a s s t t r s : A S Ü - A I T S ; s i s ¿¿¡ssaTi.**^ s t « i o » . . L o n j a 4 4 1 . " 
U repostero, en casa particular. sabe r í a s manejadoras; un portero; un v ía - DLAS - • " l C 6033 inri i« 
cocinar a la criolla y a la Argentina, j an te ; varios l is teros: un tenedor de l i - • j v . 
I n ^ a n : L ínea ' 4' ^•dad0- bros; un encargado de a lmacén: una ca- rpANQEES DE HIERRO, CERRADOS O! V E N T A ü E M A 0 Ü I N A R I A 
_ _ 2 S — 1 aE 'era-; carias telefonistas; una cocine- 1 abiertos * ^ ¿ M ™ -ínnft m UTL W W £ M i l l l « m 
T T N COCINERO, DE MEDIANA EDAD, ra V*Ta- el eampo o para la capi ta l ; un 4.0OO galone 
U desea colocarse para cocinar en ca- camarero de color; una cocinera a l a 
sa de comercio; también va al campo, cubana e inglesa; varios e s t enógra fos en ^ t r E N I C I P I O . 25, TERCERA CEADBA d i á m e t r o PCF 1 2 5 DÍCS d e a l t u r a 
1 ingles y i x l . de la Calzada de J e s ú s del Monte, , , , , , r , . , ' 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 HÍAR ¿r. 
Darán razón en el Cerro. Reparto Be- ^ e ^ s ; varios e s t enógra fos en 
t ncourt. calle Florencia, letra C y D. «sP ñol ; varias criadas para i r l Ñor- A. Berges 
apearse frente a la iglesia del Cerro. te con familias cubanas o americana; 28521 
2S301 31 j j tina lavandera; un capataz de construc 
C E DESEA~C0LÓCAR EN B' 
O cinero y repostero en casa 
lar ti ho te l ; para el campo c 
ciudad. Su domicilio es A r m 
Santa Catalina y San Mariano, Víbora, . _ , . „ „ ^ - - m : daIoi l , raz-n• Pasaje de Lima TOVEN QEE H A TERMINADO L A T E - 2S474 
6 ag 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
28133 31 j l . 
C R I A N D E R A S 
*J nedur í a de l ibros y mecanografía , de 
sea colocarse de^ ayudante de carpeta 
D i r í j a s e : señor 
* ag 
tos. Departamento, 3. 
28679 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a « n -
fc t r e g a i n m e d i a t a N a t i o n a l S t ee l C o . 
D. M. Dragones, 41, a l - compresora de aire, casi nueva, con L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
' motor eléctrico, para dos corrientes trans ¡ 
" aS ^ portable y con todos sus accesorios, i C 264fl in 1.7 
T \ E CRIADA DE MANO. MAVEJADO-
JL/ ra o para l impiar habitaciones, se 
ofrece una peninsular, joven, que se 
aprecia de saber cumplir como la mejor. 
Sol. 90. 
28433 SI Jl 
C R I A D O S D F M A N O 
DSEEA COLOCARSE EN CRIADO DE mano. Sabe bien su obligación. I n -
fo rmarán en Quinta y ü . bodega. Telé-
fono F-1649. 
286S2 6 ag. 
SE DESEA COLOCAR-EN-JOVEN DE i mediana eds^, de criado de manos; 
entiende aigo de cocina. In fo rman: Sol, 
nflmero 12. 
28572 l ag. 
CR I A N D E R A , SE D E S E A COLOCAR T T K A JOVEN, ESPADOLA, MODISTA, propia para un marmolista. Es tá t r a - , -
una joven peninsular, lleva -natro I J desea colocarse en casa part icplar bajando. Para verla y tratar, calle 17, « Venae UL mollQO de azacar, mar-
moaes en el país , tiene buena leche, y de moral idad; corta y cose por f i g u r í n ; esquina a 12, nflmero 482, garage n ú - 1 - - (¡jfmlg Tandom He 4 traniches 
ne 15 d ía s de parida; da buenas refe- no tiene inconveniente en vestir s e ñ o r a s ; mero 3, Vedado. ^a ^ " " 8 » i a n a e m , ae H irapicno, 
rendas. Calle 25 número 460, entre 8 tiene quien la recomiende. Informan:! '•;8269 51 J!. desmenuzadora. motores de vapor Cor-
y AO. Teléfono F.1027. Vedado. _ Chacón. 14. altos. | - — i Ü M , hidraúlkos, conductores, etc.. _ 8 ag. 2SS8 ag. eseamos c o m p r a r u n a m a q u i n a . ^ ^ 3 5 y 'me<1¡o p o r ^ 8 G |1¡ . 
D 
OS MECHACHAS ESPAÍfOLAS D E -
sean colocarse, una de criada de ma-
t la otra para .*uartos o coser, j u n -
0 .'"paradas; la de epartos tiene 
dormir en su ca^a. Aramburo y Con-
ía. 2a. accesoria. 
194 1 ag. 
< OLOrA ENA MvSOKA I'ARA 
ruda do uianop; tiene bastante 
ti^a; con una n lúa de .", años. l u -
ían: Sol, 54. m 1 ag. 
l ' N A .IOAEN P E N E N S E L A R , EOR.MAL, 
V/' y de buen carácter, desea servir a 
Ana .señora o befiortta; sabe cumplir con 
tu ohlipaclón; no so coloca sino de 535 
en ¡iflHante. Dlrijase a: Gallano, 48. 
28501 2 ag. 
C E DESEAN COLOCAR DOS MECHA-
O rhaK, españolas , una de manejadora 
y otra para cuartos, sabe coser. Juntas 
0 «'•paradan. Carmen y Gloria, marmo-
— '^ü-'' 1 ag _ 
O í DESEA COLOCAR, P A R A MANE-
> / Jadorn sulfimentc. una joven, penin-
jular . que «abe su obligacií'di y da re-
ferencia.*. Informan en Arosta, 01. Tc-
lífonó M-lolít. 
1 as 
1 ' > A M S A DE D I E C I S E I S ASOS, B E -
^ K'ti Uepada de España, desea co-
lf>ra^«e tl<-. riianejadora. Informan: Ho-
1* l'eria df' Muelle, San Pedro, 0. Tc-
léfonn A-.VSM. 
DE S E A C O L O C A R S E ENA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, casa de po- ' 
ca familia o matr imonio solo; tiene quien 
la trarantice. In fo rma: Concepción de 
la Valia, 2S, por Lealtad. 
2S212 4 ag | 
C E D E S E A COLOCAR UNA SCECHA-
O cha, en casa de famil ia , para criada 
de mano o manejadora, que sabe cum-
pl i r con sti obl igación. In fo rman : Es-
peranza. 111. i 
2.S378 t j J! 
T"\ESEAN COLOCARSE DOS MECHA-
JL/ chas, peninsulares, una para el ser-
vir io de comedor y la otra para la l i m -
pieza de habitaciones. Lo mismo se 
colocan juntas que separadas. Belascoa ín , 
4.'». entrada por la pe le te r í a La Popu-
lar. I 
2M23 31 J l _ j 
C E D E S E A COLOCAR UNA M E C H A - ; 
O cha, peninsular, de criada de mano, i 
Zapata y 4, bodega. Vedado. 
j ^ n - v t a j l j 
DE S E A COXiOCABSE UNA S E S O B A , peninsular, joven, aclimatada en el 
pa ís , de criada de mano o para l i m -
pieza de habitaciones, en casa formal ; 
sabe cumplir con t̂ us deberes. Infor-
man: Salud, 79. 
28365 1 ag 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
O car se manejadora, es c a r i ñosa 
con lo» niños , lleva poco tiempo en el 
pa í s , tiene quien responda. Obrapia. 32. 
El portero. • 
28360 31 j ! | 
DE S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N , pe-ninsular; sabe cumplir con su obl l -
gacidn. Informan: Sol, 29, lo., entre I n -
quisidor y San Ignacio. 
28304 31 Jl i 
T T N A J O V E N , FENINSEXiAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es prflctlca en el p a í s ; sabe 
coser. Informan: Arambnro. 12. 
28323 31 Jl | 
"XriLAGROS, 33: D E S E A COLOCARSE 
i t X una joven, peninsular, en casa de 
moralidad. Sueldo $28. 
aS326 s i j i i 
C O C I N E R A S 
T ^ N A í -E^ORA PENINSELAR, B E - C^E OFRECE MANICERE A DOMICI- f J „ . '1 | T " " * » y «"«""w H"r 40 ' 
U cién parida, desea colocarse de crian- ^ "«>. en cualquier parte de la Haba- para peiTOrar pOZOS de petróleo, JQJ, 18 por 2 2 . Capacidad 1.500 to-
2 K V 2 S % C & S S & l - f í a ^ % na¿83^16fono A'3S17 y A-"25- 7 „ c o n c a p a c i d a d n o menos d e t r e s ! neladas. Todo en magnífico estado. 
al n iño «i so desea. Informes en : San - Q A ^ A L I M P I E Z A DE MAQEINA O C O - ' m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
•SS?" „ A sa aná loga , desea un hombre traba-1 . . , . . 
as- jo solamente por las mañanas . Infor- ja del V-OmerClO, 4 4 1 . 
C E <gp-RECE UNA BEENA CRIANDERA, «n 23. solar n ú m e r o 10, al tos. Ve-1 c lnd M ^ peninsular, con certificado de Sani- ^¿S. - . dad. Informan: San Nicolás. 
2S6.-.a 
r.v 28S14 51 Jl 
2 ag 
SE O F R E C E COCINERA V R E P O S T E ra. sabe bien su oficio, aseada; si pue-I 
de ser para el campo prefiere; sueldo' 
para la Capital, $40; $50. campo. Informes 
Teniente Key, 77; no va al Vedado. i 
28610 2 ag 
COCINERA R E P O S T E R A , ESPA5fOI.A, | desea colocarse en casa de moral, 
guisa e s p a ñ o l a y cr io l la ; tiene referen- ' 
cias. Dirección : Aguacate, S2, entre Obra- 1 
pía v Lampari l la . 
J?8170 1 ag. 
UNA S E S O R A P E N I N 6 E L A R , D E S E A colocarse de cocinera, lo mismo par-
ticular que para el comercio; sabe t ra -
bajar y tiene referencias; sueldo do $40 
para arr iba. Calle I n ú m e r o 6, entre 
9 y 11. habi tación 8. 
28464 1 ag. 
C E O F R E C E ENA SEÑORA, VIZCAINA, 
O para cocinar y arreglar la casa a 
matrimonio o corta fami l ia ; duerme en 
la colocación; es l impia y f o rma l ; s in 
pretensiones. I n f o r m a r á n : Dragonee, 1, 
fonda La Auro ra ; habi tación, 28. 
28527 2 ag 
CONFITEBO, PASTELERO Y TODO lo concerniente al ramo de confi-1 una serora, penm&iuar, aesea coiocar- terIa y cocina, se ofrec 
se de criandera, a leche entera, tiene P e ^ 3 
dos meses de parida. Para informes 
ofrece. In forman: San 
café Universo. 
31 j l 
OGRAFO, E N 
enas referen-
._ r . . j i o /^OTÍKESPONSAL ME CAN 
y Ter su n ina , en A v e n i d a de L o - \ j castellano, 22 años, bu 
I n m k í . A D M s v t n A I — . . - J - , _ _ cias y médicas pretensiones. Habana o 
lumbia y 4, Reparto Almendares , car- interior . j . GonzláieZ. indust r ia . 160, n ú -
rüecría, f í e n t e a la f á b r i c a de c e - , ™ " 0 103 Habana. m e n t ó . 
28505 
31 Jl 
1 3g. ' " ^ r E C A N I C O DE MAQEINAS DE CO-
rr — —t — • — i.tA ser, con doce años de pr.lctlca en 
C E DESEA COLOCAR ENA PENINSE- la Compañía Singer; pront i tud y garan-
vj lar, de criandera, con buena leche y t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
abundante. Calle Aguila, 307. to, 18. altos, antes Cristo, n ü m e r o 13. 
1 ag ^ Teléfono M-1S22. Consérvese este anun-
T - N A \U CHACHA. P E N I N S E I A B , DE- CÍOÍIQ-C 
U sea colocarse de criandera. tiene -o>»i» 13 ag. buena leche y certificado de Sanidad.. r p B A D E C T O B . CORRESPONSAL I N -
Informan en la calle I , nrtracro 230, en- X glés. f rancés, a lemán, ofrece sus 
tre 23 y 25. Vedado. 1 •orviciot,. D i r í j anse por carta a: Emi l io 
2S36S 2 ag ; Roth. Misión, 15, altos. Habana. 
. - i , , , m, • mil ni imi i • , 27330 1 ag. 
C H A U F F E U R S 
C E O F R E C E E N J A R D I N E R O D E ME-
CJ diana edad. Se coloca en casa par-
t icular ; parn informes, llamar al F-Í176. 
f H A E F E E E R ESPAÑOL, DE M E D I A - J a rd ín L a Díamela . J y 23. Vedado. 
C E DESEA f OLOCAR E N A MECHA 
O cha, para criada de mano, tiene bue-
'ia« --eferenrias y sabe trabajar; desea 
'.tmula serla y trabajo modesto. La Po-
lar. Compoatcla, 124. Teléfono A-OIOO. 
, _ 1 ag__ 
I ^ N A JOSEN, D E S E A COLOCARSE de 
manejadora, sabe inglés y algo de 
•ostira. Para más Informes: Hotel Con-
tinental; cuarto, B. 
- . 2 » * 1 1 ag 
S1 D?if,F'A,S c o l - o r A R 2 SEÑORAS, DE 
kJ mediana edad, de criadas de mano 
0 manejadoras; no ua admiten tarje-
1 1a1JJna no 8e ,e ',8 sal i r al campo. mTi í s idor , 46, por Agosta, s a s t r e r í a 
1 ag 
T^ESEA COLOCARSE EN CASA DE 
A-' moralidad, una peninsular, para crla-
«1* de mano; se prefiere en el Veda-
no Informan: Arbol Seco, 0, altos iz-
quierda; de 8 a 1L 
21815 1 ag 
a. i O 
SE O F R E C E ENA BUEN A COCINEBA, ¡ sabe bien su obligación, cocina es-
pañola y c r io l l a ; tiene buenas referen-
cias ; no duerme en el acomodo; hay 
quo abonar los carritos. Virtudes, 06, 
bajos 
28308 31 Jl _ 
SE D E S E A COLÓCAB UNA S E S O B A , de cocinera, para corta famil ia , o de 
criada de mano. Informes: Oficios, 32, 
altos. 
2S351 ; ; i j l 
COCINERA, P E N I N S E L A R , SE O F R E -ce para matrimonio o corta famil ia , 
sabo su obligación. In fo rman: Misión, 
32, altos, antiguo. En la misma criada 
de mano o manejadora. La cocinera duer-
me en su casa. 
28393 31 Jl 
COCINERA, I N M E J O R A B L E , D E L pa l» , desea colocarse en casa donde les 
guste comer sabroso. También sabe 
guisar a la francesa Inquisidor, 3; ha-
bi tación, 13. 
28430 31 Jl 
na edad y con conocimiento y prác-
tica en toda ciato do máqu inas , se ofre-
1 ag. 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o c , 
t a m a ñ o M a r i n a . 
P u e d e v e r s e e n : 
P t u l a , 4 4 . H a b a n a , 
usado 7 zafras, es una op rtunidad 
excepcional Dirigirse a: C. A. M. 
Apartado 466. Santiago de Cuba. 
J - ™ ^ I ag j 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
Se renden 3 trapiches, fabricantes 
Meerlees," casi nuevos. Para Informes 
v demás detalles: A. Barrena. Lealtad, 
62. Habana. 
2S046 2 ag 
C E V E N D E N : UNA MAQEINA D E VA-
O por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P. 15d-20 
A V I S O S 
C O N S E J O D E F A M I L I A 
TO. J O S E JUSTO Y S A N T A L L A , Pre-
Bidente del Consejo de Familia del in-
capacitEdo Tomás Santalla y Fragüela. 
HAGO CONSTAR por la presente: que 
habiendo acordado el Consejo de F a -
milia do dlcbo Incapacitado vender en 
póbUca subasta las casas propiedad d4 
dicho incapacitado sitas en esta eluda.i. 
calle de San José, número uno y Amis-
tad, número Noventa y cuatro, se ha 
señalado para la subasta el día veinte 
ce, con buenos Informes'' en Merced y " ITODISTA, CON COMPLETO CONOCI- / C E P I L L O D E L A B R A T MADERA, do y seia de agosto del año actual, a la 
San Ignaclr . L a Marina. Balear. Tejó- ITxmiento del arte, desea encontrar una \_j uso, compro uno de ^lS" o 20" y„ven-[ nuev 
fono A-5Ó01. ' 
29800 2 ag. 
JE D E S E A COLOCAR E N MECHACHO, 
chauffeur, en casa particular, ha t ra -
•n do la mafiana en la Notaría d 
casa particular donde trabajar por d í a s ; do un motor vertical Morse tipo T, deltsefior Conrado Ascanlo y Suárez, sita en 
viajes pagos, va fuera de la Habana. • S caballos y otro de 6, de doe cilindros; | Aguacate, ciento veintiocho, en esta 
De 2 a ü p. m. San José , Pfl. ¡muy baratos. Taller do Piñelra, frente Ciudad; haciendo constar que la ven-
2S211 31 Jl. | al tejar Toledo. Teléfono I-736{>. María-! ta so efectuará por el precio mínimo 
nao. • de cien mil pesos m. o. por ambas: que. 
' no se admitirán posturas sino por arn-bajr.do en Matanza*. Se solicita on Ma-, T T N A SEÑORITA DESEA ENCONTRAR 
rlna, 2, en la bodega. ' U una casa para coser, bordar o ense-
280)̂ 7 2 ag [f iar a s e ñ o r i t a s ; desea estar como do fa 
I mi l la Habana, C>6, bajos. 
2807 ag. 
E D E S E A COLOCAR UNA 
cha. Cuba, 17, al tos. 
28106 
U NA S ES ORA. DE MEDIANA EDAD, con dos nlfioa, se coloca en casa 
particular donde la den nn cuarto para 
v l r i r y tener en él a sus dos niño*. Se 
. coloca en casa de moralidad. Kazón: 
i /u lueta. 44. Hortensia López. 
| WM»-4j 1 ag. 
U NA JOVEN, ESPADOLA. QEE ACA-ba de ilegar de Espafia. desea co-
: locarse ce criada o manejadora en ca-
sa de corta fami l ia ; tiene familia que 
la garantice. Sol, 66, bajos. 
-^^0 . 31 j l 
I" NA ME CHACHA, DE M O R A L I D A D , J desea colocarse en una casa de 
i moralidad, do criada de mano o de ma-
nejadora, con buenas referencias. Infor-
l=Va": Je8<ia del Monte. Reparto Santos 
Suárez, calle Mendoza, n ú m e r o 10, entre 
| Santos Suárez y Santa Lml l i a . 
23067 5 ^ 
MUCHA- • T T N A P E N I N S U L A B , D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse de cocinera,; 
1 ag. cocina a la española y criolla. Duerme 
en la colocación. No se coloca menos 
de 30 pesos. Informarán en Reina, 17, ( 
altos. 
28419 31 Jl 
f~tHAEFFEER, DE COLOR. PRACTICO 
chinas eUmXJcedpartadacas1aaSpa?teiciñír TITODISTA, SE OFRECE PARA K A -
C l í d e r o ^ L e a f f i ' l S ^ « • ^ " ^ ^ ¿ J T * ^ ade' 
antiguo, o Telefono M-0U7; a todas ho- l a ^ 6 C o n c o r < i i a ' alt0: ' 
28560 1 ag. 
S~ E DESEA COLOCAR EN CHAEFFEUB en casa part icular o de comercio, 
maneja distintas clases de m á q u i n a s ; 
español . In forman: Teléfono F-óSSfi. 
28402 í _ a s -
CHAEFFEER, E&PASOL, CON BEE- . ñas referencias, ae ofrece para casa 18 1|2"X44•, de curso. Voladora de 15'2 
particular o de comercio. D i r í j a se al de d iáme t ro , en dos partes. Informan 
Telefono 1-1006. I Teléfono F-5268. 
28540 1 ag 28547 1 ag 
M A O n V A K T A 
SE VEMDE UNA MAQUINA V E R T I C A L , con dos bombas de aire, en buen es-
tado, cilindros de aire, 23 l ^ " d i áme t ro 
por 22" de curso, c i l indro de vapor 
CJB VENDE EN MOTOR F E R R O , E S - ; has casas Juntas; que el precio de le 
O pecial, do 3 caballos, con su cambio I subasta será pagadero al contado en el 
de velocidad. Informes en San Antonio > acto de firmarse la escritura de ven-
de los Baños , Sallas, 70, por portarse, t a ; que dicho precio se entenderá libre 
J o s é M. Jorrln. I de todo gravamen, siendo también por 
28357 5 ag j cuenta dei comprador el pago de todos 
" . " ~~TrrV„. los gastos de esta Subasta, certiflca-




López taller. Teléfono 1-2707 
2.Sl: ,̂. 5 ag. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N PE-1 
XJ ninsular, cocina a la e s p a ñ o l a ; suel-
do no menor de 35 a $40, duerme en la 
colocación; tiene quien la recomiende. 
Dolores y 14, Víbora. Reparto Lawton . 
2S165 31 Jl 
s de 40 y 3o H . P. y una de 80 tulos ^ encuentran en poder del No-
P., Reorno completamente nuevas y l t ¡ i r l o señor Conrado Ascanlo v que pa« 
Uas. San Felipe y En?enada, Manuel! ̂  bacer proposiciones deberán los 11-
cltadores depositar con veinticuatro ho-
ras de an t ic ipac ión y en poder del re-
ferido Notario la cantidad de D I E Z M I L 
PESOS como g a r a n t í a do yus proposi-
ciones y para responder a las mismas, 
HSÍ como que deberán conformarbe con 
la t i tu lación que exista. 
Una locomotora pequeña, para vi» an- Y para su publicacién en el D I A R I O 
cha. 1C d i áme t ro cilindros. 20"' curso DE L A M A R I N A , espido el presente 
de ci l indros y tres voladoras acopladas en la Ciudad de la Habana el d í a 
de 3 y medio pies de diámetro y su T R E I N T A DE J U L I O de m i l noveckn-
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, es- P l » -fa mnAem* Í IA cn l f laf l i i r» m i - aliJ0 t"on capacidad para 1.500 galones tos veinte. 
O pañol, de chauffeur, en casa p a r t í - r i a i * t a m O d e m a , QC SOlGaOUra a u - de agua> . jOBé ,TuBto gantaUa 
cular o de comercio. Prueba de sn t ra - ca v*nti* u n a í»n r o t i c h a ' También estamos interesados en ob- C CCOo ld-31 
bajo. Teléfono A-2031; de 8 a 10 de l O g e n a , í e y e a u c UUd, c u v v a » . u a , , tfiner aiyUna locomotora sin ser precisa- . . — . 
la mañana . i 3 1et ra Q mente de las c a r a c t e r í s t i c a s indicadas A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
• J , i v u n v». que pueda sernos u t l l . ' - . ^ , _ _ . . ^ 
. , , , , , , . . . _ S100 al mea y más gana nn buen Cjau-
¡ T H E C U B A N A M E R I C A N S Ü G A R « e u r . Empiece a aprender hoy miamo. 
C 0 M P A N Y 
N E C E S I T A M O S 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE EN COCINEBO, EEPOS-tero, fino, sabe su oficio a la per-
fección, inteligente en variar el menú 
como en repos te r í a , por más lejos que 
sea recibo correspijgidencla. In fo rmándo-
me solo pora el campo. Reina, 33, al tos; 
habi tac ión , 6; es del pa í s . 
28567 1 ag 
8334 31 Jl 1 
CH A C r F E E R MECANICO, ESPAÑOL, se ofrece para casa particular o de i 
comercio: tiene buenas referencias. Jn - QA VATI^P • m n l i n n AP> m a í z n p 
forman de 7 a 0 a. m 4 y 5a. Vedado. .06 V e n O C . mOlUIO QC I M I Z , QC 
Te2sÍ70O 1 JI iS1*1111 c a p a c i d a d . P u e d e v e r s e e n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C o n c h a , 3 , l e t r a G . 
28504 
E D I F I C I O DE ROBINK, «05. 
HABANA. 
2S01S 1 ag 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr Albert C Kelly. Sao 
Lázaro 240. Habana 
Tenedor de libros, uracbco en corre»- A los panaderos: se vende una gran Un K • J - » l L U U , 1/ORDENANZAS DE CON SI 
J . L j« «i i » ' « i . J • i Mr. entreoía inmediata en a n a D a - {t Dara ia cindad de ia Hab 
pondencia, tiene horas duponibles. In- sobadera, propia para panadería. In- " .e ¿ 7 ¿ M . , ¿f tSPnobiacione8 do ia isla, $ 
iorman: "Optica Martí." Egido, 2-B, forman en Virtudes, 83 y 85, pana-!na' rrecio: $¿t>. 1 
, r r i > T > 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 J 
O S E I M P R E S O S 
o Apartado, 1998. 
281S5 2 ag 
dería. 
28304 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
81 Jl « C 6031 Ind 1« Jl 
R   O NSTRECCION 
ana y de-
f l , A t r l b u -
SO centavos. 
M . Rcoy. Obispo, 31 y Los pedidos í 
medio. Habana 
28615 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
A U i u M U V i L L i 
J E VENDE E N PIEDMONT, RADIA 
dor niquelado, pintado de rojo, pro-
pio para particular o alquiler; se pne-
«• ver en Dragones, 45, garaje; su due-
DOJSan Nicolás, 144; precio de ocasión. 
_-860g 6 ag. 
p A D I L L A C Y W H I T E , PE V E N D E nn 
V> automóvil Cadillac y un White. I n -
lorman en Tejadillo, 7. de 11 a l i y 
7 ag. 
Ŝ 1 ^ EN'DE TO C A D I L L A C , T I P O 767, 
n SIA est?d0 como nuevo. Se da en pro-
«HI ^ r s : e la v«nta. Informan en Pa-
Vedado. 
3 ag i h t * A yiJLb BONITA D E L A U A -
• 7 ía m4s económica la vendo 
r ,,arca me, Fiat t ipo O, un galón 
w f l ""iS: 81 dIa- C*11*" 25 esquina a I 
'^¡I^C Enrique Olmeda, 
C E CENDE EN t AMION BEPCBLIC, 
»-J de 2 toneladas, en muy buen esU»-
do, de motor y car rocer ía . 3.430 pesos. 
Informan en Concba y Pedro Pernas; 
condiciones de pazo. 
28330 5 ag 
SE VENDE EN EORD, DEL 17, EN po7-fectas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño, 4 gomas nuevas v 
tres en su papel, pintado de nuevo; 
para ver lo : Animas, 177; departamento 
E ; preguntar por A n g e l ; de 1 a 4 p. m. 
Precio $800. 
1 ag 
Motocicleta Indian, dos cilindros, de 
15 H. P., en perfecto estado, se ren-
de. Obrapia, 72, bajos. 
28383-84 81 Jl 
MOTOCICLETA C LE V E L A N , EN per-fecto estado, se vende por no tener 
donde guardarla, se da toda clase de 
pruebas y garantiza su fucionamlento. 
Compostela, 18, altos, re lo jer ía . 
270ÓO 3 ag. 
2 ag. 
i 
M»tf>cicleta: Se compra una que M 
ttyi mucho uso, modelo Sport, j 
fc^t, etc- BaratiUo, 9, altos. Teléfo-Í 
A-9183. Emüio. 
_ 2St44 
S F VEriVI>E EN A E T O M O ^ C A D L 
a^atl meses de nso, completa-
* • » (i« neT0' coa d08 güma8 de repue«<-
n«iniair8 ruedas y BU motor acabado de 
• ^ U e ! e S s m e ^ . a r H a 8 ^ n I á l V U l a S - In ,0r-
. 1 ag. 
? «JerNo° , ! : f i ¡ í , ; i :H^?I tEB> SIETE T A l 
** uao r mtilno modelo, con 15 días 
*e ft!Í^w>iequ po completo y matrlcu-
2^1.* Teléfono M-1217. 
- " ag. 
"Cadiliacc," se vende, es el co-
che más bonito y regio de este 
tipo que hay en la Habana; es 
cupé landnulet, propio para fa-
milia de gusto, pues apenas se no-
ta que haya sido usado. Se veo-
de en proporción. Calle 29, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
/ C A D I L L A C , COMPLETAMENTE nae-
\ J vo, ruedas de alambre y gomas de 
cuerda, nuevas. Para verlo e informes: 
Zulueta, 22. 
28040 3 ag 
Se vende nn Cadillac con muy poco 
uso o se cambia por una máquina más 
chica. Informan: Calle 17 y G, bodega. 
:=-430 31 Jl. 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " . se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a . 
4 4 1 
C « « 8 ItOI M m 
28373 I ag 
CAMION CITO REPARTO ^ ENDO EN O | ca r rocer ía cerrada; ea t i buenfslmo; 
cosa fácil probar. In forman: J e s ú s Ma-
ría, 35. ^ 
28457 2 ag. 
mas í r . ? ^ 1 5 ^ 0 8 CEATRO GO-
tn SO n e ^ 1 0 ? - ; 33X5' con P i t a ñ a s , 
da r S l ! ^ ; - Informan en la Manza-
.J% 4 uomez. Departamento, 510; do n 
E V ^ ^ T ^ ^ Ó R E S ^ O N D I C I O N E S , 
, * r « TOnV^r»!^11 aatomóvll marca Pahnar 
:«9«rto Á\ttl o ei\ «^mión o carro do 
W j i i^U^plf43*nd Kepairlng Co. 
31 Jl. 
Se vende una magnífica cuña, de dos 
pasajeros, 8 cilindros, en muy buenas 
condiciones y módico precio, se ven-
de por no necesitarla su dueña. Pue-
de verse en la Compañía Nacional de 
Comercio. Marina y Príncipe. 
^ s i Jl 
HEDSON SEPER SIX, TIPO fePORT, eiete pasajeros, seis ruedas alam-
ore, pintura, fuelle, vestidura, alfombra, 
todo nuevo, de lo mejor, propio para 
famil ia de g i m o ; puede verse Garaje 
Eureka, frente a l J a í A l a y y por la tar-
de Parque Central, frente al Centro Ga-
"•Efc, pregunten por Maximil iano 
U * S S 1 ag 
Ford: se vende uno, del 17, está co-
mo nuevo. Informan: calle 11, núme-
ro S, entre Concepción y San Fran-
cisco, Víbora. 
28320 51 ¿ 
MA Q E I N A S P A R A V E L C A N I Z A R Hay-wood, se cende una, modelo 12, nue-
va; t ambién s© vende un tal ler comple-
to, l i s to para trabajar en el acto. Be-
l lsarlo Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
27330 7 ag 
S~ E V E N D E E N CAJ1ION DODGE B R O - ' ther, cerrado, car rocer ía especial y 
otro abierto de 2 y media toneladas con 
muy poco uso y so garantizan, los ven-
do por no necesitarlos. Belascoa ín , 88, 
entre Sitios y Pefialver; preguntar por 
Antonio Vega. 
277S7 8 ag. I 
SE V E N D E ENA M O T O C I C L E T A «1N-dian, de cinco caballos, tres veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento., 
P r e c i ó : 225-00 pesos. Puede verse en la 
calle Vapor, n ú m e r o 5S, le t ra B ; por 
Í U Francisco; de 11 a 1 a. m. y de 6 
a 7 m. 
_2S25l 3 ag. . | 
Vendo una cuña Ford, tipo de carre-
ra, motor del 14, en perfectas condi-
ciones; cinco gomas nuevas. Lamparí-
11a. número SI . Precio: 5.500 pesos. 
28448 31 Jl. » 
D E O C A S I O N 
C o m p r e u n c a m i ó n " H u í -
b u r t , " de t r e * y m e d i a t o -
t 
n e l a d a ^ . s e m i - n u e v o , m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : A r a m b u -
r o , 2 8 . T e l é f o n o f A - 7 4 7 8 y 
Automóvil Ford, completamente nue-| 
vo, con arranque eléctrico y a t̂ aga^ 
en plaios semanales de doce peso», ¡ 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapia, ai-
tos, Departamentos 9 y 10. 
27502 ^ ^g-
F-1218. 
28100 4 ag 
P A I G E 
Se v e n d e u n o de s ie te a s i e n -
t o s , a c a b a d o de p i n t a r , d e 
c o l o r v e r d e o s c u r o . A j u s t a -
d a e n l a A g e n c i a . Es g a n g a . 
I n f o r m e s : E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
77885 31 JL 
AT E N C I O N : S E V E N D E E N E O R D d « l ! 18, con 6 ruedas de alambre y mag-
neto Bosch. Informan: Calle U, n ú m e r o . 
5. entre San Francisco y Concepción, 
Víbora. 
28163 SI | L 
SI E S T E D Q E I E R E V E N D E R S E A E - ' tomóvil en Morro, 28, me bago car-
go de la venta, con toda la reserva que 
se quiera. V. Pérez . A-4086. , 
27502 1 sg i 
U N A G A N G A " 
Se v e n d e u n C h a n d l e r y u n D o d g e , 
cas i n u e v o s , e n M o r r p , n ú m e r o 3 0 . 
F r a n c i s c o N a v a B l a n c o . 
C T O K A C E PARA CAMIONES: E N XTS 
O amplio y adecuado local admitimos 
camiones en storaje por mfidico precio. 
Lnvanrt, 225. Telefono 1-1270. 
28322 31 Jl 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AETOMOVIL: S E V E N D E ENA O E ^ A Stutx, 16 vi lvulas , casi nueva. I n -
forman: Morro. 5-A, garage. Teléfono 
A-7055. Habana. 
27745 7 a g . _ 
ESTANTE PARA GOMAS DE A E T O -m6vll . se vende uno. capaz para 200 
gomas: se l iquida un lote de gomas de 
uso. de todos t amaños . Belisario Las-
tra. Salud. 12 Teléfono A-S147. 
27620 SI Jl 
\ T E N D O DODGE BROTHERS P A R T I -
V cular, de muy poco uso. de este afio. 
flamante, buenas gomas. R a z ó n : Calle 
I esquina a 25, Vedado. Enrique Olmeda, 
28130 2 ag._ 
SE VENDE EN FORD EN 60O PESOS, nu-
Omero 4.848, en Omoa, nflmero 2, garage. 
Pregunten por Gablno Romo. Do 0 a 10 
28Ó70 1 ag. 
Se vende on Dodge Brothers, en bue-
nas condiciones. Informan en Virts-
des, 171-C, altos. Alfredo García. 
2S371 31 Jl 
C A R R U U E S 
Se vende un gran establo de coches de I 
lujo. Magníficas duquesas e inmejora- i 
bles milores. Muy buenos caballos y ar- 1 
neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oqnendo. 7. j 
27«d63-*4 6 ag 
í j s 5 í r . L M E M O S 
D K M U S I C A 
f l A N G A : VENDO E"N MAGNIFICO pJa-
\ no aatomAtico de SS notas; es del I 
fabricante mejor que viene a Cuba; tu-
bería de plomo y regularizador au tomá-
tico. Pase a verlo y seguro que le agra-
dará . Calle Santos 8ulr«a, número 8a, 
entre Flores y Serrano, J e s ú s del Mou-
^ 1 2 2 a JL 
PI N O : SE VENE E N , J». 8TOWEB8, nuevo, con mandolina y todos los 
muebles modernos de una casa: tam-
bién un plano da estudios. San Miguel, 
i r . 
__28218 6 ag 
P I A N O L A S T O T V E R 8 , EN F L A M A N T E estado, se vende en 800 pesos. Beni-
to Lagueruela, n ú m e r o 18, Víbora, de 12 
a 2. ún icamente . 
C E VENDE EN PIANO ALEMAN", PA-
O b r í can te Kallman, de cuerdas cruza-
das, 3 pedales, n ó se ba usado, acaba-
do de traer de Europa. Industr ia, 04. 
28367 a i j j 
C E VENDE EN GRAN PIANO M A R c T 
O Emerson, por nevesi tarr ; el IOCÍ.L 
Tiene cuerdas cruzadas Moüomis ta , he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
r ^39 «Od-4 
C E VENDE EN PIANO ERANCES, mar-
O ca "Bolselot". en buen uso. Bevi l la-
üigedo, 70, altos. 
2'8»0 31 JL 
SE TmmÚ EN PIANO, PROPIO PA-ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J. de la O. San Pedro, 
24. altos de la casa de Banca de " D i -
gdn Hermanos". Teléfono A-3317. 
C 6270 Sd-29 
AETOMOVELES: 5E DESEA COMPRAR una cufia Ford, que es té en buen 
estado, tanto en la ca r roce r í a como et 
motor. Dlgirse, por carta, a l Apartado 
número 8, Mercaderes, 1L 
27411 C ag. 
R . S. H o w a r d , a u t o m á t i c o , d e 
8 8 n o t a s , c a s i n u e v o , c o n 
b a n q u e t a y m u c h o s r o l l o s , 
se v e n d e e n H o r n o s , 1 6 , e n -
t r e P r í n c i p e y V a p o r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
C E V E N D E EN PIANO, PROPIO P A R A 
O estudio, en muy buenas condiciones. 
In forma: J. de la 0, San Pedro. 24. al-
tos de la casa de Banca de Digfin Her-
manos. Teléfono A-351<'. 
C 6163 8d-23. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 o 
EN »73 SE V E N D E ropeo. cuerdas c 
a tono de orquesta, s 
zana Buen sonido. X 
súa del Mente, 09. 
88806 
E N PIANO B r -
uzadas, 3 pedales. 
JIO como una man-
ejor pulsacldn. Je-
31 Jl 
J u l i o 3 1 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s » 
• m D B I r A V I © 
J © ¥ 
Se recordará aquella espiritual rev 
puesta de un alumno que al preguntar-
le el presidente del Tribunal de exa-
men: 
— ¿ E n qué parte del mundo se en-
encuentran los mejores diamantes? 
Respondió con gran travesura: 
— ¡En las casas de empeñoI 
' Hubo un tiempo en que las joyas 
más valiosas no estaban si no en po-
cordar "cálamo cúrrente", para venir 
a fijarme, que es lo que quería desde 
un principio, en las alhajas de la se-
ñorita Gaby Deslys, semi artista y 
belleza de cartel que, según informes 
respetables, tuvo al retortero a un 
rey destronado. 
Esta estrella parisiense acaba de 
morir, con gran sentimiento general, 
porque era una buena muchacha y 
der de los reyes. Desde la excelsa Doña! lucía bien en la escena. Sus joyas, ven-
Isabel la Católica, que las tenía enjdidas en pública subasta, para que el 
un cofrecillo, y que fué la primera ¡ producto se dedicara a los pobres de 
soberana del mundo que dió el ejem-
po de pignoración más antiguo que se 
conoce, porque si bien es verdad que 
1̂ Cid Campeador había empeñado ya 
la palabra, que entonces valía algo más 
njue ahora, lo cierto es que en alhajas la 
primacía está en la Gran Reina. Después 
¡liemos conocido, de fama, al "Regen-
te", al "Gran Mogol" y a otros dia-
mantes distinguidos, y siempre como 
bienes de la Corona, que se transmi-
tían en usufructo, hasta que, dando 
un salto enorme, los brillantes y las 
perlas pasaron a las mujeres galan-
tes. Tuve el honor de conocer en Pa-
rís a una estrella que se llamaba Lia-
ne de Pougy. Poseía un magnífico 
collar de perlas, y una vez, creo que 
fué en una cena de Navidad, que se 
dió en Niza, otra dama, muy conocida 
de todo París, y que se llamaba "Ma-
Marsella, eran veinte, de primera mag-
nitud, y produjeron dos millones tres-
cientos tres mil francos. Es verdad 
que al precio que está la moneda en 
comparación a la nuestra, "uber alies", 
se reduce a menos de la mitad, pero 
es incuestionable que forma una lin-
da suma, y que los expertos han esti-
mado las joyas en el doble del valor 
que alcanzaron en el remate. 
De todos modos he ahí una demos-
tración más de lo que venía diciendo: 
que las mejores prendas, cuando no 
las tienen los empeñistas, las poseen 
las artistas y las damas de la alta ga-
lantería. Esa Gaby Deslys que cito, 
tenía un admirable collar de cuarenta 
y nueve enormes perlas de Oriente, que 
todo el mundo ha podido contemplar 
en los escenarios del "Empire" de New 
York, del "Cristal Palace" de Lon-
L A E S F E R A " 
D E 
V . A R E N A L Y C O M P . , S . e n C -
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M U R A L L A 1 1 7 . - H A B A N A . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
Rogamos por este medio tomen nota que el almacén de relojes y jo-
yería "La Esfera", así como el depósito del afamado Botón " L a Esfera", 
está instalado en Muralla, 117; Teléfono M-9481; Apartado 1305; estiman-
do que los favorecedores de esta ca sa hagan sus pedidos a esta direc-
ción : 
V. ARE5AL T CA., S. en C 
C6250 3d.-29 
ris, en la que una mujer le pregunta 
a su marido, hostelero en un pueblo de 
temporada: 
—¿Al fin vendistes los cochinos? 
—Tuve que hacerlo para dejarles 
el lugar a los viajeros. 
A los uniclios libros 'l'ie se han 'es-
«rilo acerca de la Kdncaciún de la Vo-
luntad, hay que agreíMT otro nuevo. 
' uyo título es el q:ie encabeza estas lí-
iifiis. y que se djferenc'n de todos los 
demás en que no sólo trata de la edu-
cación de la voluntad, sino que sugie-
ro un mf-todo prúctio«> Pí'ra su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Desdo luego se trata da un libro su-
gestivo y de un Inter»'-? general no de-
biendo haber padre quo no le procura 
a MIS hilos un ejemplar ron el que pue-
V JT!^ A | cb ii adquirir muy útiic-s conoci-.nlentos. 
• . f í ^ % I í'ara que c-ada uno partía darse me-
m * é a i L é m 4 * « ¡ jor idea de lo q-io trata "1 citado li. 
CISUJANO oei. H O S P I T A L 
I C Ü S O B S K S " 
Especialista y ClraJ^no Graduado d» 
los Hospitales do New York. 
KRTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, isqulna a PerseT» 
tancu. 
TeWopo A-ISM. Da 1 a S. 
La fuerza de la v o l a n t e 
L A P R O S P E R I D A D f L A ETÍCA 
D E EOS NEGOCIOS. 
Cartas a un negociante en las 
que de una manera ser.cillísima 
t-e expone todo lo que debe sa-
l-cr un buen cotuerciame. 
Los princioalea cap.culos de es-
ta obra son: 
L a opemc'fin mercantil.--La Psi-
cología del público.—La Psico-
logía de la Tenta aplicada al 
arte de vender.—Los fines de la 
actividad comercial.—La fiebre 
de los negocios.—La Etí^a de! 
fomercianta y coto-íutarlo!» sobre 
los • libros que más *>« leen y 
otros que merten ser mejor ro-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gnal T i -
llalbi. Profesor roercami!. 
1 tomo, encuadernad . . . . {2. 
T R A T A D O D E ORTO G R A F I A 
P R A C T I C A 
I'l método más sencillo T práotl-
ro de cuantos se lian publ'^a-
do hasta bt fecha para adquirir 
tm poco tiempo y «in i-ccesinad 
c'e maestro una corr»»':ta Orto-
grafía. Obra decíaraf!a de texto 
en todas las princioal^ Aoadc-
mais Mercantiles de Esi-afia y 
en machas de las Ht^públicas 
Hispano-Araericanas, escrita por 
Antonio Cots y Trías. Se i ta edi-
rión. .» 
1 tomo en 4o., aiialsarto, encua-
dernado. $1. 
T K N E D I J R I A D E L I B l l C S 
Enseñanza práctica ue la Tene-
duría-Je Libros por Ifift'da do-
ble, seguida de un nuevo e in-
.icresante modelo do Libro Dia-
rio, mediante el cual puede co-
nocerse en cualquier JnOioento el 
Capital existente y las ganancias 
y pérdidas, por Jos* Martines 
rietán. i 
1 tomo en 4o., rústlc» fl.OO i 
L E X I C O C A S T E L L A N O 
Un millar de voceí c*Ftizaa y 
bien autorizadas que piden lugar 
en nuestro léxico por haberlas 
:isados los más preclaros inye-
Tiios de la Literatura espafiola 
y que en la actualidad (s tán ly-
roradas por muchos. 
Selecta recopilación hech í por 
don Francisco Rodríguez Marín. 
1 tomo de más de :50o páginaa, 
rústica $1.00 
L A NUEVA COCINA E L E G A N T E 
ESPAS'OLA 
Tratado práctico y completo de 
Cocina, Pastelería, Reoosterla y 
Refrescos, por Ignacio Dome-
00 nech, Es-Jefe de cocina de las 
principales casa«i de España y 
«leí Extranjero. " 
Edición ilustrada ron profusión 
de grabados intercalados en el 
1 texto. 
1 tomo en 4o.. de cerra de 800 
páginas, rústica $2.00 
! Librería "CERVANTK.S ," de R i « r d o 
Veloso. Gallano 6?, (Ks>iniia a Neptu-
, 11...) Apartado 1,115. Teléfono A-495.S 
Habana. 
— I r d . 21 ra. 
¿LE GUSTA A UD a "TENNIS?' 
50 
O P T O N A 
Fortifica la vista: hace más intensa 
la vis ión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanoa. Cura y conforta ojos infla-
mados, irritados y cansados por dema-
siado trabajo E s inofensivo; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a ;iers..na» que usan anteojos a 
dephacerse de ellos. E s recetado y reco-
mendado por «lectores; se vende en todas 
I las drogiierfaa t«f»<i»r««« 
cirules c-ipitillos en Q'i? está dividida: 
Nociones treneralcs sobre la educa-
tión do la voluntad.—La religión y la 
educación do la vídunta.l.--El despertar 
tío la voluntad.—Tro* Introspecciones 
M-bre las lu.-h.is de liflro!untad.-La vo-
lui.tad y ol entondímúrat >.—La volun-
tad enferma.—Oa-usas te enfermeda-
dt-s de la voluntad. —M-'todos para adies-
trar la volnimd.—Bxpla nación de un 
nuevo mt'-todo.—Técnica di.-l nuevo mé--
tod».—L'squnma de ojercicios por n a 
do cnsavo! —L:i volunta-I y ol hábito.— 
La voluntad y la sens-ialtdad.—Nuevos 
datos sobre la voluntad.-Porvenir de 
la Psicología de la voluntad.—La'chen-
c a del "ar.'icter. 
Obra eserka en framós por el P. E . 
iWiyd Rarrett y traducida al castellano 
lor el P . Mamul Trullas. 
1 tf mo enciadernado tn tola. . ?1.50 
rion de Lorme" encontró en el plato, | dres, de teatros y Casinos afamados, 
bajo la servilleta, un collar de perlas,¡Hoy a ido a poder de un joyero, como 
regalo del duque de Uzés, que era una j casi todas las otras prendas, hasta que 
maravilla, el collar, no el duque, aun-1 pasen al cuello de alguna reina del 
que este apreciable caballero era, sin boulevard, porque las reinas de Esta-
disputa, una bala perdida y, por lo dos son más prácticas y ponen su di-
tanto, una joya. E l caso es que los ¡pero al seis por ciento. 
periódicos compararon los collares y 
dijeron: "jEnfoncé Liane de Poug-
que era lo que quería Marión I " 
De todo lo expuesto se deduce que 
si la perla y el diamante han perdido 
^ mucho en su prestigio, conservan, sin 
de Lorme, cuyo amor propio no podía. embargo, su valor comercial, porque 
soportar que su amiga poseyera un ¡siempre hay (y actualmente más que 
collar mejor que el suyo. Aquello fué i nunca) quien quiere lucirlos y quien 
un triunfo para el señor duque. 
Después han sido famosas las joyas 
de "Emilienne d'Alenzon", de la "be-
lla Otero" y de otras que no puedo re-
puede regalarlos. 
Y no tengo ni procede ningún otro 
comentario, porque no lo es una cari-
catura que trae un periódico de Pa-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Habiendo acordado la Junta General de Socios Suscriptorcs, celebrada 
el 18 del actual, repartir el 3V2 por ciento por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente año para los señores Socios Suscriptores 
y Depositantes a Invertir, se les avisa por este medio que se les están abo-
nando en sus respectivas cuentas, y que a partir del primero de Agosto 
próximo pueden pasar con sus libretas para que lea sea abonado en las 
mismas o retiren la parte que les corresponda si así lo desean. v 
Habana, 24 de julio de 1920. 
F . G o n z á l o z B o b o s , 
Secretarlo. 
C. 6205 3d.-25 
C o r r a ! 
Fhlscápelal Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya de! 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida, —lia A N E M I A l 
E s la Anemia que la acosa, que 
la agarrará a! punto á no se 
apresura— 
I Sálvese I 
Esa palidez de V . , esas pal-
pitaciones, esa falla de diges-
tían, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-
gorosa, inmune a la anemia. 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
t i r l a A n e m i a 
Doctor Nicolás Gómez de Rosas, 
Médico Cirujano, C E R T I F I C O : 
Que habiendo estudiado la fórmu-
la del Nutrigenol la encuentro muy 
indicada para administrarle en loa 
casos de anemia y convalescencia do 
operados. " ^ K T B 
(fdo.) Nicolás fióniez de Rosas. 
Mayo, .13 de 1915. 
SCI Nutrigenol está Indicado en ei 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad general, Neurastenia, Con-
1 valescencla, Raquitismo, Atonía, ner-
viosa y muscular. Cansancio o fatiga 
corporal, y en todas las enfermeda-
des en (¡íie es necesario aumentar las 
I energía» orgá iVcas . 
i . . . ld.-31 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D i 
L A MARINA 
• p p R Q L E p m - ^ e de tan gracioso 
J ^ g o . o de cualquier otro «sp^rt-
que requiera agilidad y fu¿r£> 
S i es que el dolor de espalda no 
pernute, debe U d . i n m e d i a U m e ^ 
dolor de espalda es uno de los ¡ínto 
mas mas comunes y uno de los orí' 
meros mdijips de debilidad reSS' 
Ríñones débiles significa mala SUfí 
pues en dichas condiciones no pued-n 
funcionar con regularidad y So ¿ 
trando fcsangre propiamente la dejan" 
lena de acido unco, el cual se c S 
liza y se va depositando partícula rvír 
partícula en el aparato uriSrio 
jnando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades múv ríl? 
grosas que muchas veces requieren una' 
operación quirúrgica. a 
Las Pildoras de Foster Para ros 
Ríñones mantienen el ácido úrico di 
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mn 
lestia alguna. No contiene drogas d¡ 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. H a n sido usadas por más 
de 50 anos en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que ias han usado, 
bi U d . padece de dolor de espalda u 
otros s íntomas del mal renal no 
espere mas y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
irasco de Pildoras de Foster Para Las 
Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER-McCLELLAN CO 
ÍUFFALO. N. Y., E. O. 4. 
D r . V i e l a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa Robins, 
Habana y Obispo. Teléfono A-8373. 
C. 5836 alt. 7i.-8. 
Placemos l e b a j a de n * SO p o r c iento , a todo comerciante * • ! •.- I xiauouivB * w m j a —w an-
terior que compre lotea de ropa e1» 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
TeBemos mil fluses d« ea^mlr. pantalones y sacos sneltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les. Chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
HERMOSOS Y OIEN SITOAOOS10TES OE TERRENOS PARA 
QUINTAS DE RECREO 
E n l a f i n c a S a n R a f a e l , f r e n t e a l R e p a r t o " L a C o r o n e l a " , e n L a L i s a , M a r i a n a o 
L I N D A N D O C O N L A C A R R E T E R A D E G U A N A J A Y 
Y A T R A V E S A D O S P O R E L T R A N V I A D E L R I N -
C O N Y E L D E Z A N J A Y G A L I A N O , C O N P A R A -
D E R O P A R A A M B O S . 
T i e n e c a l l e s , a c e r a s , a r b o l a d o , a g u a , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
A d q u i e r a s u l o t e p r o n t o . F í j e s e q u e e s t á n e n u n p u n t o i d e a l y q u e t o d o e l q u e c o n o z c a l o s a l r e d e d o r e s s e a p r e -
. s u r a r á a c o m p r a r . H á g a l o u s t e d h o y , p o r q u e p r o n t o s e s u b i r á e l p r e c i o y h a r á u n b o n i t o n e g o c i o . [ V i s i t e e l l u -
g a r y v e r á q u e n o e x a g e r a m o s . 
P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s : O S C A R D I A Z R A M O S , 
D e p . 3 2 3 , E d . d e T h e R o y a l o t C a s a d a , 
O b r a p i a y A g u i a r , H a b a n a 
A u r e l i o P o r t u o n d o , 
A D M I N I S T R A D O R . 
06583 
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